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Eurostat hat d1e Aulgabe, den lnforma-
bonabedarl der Kommission und alter 
am Aulbau des Binnenmarktes Bateibg-
ten mrt Hllfe des europlllschen stabstl-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkert d1e groBe Menge 
an verlUgbaren Daten zugi!nglich zu 
machen und Benutzem d1e Orlent1erung 
zu erieiChtem, warden zwei Arten von 
Publlkat1onen angeboten. Sta11st1sche 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Stat1sbsche Dokumente s1nd fUr den 
Fachmann konz1piert und enthalten das 
ausftihrliche Datenmaterial: Bazugsda-
ten, bel denen d1e Konzepte allgemein 
bekannt, standard1slert und wtssen-
schaftlich fund1ert sind. D1ese Daten 
werden in elner sehr tiefen Gliederung 
dargebcrten. Die StatlstiSchen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, d1e in 
der Lage sind, selbsli!nd1g d1e benii!IQ-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Matenats auszuwahlen. Dlese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig-
bar StaiiSIIsche Dokumente unterschel-
den s1ch auch opt1sch von anderen 
Veriiffent11chungen durch den mit einer 
stJiisierten Graphlk versehenen wei8en 
Einband. 
D1e zwerte Publikationsart, d1e Veroffent-
lichungen, wenden sach an elne ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich odor an Ent-
schOidungstrager m Polfi1k und Verwal-
tung. Sie enthallen ausgewahlie und auf 
d1e Bedurfnlsse elner Zielgruppe abge-
stellte und kommentJerte lnformat1onen. 
Eurostat Ubemimmt h1er also e1ne Art 
Baraterrolle. 
FOr etnen brerteren Benutzerkre1s g1bt 
Eurostat Jahrl:>Ocher und penodiSChe 
VeroffenttJchungen heraus 01ese enthal-
ten stat1stlsche Ergebnisse fur e1ne erste 
Analyse sow1e Htnwelse auf weiteres 
Datenmatenal fOr verbefende Untersu-
chungen. Dlesa Veriiffentlichungen 
warden '" gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, d1e 1n MenO-
technik zugangbch sind. 
Um Benutzem d1e Datensuche zu 
erte1chlern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. e1ne Untergliederung nach Sachge-
bleten, eingefuhrt Daneben sind sowohl 
d1e StatlstiSchen Dokumente ats auch 
d1e Veriifferrtllchungen in bestlmmte 
Re1hen, Wle zum Beispiel .. Jahrbiicher'', 
.. Kon)unklur", .,Methoden", untergbe-
dert, um den Zugnff auf die stat1stlschen 
lnformatJonen zu er1e1chtem. 
Y.Franchet 
Genera!d1rektor 
It is Eurostat's respons1b1bly to usa tlhe 
European statiStical system to meet the 
requirements of the CommisSion and all 
parbes 1nvolved 1n the development of 
tlhe Single marl<et. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made Widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this Information, Eurostat has set 
up two main categorles of document: 
statiStical documerrts and publications. 
The statiStiCal document IS aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data. reference data where 
tlhe methodology IS well established, 
standardiZed, unrtorrn and sc1ent1fic. 
Thesa date are presented in great detail. 
The stebstical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information Is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The whrte cover sheet bears a 
styliZed motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administratiVe deciSion-
makers. The lnformabon in lhasa docu-
ments is salected, sorted and amotated 
to surt the target pubbc. In this instance, 
therefore, Eurostat works 1n an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and tess 
well defined, Eurostat Pi"QVIdes the infor-
matiOn required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicalS 
which contain data permfibng more in-
depth studies. Thesa publications are 
avrutable on paper or 1n Videotext date-
basas. 
To help the user focus h1s research, 
Eurostat has created 'themes'. i.e. a 
subJect classification. ·The stallstlcal 
documents and publicabons are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology 1n order to faclb-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchot 
Director-General 
Pour etabl~. evaluer ou sppreaer les 
diff6rentes poht1ques communautaires, 
Ia Comm1ss1on des Communautes euro-
peennes a besom d'1nformations. 
Eurostat a pour mission, 8 travers le 
systeme stat1SI1que european, de repon-
dre aux besolns de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes lmpl1quees 
dans 1e developpernent du march<! 
unique. 
Pour mettre a Ia d1sposrt1on de tous 
t'lmportante quantile de donnees acces-
slbles et faire en sorte que chacun 
puisse s'onenter correcternerrt dans eel 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu-
ments stal1sbques et les publ1cabons. 
Le document stabst1que s'adresse aux 
sp8cialistes. II foum~ les donnees les 
plus comptetes: donnees de reterence 
o\1 Ia methodolog1e est b1en connue, 
standardiso!e, norrnal1so!e et sc1entifique. 
Ces donnees sont presentees II un 
niveau trils dtltaille. La document statls-
tlque est desbne aux experts capables 
de rechercher, par teuno propres 
moyens, les donnees requlsas L.es 
Informations sont a!ors d1spon1bles sur 
pspler eVou sur d1squette, bande 
magnet1que, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un grsphiSme stylist\ 
demarque te document statlstlque des 
autres publications. 
L.es publications proprement drtes peu-
vent, elles, etre reahsl!es pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignernent ou les decideuno polit1ques 
ou admlnlstratrts. Des informations 
stllecbonnl!es, tnees et commentees en 
fonction de ce public lui sont spportees. 
Eurostat joue, des tors, te rOle de con-
seiner. 
Dans le cas d'un public plus large, molns 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires II une premiere analyse, les 
annualres et les period1ques, dans les-
quels figurent tes renseignements adtl-
quats pour spprofond~r !'etude. Ces 
publicatiOnS sent presentees sur papier 
ou dans des banques de donntles de 
type VIdeotex. 
Pour aider l'ubbsateur II s'orienter dans 
sas recherches, Eurostat a cree les 
th6mes, c'est-11-d~re une classification 
per SUJel. L.es documents stallsbques et 
1es publications sent repertories par 
stlrie - par example, amualre, conjonc-
ture, methodologie - afin de facllrter 
l'acces aux Informations statistlques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Not1ce 
NOTICE 
I Introduction 
The balance of payments records the transactiOns be-
tween the residents and non-residents of a country. 
International trade in services is shown in the current 
account balance of payments statistics and forms part 
of what is commonly known as "1nv1sibles". In this study, 
services are limited to transport, tourism and the vanous 
services grouped together under the heading "other 
services" (for the content ofthis heading, seethe nomen-
clature opposite). The current account balance con-
stitutes the sole source of comparable data on serv1ces. 
Every year the International Monetary Fund (IMF) pub-
lishes a statistical yearbook g1ving the balances of pay-
ments of most of the countnes 1n the world. These 
balances are set out 1n accordance w1th a common 
methodology, subject to the information available 
In this publication, Eurostat presents a consolidated 
Community balance of services, i.e. a balance from 
which all intra-Community flows have been eliminated 
This balance is conceptually comparable to that of the 
United States and Japan with the rest of the world. It is 
drawn up in accordance with the IMF methodology 
For the purposes of trade negotiations on serv1ces, 11 was 
decided to improve the mformat1on on Commumty trade 
in services. There is as yet no detailed international 
nomenclature of serv1ces It was therefore necessary to 
dev1se a nomenclature common to the Community Mem-
ber States and to carry out work on harmomz1ng the 
balances of payments (i.e. making them consistent) 
Corrections and estimates of miss1ng data had to be 
made. Details of the methodology are given in the 
Annex. 
The f1gures fort he current account balance consolidated 
by Eurostat are presented at the end of th1s publication. 
they cover the penod 1980-1989 These results are 
preceded by a commentary on recent trends in the 
Community's trade w1th the rest of the world (referred to 
Simply as "trade" in the body of the text. unless explicitly 
stated otherwise) 
An analysis of Community trade 1n serv1ces over the 
period 1980-1988 was published by Eurostat in 1991 1 
NOMENCLATURE 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Freight transport 
sea 
air 
Passenger transport 
sea 
air 
Other transport 
Tourism 
Other services 
Insurance 
Transport insurance 
Other insurances 
Trade earnings 
Merchanting 
Trade commissions 
Banking 
AdvertiSing 
Business serv1ces 
Construction serv1ces 
Communication services 
Fees and roya~ies for films and TV broadcasts 
Income from patents 
Miscellaneous services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERNMENT TRANSACTIONS 
UNREQUITED TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
The daf1mt10n of the headings adopted by EUROSTAT are g1ven 1n 
the commentary 
( 1) See "lnternallonal!rade m seN/ces EUR12, lrom 1979 to 198S', EUROSTAT, 1991 
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Notice 
II Difficulties of assessing the International 
market In services 
-Recording and valuation: 
On account of Hs intangible nature, internatiOnal trade 1n 
services is much more dnficult to record than trade 1n 
merchandise. The information is collected by means of 
complex systems combining enterprises' direct declara-
tions, surveys, the census of bank transactions and 
estimates. Each CommunHy Member State has set up 
specific collection systems. 
The recording of services poses three types of problems. 
-Conceptual problems: the definHion of certa1n serv1ces 
is very tricky. This is particularly true in the case of 
insurance. Up to now, by convention. insurance ser· 
vices have been measured by the difference between 
premiums received and claims paid. 
· Problems of mixed transactions. the value of certain 
services is not known as such but is aggregated with the 
value of other transactions on the same invo1ce. 
This applies partiCularty to all services connected w1th 
trade in merchandise (transport, transport 1nsurance, 
international merchanting, related technical services) 
In the case of transport and transport insurance. esti-
mates are made on the basis of freight and msurance 
rates and are used to correct the merchandise flows 
recorded. The service of merchanting is, by convention, 
estimated as the drtference between exports and Im-
ports. On the other hand, other types of serv~ces may 
remain In the merchandise heading. 
Th1s problem also applies to financial serv1ces, some of 
which, In the form of commissions, can be 1dentrtied 
Others come under the formation of the interest rates 
charged by financial instHutions and are not identnied as 
such but included w~h interest payments 1n the current 
account heading "Investment Income" 
- Problems of identnying gross flows : many services can 
be paid for by means of international offsetting mechan-
isms (post and telecommunications, rail transport) Fur· 
thermore, certain transactions between related 
companies are also settled by offsetting mechamsm In 
6 
both cases, the payments ident1f1ed correspond to the 
net result of a number of transactions which are d1ff1cu It 
to p1npo1nt. Depending on the collection systems. ad· 
d1tional information may be requested from compames 
1n order to obtain details of the gross flows However. 
it IS generally ten that full details cannot be recorded 1n 
every case. 
G1ven the last two of the above problems, 1t may be 
thought that flows of services are underestimated 1n the 
balances of payments. On the other hand, the net 
figures are probably relatively correct and const1tute a 
more reliable indicator for the purposes of econom1c 
analySIS. 
- Problems linked to analysis of values: 
The only statistics available are expressed 1n terms of 
value The trends observed in the flows and balances 
of serv1ces depend therefore on the volumes traded, 
market prices and exchange rates. There were cons1d· 
erable variations in prices and exchange rates in the 
1980s, making ~very difficult to analyse value flows 
Exchange rates: The fluctuations of the dollar aga1nst 
the have a particularly 1mportant impact on the Com-
munity balance of payments, tor several reasons. 
- because the "dollar zone" plays a very Important part 
1n the Commun~y·s external trade The USA. Canada 
and Australia accounted tor 35% of the Commumty's 
trade 1n services in 1989 The OPEC countries ac· 
countedlor7%; some of their currencies arecloselylled 
to the dollar (tor example. the panty w1th the Saudi nyal 
has been fixed since 1987); 
- because the fluctuations in the ecu-dollar exchange 
rate have been qu1te substantial 1n the last few years, 
whereas those in the ecu against the currenc1es of the 
EFTA countries (which accounted for 22% of the Com-
munity's external trade 1n services in 1989) have been 
much less marked (Graph). 
- because the dollar, as a transaction and pnce-torma-
tlon currency, IS not confined to the dollar zone. The 
prices of certain types of services are fixed in dollars. 
Irrespective of the place of residence of the contracting 
part1es 
30%-
20% 
10% 
·10% 
·20% 
30% 
20% 
10% 
0% 
-10% 
·20% 
25% 
Austrian 
schilling 
US dollar 
Annual variation (%) in the exchange value of 1 ecu in 
various currencies, 1984-1989 
Finnish Norwegian Swedish 
markkaa kroner kroner 
Saudi Canadian Australian 
dollar dollar Arabian 
ryaf• 
Notice 
Swiss 
franc 
Kuwaiti 
dinar• 
(•:2 main OPEC aervlcel exporters) 
IMPACT OF EXCHANGE RATES 
Growth In Community external trade 
In services slnoe 1986 
1888 
• In ecua 
Din dollar• 
1887 1888 1888 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
EXCHANGE RATE 
1$ • ••• ecu 
1 ................... .. 
0,7 
0,1 +---,r--,---r--r--r-"T""-,.----.--, 
80 11 82 83 14 85 II 17 18 88 
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Not1ce 
Pnces: Over the last ten years there have been substan-
tial fluctuations in relative prices, making ~ dijficult to 
compare trends between types of serv~ces. 
Consequently, the growth m the volume of trade in 
certain services linked to very rapidly chang1ng techno-
logies (communications, computer science) does not 
appear in the resutts expressed m value terms, ow1ng to 
a sharp fall in prices 1. 
Transport prices tended to fall between 1985 and 1988, 
mamly on account of the cheaper cost of fuel but also as 
a result of various other factors modernization, compe-
@on, slack demand in sea transport. 
Data-processing services and transport services con-
st~ute inputs for enterprises and any changes in their 
pnce have an effect on the value of final output 
- Problems of consistency: 
Although in theory they are drawn up 1n accordance w1th 
an internationally accepted methodology, the balances 
of all the countries m the world are not fully compatible 
or comparable: 
- all countnes do not have the same resources for 
recording and analysing the information and because of 
the special features of data collection they are some-
times obliged to depart from the recommended stand-
ards (m the case of insurance, for exarJllle): 
- all countnes are not 1n agreement about the treatment 
of certam long-term act1v1t1es (construction serv1ces, for 
example), 
-the speeding up of the process of worldwide econom1c 
integration and the proliferation of transactiOns between 
related companies make 11 d1ff1cun to allocate flows 
between serv1ces and Investment; 
- 1n the absence of a detailed international class1flcat1on 
of trade in serv~ces, the same designations of serv1ces 
do not always cover the same activities. 
World Asymmetry: on account ofthe statistical problems 
mentioned above, the world total of current cred~s does 
not tally with the world total of deb~s. whereas in theory 
they should be equal. The difference between current 
credits and debits IS termed worldwide asymmetry (or 
discordance) of current payments;~ amounted to ecus 
-69 b1ll1on (US $ -76 billion) m 1989 
Ow1ng to the misallocation of transactions among the 
vanous headings, many asymmetries are be1ng re-
corded in every one of them, but these only partly offset 
one another 
The asymmetry for serv1ces as a whole 1s generally 
negative (ecus -17 billion in 1989 for the world) 
Ill Calculation of the Community balance 
The estimates of the EUR12 current account balance 
correspond to the sum of the est1mates of the current 
account balances of the eleven Member States (Bel-
glum and Luxembourg have a joint balance), to wh1ch 
1s added the balance of the Community lnst1tu110ns 
In order to analyse the Commun~y·s transactions with 
the rest of the world, all intra-Community flows must be 
eliminated and only extra-Community flows exam1ned 
The intra-Community balance is in theory nil and the 
extra-Commun~y balance equal to the total balance 
However, ow1ng to various problems, the majonty of 
wh1ch are due to geographical misallocation. the Jntra-
Commumty balance IS not n1l 
In analys1ng the Community's balance of trade w1th the 
rest of the world, the total balance 1s considered to be 
closer to the correct extra-Community balance and 
should then be used 
Measurement of asymmetry: The intra-Commun~y bal-
ance is called the intra-Community asymmetry and is a 
measure of the reliability of the data It must be ana-
lysed m relat1ve terms. m th1s report, the asymmetry 1n 
terms of value 1n relat1on to han the sum of cred1ts and 
debits IS referred to simply as "asymmetry". 
For serv1ces as a whole, the 1ntra-Commumty asym-
metry was -1.5% in 1989 (i e. ecus -1 8 b1lhon) Relia-
bility 1s therefore satisfactory at aggregate level But 
the greater the degree of detail, the more the effects of 
wrong class1flcat1on come mto play and the greater the 
asymmetry. The detailed data must therefore be 
treated with caution and trends rather than the absolute 
f1gures must be analysed 
(1) The flrstoptJcat-flbre transatlantic cable, for example, wh1ch came anto serv1ce between certa1n Member States and the USA 1n mld-1988, made 
llpossable to quadruple the system's capaCity by halv1ng lhe cost per c1rcurt (see "/nternatronaltrade, 1989-1990', GATT, and "Information, computer 
sctencs and commumcatton pollaes", OECO) 
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ANALYSIS OF THE COMMUNITY TRADE WITH 
THE REST OF THE WORLD IN 1989 
I. GENERAL OVERVIEW 
9 

The Communlty'balance of services improved in 
1989, following three years of decline 
The services balance is a strong point of the Com-
munity's external trade, remaining in the black 
throughout the 1980s. In 1989, it stood at ecus+ 13.8 
billion (5.3% of trade), an improvement of 4.3 billion on 
the previous year (+9.5 billion, 4.2% of trade). This 
improvement brought a halt to three years of steady 
worsening of the balance, although it is still below the 
1985 level (ecus+28 billion) (Graph). 
The recovery of the balance masks the continued dete-
rioration of the cover ratio that began in 1986. In 1989, 
imports of services increased at a slightly faster rate than 
exports (+15.5% as against+ 14.6%): the improvement 
of the balance is due to a "basis effect" (the increase in 
the value of exports remains greater than that in the 
value of imports). 
In 1989, the US balance of services showed a record 
Increase of ecus 1 0 billion to stand at ecus+23 billion. 
The american surplus is now clearly outstripping that of 
the Community. Following five years of improvement, 
this result confirms the healthiness of the American 
service-exporting sector. The USA's exports are sur-
ging ahead (+23% in ecus, +14% in dollars), whereas 
imports (+12% in ecus, +5% in dollars) are rising at a 
much slower rate than those of the Community and 
Japan. The improvement of the american balance is 
fostered by a significant growth differential with the other 
industrialized countries (2.5% as against 3.9% in all the 
other OECD countries in 1989). 
All services • Main results 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 
CREDIT 121 069 138 690 75484 
Annual growth +4% +15% +14% 
DEBIT 106593 123129 62268 
Annual growth +7% +16% +7% 
NET" 9488 13789 13216 
Balance/Trade +8% +11% +19% 
Cover ratio 114 113 121 
Asymmetry'' -5% -2% 
I. GENERAL OVERVIEW 
Balances of services 
40 
30 Bll12 
.. 
20 .. 
USA' 10 ... 
... ············· 
... \ ..... ·· 0+-~-------------------
·10 
-20 •••••••••••••••••••••• 
•• Japol 
·· . 
-30 .............. .. 
.. 
......... 
~+----.-----r----~---. 
1985 1986 1i87 1988 1989 
Japan's trade Is expanding much more rapidly than the 
world average. Imports are still outpacing exports 
( +26"/o and +24% In ecus). The balance went from ecus 
-29 billion in 1988 to -37 billion In 1989. 
In million IICUS 
Japan World 
1989 1988 1989 1988 1989 
92920 28876 35760 389500 462000 
+23% +20% +24% +11% +19% 
69879 58089 73057 404600 478900 
+12% +28% +26% +11% +18% 
23041 -29213 -37297 
+28% -87% -89% 
133 50 49 
-2% 
':For EUR12. aadltand debit wllh extra·EUR12. balance with Total (Intra+ extra) 
" : Difference between a-edits and debita cJvlded ~e mean ol1he COIT8apondlr/ll ftow. 
For EUR121hlsls the lntra-CommJnlly asyrrme!ry ance of EUR12 wllh lntra·E R12}, 
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I. GENERAL OVERVIEW 
Upturn In Community trade In services In 1989 
The Community's exports of services amounted to ecus 
139 billion in 1989. They rose much more sharply than 
in previous years (+14.6% in 1989 as against+ 1%ayear 
on average between 1986 and 1988). Imports also 
expanded strongly ( + 15.5% as against +6% a year), 
amounting to ecus 123 billion. 
These trends were boosted by a 7% increase in the 
volume of world trade and a 7% appreciation of the dollar 
against the ecu (the first recorded since 1985). 
The Community continues to show greater openness to 
the international market in services than ijs partners. In 
1989 its exports of services amounted to 3 2% of Com-
munity GOP, compared wijh 3% in 1988. This ratio had 
been failing steadily since 1986. 
In the USA, exports of services amounted to 2 6% of 
GOP in both 1988 and 1989. In Japan, they went up 
from 2.6% to 2.7% of GOP 
Community exports of services lost ground in 1989 
In 1989,the increase in Communijy exports of services 
was. however, smaller than that recorded by 1ts ma1n 
rivals (Unijed States +23% and Japan +24%) and even 
than that in world exports of serv1ces (+ 18%) 
The table opposije summanzes the trends 1n world tra~e 
1n serv~ces since 1985. In 1989the Community was still 
the world's leading exporter of services. It accounted for 
30% of world exports but, as in 1988, it lost a little b1t of 
ground to ijs rivals (having accounted for 31% of world 
exports in 1988 and 33% in 1987). 
This slight fall was mainly to the benefij of the United 
States (20% of world exports in 1989), Asian and Lat1n 
American developing countries, and Japan (8%). 
Community exports of goods also lost some ground, but 
to a less signijicant extent. 
Growth of trade 1n services 
(measured 1n ecus) 
World EUR12 USA Japan 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
·10% 
·20% 
-30% 
86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 
0 Credits • Debits 
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The Community's position In world trade In services 
Daclanng countries 
CREDITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. countnes 
DC of Afnca & M1ddle Eas 
DC of As1a 
DC of Latin _Amenca 
Other 
DEBITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other 1ndus. countnes 
DC of Afnca & Middle Eas 
DC of Asia 
DC of Latin Amenca 
Other 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other 1ndus. countnes 
DC of Afnca & Middle Eas 
DC of As1a 
DC of Latin Amenca 
Other 
Values (b1ll10n ecus) Vanat1on 
1985 1986 1987 1988 1989 88/89 
405 2 
126 6 
72 7 
26 9 
44 0 
28 5 
26 2 
45 1 
25 2 
10 0 
3622 351.8 
118.3 1165 
68.5 65.8 
21.8 23 7 
42.3 43.4 
25.0 25 3 
19.1 18 1 
38 9 32 2 
20.4 19.2 
7 9 77 
389 5 462 0 
121.1 138 7 
75.4 92 9 
28 9 35 8 
47.3 53.1 
30 2 35 0 
19 8 22.1 
37 9 47 1 
21.3 26.4 
7 7 10 8 
432.4 365 8 364.0 404 6 478 9 
101.9 94.4 99.6 106.6 123.1 
70 0 60.1 58.4 62 3 69 9 
45.5 38.9 44 9 58.0 73 1 
362 350 373 414 469 
37.9 32.6 32.9 36.7 46 3 
56 4 37 3 31 6 30 8 36 7 
49.1 38.5 33 7 40.8 50.2 
28 0 23.1 20 3 22.3 26 2 
74 5.9 54 56 65 
Region balances (Bn ecus) 
28 0 
28 
-18 6 
78 
-9 4 
-30 1 
-4 1 
·2 8 
27 
22 9 17 2 
8 5 7 4 
-171 ·211 
7 3 6 1 
-7.7 -7 7 
·182 ·135 
0 4 -1 5 
·2 8 ·1 1 
2 0 2 3 
95 
13.2 
·29.2 
58 
-6 5 
·11 0 
-3.0 
·1 0 
2 1 
13 8 
23 0 
-37 3 
63 
·11 3 
·14 6 
·3 1 
0 1 
43 
+19% 
+15% 
+25% 
+24% 
+12% 
+16% 
+12% 
+24% 
+24% 
+20% 
+18% 
+16% 
+11% 
+26% 
+13% 
+26% 
+19% 
+23% 
+17% 
+36% 
I. GENERAL OVERVIEW 
Structures(%) 
1985 1986 1987 1988 1989 
100.0 
31 2 
18.0 
6.6 
10.9 
7.0 
65 
11 1 
6.2 
25 
100.0 
23.6 
16.2 
10.5 
8.4 
88 
13 0 
11 4 
6.5 
1 7 
124 
104 
59 
122 
75 
47 
92 
90 
136 
100 0 
32.7 
18.9 
6.0 
11.7 
6.9 
5.3 
10.7 
5.6 
22 
100.0 
25.8 
16.4 
10.6 
9.6 
8.9 
10 2 
10 5 
6.3 
1 6 
100.0 
33.1 
18.7 
67 
12.3 
7.2 
5 1 
9 1 
55 
2.2 
100.0 
27.4 
16.0 
12.3 
10.2 
9.0 
8.7 
92 
5.6 
1 5 
Cover ratio (%) 
125 
114 
56 
121 
77 
51 
101 
88 
134 
117 
113 
53 
116 
77 
57 
96 
95 
144 
100.0 
31 1 
19 3 
7.4 
12 1 
7.8 
5.1 
97 
55 
2 1 
100 0 
26.3 
15 5 
14 2 
10 2 
9.1 
7.6 
10 1 
5.5 
1 4 
1 14 
120 
50 
114 
82 
64 
93 
96 
144 
100.0 
30 0 
20 4 
77 
1 1.5 
76 
48 
10 2 
5.7 
2 1 
100 0 
25 7 
14 5 
15 1 
9.8 
97 
77 
10 5 
55 
1 6 
113 
136 
49 
113 
76 
60 
94 
101 
127 
Sources & correctiOns See Annex" Methodology· General background data" 
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I. GENERAL OVERVIEW 
The Community balance Improved In the sectors of tourism and passenger transport, merchantlng, banking 
and construction services. 
Main variations In the balances In 1989 
In billion ecus 
Balance Difference 
1989 89-88 
SERVICES 13.8 +4.3 
Improving 
Trade earning 5.4 +2.3 
Passengers transport 2.0 +1.9 
Tourism 4.2 +1.4 
Banking 4.6 +1.0 
Construction 2.9 +0.7 
Deteriorating 
Other transports -1.1 ·2.1 
Insurance -0.6 ·1.7 
Trade earning -6.0 -1.2 
Business servk:es 2.4 -0.6 
Main Increases In receipts and expenditure In 1989 
In bi/Uon ecus 
RECEIPTS 
SERVICES 
Tourism 
Sea Freight 
Transp. passengers 
Misc. Services 
Other transport 
Banking 
Merchantlng 
Construction 
Business Servtces 
EXPENDITURE 
SERVICES 
Other transport 
Tourism 
Sea freight 
Other services 
Trade earning 
Banking 
Buslnese servk:es 
Patents 
14 
Values lnauase contrtb to 
In 1989 In 1989 0119raD 
Increase 
138.7 +17.6 100% 
34.0 +4.0 23% 
15.4 +2.3 13% 
10.7 +2.0 11% 
12.1 +1.9 11% 
17.1 +1.9 11% 
7.6 +1.8 10% 
3.2 +1.3 7% 
6.3 +1.1 6% 
9.6 +1.1 6% 
Total: 99% 
123.1 +16.5 100% 
17.1 +4.0 24% 
28.6 +2.8 17% 
16.8 +2.1 13% 
12.0 +1.8 11% 
·8.5 +1.6 10% 
3.9 +1.3 8% 
6.3 +0.9 5% 
7.3 +0.5 3% 
Total: 90% 
The recovery of the Community balance in 1989 was due 
mainly to an improvement In the results for tourism and 
the "other services• group, with the results for transport 
remaining stationary. 
The transport balance remained slightly positive overall 
(erus + 0.5 billion as against +0.2 In 1988). The sub-
stantial Increase in debits on port services (4 billion more 
than in 1988) was offset by the good export performance 
of air and sea transport. 
Tourism receipts were exceptional (ecus 34 billion). The 
balance was ecus 4.2 billion, an Improvement of 1.4 
billion. 
The positive results of all other service activities went up 
by eaJS 2.7 billion. The best performances came from 
international merchanting, banking and construction ser-
vices. A further positive factor was that the substantial 
deficit on patents stabilized. On the other hand, insur-
ance services, which brought in more than ecus 1 billion 
a year in previous years, went into the red. 
The USA's excellent performance was mainly in the 
"other services• group (where the surplus went up by 
ecus 5.8 billion to 22.4 billion). The Improvement in 1989 
was also due to a substantial reduction of the deficit on 
tourism (which became virtually nil from the 1988 figure 
of ecus -3.5 billion). 
Japan has a deficit on all Items apart from freight trans-
port. Ali the deficits widened in 1989, especially in the 
case of tourism (from ecus -13.3 billion in 1988 to -17.6 
billion in 1989). 
I. GENERAL OVERVIEW 
BALANCES OF THE DIFFERENT TYPES OF SERVICES IN 1988 AND 1989 
billion ecus 
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I. GENERAL OVERVIEW 
The Improvement In the Community's results in 1989 was largely due to France; the main dlsparHies 
between Member Stetes increased In 1989 
The improvement in the Community's balance of ser-
vices was due primarily to France's surplus: with extra-
EUR12 it improved by ecus 2.3 billion in 1989 to stand 
at 92 billion. For the first time in the decade it exceeded 
the UK surplus, which remained at the same level (ecus 
8.5 billion). 
On the other hand, Germany's deficit widened still 
further (by ecus 0.9 billion in 1989) to ecus 10.4 billion. 
Haly's surplus, which had been dwindling steadily for 
three years, was reduced to virtually nothing in 1989 
(balance of only ecus +0.5 billion). 
These four Member States accounted for almost three-
quarters of the Community's external trade in services 
in 1989. 
The main differences between Member States (substan-
tial French and UK surpluses and heavy German deficit) 
became even more marked in 1989, which was not the 
case for trade in goods, where Germany's surplus on 
extra-EUR12 trade fell. 
However, Germany's share of Community services ex-
penditure is falling for the fourth year in a row. 
MemberStete's resuHs In 1989 
(results recorded with extra-EUR12) 
In M/oecus 
Balance 
1988 1989 
EUR12 
France 22 17 6812 9153 
United Kingdom 20 16 8492 8544 
Spain 6 4 3681 3508 
Greece 2 1 2086 2085 
Denmark 5 4 2057 2040 
Portugal 1 1 570 n1 
Italy 13 14 880 390 
Ireland 1 1 38 99 
BLEU 6 6 381 -80 
Nalha~ands 7 8 -868 -381 
Gannany 15 27 -9499 -10417 
1: 1l1e sum ollhe lnaeasea In the Member Slalss' balances does not tally 
axacllvwflh lhe lncraaselnlha EUR12aggregaled balance, owing to the 
lntra-Con111"1lrity asymma1ry (see NoUce) 
Improvement and deterioration of the 
Member States'Balances of services In 1989 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 
EUROSTA T has calculated a geographical break-
down of the Community's current account transac-
tions. This breakdown is based on the information 
available in the Member States, but it has not been 
possible to collect enough data for all the items in the 
balance of services or for a large number of trading 
partners. 
The main corrections and estimates made by EUROS-
TAT with regard to the Member States' data are indi-
cated in the methodology. 
All the results of this breakdown are presented in 
another EUROSTAT publication 1. In the present do-
cument, the results are given for services as a whole, 
transport as a whole and tourism. 
For the sake of simplicity, the term "trading partner'' is 
used to denote the countries or group of countries for 
which results are presented (the geographical nomen-
clature used is shown in the graph "balances by trading 
partner" below). 
Structure of trade 
The Community's trade in services is geared much more 
to the industrialized countries than to the developing 
countries: in 1989, the former accounted for 66% of the 
Community's trade in services; the corresponding figure 
for trade in goods was 62%. 
The Community's main partners for trade in services are 
the USA (30% of exports in 1989) and the EFT A coun-
tries (21 %), whereas the positions are reversed in the 
case of trade in goods. 
I. GENERAL OVERVIEW 
Exports to Japan made up only 6% of the total in 1989. 
Since 1980 the OPEC countries' share has fallen by half 
(Graph), the changes in the price of oil having led to a 
reduction of activity in the region which has had reper-
cussions on ks imports of services. The Community's 
exports which in 1980 went to the OPEC countries have 
gradually been redirected to industrialized partners. The 
shares of the USA, Japan, the EFTA countries and the 
"other industrialized countries" have each gone up by 
3% since 1980. 
The structure of credits is fairly similar to that of debits 
(Graph), which is not the case for the other types of 
current account transactions. 
Weight of trade in services by partner country 
Calculating the ratio "flows of serviceslflows of goods" 
makes it possible to compare, by trading partner, the 
relative importance of trade in services and goods. 
In 1989, bearing in mind the overall volume oftrade in 
goods and services, trade in services was most intense 
with the USA: Community exports of services to the USA 
amounted to 52% of exports of goods to that country, 
compared with an average of 35%. Japan came in 
second place (39%). On the import side, services 
bought from american companies accounted for 47%, 
against an average of 30%. Japan occupied last place 
here (10%). 
I 
The same ratio calculated for tratle with the USA in 1980 
was 64% for exports and 41% for imports. The weight of 
services has decreased in the total community's exports 
the USA whereas it has increased in the imports. 
Flows of services In relation to flows of goods, by 
trading partner,ln 1989 
EXPORTS IMPORTS 
% % 
Extra-EUR12 35 Extra-EUR12 30 
USA 52 USA 47 
Japan 39 ACP 34 
OtherDP 32 Other Indus 31 
OPEC 31 OtherDP 29 
Other Indus 31 EFTA 28 
ACP 31 OPEC 20 
EFTA 27 ex-state trad.count. 15 
ex-state trad. count. 14 Japan 10 
1 :See 'Gecgmphlcsl breakdown of currant socount transactions, EUR12, 1981J..198f1', Etrostat, 111 be pub8shed ahor1ly 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF COMMUNITY TRADE IN SERVICES 
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EFTA 
21% 
CREDITS 1989 
Japan 
6% 
Other mdus 
8% 
Ol:her mdua 
7% 
ACP&OPEC 
12% 
CREDITS 1980 
Japan 
3% 
ACP&OPEC 
22% 
Other 
7% 
Other 
9o/o 
EFTA 
23% 
DEBITS 1989 
Japan 
4% 
Other 1ndus 
8% 
EFTA 
24% 
7o/, 
ACP&OPEC 
9% 
DEBITS 1980 
Japan 
2% 
ACP&OPEC 
14% 
USA 
15% 
Other 
7% 
Other 
8% 
, 
The Community's balances of services 
with its main trading partners 
Following are the geographical areas used in this publication 
USA 
Japan 
EFT A (European Free Trade Association) : Austria, Finland, Iceland, Nor-
way, Sweden, Switzerland & Liechtenstein. 
Other Industrialized countries: Canada, Turkey, Australia, New Zealand, 
South Africa, Gibraltar, Malta, ex-Yugoslavia. 
OPEC (Member States of the Organization of Petroleum Exporting Coun-
tries): Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, Equador,lran,lraq, Saudi 
Arabia, Kuwalt, Qatar, Un~ Arab Emirates, Indonesia. 
ACP :Countries of Africa (all but South Afrlca and the fifth medneraneous 
countries), the Carilbean and the Pacific- Lome convention 
Other developplng countries : by elimination, most of the Latin America 
countries, of the Central Asia and East and of North Afrlca. 
Ex-states trading countries : ex-USSR, Poland, ex-DRG, Czechoslova-
kia, Hungary, Bulgaria, Romania, Cuba, Vietnam, Mongolia, China, Albania, 
North Korea. 
Exact content Is to be tound In annex 
10 bi/ffon IICIIS 1 O biDion ICUS 
9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 ACP 
3 3 ... 
2 .... 2 
-- ............ 1 
____ / ............ _, 
I' \ 0 0 
·1 I' ·1 
\ ,. 
"' --
,. 
·2 
,. 
·2 / OlltrDC 
·3 ,,. / EFTA -3 
-4 -4 
BO 11 82 83 14 85 86 87 88 89 80 81 12 83 14 85 86 
" 
88 89 
bHUan ICUS 
30 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
I. GENERAL OVERVIEW 
(T olal wllllou1 
USA) 
or-----------------
·2 
I: The balances 111"11 prosBn/ed herein otrklr to give snldBa ol fhB Community surplus, but lhBy BrS not ""'Y reiiBb/B. For """"'*• lhB UnltBd SlatBs 
says thst H has had a surplus with lhB Comtooillty since 1987. 
In the remainder of lhls study, only lhe CtNer ratios (whBrelhe stallsllcalerror Is not as ~at) wll be uSBd (see Methodology). 
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Recent trends 
In 1989, the Commumty's trade 1n services tended to-
wards a surplus wnh each of Hs maJor partner zones 
WHh all developing countries in Asia, South Amenca and 
North Africa n was more or less on balance. 
The balance of services is improving with the EFTA 
countries and Japan. 
The surplus wnh the countries of Africa and the Middle 
East has been falling for hve years. 
The balance wnh the USA, which reached a record level 
in 1985, has been plummetong ever since. The cover 
ratoo started to detenorate in 1987 and continued to do 
so on 1989, but the decline was less dramatoc than in the 
case of trade 1n goods. 
There was a general upturn in trade on 1989 (Graph), 
affecting all the CommunHy's export zones apart from 
the ACP countries (mainly those in sub-Saharan Afnca) 
It was particularly favourable with the "other developong 
countries" zone, leading to an omprovement on the cover 
ratio. 
It was also quote signrtocant wnh the USA and the OPEC 
countries:the value (in ecus) of the Community's exports 
of services to these two trading partners had fallen 
between 1986 and 1988, accounting to a large extent for 
the worsening of the CommunHy's serv1ces surplus in 
the last few years. In 1989, exports rose again, partly 
as a resutt of the appreciation of the dollar. As imports 
from these regions rose sharply, the cover ratoos did not 
improve, the only effect being a slowong down of the 
deterioration of the balances 
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1. TRANSPORT 
1.0 Overall picture 
1.1 Freight transport 
1 .2 Passenger transport 
1.3 ''Other transport" 
1.4 Geographical breakdown 
1.5 Member States' contributiOns 
1.0 Overall picture 
Transport serv1ces comprise three distinct ma1n ca· 
tegories: international freight transport, international 
passenger transport and ancillary services. 
Ancillary services cover all types of port services (hand-
ling, warehousing, etc ) and the act1vijy of leasing means 
of transport with crew 
EUROSTAT has statistics on sea and a1r fre1ght and 
passenger transport The other means of transport 
(road, rail, etc.) are aggregated wrth anc1llary services in 
a heading "other transport"' 
The transport of persons not res1dent 1n the econom1c 
territory considered and cruises are Included 1n the 
heading tourism. 
Transports- Main results 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 
CREDIT 39 598 45 871 23434 
Annual growth +11% +16% +13% 
DEBIT 37 617 44 171 23347 
Annual growth +6% +17% +6% 
BALANCE' 237 493 87 
Balance/Trade +1% +1% +0% 
Cover rat1o 105 104 100 
Asymmetry" -6% -4% 
II. 1 Transport 
In 1989, the Community transport balance 
remained In equilibrium overall 
In 1989 the Communijy transport balance stood at ecus 
+0 5 b1lhon (as against +0.2 billion in 1988), i.e less than 
1% of flows. In other words, trade was virtually in 
balance for the fourth year in a row (Graph). The defic~s 
on fre1ght transport and ancillary services were offset by 
the good performance of air transport. 
The improvement in the US transport balance, wh1ch 
began in 1986, continued in 1989. This balance moved 
well into surplus for the f1rst time In the decade (ecus + 1 
b1ll1on). 
Japan's balance continued to worsen, w1th the def1c1t 
reaching ecus 6.6 billion in 1989. 
In both Japan and the USA, the freight transport and 
··other transport" balances show almost opposite trends 
Since 1986, only passenger transport has had effect on 
movements in the overall transport balance. 
m m1llron ecus 
Japan World 
1989 1988 1989 1988 1989 
27700 12 751 16 032 124 800 147 600 
+18% +16% +26% +12% +18% 
26607 18 665 22 625 147 700 174300 
+14% +18% +21% +10% +18% 
1 093 ·5 914 ·6 593, 
+4% -38% -34% 
104 68 71 
-17% -17% 
• For EUR12, cred&t and debit w1th extra-EUR12, balance with Total (&ntra+extra) 
•• Difference between credns and cred&ts and debitsd&Vlded by the mean of the corresponding flow For EUR12 th1s IS the 1ntra-Commumty asymmetry (balance of EUR12 w1th •n~a-EUR12) 
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Breakdown of the transport balance 
EUR12 
billion ecua billion ecus 
• • 
8 8 
7 7 
• • 
5 5 
• • ' 3 3 ' 
2 2 
0 0 
-1 
- ' 
-1 
-2 -2 
-3 -3 
-· -· 
-5 -5 
-· -· 7 -7 
-8 -8 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 ., 
G:::J Total transport Fre1ght 
. 
Ancillary services more significant than sea 
frelg ht transport 
The structure of the Communijy's trade by type of trans-
port is more or less balanced:40% for the fre1ght and 
40% for the other transport. Passenger transport IS 
sl1ghtly less important. 
The main feature of 1989 was a substantial leap 1n 
expendtture on "other transport". which went up by 30%, 
compared w1th only 11% for expenditure on freight and 
passenger transport. This shift changed the pattern of 
the Community's external trade in transport. in 1989, 
ancillary services accounted for 37% of cred1ts and 39% 
of debrts. 1.e more than sea freight transport (34% and 
37%) 
Composition of transport flows In 1989 
EUA12 USA Japan 
c D c D c D 
% % % % % % 
Total Transport 100 100 100 100 100 100 
Freight Transport 40 41 18 40 51 28 
sea 34 37 13 32 51 28 
a1r 6 3 6 7 0 0 
Passenger transp. 23 20 33 29 8 26 
sea 22 19 33 29 8 26 
a1r 2 0 0 0 0 
Other transports 37 39 49 31 41 46 
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USA Japan 
84 
b1ll1on ecus 
• 
8 
7 
• ..... ___ 
5 
• 
3 
2 
1 
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-3 
-· 
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' 
-5 ' 
' 
-· 
-
--' 
-7 
-8 
85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Passenger Other transports 
In the USA and Japan, ancillary services have been 
more 1mportant for somewhat longer, and the flows are 
much less balanced than the Communny·s In the USA, 
these Imbalances are linked to the particular s1gnd1cance 
of goods imports. In Japan, the imbalances observed 
reflect the activrty of the Japanese fleet (the second 
largest in the world after that of Greece), spurred on by 
the boom in exports of goods. 
Moreover, air transport is much more Important m the 
USA than in the Community (31% of transport flows as 
against 21%) and even more so than in Japan_ The 
rece1pts of Japanese compames are st1ll relatively low, 
while Japanese expend1ture on a1r transport (linked to 
tounsm) continues to nse 
The Community's position on the world market 
In 1989, worldw1de transport flows recorded an apprec1-
able increase (+18%). The growth in Communrty flows 
was almost the same (+ 16 5%), so that the Commumty 
maintained its posijion (1t accounts for about a quarter of 
the world market) ahead of the USA and Japan 
The world asymmetry on transport IS qutte substantial 
declared debits exceed declared cred1ts by ecus 27 
billion. This asymmetry is due almost entirely to freight 
transport 
In the balance of payments, freight transport deb1ts are 
for the most part estimated from merchandise imports 
(trans1t1on from "cost. 1nsurance. fre1ght" (elf) data to 
"free on board" (fob) data)_ Data on cred1ts are taken 
from carriers' declarations. However, carriers in some 
countries of the world are not obliged to declare their 
income. As the countries in question generally have 
substantial shipping interests, a proportion of the re-
ceipts of the world fleet is not recorded by the statistical 
system1. 
The Community's position In world transport flows 
Declaring countries Value (bi111on ecus) 
1985 1986 1987 1988 
CREDITS 
World 142.9 115.8 111.0 124.8 
EUR12 40.8 35.2 35.7 39.6 
USA 25.0 21 3 20.7 23.4 
Japan 16 3 11.5 11.2 12.7 
EFTA 14.3 12.1 11.6 12.5 
Other indus. countries 8.5 67 63 7.4 
DP of Africa & Middle Eas 9.4 7.0 6.5 70 
DC of Asia 16.1 12.9 10 8 12 9 
DC of Latin Amenca 8.4 5.9 5.4 5.7 
Other 42 3.2 2.9 36 
DEBITS 
World 174.1 137.9 134 8 147.7 
EUR12 39.2 34 1 35.6 37.6 
USA 29 3 23.8 22.1 23.3 
Japan 19 8 14.1 16.5 18 7 
EFTA 11.6 9.7 9.8 10.9 
Other indus. countries 11 9 9.6 8.9 97 
DC of Africa & Middle Eas 23.8 15.5 13 3 13 9 
DC of Asia 23.1 18.8 17 0 20 5 
DC of Latin America 11.8 9.5 8.8 9.5 
Other 3.7 3.0 2.8 35 
II 1 Transport 
Consequently, the structure of deb~s appears more 
usable than that of credrts 
Growth Structure(%) 
1989 88189 1985 1986 1987 1988 1989 
147.6 +18% 
45.9 +16% 
27.7 +20% 
16 0 +25% 
14.8 +18% 
82 +11% 
8.1 +16% 
15.1 +17% 
63 +12% 
55 +44% 
174 3 +18% 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 
44 2 +17% 22.5 24.7 26.4 25.5 25 3 
26 6 +13% 16.8 17 2 16.4 15.8 15 1 
22.6 +21% 11.4 10.2 12.2 13 2 13 5 
13 1 +21% 67 70 72 74 75 
12 1 +24% 68 6.9 66 66 69 
15 8 +13% 13.7 11.2 9.9 94 9 1 
24.5 +19% 13.3 13.6 12 6 13 9 14 0 
10.7 +12% 6.8 69 65 6.5 6 1 
47 +42% 2 1 2.2 2 1 1 9 2.3 
Balances of regions (Bn ecus) Cover of ratio 
EUR12 2.6 0.4 -0.2 0.2 0.5 104 103 100 105 104 
USA -4.3 ·2.5 -1.4 0.0 1 1 85 90 94 101 107 
Japan -3.5 ·2.6 -5.3 -5.9 ·6 6 82 82 68 68 70 
EFTA 2.6 2.5 1 8 1.7 1.6 123 126 118 115 112 
Other indus. countries -3.4 ·2.9 ·2.7 -2 3 ·3.9 71 70 70 76 68 
DC of Africa & Middle Eas -14.4 -8.5 -6.9 ·6.9 ·7 7 39 45 49 50 52 
DC of Asia -7.1 ·5.9 -6.2 -7.6 ·9.4 69 69 64 63 62 
DC of Latin America ·3.4 -3 6 -3.4 -3.9 ·4.4 71 62 61 59 59 
Other 0.5 0.3 0.1 0 1 0.8 114 109 105 111 113 
Sources & corrections· See Annex "Methodology - General background data· 
f~ In 1ts 1nvesti~at1on into the factors und&rl)'lng the world asymmetry 1n the balance of payments (Report on the Wort Current Account 01screpancy, 
F. 1987), the MF mentions certain countnes where transport 1s wrongly valued Greece, Hongko~ and the eastern European econom1es as a 
whole The small countries oHenng a flag of convenience are reported to be respomble for only part o the asymmetry 
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II. SECTORAL STUDY 
1.1 Freight transport 
a. Sea freight transport 
Sustained Increase In worldwide activity, in terms 
of both volume and, above all, value 
In 1989, world sea freight transport flows increased by 
15% in ecus, where~ the estimated volume of cargoes 
went up by only 5.5% .It should be noted that the weight 
of numerous manufactured products (telefax machines, 
computers for example) has decreased drastically with 
the use of new technologies. this leads to lags between 
growths in volume and value of the goods transported. 
In 1988, both volume and value had risen at the same 
rate of7%. 
BreakdoWn of the freight transport balance 
--
Freight rates were in fact appreciably higher in 1989 than 
in 1988 (according to the indicators of Uoyd's and the 
German Ministry ofTransport). The main reason for this 
was the increase in world demand and the reduction in 
the surplus capacity of the world fleet (down from 13.3% 
to 9.8%). 
The fact that values rose at a faster rate than volumes 
must also be viewed in conjunction with the increase in 
distances (the total number of tonne-miles for ail goods 
went up by6.1% in 1989). 
Sea freight transport- Main resuHs 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 
CREDIT 13125 15435 3101 
Annual growth +11% +18% +5% 
DEBIT 14418 16554 8038 
Annual growth +2% +15% +7% 
BALANCE* -2518 -2125 -4937 
Balance/Trade -18% -13% -89% 
Cover ratio 91 93 39 
Asymmetry** -15% -11% 
1989 
3467 
+12% 
8608 
+7% 
-5141 
-85% 
40 
*:Far EUR12, crecltand dobltwlth eldra-EUR12 and balance with total ~ntra+<oldra~ 
": Dltlerence between aedta and debits divided by the mean ollhe correspcndlng ow. 
... 
1985 
For EUR12 this Is the ln1rl><:ollliTIJillly asynvnatry (baJanca of EUR12 with lntra-EUR12). 
"* :Japan and -xl: Total freight (bv sea, by air, other). 
. -· 
-·· .... 
1986 
... 
Japan ... 
1988 
6973 
+7% 
6174 
+4% 
799 
+12% 
113 
USA 
........................ 
1987 1988 1989 
In million BCUS 
World ... 
1989 1988 1989 
8188 51600 60300 
+17% +11% +17% 
6347 73600 84400 
+3% +7% +15% 
1821 
+25% 
129 
-35% 
(1) So<ros: Study on sea 1ranspcxt, 19811, UNCTAD 1Unl1ad Nallons Conference on Trade and Development). The volume of total cargoes Is taken 
as the main lndiCaiDr olthe level ol-xl ac:IMty In lhe sector. K was 3.9 biiDon 1Dmesln 1989. 
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Reduction In the Community deficit 
Community sea freight transport went into deficit at the 
beginning of the decade; the balance deteriorated stead-
ily between 1981 and 1987. The slight improvement 
recorded In 1988 was confirmed in 1989, wHh the bal-
ance standing at ecu -2.1 billion compared wHh -2.5 
billion In 1988 and -2.6 billion in 1987. The improvement 
in 1988 was due to a smaller rise in debHs than in credHs, 
whereas In 1989 H was due to a sharper rise in receipts 
(+ 18% for credHs as against + 15% for debits). 
The leap In the value of Community trade is linked to the 
increase In the volume of CommunHy trade In goods: 
+6.5% for imports and +4.3% for exports (against +9.7% 
and + 1.1% In 1988) - EUROSTAT external trade statis-
tics. 
Debits 
The increase In freight transport deMs (+15% in 1989 
as against +2% In 1988) was partly due to the higher 
freight rates charged by carriers. There is little informa-
tion at world level on sea transport prices. The UNCTAD 
annual report states that oil-tankers' freight rates have 
gone up1• It also mentions a 3.7% Increase In the freight 
rates charged by Gennan scheduled lines (this figure is 
regarded as a reference Indicator). 
Credits 
In 1988 and 1989, the increase in the value of freight 
transport receipts reached Hs highest levels in the last 
five years (+11% and +18%). 
11.1 Transport 
The activHy of CommunHy carriers bene!Hed from the 
boom in world goods trade (+7% in volume), particularly 
in US exports(+ 12.5%)2 
The Community's share of the world fleet Is 
stabilizing 
The shrinking of the Community defieR on sea freight 
transport Is also helped by the virtual stabilization of the 
Community's share of the world fleet after several years 
of steady decline. 
In 1989, the number of Community vessels fell by only 
1%, compared with an average of 8. 7% a year over the 
period 1985-1988, and tonnage (measured in thousand 
GRT) by only 3%, against 11.5% a year bver the same 
period. 
The growth differential (in tonnages) wHh the rest of the 
world's fleet Is therefore narrowing: 6.7 points in 1989, 
compared with 8.7 points in 1988 and 17.6 points in 
1987. 
The Community's share of the total world fleet is thus 
tending to stabilize. It stood at 15% in 1989. 
The long-standing decline In the Community fleet is due 
to a drift away from the Community, attributable in part 
ro the phenomenon of "flags of convenience" or "open 
registers" (see following page). 
(1): Potrcleum prodUCII accountad for 14% of Community Imports in 1989. with a 9% inctlllls& 1n lhe volume of imports compared w1th 1988 
(2) : Calculation of lho ratio (share of a reporting region in wolfd fre~ght transpOII exports/share of !hat reponing reg1on in wor1d exports of goods) 
gives a rough idea of a country's capacity to transpOII its own exports of goods 
For !he Community,lhis ratio is greater !han 1. standUlg at 1.08 in 1989 (and movmg upwards);forthe USA it is very low. 0.39 in 1989 (and movmg 
downwards). 
The USA therefore has a low capaaty to transport Its exports, any Increase 1n the latter leads to extra actJv1ty for the camera of other countries 
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II. SECTORAL STUDY 
FLAGS OF CONVENIENCE 
1. Definition 
Shippers are obliged to enter their vessels in a country's reg1ster. 
In the last 20 or 30 years certain countries have set up open-entry registers with substantial advantages tor 
shipowners (lower taxes on profits, generally less severe legal constraints, etc.). There are flags of convience It IS 
difficult to measure the size and activity of fleets reg1stered under flags of convemence. Owing to the lack of a 
common definition. the statistics on flags of convenience given in international publications differ 
The Guide to International Ship Registers published recently by the International Shipping Federation lists 22 
international r.egisters: Antigua and Barbuda, Netherlands Antilles. Bahamas. Bermuda, Cyprus, Gibrattar, Hondu-
ras, Hongkong, Cayman Islands, Isle of Man, Turks and Ca1cos Islands, Kerguelen Islands, Liberia, Luxembourg, 
Malta, Mauritius, Panama, NoJWegian International Reg1ster, Sa1nt Vincent and Grenadines, Singapore, Sri Lanka, 
Vanuatu 
'2 . Effects on the world fleet 
The practice of flags of convenience has led to considerable changes in the composition of the world fleet, with part 
of the industrialized countries' fleet having moved to the rest of the wor1d 
During the 1980s measures were taken to restrain the delocalization of the industrialized countries' fleet: interna-
tional pressures on the one hand (new shipping convention drafted under the aegis of thll, UNO) and direct measures 
on the other: the Community, for example, created international or extra-territorial registers (known as "second flags") 
offering attractive conditions to shipowners (facilities fottak1ng on tore1gncrew, tax reductions. etc.). The Community 
"second flags" comprise the Isle of Man (UK), the Kerguelen Islands (F) and the Netherlands Antilles (NL). Denmark 
1n 1988, and Germany 1n 1989, authonzed 1nternat1onal registers torthe1r vessels. 
The UNCTAD publishes senes tor the f1ve largest fleets of the countries offenng flags of convenience (L1beria, 
Panama, Cyprus, Bermuda, Bahamas). These fleets accounted tor 32% of world tonnage in 1989 (agalnst19% in 
1970), but since 1985 their importance has tended to decline (there was even a reduc!Jon in the Libenan and 
Panamanian fleets in 1989). 
The conllnuing decline of the Community's share of the world fleet 1s now more to the benetrt of small countnes that 
have recently opened international registers and to that of other developing countnes- the main fleets of developmg 
countries, excluding flags of convenience, being those of Korea, Braz11, India, Ta1wan and Iran. 
~· Effects on the balance of payments 
The delocalization of the fleets has had a number of repercussions on the balance of payments stat1st1cs. 
Firstly, it has led to changes in the breakdown of fre1ght transport payments and. secondly, has brought a s1zable 
world asymmetry into the transport account. 
For reasons of data collection, certain countries record only the activity of carriers entered in the nat1onal register, 
whereas, according to the IMF's principles, the activity of all resident earners should be recorded- it is the critenon 
of actual control of the fleets that is relevant 
4. Actual control of the fleets 
Some Vessels entered in open-entry reg1sters are 1n tact controlled by parent compames resident in the Community 
On the bas1s of figures from Lloyd's Mantime Information Services, the UNCTAD gives a breakdown of the world 
fleet by country of domicile (see Tables below) The "country of domicile" is the country where actual control of the 
fleet IS exerc1sed, i.e. the country 1n wh1ch the parent company is established In several cases, estimates are 
Involved. 
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11.1 Transport 
Fleets of the main maritime countries ln the world Foreign flags for fleets nature of the domiciled In 
by country of domicile and flag Greece, the United Kingdom and Germany. 
Data in mi/lron tonnes deadweight Greece 
Frgures compiled as at 1 july 1989 
, Cyprus 42.7 
Libena 27.5 
Panama 14.6 
Countries of Flags Maha 6.7 
domicile national foreign %foreign Bahamas 5.4 
Other 3.1 
World 334.3 237 2 42% 1 00% 
Five main fleets of the World 
EUR12' 83 1 78.1 48% United Kingdom 
Japan 35 8 36.9 51% 
United States 22.2 37 5 63% Libena 23.2 
Norway 24.6 20.8 46% Man Island' 13.8 
USSR 28 4 0.0 0% Gibralta• 11.5 
Bermuda" 11 0 
Members States Hongkong• 10.5 
Other 30.0 
Greece 37 0 43.2 54% 1 00% 
United Kingdom·· 9.4 15.3 62% • fly bnUsh flag 
Germany 3.9 8.9 69% 
Italy 10 5 0.5 5% 
Denmark 66 3.5 35% 
France 4.0 23 37% Germany 
Spain 5.3 0.3 5% 
Belgium 3.2 2.1 40% Liberia 36.9 
Netherlands 3.2 2.1 40% Cyprus 21.2 
83.1 78.1 48% Panama 20.3 
Singapore 88 
Other 12.8 
• EURt2. not includmg Luxembourg, Ireland and Portugal 1 00% 
.. The "national flaf ~ura mcludes the tonnage of vesels flyt~ the 
BntJsh flag regtstere 1n e Isle of Man or Gtbraltar,lt does not 1nc ude 
the tonnage of vessels flytng the Bntlsh flag regastered 1n Bermuda or 
Hongkong. 
Source UNCTAO 
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II. SECTORAL STUDY 
Stagnation of the US deficit and Improvement of surplus. The developing countries' huge deficits are due 
Japan's surplus partly to the poor statistical recording of receipts, but they 
are also the result of much h1gherfre1ght rates than those 
The US freight transport balance is very much in deficit of the industrialized countries (according to the UNCTAD 
(deMs are more than twice as much as credrts). It went estimates). 
from ecus -4.9 billion in 1988to -5.1 billion in 1989.There 
are no separate statistics (air/sea) on Japanese freight 
transport. The balance for total freight transport im-
proved in 1989 (ecu + 1.8 billion) but was st1ll well short 
of rts 1985 level (ecu+4.8 billion). 
Among the other regions of the world, according to the 
IMF's figures (see Table), only the EFTA and eastern 
European countries, which have very large fleets, are in 
The Community's position In world freight transport flows 
Declaring countries Value (billion ecus) Growth Structure (%) 
1985 1986 1987 1988 1989 BB/89 1985 1986 1987 1988 1989 
CREDITS 
World 60.9 48.8 46.6 51.6 60 3 +17% 
EUR12 16.2 14.4 14.3 15.7 18.1 +16% 
USA 5.9 4.4 4.1 45 5.4 +19% 
Japan 10 0 7.1 6.8 69 82 +17% 
EFTA 8.9 7.3 70 8.0 99 +25% 
Other 1ndus. countnes 3.7 2.8 2.6 2.5 27 +6% 
DC of Africa & Middle Eas 2.8 2.1 1.8 2.1 2.1 +1% 
DC of As1a 72 62 58 72 78 +9% 
DC of Latin America 2.8 1 9 1 7 1 8 2.1 +19% 
Other 3.4 2.7 2.5 29 4.0 +41% 
DEBITS 
World 88.0 70 3 68 6 73 6 84.4 +15% 100.0 100.0 100.0 100 0 1000 
EUR12 17.3 15.2 15.1 15.8 1 B. 1 +14% 19.7 21.6 22 1 21 5 21 4 
USA 12.9 1 1.0 95 10.0 10.6 +6% 14.7 15.6 13 9 13 6 12 6 
Japan 53 45 66 62 63 +4°/o 60 64 97 94 86 
EFTA 37 35 36 4.0 5.0 +25% 4.2 50 52 5.4 59 
Other indus countries 76 63 58 5.6 67 +20% 86 90 8.4 7.6 80 
DC of Africa & Middle Eas 18.6 11.9 10 1 10 4 11 7 +13% 21 1 16.9 14.8 14 2 13 9 
DC of Asia 15.0 11.6 11.7 14.3 17 4 +22% 17 0 16.6 17.1 19.4 20 7 
DC of Latin Amenca 5.0 4.3 4.1 4.6 50 +8% 5.7 6 1 6.0 62 59 
Other 2.6 2.1 2.0 27 35 +33% 2.9 30 2.9 27 3 1 
Regional balances (billion ecus) Cover ratio(%) 
EUR12 ·0.9 ·0.7 -0 7 ·1.8 ·0.6 94 95 94 99 100 
USA -7 1 ·6.6 ·5.5 ·5.5 ·53 45 40 43 45 50 
Japan 47 2.6 02 08 1 8 189 158 103 106 119 
EFTA 52 38 35 40 50 242 209 197 200 200 
Other indus. countr1es ·3.9 -3.5 ·3.2 -3 1 -4 0 49 45 45 45 40 
DC of Africa & Middle Eas ·15.7 ·9 8 -8 3 -8.4 .g 7 15 17 18 20 18 
DC of Asia -7.8 ·5.4 ·5.9 -7 1 ·9 6 48 53 50 50 45 
DC of Latin America -2.3 ·2 4 ·2.4 ·2.8 -2 8 55 43 41 39 43 
Other 0.9 0.6 0.5 02 05 134 126 126 130 137 
Sources & corrections ·See Annex Methodology· General background data 
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b.AI( fre1ght transport A or passenger transport· Main results 
111 mJ!I!on ecu'> 
The Community a or freight transport accounts for a m1nor EUR12 USA 
(but mcreasong) proportion of total freoght transport ( 12% 1988 1989 1988 1989 
on 1989 as aga1nst 8% in 1980) These flows give nse to 
substantial surpluses (ecu+ 1 5 billion 1n 1989), wh1ch CREDIT 2 552 2 700 1 171 t 560 
help to offset the deficit on sea freight transport Annual growth +2% +6% +38% +33% 
Growth in receipts is lis ked to growth in exports of goods DEBIT 1 401 1 523 1 882 1 994 
Annual'grow1h +36% +9% -3% +6°/o 
BAlANCE" 1 443 1 527 . 711 -434 
Balancenrade +73% +72% -47'% -24°u 
Cover rat10 182 177 62 78 
Asymmetry +44% +43% 
· For EUR12. crrpd1t and deb1t w1th extra-EUR12. balance w1th Total 
{lntra•extra) ' 
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II. SECTORAL STUDY 
1.2 Passenger transport 
a. Air passenger transport 
Boom In world air transport in 1989 
World air traffic has been very buoyant in the last few 
years. In 1989, the number of passengers carried on 
international airlines was 265 million (an increase of 21 
million or +9%). This increase was sligh~y less than in 
1987 and 1988, but still quite sizable. The number of 
passenger-kilometres rose by 12% (according to the 
International Civil Aviation Organization). 
Balance of air passenger transport 
Worldwide receipts went up by 18% in ecus and 10% in 
dollars. 
In the last few years world demand has expanded to 
such an extent that growth is limited by the capacity of 
the infrastructures. 
The scheduled traffic of the Community airlines in the 
AEA1 was 107 million passengers in 1989, including 
58 million between the Community and the rest of the 
world. 
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Air passenger transport - main resuHs 
In miUion ecus 
EUR12 USA Japan Wor1d 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
CREDIT 8010 9914 7 417 9169 962 1333 28400 33500 
Annual growth +0% +24o/o +25% +24% +26% +39o/o +10% + 18o/o 
DEBIT 8306 8600 6708 7735 4074 5934 28400 32300 
Annual growth + 15o/o +4o/o +4o/o +15o/o +32% +46o/o +16o/o +14o/o 
BALANCE 76 1 953 709 1434 -3112 -4601 
Balance/trade +1o/o +21o/o +10o/o +17o/o -124% -127% 
Coverrallo 96 115 111 119 24 22 
Asymmetry +11o/o + 17o/o +1o/o +3o/o 
• :For EUR12, CREDIT and DEBIT wllh extra-EUR12 and BALANCE wHh Total (ln1ra+extra) 
- :Diflerence between cred1t8 and debita clvlded by lhe mean allhe correspondn~ flow 
For EUR12thls Ia 1he lnlra·Col'l'mlnlty asymmetry jbalance of EUR12 wllh Intra· UR12) 
(1) : 'Association of European Al~lnes, co~slng lhe twelve main Coll'fiUllly """"""'"" (Aer Ungus, Air France, Alllalla, British Airways, 
lbe~a, KLM. Lufthansa, luxalr, 01)'111>1c Airways, Sabena, TAP Air Portugal, UTA) plus SAS (Scanclnavlan). 
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Good Community export performance, with a very 
modest Increase In expenditure, lead to a surplus 
greater for the COmmunity than for the USA. 
In 1989, Communny exports increased at a faster rate 
than world exports (+23% as against+ 18%) 
This was the highest growth recorded in ten years 
Receipts were up by almost ecu 2 billion to 9.9 billion. 
In 1988, receipts from extra-EUR12 traffic had stag-
nated. 
The European airlines continued to extend their world-
wide networks, not only to the two largest long-haul 
markets, i.e. the USA and Canada, but also and above 
all to Japan. The Europe-Japan route IS in the process 
of becoming more important than the Europe-Canada 
route, but ns development is being hampered by the 
saturation of Japanese airports (see Panorama of EC 
industry 1990-1991, EUROSTAT) 
As expenditure rose only slightly (+4%, compared w1th 
an average of 12% over the previous ten years) and 
much less sharply than world expenditure (+14%). the 
worsening of the balance was brought to a haH, with a 
surplus of ecu 2 billion from the v1rtual equ1libnum 1n 
II. 1 Transport 
1988. This was the best improvement in terms of value 
recorded by Community air transport for ten years. It 
was mainly due to the perfonnance of France and the 
Unned kingdom, which improved their balances by ecu 
600 m111ion and 500 million respectively. 
Spurred on by exports that were still very buoyant, the 
USA's performance continued the improvement begun 
m 1986 (ECU +1 434 million as a~ainst +709 m111ion 1n 
1988). The American companies are very large and 
provide tough competnion for the European a~rhnes. 
especially Brnish Airways on the Atlantic route 
There was a further deterioration in Japan's dehc1t as a 
resuH of increased expenditure, bringmg it to ecu -4 601 
million. 
b. Sea passenger transport 
International sea passenger transport is an act1v1ty 
where the Communny flows are very small ( 1% of trans-
port flows 1n 1989). It is usually in surplus (profits of ecu 
282 million in 1989). 
(1). Of the tan leadi~ companies in the world m 1989 (classified by number of passenger-kilometres), only two are European (Bnbsh A1rways and 
Air Franca) The others are six American, one Japanese and one Russtan Th1s dilssihc:atlon is drawn up by the lntematJonal A1r Transport 
Association and Includes domestic flights If companies orerabng exclusively on tho domestic soc!Or are excluded, then Lufthansa (0) and KLM (NL) 
can also be classified among 1he tsn lead1ng mtemabona airl•nes 
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The Community's position In world passenger transport flows 
Declanng 
CREDITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFfA 
Other mdus countnes 
DC of Afnca & Mtddle Eas 
DC of Asia 
DC of Lattn America 
Other 
DEBITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFfA 
Other tndus countnes 
DC of Aftca & Mtddle East 
DC of Asta 
DC of Lattn Amenca 
Other 
EUR12 
USA 
Japan 
EFfA 
Other tndus countnes 
DC of Afnca & Mtddle Eas 
DC of Asta 
DC of Lattn Amenca 
Other 
Value (btlhon ecus) -,·· Growth 
1985 1986 1987 1988 1989 i 88189 
28 3 
95 
57 
07 
36 
27 
2.4 
1 5 
1 7 
0 1 
24 8 
80 
55 
07 
33 
2 5 
1 8 
1 3 
1.4 
0 1 
27 5 23 5 
6 7 6 8 
8 7 6 8 
2 5 2 3 
1 6 1 3 
3 2 2 4 
2.1 1 5 
0 9 0 6 
1 9 1.8 
0 1 0 1 
26 0 
87 
60 
08 
3 1 
25 
t 8 
1 5 
1 4 
0 1 
28 6 
87 
7 4 
t 0 
32 
30 
1 9 
1 8 
1 4 
0 t 
33 6 
10 7 
92 
1 3 
35 
32 
20 
2 1 
t 4 
03 
24 5 28 4 32 4 
76 87 90 
64 67 77 
31 41 59 
16 21 21 
26 29 37 
1.3 1 4 1 4 
07 08 09 
15 16 15 
01 01 02 
Regional balances (billion ecus) 
35 
·3 0 
. 1 7 
2 1 
-0 5 
03 
07 
-0.2 
00 
1 6 
. 1 2 
. 1 7 
20 
00 
03 
06 
·0 4 
00 
1 2 
·0 5 
·2 3 
1 5 
-0 1 
05 
07 
-0 1 
00 
04 
07 
·3 1 
1 1 
0 1 
05 
1 0 
-0 2 
00 
22 
t4 
-46 
1 4 
·04 
06 
1 2 
·0 1 
0 1 
+18% 
+23% 
+24% 
+39% 
+8% 
+6% 
+3% 
+18% 
-2% 
+124% 
+14% 
+4% 
+ 15°/o 
+46% 
+1% 
+26% 
-5% 
..-15% 
-8% 
+85% 
Structure(%) 
1985 1986 1987 1988 1989 
100.0 100 0 100 0 1000 1000 
336 323 333 30 4 31 7 
20 3 22 4 22 9 26 0 27 3 
26 27 29 3 4 4 0 
129 135 118 112 103 
95 100 95 10 6 9 6 
8.5 7 1 7 0 6 7 59 
53 51 57 6 3 6 3 
6.1 56 53 50 4 1 
0.4 0 4 0.2 0 4 0 8 
100 0 100 0 100.0 100 0 100 0 
244 291 309 305 278 
318 289 262 236 239 
89 100 127 144 183 
5 8 5.6 6 5 7 2 6 4 
115 104 104 102 113 
77 64 54 51 43 
31 27 30 29 29 
71 75 60 58 47 
04 04 02 03 05 
142 
66 
30 
230 
86 
114 
176 
88 
91 
Cover ratio (%) 
1 1 7 
82 
29 
253 
101 
118 
196 
79 
102 
1 15 
93 
25 
194 
97 
140 
202 
94 
107 
100 
111 
24 
156 
105 
133 
219 
86 
138 
118 
119 
23 
167 
88 
143 
225 
92 
168 
Sources & correct1ons See Annex Methodology - General background data 
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1.3 Other transport services 
The sharp rise in fees paid in foreign ports and 
airports modifies the balance 
Commumty balance of "other transport" (comprising 
mainly ancillary services to transport) fell back again in 
1989: having risen from ecu -1.6 billion in 1987 to +0.9 
billion in 1988, it dropped to -1.1 billion in 1989. The 
increase in credits slowed down (+ 12% in 1989 as 
against +21% in 1988), while debits, which remained 
stationary in 1988, went up very sharply (+30% in 1989). 
A wide range of factors combined to increase the "other 
transport" bill paid by the Community in 1989, the most 
notable being the expansion of Community (freight and 
passenger) carriers' activity in the rest of the world. 
The ups and downs of the "other transport" balance over 
the last two years were largely attributable to the figures 
for France1. 
In the USA and Japan, the increase in debits on port 
services was quite substantial ( +23% for both countries). 
The US balance improved slighUy to ecu +5.2 billion 
(compared with 5 billion in 1988), while Japan's balance 
showed a slight deterioration ( -3.8 billion as against -3.6 
billion) despite a significant rise in receipts (ecu 6.5 
billion in 1989 from 4.8 billion in 1988). 
"Other transport" • Main results 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 
CREDIT 15232 17085 11 744 
Annual growth +21% +12% +7% 
DEBIT 13117 17084 6718 
Annual growth +1% +30% +8% 
BALANCE* 924 -1 141 5026 
Balance/trade +7% -7% +54% 
Cover ratio 116 100 175 
Asymmetry** -8% -7% 
11.1 Transport 
"'ther transport' bams 
--8 
. ..... 
6 .. ·-· USA 
.... 
. .. " ... .... 
4 
2 
-2 
~+-----•. ------,-----,-----. 
1985 1986 1987 1988 1989 
In million BCUS 
Japan World 
1989 1988 1989 1988 1989 
13504 4816 6530 44800 53800 
+15% +31% +36% +16% +20% 
8270 8417 10343 45800 57600 
+23% +24% +23% +10% +26% 
5234 -3 601 -3813 
+48% -54% -45% 
163 57 63 
-1% -4% 
*:For EUR12, aedil and debit with extra-EUR12, and Balance with Total (lntra+extra) 
- : Difference between aedi1B and debita divided by the mean of the oorresponctng ftow. For EUR12 thlslsthe lntra-CormU\IIy asymmelry (balance 
of EUR12 with lntra-EUR12). 
1 :1he French ancillary services balance l...,aved by ECU 1. 7 billion In 1988 but fell back by 700 mDUon In 1989. Similar rmvements, but on a acale 
ollesalhan ecu 300 million, can be seen In the balances of the UK. Denmar1< and Spain. 
The Banque de France made sweeping changes In methodology In 1988; a vlr1ually residual heading such as 'other tranSPOrt' Is always senslllve 
to changes In aa:oun!lng methodology. EUROSTAT adjusted the 1980-1997 1811eslo the new methOdology, but some estlrmrea had 1o be made. 
II can therefore be asaumed that lor this heading there was a minor break In sarles between 1997 and 1988. 
On the other hand, the ligures lor 1988 and 1989 were oomplled on exaclly the same beals. 
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1.4 Geographical breakdown 
Transport flows are directed much more towards 
developing countries than the other types of 
services 
Transport receipts come mainly from the USA (25% in 
1989), the "other developing countries· zone and the 
EFTA countries (18% each). 
The "other developing countnes" zone accounts for the 
highest proportion of debits (24% in 1989 as against 20% 
in 1980). The USAaccountedforonly21%of expendi· 
lure in 1989 (compared w~h 25% in 1980). 
The industrialized countries represent only 50% of the 
Community's transport bill (compared w~h 67% of the 
total services bill). 
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The share of the "other developing countries" m the 
Community's transport deMs {25%) is accounted lor 
pnmanly by the size of the1r fleet and by control relation-
ships (see Box on flags of convemence) 
The equilibrium of the transport balance masks a 
surplus with the Industrialized countries and a 
deficit with the other countries of the world 
The Community's transport balance w1th its indus-
trialized partners (USA, Japan, EFT A, "other lndus-
tnahzed countries") is pos~ive and it Improved in 1989 
W~h the developing countnes, excluding OPEC, 11 IS 
negat1ve. 
There is no geographical breakdown lor each type ot 
transport. 
11.1 Transport 
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF COMMUNITY TRANSPORT FLOWS IN 1989 
Oth•lndu• 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN - STRENGHTS AND WEAKNESSES OF COMMUNITY 
TRANSPORT TRADE 
The areas of the circles associated with the various countries are proportional tD thB value of thB Community's transport 
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1.5 Member State's contributions 
In 1989, it is mainly the United Kingdom that con· 
tributed to the slight improvement in the Community's 
transport balance: its deficit fell by ecu 457 million to 198 
million. The improvement in the freight transport surplus 
and the increase in air transport receipts more than 
made up for the rise in expenditure on port services. 
The United Kingdom's contribution to Community trans· 
port expenditure fell by 2 points. 
Only three other Member States saw a positive move-
ment in their balances: the Netherlands improved its 
surplus slighUy (by ecus 120 million), thanks to port 
services. Moreover, the Netherlands' contribution to 
Community freight transport debits, which is quite sub· 
stantial (19% in 1989), fell by 1.4 points. The flows of 
Greece and Denmark are more substantial in the trans-
port sector than for the other types of services. Their 
freight transport activities are well in the black (ecu +0.5 
billion and+ 1.5 billion respectively in 1989). 
Italy's deficit worsened from ecu -1.6 billion to -1.9 
billion: the deterioration of the freight transport balance 
was more or less brought to a halt, but the deficit on 
"other transport" rose to ecu-1.5 billion. This deteriora-
tion took place at the same time as a significant increase 
in Italy's exports of goods in 1989. 
Member State's results In 1989 
(results recorded with extra-EUR12) 
In million scus 
CredH Balance 
1998 1989 
EUR12 
Denmm 11 7 1 801 1854 
France 16 13 1127 843 
Greece 2 1 538 622 
Netherlands 11 12 242 362 
Germany 16 16 335 258 
Spain 5 5 92 ·9 
Portugal 1 1 ·9 ·29 
Ireland 1 1 • 42 ·48 
BLEU 7 8 101 • 49 
Un~ed Kingdom 17 20 -655 • 198 
Italy 13 18 ·1 551 ·1 904 
France's balance, which had shown a significant im-
provement in 1988, worsened by ecus 284 million. Its 
sea freight transport and port services balances deterior · 
ated much more than those of the other Member States. 
These poor results (some 1000 million of decrease) are 
only partly offset by an importtant increase (800 million 
ecus) in air !transport receipts. The France's share in the 
Communny receipts for air passenger transport went up 
from 9.5% in 1988 to 15.6% in 1989. 
Variation of the Member States· transport balances In 
1989 In comparison to 1 988 
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II 1 Transpon 
-----------------
IMPROVEMENT OR DETERIORATION OF THE MEMBER STATE'S TRANSPORT BALANCES IN 1989, BY TYPE 
OF TRANSPORT IN COMPARISON TO 1988 
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2. TOURISM 
On the debH side the heading ''tourism'' compnses the 
expendtture of residents staying abroad for less than a 
year for whatever reason (leisure, work, health, study). 
This is referred to as ,ourism expenditure". The cred1t 
side comprises purchases of the same type made by 
foreign travellers on the nat1ona1 territory, known as 
"tourism receipts". 
The costs of transport to the country of destination are 
recorded under '1ransport", but all travel wtthin the 
country and cruises are recorded under ,ourism". 
Improvement of the Community surplus 
1989 was a positive year for Community tounsm· follow· 
1ng five years of decline in the cover ratiO, the growth rate 
for receipts finally caught up w1th that for expenditure 
(+13% as against +11%). The balance improved from 
ecus +2.8 billion in 1988 to +4.2 billion in 1989. This 
Improvement was due to the appreciation of the dollar 
againstthe ecu, a relatively moderate increase in expen-
drture and an increase in the number of tounsts v1s1tmg 
the Communrty. Good resuijs for France were ma1nly 
responsible. 
The Increase in the USA's receipts in 1989 was much 
higher than the world average. As there was only a 
limned increase In expenditure, the USA continued the 
process of reducing ns deficrt that had begun in 1985, 
and almost broke even in 1989 (ecus -0.5 billion as 
against ·3.5 billion in 1988 and ·9 .8 billion in 1985). 
Tourism. Main result 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 
CREDIT 30 018 34033 24470 
Annual growth +7%~- +13% +21% 
DEBIT 25836 28 631 27 990 
Annual growth +12% +11% +8% 
BALANCE' 2807 4159 -3 520 
Balance/trade +10% +13% -13% 
Cover rat1o 116 119 87 
Asymmetry" -4% -3% 
• For EUR12, cred•t and dabll wllh extra-EUR12 and balance w11h world 
II 2 Tour~sm 
The Tourism balance 
bUUGn eeus 
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1985 1986 1987 1988 1989 
Japan's deficH continued 1ts downward spiral to stand 
at ecus ·17.6 billion: debtts increased by almost30% 1n 
1989 (a more moderate rise than in 1988 +70%) and 
rece1pts d1d not cover one fifteenth of expenditure 
m mslllon ecus 
Japan World 
1989 1988 1989 1988 1989 
31 254 2 447 2 853 120 800 143 600 
+28% +35% +17% + 15°/o +19% 
31 748 15 799 20414 122 700 143 500 
+13% +69% +29% +18% +17% 
• 494 
·13 352 -17 561 
-2% ·146% -151% 
98 15 14 
-2% -1% 
.. Difference between credits and deb1ts diVIded by the mean of the correspondmg flow For EUR12 thiS IS the Intra-Community asymmetry (Intra EC 
balance! 
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In 1989, the number of tourist arrivals in the 
Community Increased at a taster rate than 
elsewhere In the world 
In 1989, the numberol tourists arriving tn the Community 
from the rest of the world was esttmated at 55 7 mtlllon. 
compared with 50.9 mtllton the previous year The num· 
ber of tourist arrivals recorded in the other countnes of 
the world went up at a slower rate (+7% agatnst +9%). 
so that the Commumty"s market share tncreased (from 
18 2 to 18.6%). 
The number of tourist arrivals tn the USA went up at the 
same rate as the world average The sharp nse tn US 
receipts (+30% in ecus. +21% tn dollars) was partly due 
to exchange rate effects 
Although the number of tourist arnvals in Japan showed 
a substantial increase ( +25%), the volume was sttll qUite 
low (only 2 7 mtllion tounsts) at less than 1% of the world 
total 
REFERENCE STATISTICS 
The volume tndtcators on mternattonal tounsm are not 
avatlable in all the countnes of the world. It is dttftcult 
to obtain coherent stattstics, even for the Commumty 
countnes. The World Tounsm Orgamzatton (WTO) 
collects the statistics avatlable and makes esttmates 
at aggregated levels 
The volume mdicators shown oppostte are Eurostat 
esttmates based on the WTO tables 
The total number of tourist arnvals· is a WTO estimate 
The breakdown between intra-EUR 12 and extra-
EUR 12 is based on the tnformation avatlable in each 
Member State (breakdown of the number of tounst 
arrivals at borders. breakdown of the number of vtst-
tors at borders. breakdown of the number of tounsts 
m all forms of accommodatton) 
The sta!ISttcs on the number of tounst departures by 
country are not available The WTO publishes estt· 
mates for major geographtcal zones. on the basts of 
whtch tl ts difficult to reconstitute the EUR12 zone 
Esttmates would not be of a suffictently good quality 
for a short'·term analysis. 
• accordmg to the WTO defrmbon, ~tounsts• are v1s11ors who spend 
at least one night on the terntory, the others be1ng ~excurSIOnists" 
The balance of payments records the expenditure of all non-resi-
dents WithOut distinction The WTO estimates the worlctN1de num-
ber of •excursiomsts• at 371 m1lhon m 1989, compared w1th 414 
m1lhon •tounsts·. 
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Number of touros! arrivals in the Member States. (m mol-
Irons) 
---------,------~ ~---Growth, Stru 
1988 1989 188189l!i89 
~--~ 
~0 
Number total ot arnvals 153 2 170 0 -t-11% 100 0 
from the rntraEUR12 102 3 114 4 +12% 67 3 
from the extraEUR12 50 9 55.7 +9% 32 7 
Sources • See frame 
Number of tourist arrivals In various zones of the world 
(excluding Intra-Community flows) (in millions) 
(flux intra-communautalres exclus) intra-EC flows ex-
cluded 
Stru 
1988 1989 1989 
% 
World 2796 299 9 +7% 100 0 
EURt2 50.9 55 7 +9% t8 6 
USA 34.2 36.6 +7% 12 2 
Japan 2 1 27 +25% 09 
EFTA 31 8 34.5 +9% 11 5 
Other 1ndus countnes 33 8 33 3 ·2% II I 
DC of Alrtca & Middle East 21 5 23.0 +7% 7 7 
DC of Asra 42.3 41 8 -1% 13 9 
DC of Lat1n Amenca 25.3 26 7 +6% 89 
Other 37.7 45 6 +21% 15 2 
Number oftourist arrival in the Community, the USA, and 
Japan, by country of origin (in millions) 
Stru 
1988 1989 1989 
% 
EUR12 World 50 9 55 7 +9% 100 0 
EUR12 
USA 93 10 1 +8% 18 I 
Japan 25 28 +10% 50 
EFTA 21 23 9 +11% 43 0 
other 17 4 18 9 +8% 33 9 
~0 
USA World 34 2 36 6 +7°/o 100 0 
EUR12 48 52 +8% 14 2 
USA 
Japan 25 3 1 +21% 84 
EFTA 0 0.9 +5% 23 
other 26.1 27.5 +5% 75 1 
% 
Japan World 2 1 27 +25% 1000 
EUR12 03 03 +17% 13 1 
USA 0.5 OS +7% 18 8 
Japan 
EFTA 0.0 0.1 +9% 1.9 
other 1.3 1.8 +33% 66 3 
Improvement In the balance Is due to a much 
more moderate Increase In expenditure compared 
with the rest of the world 
Community receipts from tourism amounted to ecus 34 
billion in 1989, compared with 30 billion in 1988. For the 
third successive year, and desp~e the good results in 
terms of volume, they increased at a slower rate than 
worldwide receipts(+ 14% as against+ 16%) Therefore 
in 1989, the Community still saw ~s market share shnnk 
The Community's position on the world tourism market 
112 Tounsm 
Compared w1th worldwide receipts (ecus 144 billion 1n 
1989), the Community's receipts were still higher than 
those of the other countries of the world 
On the other hand, Community expenditure went up 
much more slowly than that of the other regions of the 
world (see Table): +11% against an average of+ 19% 
Between 1985 and 1988, Community expenditure went 
up by 10% a year, whereas that of the other countnes 
of the world rose by only 2% a year. 
Declaring countnes Value (billion ecus) Growth Structure(%) 
CREDITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other rndus. countnes 
DC of Afnca & Middle Eas 
DC of Asia 
DC of Latin America 
Other 
DEBITS 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. countries 
DC of Afnca & Mrddle Eas 
DC of Asia 
DC of Latin Amerrca 
Other 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. countries 
DC of Afnca & Mrddle Eas 
DC of As1a 
DC of Latin Amenca 
Other 
t985 1986 1987 1988 1989 88/89 
113 2 104 5 105 0 t 20 8 t 43 6 
30 0 27 7 28 1 30 0 34 0 
23 2 20.6 20 3 24.5 31.3 
15 15 18 24 28 
14 2 14.8 16 0 17.6 t9.4 
10.5 97 103 131 14 7 
64 49 53 6.3 67 
13.9 135 118 147 181 
11.2 9.6 8 9 9 6 12 8 
2 4 2.2 2 4 2 7 3 8 
1t10 101.1 1038 1227 143.5 
19 2 20 7 23 1 25 8 28 6 
33.0 272 260 280 317 
6.3 7.3 9 3 15 8 20 4 
130 14.3 161 182 194 
11.1 9.3 9 9 11 5 1 4 4 
8.4 6.0 5 8 6.3 7 2 
107 84 65 8.8 115 
8.2 6.9 5 9 7 0 8 8 
1.1 1 0 1 0 1 4 1.6 
Regional balances (Bn ecus) 
12.6 7.4 4 8 2 8 4 2 
-9.8 -6.6 -5.8 -3.5 -0 5 
-4.8 ·5.9 -7.5 ·13.3 -17 6 
1.2 0.5 -01 -0.6 0 0 
-0.6 0.5 0 3 1.6 0.3 
-2.0 -1 1 -0 5 -0 1 ·0 5 
3.2 5.1 53 5.9 66 
3.1 2.7 3 0 2 7 4 0 
1 2 1.2 1 5 1 3 2 2 
+19% 
+13% 
+30% 
+17% 
+ 1 0% 
+ 13% 
+7% 
+23% 
+33% 
+16% 
+17% 
+11% 
+12% 
+29% 
+7% 
+26% 
+13% 
+30% 
+26% 
+39% 
1985 1986 1987 1988 1989 
100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 
26.5 26.5 26 8 24.8 23 7 
20.5 19.7 19.3 20.3 22.2 
1 3 1 4 1.7 2.0 2 0 
12.5 14.1 152 145 135 
9.3 9 3 9.8 10.8 10 2 
5.6 4.7 5.1 5.2 4.7 
123 130 11.3 12.2 12.6 
9.9 9 2 85 80 89 
2.1 2.1 2.3 2.2 2.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17.3 20.5 223 210 199 
29 7 26 9 25 1 22 8 21 9 
57 7 3 9.0 12.9 14.2 
11.7 14.2 155 14.8 135 
10.0 9 2 96 93 100 
7 6 59 56 52 50 
9 6 8.3 6.3 7 2 8 0 
7 4 6.8 57 57 61 
1 0 0.9 09 11 13 
Cover ratio (%) 
156 
70 
24 
109 
94 
76 
130 
138 
208 
134 
76 
20 
103 
105 
82 
161 
139 
227 
121 
78 
19 
99 
103 
92 
181 
151 
257 
116 
87 
15 
97 
114 
99 
167 
138 
197 
119 
102 
14 
100 
102 
94 
158 
146 
165 
Sources & corrections See Annex Methodology- General background data 
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Geographical breakdown of Community receipts 
Most of the bnprovement In tenns of value was 
achieved with the main partners (USA and EFT A) 
Expenditure in the Community by nationals of Japan and 
developing countries in Asia, South America and North 
Africa went up by 30%. 
Almost all the Community's tourism credits (81% in 
1989) come from the Industrialized countries. The main 
customers are the EFT A countries and the USA, ac· 
counting for 36% and 31% respectively of receipts in 
1989 (Graph). 
In 1989, of the ecus 4 billion additional income received 
by the Community, 1.4 billion came from the EFTA 
countries and 1.2 billion from the USA. However, the 
greatest relative Increases were in expenditure by the 
Japanese and by nationals of the "other developing 
countries": +32% and +29% respectively. 
In some developing countries a new middle class with a 
desire to travails emerging, its main expenditure being 
on purchases of goods abroad (see Trade in services 
and developing countries, OECD, 1990). For the last 
five years there has been a substantial increase (accord-
ing to the IMPs data) In expenditure abroad by nationals 
of Korea, Thailand and, to a lesser extent, Mexico. 
Singapore and Argentina. 
The rise In Japanese worldwide tourism expenditure 
dates back to 1987: the value of this expenditure tripled 
in three years. In 1989, the new Japanese tourists 
preferred the USA to Europe, but within Europe certain 
Community countries (France, Spain, Belgium and Ger-
many) remained favourite destinations. 
Geographical breakdown of Community 
expenditure 
Upward trend In expenditure In developing 
countries 
The EFT A countries are gradually losing their position in 
the Community's tourism expenditure (35% in 1989 as 
44 
against 46% in 1980) to the benefit of more distant 
destinations. However, they were still the main desti-
nation in 1989 (Graph). The USA received 26% of 
Community expenditure in 1989, a much lower propor-
tion than that they have in the Community credits. 
In 1989, debits with the USA rose more sharply than in 
the previous year(+ 18% in 1989 compared with +9% 
in 1988), mainly on account of the exchange rate effect 
(measured in dollars, the increase in expenditure was 
the same as In 1988). 
Leaving aside the USA, the increase in Community 
expenditure tended in 1989 to slow down in the indus-
trialized countries (+7% In 1989 against +11% in 1988) 
and to speed up In the developing countries (+ 15% in 
1989 against+ 12% In 1988). The developing countries 
accounted for 23% of Community expenditure in 1989, 
compared with 20% In 1986. • 
Geographical breakdown of Community tourism 
flows 
in million ecus 
Value Increase 
1989 in val. in% 
Receipts 
Extra·EUR12 34033 4 015 +13.4 
Indus!. countries 27560 3 201 +13.1 
DEV coun1ries. 5 754 765 +15.3 
ex-state trad.count. 234 24 +11.4 
EFTA 12 280 1 394 +12 8 
USA 10 513 1 153 +12.3 
other DC 3 442 783 +29.4 
Japan 1 630 394 +31.9 
Other indus. 3137 260 +9.0 
OPEC 1 380 21 +1.5 
ACP 1 024 • 37 ·3.5 
Expenditure 
Extra-EUR12 28 631 2795 +10.8 
indus. countries 20983 1 973 +10.4 
DEV countries. 6492 824 +14.5 
ex-state trad.count. 841 . 34 -3.9 
USA 7 328 1 124 +18.1 
EFTA 9 930 720 +7.8 
Other DC 4882 507 +11.6 
ACP 1 107 212 +23.7 
OPEC 555 123 +28.5 
Other indus. 3353 97 +3.0 
Japan 372 32 +9.4 
This change is due primarily to the investment (largely 
backed by capital from the industrialized countries) 
made in the field of tourism in Latin America and Asia 
(the receipts of Korea, Thailand and Indonesia having 
11.2 Tourism 
risen spectacularly for the last three years). Mexico, 
Hongkong, Thailand and Korea are among the leading 
15 countries in the world for receipts from tourism in 
1989 (ranking based on IMF data). 
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF COMMUNITY TOURISM FLOWS 
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Member States' contributions 
The improvement of the Community tourism balance in 
1989 was largely due to France (Graph): it accounted 
for 25% of the Community's receipts, i.e. ecus 8.6 billion 
(compared with 6.9 billion in 1988). This record increase 
is partly attributable to the celebrations marking the 
bicentenary of the Revolution and to the promotion of 
this event at international level (see lntemationaltourism 
in OECD Member countries, OECD, 1990). The balance 
stood at ecus +3.9 billion, compared with +2.6 billion in 
1988. 
Portugal's receipts went up by 38%, an exceptionally 
sharp rise (for comparison, those of France increased 
by 23%), but the sums involved are still relatively small 
(3% of Community receipts). 
The development of Spanish tourism is hampered by 
inflation. Howaver, extra-Community tourism appears 
to fare relatively better than the intra-Community market. 
Although the increase in receipts from extra-EUR 12 is 
still below average, it is improving all the time ( + 1 0% in 
1989, compared with +8% in 1988 and -3% in 1987). 
Since 1985 the main feature of Spain's tourism balance 
has been a growing increase in expenditure. 
Italy's share of Community receipts fell, by 1 point, for 
the fourth year in a row but the balance still showed a 
large surplus of 2,1 billion. 
The biggest reduction in the tourism balance was re-
corded by the United Kingdom. The increase in credits 
was below the Community average and that in expendi-
ture above the Commun~y average. The UK's surplus 
from extra-EUR12 fell below the ecus 1 billion mark in 
1989. 
Member States' results In 1989 
(results recorded with extra-EUR12) 
In million ecus 
Cred~ Balance 
1989 1988 1989 
EUR12 100% 
Spain 16 4 3883 4009 
France 25 17 2626 3918 
Italy 10 4 2159 2152 
Greece 4 1 890 950 
UnHed Kingdom 20 20 1 209 946 
Portugal 3 1 628 812 
Denmark 4 4 267 314 
Ireland 1 0 261 284 
BLEU 3 5 -253 -407 
Netherlands 2 7 -991 -1 067 
Gennany 12 39 -6 489 -6501 
Germany's share of total Community tourist expendi-
ture fell by 2.1 points in 1989 (while those ofthe United 
Kingdom and Spain each rose by 1 point). Germany is 
nevertheless still the biggest spender on tourism with 
extra-EUR12 (37% of expenditure, i.e. ecus 10.6 billion 
in 1989), with its balance continuing to deteriorate but 
the cover ratio improving since 1987. 
Improvement or deterioration of the Member State•a tourism 
balances In 1989 (In terms of value) compared to 1988 
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3. FINANCIAL SERVICES 
3.1 Insurance 
Insurance services compnse all types of 1nsurance and 
remsurance 
In pnnciple, the credits represent the net prof1ts (pre· 
m1ums rece1ved from other countries less cla1ms paid to 
other countries) made by European 1nsurance com-
pames, while the deb1ts represent the net cost (pre-
miums paid less claims received) of msurance 
contracted with fore1gn companies. 
In any g1ven year there are a number of contracts that 
have not necessanly g1ven nse to cla1ms Accordingly, 
the sums recorded depend on the randomness of the 
acc1dent and there IS no real1nd1cation of the level of the 
SeiVICe 
Insurance activity In deficit In 1969 
In 1989 the Insurance balance moved 1nto the red (ecus 
-0 6 b1ll1on), whereas prev1ously 11 had shown a healthy 
surplus It fell by ecus 3.3 billion 1n two years 
billion ICUI 
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II 3 Fmanc1al serv1ces 
In 1988 and 1989, certa1n Bnt1sh compan1es (notably 
Lloyd's) had to pay out very large cla1ms on substantial 
contracts s1gned 1n 1985 and 1986 Th1s accounts 
partly for the movement 1n the balance (sharp 1mprove 
ment 1n 1985 and 1986, but just as sharp a decline 1n 
1988 and 1989) 
The Community surplus depends solely on the UK's 
performance, the balances of all the other Member 
States being structurally negat1ve (except that ot 
France, which IS almost 1n equilibrium) and not so large 
The UK's surplus, wh1ch stood at ecus 4 3 billion 1n 
1986, fell to 1.3 billion 1n 1989. The USA accounted for 
2 b1ll1on of the 3 billion lost 
Concurrently, the USA had a surplus for the f1rst t1me 1n 
ten years and Japan's deficit remamed stable 
Insurance. Main results (balances) 
EUR12 
1988 1989 
1 133 • 591 
267 • 257 
- . 589 . 597 
.. 375 - 446 
Total Insurance 
Transport 1nsuranc 
Other 1nsurance 866-333-834 512 214·152 
UK 1nsurance serv1ces balance 
b11l10n tCUS 
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3.2 Banking 
This heading covers all the commissions received by 
banks, brokers, exchange agents and financial institu-
tions in respect of management of accounts and any 
other transaction (credit card management, portfolio 
management, commissions on the issue of secur~ies, 
brokerage, recovery of claims, guarantee commissions, 
consultancy). It does not include the interest received 
on bank loans. 
Fuelled by substantial international movements of 
capital In 1989, the Community's banking 
actlviUes generated a surplus of ecus 4.6 billion, 
but debits went up by almost 50% 
The heading "banking" has been well in the black since 
1983. The acknowledged know-how of the Community 
countries in the field of banking and the presence of the 
financial markets of London, Luxembourg, Paris and 
Frankfurt are conducive to the development of this type 
of service. 
Between 1965 and 1988, 55% of foreign direct invest-
ments on Community territory in th~ services sector were 
concentrated in the banking sector (compared with 14% 
in tourist structures, for example). 
The credits of Community banking services grew very 
rapidly over the last ten years(+ 18% a year). 
The growth in the volume of cap~al passing through the 
international markets fell off in 1988 but picked up again 
strongly in 1989. 
According to the annual report of the Bank for Interna-
tional Settlements, the speeding up of the movement of 
cap~alln 1989 was primarily attributable to the European 
centres. The banking services heading in the balance 
records the proms on the services linked to this intense 
activity: in 1989, the financial institutions resident in the 
Community generated receipts of ecus 7.6 billion (1.8 
billion more than in 1988). Atthe same time, debits went 
up by haH (ecus + 1.3 billion). The balance improved to 
stand at ecus +4.6 billion. 
Banking services balances 
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Banking • Main resuHs 
In million ecus 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 1989 
CREDIT sn4 7558 3240 4548 
Annual growth +10% +31% +0% +40% 
DEBIT 2630 3880 1400 1 808 
Annual growth +18% +48% -22% +29% 
BALANCE* 3655 4623 1840 2740 
Balance/exchanges +87% +81% +79% +86% 
Cover ratio 220 195 231 252 
Asymmetry +20% +25% 
•: For EUR12. credit and debit wl1h extra-EUR12 and balance with 
Total Qntra+extra) 
11) But a part of the Investments recelvad tw the banking sector Is only going through holdings and Is lal&r allrtbuted to other sectors. See EC Direct 
lrMistmontnt. 1984-1988, EUROSTAT,19!11. 
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All the Member States have a surplus 
The United Kingdom accounts for virtually all the Com-
mun~y surplus. 
The structure of flows is distorted by the fact that the 
UK's flows are recorded on a net basis 
The profits of banks resident in the USA are not quite as 
substantial as those of European banks. In 1989 they 
showed a very significant increase after several years of 
stagnation. The US balance is also in surplus (ecus +2 7 
billion); the cover ratio (which ts htgher than the Corn-
mun~y's) is going up. 
Statistics consistent w~h those of the Commumty and 
the USA are not available tor Japan, which is a top-rank-
ing client tor banks resident in Europe or the USA, to 
which rt entrusts the management of tis investments or 
from which ~ obtatns ~s finance. The Community bal-
ance of payments statistics record the receipts of a large 
number of Japanese banks established on the London 
market 
11.3 F1nanc1al sarv1ces 
Member State's results 
(results recorded wtth extra-EUR t 2) 
m mtlltOn ecus 
Balance 
1988 1989 
Untied Ktngdom 2443 2 263 
Italy 112 490 
BLEU 185 295 
Germany 295 269 
France - 178 123 
Netherlands 120 71 
Spam 58 61 
Denmark 5 1 
Greece nd nd 
Portugal nd nd 
Ireland nd nd 
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4 .CONSTRUCTION SERVICES 
Construction services comprise the construction of 
buildings and factories, public works, mimng prospec-
tion and oil exploration (the services of architects are 
not included in this heading but in "business services"). 
This type of activity poses a number of methodological 
problems: record1ng (gross or net) of the service pro-
vided, recording of local payments, recording of ma-
terials, etc. The IMF recommends that construction 
projects lasting more than one a year be regarded as 
"direct investments" (which means that all major con-
tracts are excluded). All the Member States, except 
the United Kingdom, do not follow this recommenda-
tion and record as services the proms made on pro-
jects carried out abroad, irrespective of their duration, 
minus local costs. 
A structurally strong sector In the Community 
European contractors have a strong presence on the 
international markets and are the leading exporters in 
the world ahead of their US counterparts (carrying out 
55% of contracts on the international markets in 
1989).1 
The 20 leading firms in the Community achieved more 
than a third of their turnover in 1989 on exports (includ-
ing intra-Community exports) 1 - source: Panorama of 
EC industry. 
Recovery In external trade In 1989 
External trade in construction services picked up again 
in 1989 alter six years of decline in value terms. 
Since 1985 the world market has shrunk, owing to 
declining demand in the Middle East. European con-
tractors, who had their sights very much on the coun-
tries of Africa and the Middle East at the beginning of 
the decade, have shifted their activities to the indus-
trialized countries. 
In 1989, European exporters took advantage of new 
outlets in the industrialized countries. 
As the growth in Community imports remained well 
below that in exports (the latter going from -16% in 
1988 to +22% in 1989), the balance improved. 
(1): See Panorama of EC Industry 1990-1991, EUROSTAT. 1992. 
11.4 Construction services 
Construction services balance 
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Construction • Main results 
In million ecu 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 1989 
CREDIT 5197 6330 908 1062 
Annual growth -16% +22% +8% +17% 
DEBIT 2720 3088 393 sn 
Annual growth -1% +14% +70% -4% 
BALANCE* 2245 2944 515 885 
Balance/exchanges +57 +63% +79% +95% 
Cover ratio 191 205 231 282 
Asymmelly -17% -17% 
•: For EUR12, credft and debit wl1h extra-EUR12, and balance with 
Total Qntra+extra) 
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The data on construction are available for seven Mem-
ber States only. The balances are in surplus in all 
Member States. 
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COnstruction- Member State's results In 1989 
{resutts recorded with extra-EUR12) 
In million scus 
Credn Debn Balance 
1989 1989 1988 1989 
EUR12 100% 100% 
Germany 31 44 673 667 
France 17 15 616 665 
Netherlands 8 1 239 559 
Spain 1 0 36 59 
BLEU 2 2 23 38 
Denmark 0 0 37 26 
Italy nd nd nd nd 
unned Kingdom nd nd nd nd 
Greece nd nd nd nd 
Portugal nd nd nd nd 
Ireland nd nd nd nd 
,, 
5. OTHER TYPES OF SERVICES 
5.1 Merchanting and trade commission 
5.2 Business services 
5.3 Communication 
5.4 Advertising 
5.5 "Miscellaneous services" 
5.1 Merchantinq and trade commissions 
The headings "merchanting" and "trade commissions" 
record payments relating to merchandise trade. 
International merchanting records the balance of trans· 
actions involving the purchase and resale of goods on 
behalf of third parties. Trade commissions cover the 
various fees paid in connection with merchandise trade. 
Merchanting is generally in surplus (since it comprises 
the profits of resident dealers). To some extent it in-
volves speculation on the prices of commodities and 
these transactions may sometimes resu~ in a deficit. 
Moreover, the recording method used entails that the 
effects of variations in exchange rates and prices are 
taken into account. 
6 
4 
2· 
Community balances of ijervlces linked 
to Import /export acUvltles 
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11.5 The other services type 
In 1989 the surplus was the same as in 1987, i.e. ecus 
5.4 billion, following a fall in 1988. 
Trade commissions represent the most Important com-
ponent of Community trade in "other services" (ecus 8.5 
billion in 1989). The increase in these fees is a counter-
part of the growth in the Community's merchandise 
trade. 
Credits do not amount to half of debits: the deficit 
recorded in 1989 was very substantial (ecus 6 billion), 
increasing by ecus 1.2 billion on the previous year. 
These results must be treated wlth caution: the other 
parties to the transactions are not always well-identified 
and there is a sizable asymmetry. 
Trade services- Main result 
In mUI/on 6CUS 
EUR12 
1988 1989 
BALANCE 
CREDIT 
Growth 
DEBIT 
Growth 
BALANCE" 
Balance/trade 
Cover ratio 
Asymmetry 
Merchantlng 
3090 
Trade commissions 
3984 
+27% 
6910 
+13% 
-4 841 
-89% 
58 
-41% 
5368 
4074 
+2% 
8540 
+24% 
~035 
·96% 
48 
-32% 
• :For EUR12, credt and debit wl1h axlra-EUR12, and balance wl1h 
1he Total (lntra+axlra) 
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5.2 Business services 
This heading covers a large number of services which 
are all connected with flows of know-how: technical 
services {engineering, architecture, technical studies, 
etc.), computer services {software design, database 
management, maintenance), other professional ser-
vices {legal, accounting, management consultancy, 
etc.). The diversity of the services involved places a 
constraint on overall analysis of the sector. 
"Business services" constitute the main source of in-
come in Communny trade in "other services": in 1989, 
receipts increased by more than ecus 1 billion, with 
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credits standing at ecus 9.6 billion. However, the de-
cline in the cover ratio which began in 1986 continued: 
profits amounted to ecus 2.4 billion in 1989, half the1r 
19861evel. 
The US balance is also in surplus {ecus +2.3 b1flion m 
1989), but exports do not even amount to ecus 3 billion 
and imports are virtually non-existent. 
This heading is not shown separately in the Bank of 
Japan·s statistics. 
Business services - Main resuHs 
in million ecus 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 1989 
CREDIT 8534 9631 2553 2787 
Growth +0% +13% +40% +9% 
DEBIT 5452 6331 516 522 
Growth +9% +16% +39% +1% 
BALANCE" 3026 2447 2037 2265 
Balance/trade +43% +31% +133% +137% 
Cover ratio 157 152 495 534 
Asymmetry -1% -11% 
•: For EUR12, CJe<it Md debft with oxtra-EUR12, and balance with 
Total Qntra+exlra) 
5.3 Communications 
This heading comprises the postal and telecommunica· 
lions services (telephone, telex, sound and p1cture trans-
mission) 11rovided by public, semi-public and private 
enterprises. 
The accounts of the organizations managing interna-
tional communications networks are often governed by 
offsetting mechanisms. The flows are probably slightly 
undervalued. 
Technological advances are considerably reducing the 
cost of comml!nicaiiOns; the balance of payments stat-
istics (In value terms) do not show changes 1n the 
volumes of commumcations services( ct. Not1ce). 
Balance of communications services 
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11.5 The other services type 
The changes in the sector are conducive to the 
development of internation communications 
In recent years there have been a number of changes 
in the international telecommunications market: 
-change in the nature of the services traded: although 
voice transmission still predominates, the communica-
tion of data, images and video signals is expanding very 
rapidly; 
- change in the nature of those operating the services: 
international traffic is being handled increasingly by 
separate, more specialized bodies. 
The balance remains In equilibrium 
Since 1985 the Community balance has been close to 
breaking even. In 1989 the deficit fell slightly to ecus 
150 million. 
The USA has a much bigger deficit, which increased 
slightly in 1989(ecus -2 248 million). 
No information is available on this item for Japan. 
Communications- Main resuHs 
In million ecus 
EUR12 USA 
1988 1989 1988 1989 
CREDIT 2283 2274 1863 2473 
Growth +1% +0% +2% +33% 
DEBIT 2315 2470 3871 4921 
Growth -4% +7% +20% +27% 
BALANCE" -269 - 150 -2 008 -2 448 
Cover ratio 99 92 48 50 
Asymmetry -18% -4% 
•: For EUR12, credit and debit with extra-EUR12, balance with Total 
(Intra +extra) 
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5.4 Advertising 
This heading covers expenditure on the promotion of 
products: advertising design, organization of cam-
paigns, rental of advertising media, participation in trade 
fairs and exhibitions, etc. It also covers marketing and 
commercial exploration costs (market studies, surveys, 
opinion polls). 
Community enterprises' expenditure on promoting their 
products on extra-EUR12 markets has increased stead-
ily since 1980. This growth, which declined in 1987 and 
1988, picked up again in 1989. As a result, the Com-
munity deficit widened further. 
These results must be treated with caution. The level of 
flows is very low (less than ecus two billion), and it is 
possible that some of the transactions are recorded on 
a net basis. 
Moreover, an advertising campaign is rarely organized 
directly by a resident unit on a foreign market. The 
operations are usually carried out by subsidiaries set up 
in other countries. Detailed recording of these transac-
tions is difficult in practice. 
In the case of advertising services the level of intra-Com-
munity transactions is higher than that of transactions 
with the rest of the world (contrary to the situation seen 
for "other services" as a whole). This emphasizes the 
importance of pan-European campaigns. 
Advertising • Main results 
EUR12 
1988 1989 
CREDIT 1363 1461 
Annual growth +8% +7% 
DEBIT 1684 1846 
Annual growth +Oo/o +10% 
BALANCE" -689 -942 
Cover ratio 81 79 
Asymmetry -20% -28% 
Balance of advertlslng services 
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The US balance is nearly equal to zero, the Japanese 
balance has steadily deteriorated in 1988 and 1989. 
In mflllon scu 
USA Japan 
1988 1989 1988 1989 
130 142 
+38% +9% 
149 211 
+34% +42% 
-19 -69 -1 265 -1 587 
87 67 
•: For EUR12, credl and debltwHh oxlra-EUR12, and balance with the Total (lntra+&XIra) 
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5.5 Services not elsewhere classified 
This residual item covers the many services that could 
not be shown separately owing to the lack of detatl of the 
Member States" classnications 
lttncludes, among other things, repatr servtces, contract 
work (processing of goods, assembly, refming of raw 
materials), services between related companies (trans-
acttons wrthin mu~inational groups that cannot be allo-
cated to a particular type of service) and leasmg. 
The content of the heading is too heterogeneous to 
permit analysis. 
The flows are relatively substantial (ecus 12 btllion tn 
1989, 1.e. 9% of Communrty external trade m servtces), 
but the credtts and debrts cancel each other out. The 
balance is very small (ecus -75 mtllion in 1989) and does 
not affect the level of the overall servtces balance (the 
movements of which n follows) 
11.5 The other serv1ces type 
Results for the heading "miscellaneous services" 
m m1111on ecus 
EUR12 
1988 t989 
CREDIT 10 179 12 109 
Growth ·7% +19% 
DEBIT 10 204 11 964 
Growth -8% +17% 
BALANCE• -1 244 -75 
Balance/Trade ~12% -1% 
Cover rat1o 100 101 
Asymmetry -10% -2% 
* For EUA12, credit and debJt with extra-EUA12, and balance w1th 
the Total (lntra+extra) 
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6. AUDIOVISUAL FEES AND PATENT INCOME 
6.1 Films and television broadcasts (rental 
fees and royalties) 
This heading covers mainly the fees paid and royalties 
received in respect of the distribution of films and televi-
sion broadcasts. 
It is difficult to know whether a correct valuation of the 
flows is available: the amounts reported seem somewhat 
on the low side (certain flows might be recorded on a net 
basis). 
The main feature of the internatiOnal market is the do-
minance of American products. In this area the Com-
munity has a chronic deficit which has widened 
appreciably in recent years to stand at ecus 1 billion in 
1989. The recent expansion of the television and video 
markets has not been accompanied by positive changes 
in European audiovisual production structures or 
Net Income from 
film and television rental fees and royattles 
blllloa ""' 1,5. 
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11.6 Fees and patent Income 
changes in European domestic demand (see Pano-
rama of EC industry 1990·1991, EUROSTAT). The 
Community market is still very much open to penetra· 
tion (by imports from America especially but also from 
Japan) and European products have difficulties to find 
export markets in other industrial countries. 
In 1989 the USA's surplus improved after three years 
of virtual stagnation to just under ecus 1 billion, while 
Japan's deficit took a sudden turn for the worse to just 
under ecus 500 million. 
There are no statistics on income from audiovisual 
products by trading partner, either for the Community 
or for the USA and Japan. However, the changes in the 
three countries' balances in 1989 offset one another. 
The Community's receipts are generated by just a few 
Member States. The United Kingdom accounts for half 
of all exports. In 1989, the value of France's exports 
fell, while Spain made a substantial contribution of ecus 
65 million. 
Films and television broadcasts (rental fees and royalties) 
Credits by Member State 
1987 1988 1989 
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Film and television broadcasts {rental fees and royalties) 
m mliflon ecus 
EUR12 USA Japan 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 
CREDIT 804 927 663 982 
Growth +27% +15% +3% +48% 
DEBIT 1 269 1 397 34 45 
' Growth +29% +10% +0% +32% 
BALANCE• - 986 -1 070 629 937 . 233 466 
Cover ra1io 63 66 1 950 2 182 
Asymme1ry -69% -73% 
• For EUR12, credn and debu w•th extra-EUR12, and balance wtth the Total (tntra+extra} 
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6.2 Income from patents, trademarks and 
other types of know-how 
This heading covers all transactions relating to trade in 
technical know-how and trademarks protected by licen-
ces and patents. 
Its content is not very homogeneous. Some Member 
States record only operating licences and rights, while 
others add the granting of patents. 
The deficH on patent income is one of the biggest re-
corded in the CommunHy balance of services. It has 
been steadily worsening since 1983. In 1989 it was 
unchanged at ecus -4 billion. DebHs rose by only ecus 
0.5 billion to 7.3 billion. 
The deficHs on patent income are attributable for the 
most part to companies heavily financed by foreign 
capital. One of the counterparts of the acquisition of 
holdings (contribution of capital and know-how) by 
foreign companies in Community companies is paid to 
the heading •patent income". 
Accordingly, the decline in the growth of investment in 
the CommunHy in 1989 (the growth in gross fixed capital 
formation fell from +8.7% to +6.5%) coincided wHh the 
partlcular1y small increase in debHs under the heading 
"patent income•. 
The USA is by far the main beneficiary of international 
patent payments. Its credHs leapt to ecus 10.7 billion in 
Patents • Main results 
EUR12 
1988 1989 
CREDIT 3465 3886 
Growth +17% +12% 
DE81T 6 729 7260 
Growth +16% +8% 
BALANCP -4029 -4020 
Balance/exchanges -79% -72% 
Cover ratio 51 54 
Asymmetry -36% -27% 
11.6 Fees and patent income 
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1989, while its debHs (2 billion) remained much lower 
than those of the CommunHy and Japan. 
Japan's cover ratio is even lower than the CommunHy's 
(38% as against 54% in 1989). 
in million scvs 
USA Japan 
1988 1989 1988 1989 
9182 10 724 1 384 1 830 
+17% +17% +23% +32% 
1 737 2038 4241 4833 
+47% +17% +28% +14% 
7445 8 686 -2 857 -3003 
+136% +136% -102% -90% 
529 526 33 38 
•: For EUR12, credhnd debRw11h ex1ra·EUR12, and balance w11h lhe Total (inlrll+ex1ra) 
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ANALYSIS OF THE COMMUNITY TRADE WITH 
THE REST OF THE WORLD IN 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
63 

GERMANY 
Main features 
Germany's expenditure on services is very high (ac-
counting for a quarter of the Community's external ex-
pendtture on services in 1989). 
The overall deficit of services is substantial: ecus -22 
billion in 1989 (generated in almost equal proportions on 
the intra- and extra-Community markets), whereas the 
other Member States' balances are posttive or, n they 
are negative, do not exceed ecus 1 billion. 
Results with extra-EUR 12 in 1989 
Gennany's deficit exceeded ecus 10 billion In 
1989, but expenditure rose at a much slower rate 
than that of the other Member States. 
In 1989 Germany's defictt stood at ecus -10.4 billion, 
worsening of 918 million. It is the worst deterioration 
recorded by any of the Member States in 1989, but the 
cover ratio for Germany's services stopped deteriora-
ting. 
The deterioration was due almost entirely to "other ser-
vices". 
Results for Gennany In 1989 
Trade In 1989" 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
-Germany's transport balance with extra-EUR12 re-
mained on an even keel (whereas it was clearly in deficit 
with intra-EUR12), as a result of the increase in air 
transport receipts due to arrivals of American tourists. 
-The tourism balance did not get any worse and stabi-
lized at ecus -6.5 billion (as against -7.5 billion with 
intra-EUR12). Expenditure went up by only 5% (com-
pared with an annual average of 8% between 1985 and 
1988).The improvement In the cover ratio which began 
in 1987 continued. 
-The balance of "other services" plummeted to ecus 
-4.2 billion. Of the additional deficit of 800 million 
recorded in 1989, 200 million are attributable to trade 
commissions, 1 00 million to insurance and 500 million 
to "miscellaneous services·. 
This additional deficit stemmed entirely from trade with 
the USA (-600 million) and EFTA (-200 million). 
values In million BCus 
Trade with extra-EUR12 In 1989 
ROW IN THE Ec·· , I GROWTH 88-89""" 
Total Intra Extra Share Row in value (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 37 442 16147 21 296 15% 3 2266 +12% +15% 
DEBIT 59 895 28182 31 713 26% 1 3184 +11% +16% 
BALANCE -22452 ·12 035 -10 417 11 -918 +4301 
Transports 
CREDIT 11 386 4197 7189 16% 3 740 +11% +16% 
DEBIT 13354 6423 6 931 16% 3 817 +13% +17% 
BALANCE -1 969 -2 226 257 5 -78 +254 
Tourism 
CREDIT 7 863 3 784 4079 12% 4 485 +13% +13% 
DEBIT 21 912 11 331 10580 37% 497 +5% +11% 
BALANCE -14049 -7547 -6 502 11 -13 +1 353 
Other services 
CREDIT 18 194 8 165 10029 18% 3 1 042 +12% +14% 
DEBIT 24629 10427 14202 29% 1 1 870 +15% +17% 
BALANCE -6435 -2262 -4173 11 -828 +1 410 
•: VALUES IN 1989: value~ at Germany's tradewilh 1he world ("Tolal'), intra·EUR12 andwilh extra·EUR12 in 1989. 
••: ROW IN THE COMMUNITY: The sh11t111 show Germany's oonlnbuDon to lhe formation of Community c:radlts and debits w11h extra·EUR12. 
The ranking IIJ8 based on a classifiCation of 1he eleven Member Statss' results n deoraasing order of magnitude. 
"" : GROWTH 88·89 : 1he columns (EUR12) show lhe change in 1he Commumty flows and beJance wilh extra·EUR12. 
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Ill. RESULTS OF THE MEMBER STATES 
FRANCE 
Main features 
France has the largest surplus on services of all the 
Convnunity countries, w~h a figure of ecus 15 billion in 
1989. 
Its surplus wHh extra-EUR 12 is much greater than ~s 
surplus on the Intra-Community market. 
Results with extra-EUR 12 in 1989 
Surplus of ecus 9 billion: a particularly good year 
In almost all sectors 
France's resuHs for 1989 are very positive: the surplus 
increased by ecus 2.3 billion, leaping to 9.2 billion. This 
was the highest Increase in terms of value observed in 
the Community in 1989. 
The resuHs improved across the board, except in the 
case of freight transport, port services and Insurance. 
The leading growth sectors were tourism, merchanting. 
banking and business services. 
Results for FRANCE In 1989 
Trade in 1989 
-The transport surplus (+0.8 billion) was down slightly. 
The airlines' receipts from extra-EUR 12 reached their 
highest level of the decade (ecus 1.5 billion), thanks to 
an exceptional year for tourism. However, the reduc-
tion of the air transport deficit was cancelled out by a 
similar fall in the "other transport" surplus. 
-The tourism surplus stood at ecus 3.9 billion, a rise of 
1.3 billion. Receipts from the USA and EFT A went up 
by a third and those from Japan doubled. 
-The surplus on •other services· (ecus 1.7 billion) went 
up by 1 200 million, mainly on account of merchanting 
(450 million), banking (300 million) and business ser-
vices (230 million). The deficit on patents fell signifi-
cantly (130 million), while the insurance services 
balance worsened by 350 million and returned to break-
even point. 
Jf va ues m m1 Jon ecus 
Trade With axtra-EUR12 in 1989 
POSITION IN THE COM- GROWTH 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row 1n value (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 55504 24 619 30886 22% 1 5743 +23% +15% 
DEBIT 40694 18 961 21733 18% 2 3402 +19% +16% 
BALANCE 14 810 5 658 9152 1 +2 341 +4 301 
Transports 
CREDIT 13 381 5 847 7534 16% 2 1 687 +29% +16% 
DEBIT 12 925 6233 6 691 15% 4 1 971 +42% +17% 
BALANCE 456 -386 842 2 -284 +254 
Tourism 
CREDIT 14 756 6 122 8 635 25% 1 1 706 +25% +13% 
DEBIT 9 111 4395 4717 16% 3 414 +10% +11% 
BALANCE 5645 1 727 3 918 2 +1 293 +1 353 
Other services 
CREDIT 19 010 8130 10880 20% 2 2 057 +23% +14% 
DEBIT 16137 6960 9177 19% 2 887 +11% +17% 
BALANCE 2873 1 170 1703 2 +1 170 +1 410 
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ITALY 
Main features 
After Germany, France and the Un~ed Kingdom, Italy is 
the leading exporter and importer of services w~h extra-
EUR12. 
It has the highest level of trade in "other services· with 
extra-EUR12 (50% of services credits and deb~s in 
1989). 
Result witlJ extra-EUR12 in 1989 
Decline In the transport balance 
In 1989, Italy's surplus w~h extra-EUR12 reached ~s 
lowest level of the decade (ecus 0.4 billion), as did tts 
surplus with lntra-EUR12. 
All the resutts showed no change or a fall (except in the 
case of banking). The bulk of the fall in the balance (by 
ecus 500 million) was accounted for by transport (-350 
million). 
Results for Italy In 1989 
Trade in 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
-The transport deficH reached ecus -1.9 billion, owing 
to the increase in fees for port services. Italy took over 
from the UnHed Kingdom as the country with the biggest 
transport deficH wHh extra-EUR12.This increase was 
probably the counterpart of the drive to export goods 
(+20% in 1989, compared wHh an average of -3.5% a 
1 " year between 1985 and 1988). 
-Italian tourism is in the midst of a crisis. The number 
of arrivals (including intra-Community) fell slightly In 
1989 (-1% as against +1.5% a year in previous years). 
The decline of Italy's tourism surplus with extra-EUR12 
was brought to a hatt by a redudion In expenditure.After 
virtually zero growth In 1987 and 1988, receipts from 
extra-EUR12 picked up very slightly (+3%, compared 
with a Community average of+ 13%). Italians' expendi-
ture abroad has doubled since 1985. In 1989, this 
expenditure continued to Increase at a significant rate 
(24%) in the other Community countries but more slow-
ly (9%) in the rest of the world. 
-Trade in "other services· remained in balance overall. 
The detailed breakdown by type of "other services" is 
somewhat uncertain; the changes in the balances, 
which are close to nil, are not very significant. 
values in million ac s u 
Trade with sxtra-EUR12 in 1989 
POSITION IN THE COM EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in value (EUR12} in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 32435 13 974 18 461 13% 4 2786 +18% +15% 
DEBIT 31 596 13 525 18 071 15% 4 3276 +22% +16% 
BALANCE 839 449 390 7 -490 +4301 
Transports 
CREDIT 8 084 2086 5998 13% 4 958 +19% +16% 
DEBIT 10 583 2 680 7902 18% 1 1 311 +20% + 17% 
BALANCE -2 499 -594 -1 904 11 -354 +254 
Tourism 
CREDIT 10 885 7 570 3 315 10% 5 92 +3% +13% 
DEBIT 6 151 4988 1163 4% 7 99 +9% +11% 
BALANCE 4 734 2582 2152 3 -8 +1 353 
Other services 
CREDIT 13 466 4319 9147 17% 4 1 735 +23% +14% 
DEBIT 14 863 5 858 9005 18% 3 1 884 +26% +17% 
BALANCE -1 397 -1 539 142 6 -129 +1 410 
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Ill. RESULTS OF THE MEMBER STATES 
NETHERLANDS 
Main features 
As In the case of all the major categories of current 
aocount transactions, the Netherlands' services balance 
Is In deficit with extra-EUR12, butthls Is largely offset by 
surpluses on the lntra.Corrvnunity marl<et. 
The Netherlands Is the Comunity's filth-largest exporter 
and Importer of services with extra-EUR12. 
More than haH of the Netherlands' extra-Community 
receipts from services are derived from activities linked 
to transport. 
Results with extra-EUR 12 in 1989 
Good perfonnances by merchantlng and 
construction 
As a result of a substantial growth In exports (20% as 
against an average of 15% In the EC), the Netherlands' 
services balance returned to Its 1987 level, following a 
sharp drop In 1988. It Improved by ecus 500 million to 
stand at -0.4 billion In 1989 (oolf1lared with a figure of 
+1 billion with lntra-EUR12). 
Results tor the Netherlands In 1989 
Trade in 1989 
The Improvement was due primarily to merchantlng and 
oonstructlon services and, to a lesser extent, to trans-
port and Insurance. The results for tourism showed no 
change. 
·The Netherlands' transport balance Is In equilibrium 
overall (It fluctuates between ecus 0.2 and 0.4 billion), 
but the results by type of transport show marl<ed dn-
ferences:the substantial deficltonfrelght transport (·2.4 
billion In 1989) Is generally offset by lnoome from port 
services (+2.4 billion In 1989). 
·The tourism balance stood at ·1 billion, the same as in 
1987 and 1988. 
• Tha "other services" balance Is rather unstable. In 
1989, it Improved by about ecus 450 million. The 
ilf1lroved performances turned in by merchantlng (350 
million) andoonstructlon (300 million) were partly offset 
by the worsening deficit on patents (·250 million), the 
largest recorded In 1989 by any of the Member States 
The Netherlands' "other services• balance Improved 
with all trading partners (especially the OPEC coun-
tries) but worsened with the USA. 
a/. 11' " ues n m1 Jon ecus 
Trade with extra-EUR12 in 1989 
POSITION IN THE COM EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Ra.v in val (EUR12) in% (EUR12) 
Servlcaa 
CREDIT 22442 12739 9703 7% 5 1 600 +20% +15% 
DEBIT 21 702 11 618 10084 8% 5 1113 +12% +16% 
BALANCE 740 1 121 • 381 10 +487 +4301 
Transport• 
CREDIT 10978 5717 5261 11% 5 584 +12% +16% 
DEBIT 8448 3549 4899 11% 5 464 +10% +17% 
BALANCE 2530 2168 362 4 + 120 +254 
Tourlam . 
CREDIT 2744 1 909 835 2% 10 82 +11% +13% 
DEBIT 5 859 3958 1902 7% 4 158 +9% +11% 
BALANCE -3116 ·2049 ·1 067 10 -76 +1353 
Other aarvlcaa 
CREDIT 8 720 5 114 3606 7% 6 933 +35% +14% 
DEBIT 7 395 4112 3283 7% 6 491 +18% +17% 
BALANCE 1 325 1002 324 5 +443 +1 410 
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BLEU 
Main features 
In the services sector the BLEU has the lowest propor-
tion of extra-Community trade (only 38% w~h extra-
EUR12, compared w~h an average of 53%). 
In general, the surplus on the lntra-Commun~y marl<et 
Is slightly higher than the balance with extra-EUR 12, 
which moved Into the red in 1989. 
Results for the BLEU In 1989 
Trade in 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
Results with extra-EUR 12/n 1989 
Balance maintained as a result of receipts from 
banking 
-The BLEU's services balance with the rest of the world 
Is rather erratic, fluctuating around break-even point. In 
1989 the cover ratio deteriorated and the balance re-
turned to nil (whereas the balance with lntra-EUR12 
showed an Improvement to ecus +0.9 billion). 
-Almost all the Individual balances worsened, espe-
cially port services, tourism and trade commissions. 
Only the air transport and banking surpluses Improved 
slightly (by 100 million). 
Receipts from banking almost doubled In 1989. 
values in mU/ion ecus 
Trade with extra-EUR12 In 1989 
POSITION IN THE COM- EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in val (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 21 813 13384 8429 6% 7 1 165 +16% +15% 
DEBIT 20967 12458 8509 7% 6 1 626 +24% +16% 
BAlANCE 846 926 -81 9 -462 +4301 
Transports 
CREDIT 7 901 4514 3387 7% 7 430 +15% +16% 
DEBIT 7440 4004 3436 8%. 6 580 +20% +17% 
BAlANCE 461 510 -49 9 - 151 +254 
Tourism 
CREDIT 2 711 1 640 1071 3% 8 150 +16% +13% 
DEBIT 3 870 2392 1478 5% 5 304 +26% +11% 
BAlANCE -1 159 -753 -407 9 - 154 +1 353 
Other aervlcea 
CREDIT 11 201 7231 3970 7% 5 584 +17% +14% 
DEBIT 9657 6062 3595 7% 5 742 +26% +17% 
BAlANCE 1544 1169 375 4 -158 +1 410 
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Ill. RESULTS OF THE MEMBER STATES 
UNITED KINGDOM 
Main features 
In the services sector the United Kingdom has the largest 
proportion of trade wtth extra-EUR 12 (64% compared 
with an average of 53%). 
Its services balance with extra-EUR12 is structurally in 
surplus, whereas it is in deficit with intra-EUR12 (+8.5 
billion and -1.1 billion respectively in 1989). 
The United Kingdom generates the bulk of extra-Com-
munity receipts from services (20)%. 
Results with extra-EUR 12 in 1989 
The good perfonnance of transport companies 
puts the brake on the deterioration of the services 
balance which began In 1985, but the Insurance 
companies' situation worsens 
The deterioration of the UK's surplus on services with 
extra-EUR12 came to a haH in 1989, with the balance 
standing at ecus +8.5 billion. 
The UK's surpluses in the USA amounted to only 1.9 
billion, a fall of 0.9 billion from 1988 (aHhough it was not 
as large as the fall in 1988, which was 1.5 billion). On 
the other hand, the balances recorded with the develo-
ping countries showed a rise for the first time in five 
years. 
Results for the United Kingdom In 1989 
Trade in 1989 
The transport deficit shrank appreciably, while the sur-
pluses on tourism and "other services" were not as 
large. 
-The transport deficit fell by ecus 450 million, the best 
improvement by any of the Member States. Between 
1985 and 1988 the balance had deteriorated by 400 
million a year. The air transport balance, which had 
shown a fall of ecus 500 million in 1988 (on account of 
expenditure), picked up by the same amount in 1989. 
The Increase in expenditure on port services was offset 
by the good results for freight transport. 
-The UK's tourism surplus continued to decline. It stood 
at ecus +0.9 billion In 1989, but had been as high as 
+3.7 billion in 1985. This fall over a periodoflive years 
was due to the drop In expenditure by Americans in the 
UK and above all to the substantial increase in expen-
diture by UK nationals in extra-EUR 12 (from ecus 4 
billion in 1987 to 5 billion in 1988 and 6 billion in 1989) 
-The UK's "other services" balance is running out of 
steam, primarily on account of the slump in profits on 
insurance services, which stood at ecus + 1.3 billion in 
1989, a drop of 900 million. The UK Insurance balance 
with the USA was +2.6 billion in 1986, but this had 
shrunk to a mere 0.5 billion In 1989. 
The status quo was maintained as a result of the 
improvement (nearly ecus 800 million) in the balances 
for the residual headings ("miscellaneous services" and 
"statistical adjustment;. 
/f s VB UBS In m1 10n BCU 
Trade with extra-EUR12 in 1989 
POSITION INTTHE EVOLUTION 88-89 
COMMUNITY 
Total intra Extra Share Row in val (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 40230 12 218 28 012 20% 2 1 934 +7% +15% 
DEBIT 32 839 13372 19468 16% 3 1 882 +11% +16% 
BALANCE 7 391 -1 153 8544 2 +53 +4301 
Transports 
CREDIT 11 341 3658 768~ 17% 1 868 +13% +16% 
DEBIT 12 072 4 191 7881 18% 2 411 +6% +17% 
BALANCE -731 -533 ·198 10 +457 + 254 
Tourism 
CREDIT 10 214 3354 6860 20% 2 590 +9% + 13% 
DEBIT 13798 7 884 5914 21% 2 853 +17% +11% 
BALANCE -3584 -4530 946 5 -263 +1 353 
Other services 
CREDIT 17947 4870 13 078 24% 1 85 + 1% + 14% 
DEBIT 6968 1 296 5672 12% 4 616 + 12% +17% 
BALANCE 10979 3574 7405 1 -533 +1 410 
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IRELAND 
Main features 
Ireland's flows of services are relatively small ( 1% of 
Community flows). 
Ireland is one of the Member States whose trade in 
services is least geared to extra-EUR12 (only 29% of its 
services debits are paid to extra-E U R 12). 
Results for Ireland In 1989 
Trade in 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
Results with extra-EUR12/n 1989 
Clear Improvement In Ireland's services balance 
-The value of Ireland's trade In services wnh the rest of 
the world is relatively low, with credits and debits 
together amounting to less than ecus 1 billion. More-
over, the statistics available are not very detailed. 
-The balance tends to be In surplus, but ns level Is too 
low to have any appreciable effect on the aggregated 
Com111Jnlty resuHs. In 1989, it stood at ecus + 100 
million, which was the first time In five years that it had 
illl'roved. 
-Tourism accounts for 40% of Ireland's receipts from 
services. The large number of visitors from all the 
OECD countries stimulates activity and boosts invest-
ment In tourist Infrastructure. The number of tourists 
from extra-EUR12 went up by 17"/o in 1989. 
va!UBS in mil/ion 9CUS 
Trade with EUR12 in 1989 
POSITION IN THE COM- EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in val (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 2 041 1179 863 1% 11 98 +13% +15% 
DEBIT 2655 1 891 764 1% 11 37 +5% +16% 
BALANCE - 613 -712 99 8 + 62 +4301 
Transports • 
I 
CREDIT ' 725 416 309 1% 11 23 +8% +16% 
DEBIT 1146 790 357 1% 11 29 +9% +17% 
BALANCE -422 -373 -43 8 -6 +254 
Tourism 
CREDIT 961 613 343 1% 11 47 +16% +13% 
DEBIT 695 632 64 0% 11 24 +60% +11% 
BALANCE 265 - 19 284 8 +22 +1 353 
Other services 
CREDIT 356 149 206 0% 11 29 +16% +14% 
DEBIT 813 469 343 1% 10 -17 -5% +17% 
BALANCE -457 -320 -137 9 +46 +1 410 
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Ill. RESULTS OF THE MEMBER STATES 
DENMARK 
Main features 
Denmark's receipts from services come mainly from 
extra-EUR12 (71% of total credHs, compared wHh an 
average of 56%; the structure of debits, on the other 
hand, is the same as the EUR12 average). 
The services balance is usually negative on the intra-
Community market and posHive with the rest of the 
work!. 
The Danish economy occupies a special place In the 
Community's transport flows wHh extra-EUR12 (Den-
mark accounted for 11 o/o of ComiTl.lnity transport credits 
In 1989). Transport provided 67% of Denmark's extra-
Community receipts In 19B9; Denmark controls the m-
teenth-largest fleet in the world. 
Results for Denmal1c In 1989 
Trade in 1989 
Results with extra-EUR12 in 1989 
No change 
-Denmal1c's services balance with extra-EUR12 is 
structurally In surplus. It amounted to ecus +2 billion In 
1989 (whereas trade with the other Member States had 
a deficit of 1.2 billion), remaining at its 1988 level 
despne a slight deterioration of the cover ratio. The 
three balances, namely transport, tourism and "other 
services•, showed IMie or no change. 
-Most of the surplus Is generated by the transport sector 
(+ 1.8 billion In 1989), especially freight transport (+ 1.5 
billion). 
-The tourism balance stood at +0.3 billion (as a resuit 
of lower expenditure by Danes In the rest of the world). 
-The "other services• balance worsened slightly to 
stand at -0.1 billion. There Is little Information on the 
sub-headings. It would seem that the deterioration Is 
due to poor results for services connected wHh trade in 
goods. 
values in million scus 
Trade with extra-EUR12 in 1989 
POSITION IN THE COM EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in val (EUR1 2) in% (EUR12 
Service a 
CREDIT 10254 2948 7306 5% 8 586 +9% +15% 
DEBIT 9508 4242 5266 4% 7 603 +13% +16% 
BAlANCE 746 -1 294 2040 5 -17+4301 
Trans porta 
CREDIT 6080 1 168 4912 11% 6 606 +14% +16% 
DEBIT 4488 1 430 3058 7% 7 553 +22% +17% 
BAlANCE 1 592 -262 1854 1 +52 +254 
Tourism 
CREDIT 2099 858 1 241 4% 7 24 +2% +13% 
DEBIT 2473 1546 927 3% 8 -23 -2% +11% 
BAlANCE -374 -688 314 7 +47 +1 353 
Other aarvlcea 
CREDIT 2075 921 1153 2% 8 -44 -4% +14% 
DEBIT 2546 1 266 1 281 3% 8 72 +6% +17% 
BAlANCE -472 -344 ·127 8 -115 +1 410 
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SPAIN 
Main features 
Spain's services balance amounted to ecus + 11 billion 
In 1989, the highest In the Community after France. It 
was divided Into 7.5 billion on the Intra-community mar-
ket (higher than the figure for France) and 3.5 billion on 
the extra-CommunHy market. 
The main feature of Spain's services balance is the size 
of Its tourism surplus (the biggest In the CommunHy, 
ahead of France). Tourism accounts for 67% of Spain's 
receipts from services. 
Unlike the situation observed In all the other Member 
States, the greater part of Spain's trade in services Is 
with the lntra-Comrrunity market (60% of credHs and 
52% of debits). 
Result with extra-EUR12ln 1989 
Spain remains a favourite destination for 
extra-Community tourists (surplus of ecus 4 
billion}, but Spanish tourists spend a lot more 
Spain's balance of services with extra-EUR12ls In sur-
plus, but has been declining steadily since 1986. It stood 
at ecus +3.5 billion In 1989 (a slight drop of ecus 150 
million). 
Results for Spain In 1989 
Trads in 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
-The tourism surplus Improved slightly (by 150 million}, 
whereas the transport and trade commissions balances 
moved Into the red (changes of -100 million and -200 
million respectively). 
-Spanish tourism was hard hit by an Inflation rate of 7% 
in 1989. Tourists' average length of stayfelllnthe same 
year, but the rise In prices had a particularly adverse 
effect on Community nationals' purchasing power: 
Spain's tourism receipts from intra-EUR12 Increased 
by only 2%, compared with an average of 13% a year 
between 1985 and 1988. Wrth extra-EUR12 they went 
up by 14% In 1989, compared with an average of 4% a 
year between 1985 and 1988. The tourism balance 
wHh extra-EUR12 thus reached its highest level of the 
decade In 1989 (ecus +4 billion). 
-However, the cover ratio declined dramatically from 
800% In 1985 to 400% In 1989. Spaniards' expenditure 
in extra-EUR12 leapt by a record 37% in 1989 (well 
above the Community average}, compared with an 
average of + 18% a year between 1985 and 1988 and 
5% a year between 1980 and 1984. Of the ecus 350 
million extra expenditure, 250 million went to the USA. 
-In deficit since 1987, the •other services• balance 
worsened again In 1989 to ecus -0.5 billion, owing 
mainly to the Increase In expendHure on trade commis-
sions (the value of Spain's trade In goods with non-
Community countries having risen by 20% in 1989). 
VB U6S In m1 IOn fiCUS 
Trads with sxtra-EUR 12 in 1989 
POSITION IN THE COM EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in value (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 22034 13274 8760 6% 6 916 +12% +15% 
DEBIT 11 048 5796 5 252 4% 8 1 089 +26% +16% 
BALANCE 10 987 7 479 3508 3 -173 +4301 
Transports 
CREDIT 4 615 2460 2155 5% 8 183 +9% +16% 
DEBIT 3906 1 742 2164 5% 8 284 +15% +17% 
BALANCE 709 718 -9 6 - 101 +254 
Tourism 
CREDIT 14 757 9424 5332 16% 3 482 +10% +13% 
DEBIT 2797 1474 1 323 5% 6 356 +37% +11% 
BALANCE 11 959 7 950 4009 1 + 126 +1353 
Other services 
CREDIT 2696 1405 1 291 2% 7 262 +25% + 14% 
DEBIT 4510 2675 1 834 4% 7 492 +37% +17% 
BALANCE -1 814 -1 271 -543 10 -231 +1 410 
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Ill. RESULTS OF THE MEMBER STATES 
PORTUGAL 
Main features 
Portugal's flows of services are relatively small ( 1% of 
Community flows). 
Tourism generates 70% of Portugal's receipts from ser-
vices. 
Results for Ponugalln 1989 
Trade in 1989 
Results with extra-EUR12 in 1989 
Healthy receipts from tourism 
·The value of Portugal's external trade In services is 
much lower than that of the other Member States: in 
1989, credits from services amounted to ecus 1 600 
million and debits to 800 million. As in the case of 
Spain, the main feature Is the size of receipts from 
tourism (62% of total receipts from services In 1989) 
The balance is in surplus and improving steadily ( +0.8 
billion In 1989), solely on account of tourism. 
-The transport balance Is close to nil (whereas it is 
somewhat in deficit with intra-EUR12). 
-The tourism surplus went up by 180 million, the flows 
having increased twice as fast as the Community aver-
age. 
-The •other services" balance Is also close to nil, but the 
amounts Involved are very small (less than ecus 250 
million). 
values in mil/Jon scus 
Trade with extra-EUR 12 in 1989 
POSITION IN THE COM- EVOLUTION 88·89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in value (EUR12) in o/o (EUR12) 
Services 
CREDIT 3 512 1 853 1659 1% 10 341 +26% +15% 
DEBIT 2377 1 489 888 1% 10 140 +19% +16% 
BALANCE 1135 364 771 6 + 201 +4301 
Transpons 
CREDIT 600 203 397 1% 10 48 +14% +16% 
DEBIT 1 202 775 426 1% 9 68 +19% +17% 
BALANCE . 601 • 572 • 29 7 • 20 +254 
Tourism 
CREDIT 2450 1 421 1029 3% 9 230 +29% +13% 
DEBIT 532 315 217 1% 10 46 +27% +11% 
BALANCE 1 918 1 106 811 6 + 183 +1 353 
Other services 
CREDIT 462 229 233 0% 10 64 +38% +14% 
DEBIT 643 399 244 0% 11 26 +12% +17% 
BALANCE • 182 -170 -11 7 +38 +1 410 
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GREECE 
The Greek national statistics (some of which are col-
lected on a net basis) do not show the importance of the 
transport sector -the Greek merchant navy is the largest 
in the world. 
It is difficult to comment on the Greek data owing to the 
large number of statistical problems they pose, espe-
cially as regards valuation of the flows. llle series 
Results for Greece In 1989 
Trade in 1989 
Ill. RESULTS FOR THE MEMBER STATES 
presented here have been largely reconstituted by Eu-
rostat to take account of the undervaluation of transport 
(see Methodology). 
Greece's flows of services seem relatively small (2"k of 
Community credHs from services and 1% of debits). 
Greece has a surplus on services wHh extra-EUR12: H 
amounted to ecus 2 billion in 1989, haH of H generated 
by tourism. 
values in million ecus 
Trade with extra-EUR12 In 1989 
POSITION IN THE COM- EVOLUTION 88-89 
MUNITY 
Total Intra Extra Share Row in value (EUR12) in% (EUR12) 
Services 
CREDIT 6173 2 860 3 313 2% 9 188 +6% +15% 
DEBIT 2 327 1 099 1 228 1% 9 189 +18% +16% 
BALANCE 3 845 1 760 2085 4 - 1 +4301 
Transports 
CREDIT 1 763 717 1046 2% 9 147 +16% +16% 
DEBIT 795 370 424 1% 10 63 +17% +17% 
BALANCE 968 346 622 3 + 84 +254 
Tourism 
CREDIT 2 804 1 516 1 288 4% 6 128 +11% +13% 
DEBIT 741 403 338 1% 9 68 +25% +11% 
BALANCE 2 064 1 113 951 4 + 61 +1 353 
Other aarvlcas 
CREDIT 1 605 627 978 2% 9 -88 -8% +14% 
DEBIT 792 326 466 1% 9 58 +14% +17% 
BALANCE 813 301 512 3 - 146 +1 410 
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EUR12 
trade w1th TOTAL (1ntraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea ko1ght 
Sea passenger seMces 
Air fre•ght 
Air passenger services 
Other transport 
Travel 
other services 
Insurance 
Trade seMces 
Morchanbng 
Trade commiSStonS 
Banking 
Advorlismg 
Business serviCeS 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Olher m•sc seMcas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
Sea passenger serv1ces 
Aulre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantmg 
Trade commJssJons 
Banking 
Advertising 
Bus1ness serv1ces 
Conslructlon 
COmmumcatlon serv1ces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other nol allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
78 
1980 
471 802 
129 700 
46 378 
17725 
789 
1 613 
6590 
19661 
31755 
44709 
1 993 
7 712 
3666 
4027 
2446 
1 325 
10611 
7182 
1532 
428 
2126 
9353 
6858 
89 281 
5 503 
8144 
44063 
748 493 
1981 
547 973 
153 037 
54 062 
20274 
883 
2136 
7933 
22836 
35 395 
55 440 
2850 
8366 
3 765 
4602 
3072 
1 700 
12 725 
9 740 
1 841 
412 
2 642 
12091 
8139 
143 171 
5994 
9049 
49823 
909 047 
CreditS & Debtts tn MJO 9CUS 
1982 1983 1984 1985 
598 018 
165 148 
56 872 
20 129 
1 051 
2 246 
8 700 
24 746 
40272 
62948 
3120 
9319 
4 498 
4822 
3642 
1 838 
14 2.28 
II 892 
2 118 
570 
2796 
13425 
5056 
162 363 
6 949 
10 401 
56 200 
999 079 
643 765 
173 661 
56 433 
19223 
I 125 
2 345 
9442 
24 297 
45486 
66 312 
3 375 
10089 
4664 
5425 
3807 
1 803 
.14 478 
10818 
2406 
786 
3 434 
15 317 
5 430 
146 962 
7 145 
II 758 
62 465 
Credits 
744 126 
195 335 
63 787 
21 495 
1 159 
2 865 
10 930 
27337 
52 393 
73086 
3966 
11 357 
5 261 
6096 
4 478 
2060 
1_5516 
10635 
2919 
874 
3 638 
17 643 
6 069 
171104 
7 543 
12 988 
69 626 
1 045 756 1 200 722 
Debits 
811 252 
212 463 
67778 
22 426 
1359 
3158 
II 747 
29087 
57873 
80201 
5763 
12057 
5071 
6985 
5 542 
2390 
16091 
10 365 
3317 
952 
4 085 
19641 
6611 
181811 
8 354 
14 295 
74 029 
1 302 204 
1986 
771 862 
204904 
59268 
19605 
1 321 
3 191 
10067 
25082 
57366 
81769 
7129 
II 821 
5 312 
6508 
6157 
2535 
16 337 
8 284 
3424 
742 
4028 
21 311 
6502 
157 780 
8 768 
14171 
82675 
1987 
793 450 
209 790 
60085 
19324 
1 253 
3 254 
10549 
25 706 
60991 
82246 
6942 
12000 
5343 
6658 
7655 
2774 
14 677 
7463 
3230 
1004 
4476 
22025 
6 467 
153 592 
8 812 
14 693 
87 540 
1988 
870590 
221028 
66 318 
20971 
1373 
3368 
II 534 
29071 
65577 
81 596 
5544 
10815 
3090 
7725 
8553 
2979 
15431 
6412 
3484 
I 304 
5220 
21854 
7538 
1989 
994 354 
253 925 
76854 
24 477 
1440 
3688 
14037 
33212 
72244 
95775 
4 287 
13616 
5368 
8247 
11844 
3180 
17331 
7923 
3478 
1444 
5933 
26 740 
9052 
181 008 247 749 
9 721 9 875 
14360 15297 
103 803 110 648 
1 240 160 1 267 877 1 400 510 1 631 848 
508 859 568 156 613 738 648 493 745 211 801 964 731 758 768 233 853 902 990 098 
117 320 
42742 
17395 
498 
792 
4 931 
19 125 
31244 
39 546 
1 977 
7 481 
. 18 
7 490 
1 988 
1642 
6 473 
3909 
1326 
536 
3 700 
10517 
3 787 
87 771 
5 075 
5 630 
54 652 
139 261 . 149 676 
52 358 54 680 
21 038 
573 
1 237 
6305 
23203 
34 606 
47 468 
2 210 
8465 
. 15 
8471 
2697 
2000 
8 069 
5 122 
1 782 
624 
4 208 
12 289 
4 829 
146 157 
5 656 
6 341 
59 717 
20832 
604 
1 263 
6686 
25 293 
37248 
56 071 
2 518 
9 114 
. 13 
9 115 
3427 
2306 
9460 
7 493 
2 185 
779 
4 798 
13 992 
1 677 
171 128 
6 440 
7 431 
66 587 
155180 
55 751 
21 232 
756 
1 212 
7 241 
25 309 
38 385 
59 129 
2 868 
9 333 
. 19 
9 337 
2 581 
2 564 
9831 
6 908 
2 575 
1 024 
5 267 
16 178 
1 915 
154 554 
6 854 
7 079 
73 214 
172 312 
62073 
23 966 
854 
1 465 
8 168 
27600 
41 639 
66 776 
3 659 
10 765 
. 19 
10 767 
2 814 
2 909 
11 303 
6119 
3014 
I 151 
6 064 
18 977 
1 824 
180 439 
7 346 
7 009 
81 145 
184 445 
65 175 
24 971 
942 
1 506 
8 707 
29050 
45 269 
71 796 
3 877 
12 329 
28 
12 336 
3 435 
3 431 
12 026 
6 115 
3 325 
1 250 
6 728 
19 283 
2 204 
192215 
8 216 
7 469 
85 266 
182 024 
58 900 
22 081 
939 
1 369 
8801 
25 709 
49 935 
71 116 
3948 
II 046 
0 
11020 
3466 
3 599 
11448 
4480 
3326 
1 223 
6 789 
21 790 
2073 
166922 
8504 
7 162 
96 718 
192 609 
60 332 
21881 
938 
1 407 
9 628 
26 477 
56 217 
73 906 
4 186 
11 357 
0 
11 320 
4 345 
3 580 
10 882 
4 081 
3 407 
1 654 
7 763 
22649 
2154 
164 882 
8 613 
7 530 
100271 
211 540 
66 080 
23 490 
1 057 
1 925 
11 459 
28 147 
62771 
80 564 
4 411 
12 625 
0 
12 566 
4898 
3669 
12 405 
4166 
3 753 
2290 
9 249 
23098 
2 126 
194 342 
9627 
8 434 
117 064 
240 136 
76 362 
2£602 
, 159 
2 ~61 
1208-l 
3" '53 
68 085 
g:; :;33 
~: -o 
1~ 3.!0 
0 
14:202 
- 221 
41.? 1 
1.:. e.os 
""~9 
'E28 
~: •J 
; ;:3 
2€ e • 5 
2 ~57 
255 505 
10128 
0 500 
126 £:i0 
779307 925288 1015000 1045374 1193462 t 279595 1193088 1242138 t 394909 t 631617 
1980 
• 37 057 
12 380 
3 636 
330 
291 
821 
1659 
536 
511 
5163 
16 
231 
3704 
. 3463 
458 
- 317 
4138 
3 273 
206 
- 108 
- 1 574 
- 1 164 
3071 
1 510 
428 
2 514 
• 10 589 
• 30 814 
92.7 
110.6 
108.5 
1019 
1584 
203 7 
1336 
1028 
101.6 
113 1 
103 1 
53 8 
1230 
80 7 
163 9 
183 7 
115 5 
79 9 
57 5 
889 
101.7 
108.4 
144.7 
80.6 
96.0 
1981 
• 20 183 
13776 
1704 
. 764 
310 
899 
1628 
• 367 
789 
7972 
640 
. 97 
3 780 
• 3869 
375 
- 300 
4656 
4618 
59 
. 212 
- 1 566 
- 198 
3310 
• 2 986 
338 
2 708 
·9 894 
• 16 241 
96.4 
109.9 
103.3 
964 
1541 
172 7 
125 8 
98 4 
102 3 
1168 
98 9 
54 3 
113 9 
85 0 
1577 
1902 
103 3 
660 
628 
984 
98.0 
106.0 
142.7 
83.4 
98.2 
1982 
·15 720 
15472 
2192 
- 703 
447 
983 
2014 
. 547 
3024 
6877 
602 
205 
4511 
-4 293 
215 
-468 
4768 
4399 
- 67 
- 209 
. 2002 
567 
3 379 
• 8 765 
509 
2 970 
·10 387 
·15 921 
97.4 
110.3 
104 0 
96 6 
174 0 
177 B 
130 1 
97 8 
108.1 
112.3 
102 2 
529 
1063 
79 7 
1504 
158 7 
969 
73 2 
58 3 
95 9 
94.9 
107.9 
140.0 
84 4 
98.4 
EUR12 
trade w1th TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR t 2) 
Net flows m M10 ecus. Cov~r rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
-4 728 
18 481 
682 
-2009 
369 
1133 
2 201 
. 1012 
7101 
7183 
507 
756 
4683 
-3 912 
1 226 
- 761 
4647 
3 910 
- 169 
- 238 
- 1833 
- 861 
3 515 
• 7 592 
291 
4 679 
• 10 749 
382 
99.3 
11 1.9 
101.2 
905 
1488 
193 5 
1304 
960 
118.5 
112 1 
108 1 
581 
147 5 
70 3 
147 3 
156 6 
93 4 
76 8 
65 2 
94 7 
95.1 
104.2 
166 1 
85 3 
100.0 
• 1 085 
23 023 
1 714 
2 471 
305 
1400 
2 742 
- 263 
10754 
6 310 
307 
592 
5280 
-4671 
1664 
- 849 
4 213 
4 516 
95 
277 
-2426 
1 334 
4 245 
·9 335 
197 
5 979 
• 11 519 
7 260 
Net 
9 288 
28 018 
2 603 
2 545 
417 
1 652 
3 040 
37 
12604 
8 403 
1886 
-272 
5099 
-5 351 
2 107 
. 1 041 
4 065 
4 250 
8 
298 
- 2 643 
358 
4 407 
. 10 404 
138 
6 806 
• 11 237 
22 609 
Cover ratios 
99 9 
113 4 
102.8 
89 7 
135 7 
195 6 
133 5 
99 0 
125 8 
109 4 
105 5 
56 6 
159 1 
70 8 
137 3 
1738 
968 
75 9 
60 0 
93 0 
94 8 
102.7 
185.3 
85.8 
100.6 
101.2 
115 2 
104 0 
89 8 
144 3 
209 7 
134 9 
100 1 
127 8 
111 7 
97 8 
56 6 
161 3 
69-
133 8 
169 5 
99' 
76 2 
60 7 
101 f. 
946 
101 7 
190 9 
860 
101 8 
40 104 
22 880 
368 
2 476 
382 
1822 
1266 
. 627 
7 431 
10 653 
3181 
775 
5 312 
. 4 512 
2691 
- 1064 
4869 
3804 
98 
481 
2 761 
- 479 
4 429 
• 9 142 
264 
7 009 
• 14 043 
47 072 
105.5 
112 6 
100.6 
888 
140 7 
233 1 
114 4 
97 6 
114 9 
115 0 
107 0 
59 1 
177 6 
70 4 
142 7 
18~ 9 
102 9 
60 7 
59 3 
97 8 
94 5 
103.1 
197 9 
85 5 
103.9 
25 217 
17 181 
• 247 
-2 557 
315 
1847 
921 
. 771 
4774 
8340 
2756 
643 
5343 
-4662 
3 310 
- 806 
3 795 
3382 
. 177 
650 
-3 287 
. 624 
4 313 
• 11 290 
199 
7 163 
• 12 731 
25 739 
103 3 
1089 
99.6 
883 
133 6 
231 3 
109 6 
97 1 
108 5 
111 3 
105 7 
58 6 
176 2 
775 
134 9 
182 9 
94 8 
607 
577 
97 2 
93 2 
102 3 
195.1 
87.3 
102.1 
1988 
16 688 
9488 
238 
. 2 519 
316 
1443 
75 
924 
2806 
1 032 
1 133 
• 1810 
3090 
. 4 841 
3655 
-690 
3026 
2246 
- 269 
. 986 
-4029 
- 1 244 
5 412 
• 13 334 
94 
5 926 
• 13 261 
5601 
102.0 
104.5 
100.4 
893 
1299 
1750 
100 7 
103 3 
104 5 
101 3 
85 7 
615 
174 6 
81 2 
124 4 
153 g 
92 c 
56 s 
56' 
9-l c 
93 1 
101 0 
170 3 
88.7 
100.4 
1989 
4256 
13789 
492 
. 2 125 
281 
1 527 
1953 
- 1 141 
4159 
2442 
- 591 
• 724 
5368 
-6035 
4623 
. 941 
2446 
2944 
- 150 
. 1 070 
-4020 
- 75 
6695 
• 7 856 
• 353 
6 717 
·16 322 
231 
1004 
105.7 
100.6 
920 
124 2 
170 7 
116 2 
967 
106 1 
102 6 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea 1re•ght 
Sea passenger serv1ces 
Atr tretght 
A~r passengw SfHv•ces 
Olher lransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMCeS 
Merchannng 
Trade commts.Sions 
Banking 
AdvertiSing 
Bus1ness servK;es 
Construction 
Communication serv1ces 
F1lms!TY 
Income tram patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ght 
Sea passenger serv•ces 
An fre•ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other ser>Jtces 
Insurance 
95 0 Trade serv•ces 
r./lerchantlng 
Si 7 Trade commiSSions 
16.1 0 Bank1ng 
i7 2 AcJ ... ertiSing 
116 .J Bus•ness serv•ces 
1S 1 Construct•on 
&59 Communrcat•on serv•ets 
5 ... -1 F•lmsiTV 
5£: 6 Income from patents 
~; i' Other m•sc s~rv1ces 
Other not allocated 
96.9 INVESTMENT INCOME 
96.5 LABOUR INCOME 
178 3 GOVERN TRANSACT 
87 1 UN REO. TRANSFERS 
100 0 CURRENT ACCOUNT 
79 
EUR12 
trade woth ontraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger seMces 
Alf tre1ght 
Au passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade SSMCGS 
Merchanbng 
Trade commiSSIQns 
BankJng 
Advertising 
Bus•ness serv1ces 
Construction 
Commumcatmn serv1ces 
F1lms/TV 
Income from patents 
Other m1sc serv•ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UN REO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lretght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchant!ng 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Advertising 
Busaness serv1ces 
Construction 
Communication serv1ces 
F•lms!TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UN REO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
80 
1980 
256 497 
55 531 
18 807 
6 367 
326 
310 
1651 
10 123 
17878 
15085 
412 
3 274 
1454 
1821 
739 
652 
3 378 
868 
472 
91 
686 
4 513 
3 761 
31702 
3131 
1 937 
37 151 
385 949 
254 480 
54 686 
17 800 
6 243 
352 
217 
1 289 
9 789 
18 180 
16 752 
911 
2 893 
7 
2 892 
764 
891 
3 095 
1109 
363 
148 
978 
5 599 
1 955 
30 731 
3085 
2 745 
37 899 
383 626 
1981 
280 761 
63945 
22 386 
7 741 
378 
511 
2149 
11 625 
19132 
18 253 
558 
3605 
1 542 
2064 
881 
851 
3 930 
1 112 
577 
87 
877 
5 776 
4173 
50 455 
3 296 
2 235 
41 235 
441 927 
276 824 
61 835 
21 311 
7 259 
359 
372 
1 760 
11 637 
19 063 
19006 
1 062 
3 125 
6 
3 122 
923 
1 011 
3681 
1 485 
511 
205 
1 043 
5 960 
2 455 
48 205 
3 328 
3 115 
41 908 
435 215 
{Cr~r:Jits 8. OetJJtS m M10 BCUS 
1982 1983 1984 1985 
313 891 
68 275 
23 529 
7921 
4js 
488 
2201 
12526 
21466 
20 645 
529 
4090 
1890 
2 201 
1 041 
944 
4 398 
1 199 
672 
136 
905 
6 732 
2 634 
56 832 
3 827 
2 354 
46 502 
491 681 
309 564 
66 734 
22742 
7490 
373 
370 
1805 
12 727 
21 161 
21 937 
1 169 
3444 
7 
3440 
1 169 
1 196 
4 278 
1 392 
658 
240 
1 205 
7186 
894 
55 653 
3 790 
3 316 
47 030 
486 087 
Credits 
341 835 
70930 
22 611 
7 258 
458 
495 
2304 
12096 
23177 
22283 
609 
4488 
2017 
2471 
1 051 
848 
4 590. 
1 346 
728 
184 
1 127 
7 312 
2 859 
50 164 
3 949 
2 562 
52 386 
521 826 
333 671 
69 323 
22 526 
7 354 
476 
346 
1 826 
12 523 
22 156 
23 575 
l 180 
3 566 
7 
3 560 
990 
1 347 
4 432 
1 295 
741 
408 
1 262 
8 356 
1 065 
49 031 
4 052 
3 296 
53 248 
512 621 
391 258 
79 869 
25 803 
8 455 
487 
658 
2 661 
13 542 
26 138 
24 778 
764 
4822 
2 120 
2 703 
1 262 
980 
5 116 
1 296 
853 
220 
1 148 
8317 
3 150 
56 020 
4 212 
2 569 
58 274 
592 202 
Debits 
379915 
77 008 
25 273 
8 547 
559 
443 
2 134 
13 589 
23 939 
26 778 
1 660 
-l 083 
8 
4 075 
1 167 
1 432 
5 055 
1 203 
848 
429 
1 386 
9 515 
1 018 
58 646 
4 213 
3 238 
58 328 
581 348 
431 040 
85 869 
27 014 
8402 
564 
871 
3035 
14 140 
27 851 
27 545 
977 
4965 
1869 
3095 
1 579 
1 144 
5489 
1460 
1023 
211 
1283 
9 415 
3460 
60842 
4504 
2637 
61738 
646 630 
421 284 
82 541 
26 024 
8645 
637 
441 
2 300 
14 001 
26 067 
29 241 
1 907 
4 674 
12 
4 668 
1 421 
1 688 
5 504 
1 446 
976 
417 
1 548 
9661 
1 209 
64039 
4 706 
3 398 
60 722 
636 690 
1986 
428 363 
86 589 
24 079 
7434 
619 
879 
2774 
12373 
29646 
29263 
1 184 
5169 
2203 
2968 
1 887 
1 226 
6103 
1 382 
1094 
235 
1 344 
9637 
3601 
56594 
4848 
2875 
70 46ti 
649 735 
418 466 
87 595 
24 827 
786e 
632 
37~ 
2 27C 
13 68C 
29 193 
32 329 
2 o~:: 
4 52.:. 
c 
4 so:: 
1 54S. 
1 83, 
5 7810 
1 40C 
1 02£ 
49S. 
1 74C 
11 92:. 
1 246 
60 394 
5 06€ 
3 42:: 
70 591 
645 535 
1987 
454 288 
93278 
24 371 
7321 
576 
934 
2556 
12984 
32909 
32343 
1 344 
5748 
2228 
3519 
2421 
1509 
6 109 
1 293 
963 
369 
1 520 
11 066 
3656 
56 944 
4 483 
2 853 
75 824 
687 670 
445 202 
92 960 
24 779 
7 740 
611 
372 
2 383 
13 670 
33 084 
33 802 
2 068 
5 264 
0 
5 229 
2 113 
1888 
5902 
1329 
994 
675 
1986 
11 584 
1 295 
61 889 
5 322 
3 713 
75 275 
684 361 
1988• 
517 782 
99960 
26 72() 
7847 
694 
816 
3524 
13839 
35559 
33681 
1066 
4957 
1 215 
3 742 
2779 
1617 
6897 
1 215 
1201 
500 
1755 
11 674 
4000 
66321 
4944 
2858 
90044 
781 909 
500 525 
104 947 
28 463 
s c:-t 
E.a3 
::24 
3 ·s3 
15 ':>:! 
36 935 
38 416 
;: 17:: 
: 713 
0 
2 ~'58 
, ;;..; 
Ho3 
1 .!.-.:.6 
1 .:.;7 
1 C22 
2 ::o 
12 : ;...: 
1 , 33 
72 ;43 
5 007 
4 150 
80 201 
776 7'-53 
1988 
592 651 
115 235 
30983 
9042 
703 
988 
4 123 
16 127 
38 210 
41199 
1 142 
6362 
2 189 
4 173 
4 285 
1 719 
7701 
1 593 
1 204 
517 
2 047 
14630 
4 842 
95 986 
5 075 
3 199 
95 401 
907 547 
573 839 
117 007 
32 191 
10048 
749 
638 
3 484 
17 269 
39 454 
44 085 
.:: ..:oo 
5 79E 
0 
=-
7 42 
3 340 
2 276 
6 554 
1 892 
; 158 
i 116 
2 693 
1 278 
100 204 
6 128 
4 127 
95 534 
896 839 
1980 
2017 
845 
1 007 
124 
-26 
93 
362 
334 
• 302 
·1667 
-499 
381 
1 461 
. 1 071 
. 25 
. 239 
283 
241 
109 
57 
. 292 
. 1 086 
1806 
971 
46 
• 808 
• 748 
2 323 
100.8 
101.5 
105.7 
1020 
92 6 
1429 
128 1 
103 4 
98.3 
90.0 
113 2 
630 
967 
732 
109 1 
78 3 
1300 
61 5 
70 1 
80 6 
103.2 
101.5 
70.6 
98.0 
100.6 
1981 
3837 
2110 
1075 
482 
19 
139 
389 
• 12 
69 
• 753 
. 504 
480 
1 548 
. 1058 
. 42 
. 160 
249 
. 373 
66 
118 
166 
184 
1 718 
2250 
• 32 
• 880 
• 673 
6 712 
101.4 
103.4 
105.0 
1066 
105 3 
137 4 
122 1 
999 
1004 
96.0 
1154 
661 
95 4 
84 2 
106 a 
74 9 
112 9 
42 4 
84 1 
969 
104.7 
99.0 
71.7 
98.4 
101.5 
1982 
4327 
1541 
787 
431 
63 
118 
396 
. 201 
305 
·1292 
• 640 
646 
1 897 
. 1239 
. 128 
. 252 
120 
193 
14 
104 
. 300 
-454 
1740 
1179 
37 
• 962 
• 528 
5 594 
101.4 
102.3 
103.5 
105 8 
1169 
131 9 
121 9 
98 4 
101.4 
94.1 
118 8 
640 
891 
78 9 
102 8 
86 1 
102 1 
56 7 
75 1 
93 7 
102.1 
101.0 
71.0 
98.9 
101.2 
Net flows m M10 ecus, Cover rat1os dS ~~ 
1983 
8 164 
1 607 
85 
-96 
. 18 
149 
478 
• 427 
1 021 
·1 292 
. 571 
922 
2024 
. 1089 
61 
-499 
158 
51 
. 13 
224 
135 
. 1 044 
1 794 
1133 
• 103 
• 734 
. 862 
9 205 
102.4 
102.3 
10o.4 
98 7 
962 
143 1 
126 2 
966 
104.6 
94.5 
125 9 
694 
106 2 
63 0 
1036 
1039 
98 2 
45 1 
89 3 
87 5 
102.3 
97.5 
77.7 
98.4 
101.8 
1984 
11 343 
2 861 
530 
. 92 
-72 
215 
527 
. 47 
2199 
·2000 
. 896 
739 
2 128 
1 372 
95 
. 452 
61 
93 
5 
209 
. 238 
1 198 
2132 
• 2 626 
• 1 
• 669 
• 54 
10 854 
1985 
Net 
9 756 
3 328 
990 
. 243 
. 73 
430 
735 
139 
1 784 
·1696 
930 
291 
1881 
. 1 573 
158 
-544 
15 
14 
47 
206 
265 
. 246 
2 251 
• 3 197 
• 202 
• 761 
1 016 
9 940 
Cover ratios 
103.0 
103.7 
102.1 
989 
87 1 
148 5 
124 7 
99 7 
109.2 
925 
1181 
66 3 
1081 
68 4 
101 2 
107 7 
1006 
513 
82 8 
87 4 
95.5 
100.0 
79.3 
99.9 
101.9 
102.3 
104 0 
103.8 
97 2 
88 5 
197 5 
1320 
101 0 
106 a 
94.2 
106 2 
66 3 
111 1 
67 8 
99 7 
101 0 
104 8 
506 
82 9 
97 5 
95 0 
95 7 
776 
101 7 
101 6 
1986 
9 897 
·1 006 
• 748 
434 
13 
504 
504 
I 307 
453 
• 3 066 
851 
645 
2 203 
. 1 532 
338 
. 605 
-317 
24 
72 
264 
404 
. 2 292 
2 355 
• 3 800 
• 218 
• 548 
• 125 
4 200 
102 4 
98.9 
97.0 
94 5 
97 9 
234 4 
122 2 
90 4 
101.6 
90 5 
114 3 
660 
121 8 
67 0 
105 5 
98 3 
107 0 
47 1 
769 
808 
93.7 
95 7 
84.0 
99 8 
100 7 
1987 
9080 
318 
• 408 
. 419 
. 35 
562 
H3 
. 686 
• 175 
·1459 
. 724 
484 
2228, 
. 1 710 
308 
. 379 
20T 
-36 
. 31 
306 
. 466 
. 518 
2 361 
·4 945 
·839 
• 860 
549 
3309 
102.0 
100.3 
98.4 
94 6 
94 3 
251 1 
107 3 
950 
99.5 
95.7 
109 2 
67 3 
114 6 
79 9 
1035 
97 3 
969 
54 7 
76 5 
95 5 
92.0 
84 2 
768 
100.7 
100 5 
1988 
17 257 
• 4 987 
·1 743 
. 1 224 
11 
292 
371 
1 191 
·1 376 
·4 735 
. 1 093 
. 756 
1 215 
. 1 915 
511 
. 367 
56 
231 
. 236 
522 
765 
. 1 220 
2867 
·6 622 
• 943 
·1 322 
1763 
5 146 
103.4 
95.2 
93.9 
86 5 
101 6 
155 7 
111 8 
921 
96 3 
87 7 
86 8 
66 1 
122 5 
81 5 
992 
840 
83 6 
48 9 
69 6 
90 5 
90.9 
84.0 
684 
102.0 
1007 
EUR12 
trade w1th lntraEUR12 
1989 
18812 
-1 n2 
·1208 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea tre1ght • 1 006 
-46 
350 
639 
Sea passenger servaces 
A1r tre•ght 
. 1 142 
·1 244 
·2 886 
. 1 266 
566 
2189 
. 1 569 
945 
Alf passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade SGIVICQS 
Merehantmg 
Trade commtss•uns 
Banlong 
Adverbs1ng • 557 
. 853 
299 
46 
599 
8USi09SS SQIVK:9S 
Construction 
CommumcatJon serv1ces 
F11msiTV 
. 646 
• 221 
3564 
·4 218 
·1 053 
• 928 
• 133 
10 708 
Income tram patenls 
Other mlSc serv.ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
103.3 MERCHANDISE 
98.5 SERVICES 
96.2 Transport 
90 0 Sea tre•ght 
93 9 Sea passenger servtc.E:S 
154 9 A1r fre•ght 
118 3 A1r passenger seniiCt"S 
93 4 Olher transport 
96.8 Travel 
93.5 Other services 
lnsuranCf:! 
109 8 T r ada serv•ces 
Mer chanting 
72 7 Trade commiSSion-s 
128 3 Banking 
75 5 Advert1s1ng 
90 0 Bus1ness servtces 
84 2 Construction 
104 0 Commun1cauon servtces 
46 3 Films/TV 
76 0 Income !rom patents 
98 S Other m1sc services 
Other not allocated 
95.8 INVESTMENT INCOME 
82 8 LABOUR INCOME 
77.5 GOVERN TRANSACT 
99.9 UNREO. TRANSFERS 
101.2 CURRENT ACCOUNT 
81 
EUR12 
trade w1th extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Soa freight 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
AJr passenger services 
Other transport 
Travel 
Other eervtcea 
Insurance 
Trade services 
Morc:hannng 
Trade commissions 
Banking 
Adverllsong 
Bus1ness serv1ces 
ConstructJon 
Commumcauon serv1ces 
Folms!TV 
Income from patents 
Other mlSc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger s.ervtces 
A•r tre1ghl 
Air passenger sarv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantlng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertlstng 
Bus•ness serv1ces 
Construction 
Commumcat•on serv1ces 
F11ms/TV 
Income from patents 
Other mtsc services 
Other not allocated 
INVESTMENTINCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
82 
1980 
215 305 
74169 
27 571 
11358 
463 
1 303 
4939 
9538 
138n 
29624 
1 581 
4438 
2232 
2206 
1 707 
673 
7 233 
6314 
1060 
337 
1440 
4840 
3097 
57 579 
2372 
6 207 
6 912 
362 544 
254 379 
62 634 
24 942 
11 152 
146 
575 
3642 
9336 
13 064 
22794 
1066 
4 588 
11 
4 598 
1 224 
751 
3 378 
2800 
963 
388 
2 722 
4 918 
1B32 
57040 
1 990 
2 BB5 
16 753 
395 681 
1981 
267 212 
89092 
31676 
12 533 
505 
1625 
5784 
11 211 
16263 
37187 
2 292 
4 763 
2 223 
2538 
2191 
849 
8 795 
8628 
1264 
325 
1 765 
6315 
3 966 
92 716 
2698 
6 814 
B 588 
467 120 
291 332 
77426 
31 047 
13 779 
214 
865 
4 545 
11 566 
15 543 
2B 462 
1148 
5 340 
9 
5 349 
1 774 
989 
4 388 
3637 
1 271 
419 
3 165 
6 329 
2 374 
97 952 
2 32B 
3 226 
17 B09 
490 073 
Credtts & Oebsts m M1o ecus 
1982 1983 1984 1985 
284 127 
96 873 
33 343 
12 208 
615 
1 758 
6499 
12220 
18 806 
42303 
2591 
5229 
2608 
2621 
2601 
894 
9830 
10693 
1446 
434 
1891 
6693 
2422 
105 531 
3 122 
8 047 
969B 
507 39B 
304 174 
82 942 
31 938 
13 342 
231 
893 
4881 
12566 
16 OB7 
34134 
1 349 
5670 
. 6 
5 675 
2 258 
1 110 
5 182 
6 101 
1 527 
539 
3 593 
6806 
783 
115 475 
2 650 
4 115 
19 557 
52B 913 
301 930 
102 731 
33 B22 
11 965 
667 
1 850 
7138 
12 201 
22309 
44029 
2766 
5601 
2647 
2954 
2756 
955 
9688-
9 472 
1678 
602 
2 307 
B 005 
2 571 
96 798 
3196 
9196 
10 079 
523 930 
314 B22 
85 B57 
33 225 
13 B78 
2BO 
866 
5415 
12 786 
16229 
35 554 
1 688 
5 767 
12 
5777 
1 591 
1 217 
5 399 
5 613 
1 834 
616 
4 005 
7 822 
B50 
105 523 
2 B02 
3 783 
19 966 
532 753 
Credits 
352 B6B 
115 466 
37984 
13040 
672 
2 207 
8269 
13 795 
26 255 
48 308 
3 202 
6 535 
3 141 
3393 
3 216 
1 080 
10400 
9339 
2066 
654 
2 490 
9326 
2 919 
115 OB4 
3 331 
10 419 
11 352 
60B 520 
Debots 
365 296 
95 304 
36 BOO 
15 419 
295 
1 022 
6 054 
14 011 
17 700 
39 998 
1 999 
6682 
11 
6692 
1 647 
1 477 
6 248 
4 916 
2 166 
722 
4 678 
9 462 
B06 
121 793 
3 133 
3 771 
22 B17 
612114 
380 212 
126 594 
40764 
14024 
795 
2 287 
8 712 
14947 
30022 
52656 
4 786 
7092 
3202 
3890 
3963 
I 246 
10602 
8905 
2 294 
741 
2802 
10226 
3 151 
120 969 
3B50 
1165B 
12 291 
655 574 
3BO 680 
101 904 
39 151 
16 326 
305 
1 065 
6 407 
15 049 
19 202 
42 557 
1 970 
7655 
. 16 
7668 
2 014 
1 743 
6 522 
4 669 
2 349 
833 
5 180 
9 622 
995 
128 176 
3 510 
4 091 
24 544 
642 905 
1986 
343 499 
118315 
351B9 
12 171 
702 
2 312 
7293 
12709 
27720 
52506 
5945 
6652 
3109 
3540 
4270 
1 309 
10 234 
6902 
2330 
507 
2684 
11674 
2 901 
101186 
3920 
11296 
12209 
590 425 
313292 
94 429 
34 073 
14 213 
307 
994 
6531 
12029 
20742 
38787 
1 913 
6 522 
0 
6 520 
1 917 
1 768 
5 662 
3 074 
2 304 
724 
5041 
9861 
827 
106 528 
3 43B 
3 739 
26 127 
547 553 
1987 
339162 
116 512 
35714 
12003 
677 
2320 
7993 
12 722 
28082 
49903 
5598 
6252 
3115 
3139 
5234 
1265 
8568 
6 170 
2 267 
635 
2956 
10959 
2 811 
96648 
4329 
11840 
11716 
580 207 
323 031 
99 649 
35 553 
14 141 
327 
1035 
7 245 
12807 
23133 
40104 
2 118 
6 093 
0 
6 091 
2 232 
1 692 
4 980 
2 752 
2 413 
979 
5 777 
11065 
B59 
102 993 
3 291 
3 817 
24 996 
551177 
1988 
352808 
121 068 
39 598 
13 124 
679 
2 552 
8010 
15 232 
30018 
47915 
4458 
5858 
1875 
3983 
sn4 
1362 
8534 
5197 
2 283 
804 
3465 
10 180 
3538 
114 687 
47n 
11 502 
13 759 
618 601 
353 377 
106 593 
37 617 
14 419 
374 
1401 
8306 
13 117 
25 836 
42148 
2 232 
6 912 
0 
6 909 
2 630 
1 685 
5 452 
2 720 
2 316 
1268 
6 729 
10 204 
993 
121 399 
3 740 
4 254 
2B 7B3 
61B 146 
1989 
401 703 
138 690 
45 871 
15435 
737 
2 700 
9914 
17085 
34034 
54 576 
3 145 
7254 
3179 
4074 
7 559 
1 461 
9630 
6330 
2 274 
927 
3886 
12 110 
4 210 
151 763 
4 BOO 
12 09B 
15 247 
724 301 
416259 
123 129 
44 171 
16 554 
410 
1 523 
8600 
17084 
28 631 
49 24B 
2 470 
8 544 
0 
8 540 
3 881 
1 845 
6331 
3087 
2 470 
1 398 
7 260 
11 964 
1 079 
155401 
4 100 
4 453 
31 436 
734 77B 
EUR12 
trade With extraEUR12 
Net flows m M1o ecus, Cover ratiOs as % 
1900 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Net 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea treighl 
Sea passenger servaces 
Aar freaghl 
Aar passenger servaces 
OthBI uansport 
Not relevant Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces. 
Merchanbng 
Trade commiSSIOns 
Banlung 
Adver11sing 
Busaness servtces 
Construcbon 
Communacatlon serv1ces 
Falms/TV 
Income from patents 
Other mlse servaces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
Cover ratios 
84.6 91.7 93.4 95.9 96 6 99.9 109.6 105 0 99.8 96.5 MERCHANDISE 
118.4 115.1 116.8 119 7 121.2 124.2 125.3 116.9 113.6 112 6 SERVICES 
110.5 102.0 104 4 101.8 103.2 104.1 103.3 100.5 105.3 103.8 Transport 
1018 910 91 5 86 2 84 6 859 85 6 84 9 910 93 2 Sea freaght 
317 1 2360 266 2 238 2 227 8 260 7 228 7 2070 1816 179 a Sea passenger services 
226 6 1879 196 9 213 6 215 9 214 7 2326 224 2 182 2 177 3 A1r lre1ght 
135 6 127 3 133 1 131 8 136 6 1360 111 7 110 3 964 115 3 A1r passenger servaces 
102 2 969 97 2 95 4 98 5 99 3 105 7 99 3 116 1 1000 Other transport 
106.2 104.6 116.9 137.5 148 3 156 3 133 6 121.4 116.2 118.9 Travel 
130.0 130.7 123.9 123.8 120.8 123.7 135 4 124.4 113.7 110.S Other services 
Insurance 
96 7 892 92 2 971 97 a 92 6 102 0 1026 84 a 84 9 Trade servaces 
Wier chanting 
48 0 47 4 46 2 51 1 507 50 7 54 3 515 57 6 477 Trade commass1ons 
139 5 123 5 115 2 173 2 195 3 196 8 222 7 234 5 219 5 194 8 Banking 
89 6 85 a 80 5 78 5 73 1 71 5 74 0 74 a so a 79 2 AdvertiSing 
214 1 2004 189 7 183 1 166 5 162 6 180 7 1720 156 5 1521 Busmess serv•ces 
225 5 237 2 175 3 168 8 190 0 190 7 224 5 224 2 1911 205 1 ConstructiOn 
1101 99 4 94 7 91 5 95 4 977 101 1 93 9 986 92 1 CommunicatiOn serv•ces 
86 9 776 80 5 977 906 890 700 649 634 66 3 Films/TV 
52 9 55 8 52 6 57 6 53 2 541 53 2 51 2 515 53 5 Income from patents 
98 4 998 98 3 102 3 986 1063 1184 990 998 101 2 Olher m1sc serv1ces 
Other not allocated 
100.9 94.7 91.4 91.7 94.5 94 4 95 0 93.8 94.5 97.7 INVESTMENT INCOME 
119 2 115 9 117.8 114.1 106 3 109 7 114 0 131 5 127.7 117 1 LABOUR INCOME 
215 1 211.2 195.6 2431 276.3 285 0 302 1 310.2 270 4 271.7 GOVERN. TRANSACT 
41 3 48.2 49.6 50 5 498 50 1 46.7 46 9 47 8 48 5 UNREQ TRANSFERS 
91.6 95.3 95.9 98 3 99 4 102 0 107.8 104.0 100 1 98 6 CURRENT ACCOUNT 
83 
USA 
trade with TOTAL (1ntraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Ttllnsport 
Sea tre1ght 
Sea passenger services 
Alr ~algh1 
A1r passenger sei'Vices 
Other transport 
Travel 
Other aervtces 
Insurance 
Trade seMCeS 
Metc:l\anUng 
Trade commiSSIOnS 
Banking 
Advarllsing 
8usi09SS S9fVICBS 
COnstruction 
Commumcauon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSC. s&MCeS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea frEughl 
Sea passenger serv•ces 
A1r tre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantmg 
Trade comm•ss•ons 
Banking 
Advertls•ng 
Bus1ness serv1ces 
Construcnon 
Communication serv1ces 
Filmsrrv 
Income from patents 
Other m•sc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
84 
1980 
161 075 
26242 
10 205 
2 319 
NA 
534 
1 861 
5492 
7605 
8433 
170 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
953 
204 
5089 
2017 
0 
39 050 
47 
7 887 
• 5 996 
228 305 
179 375 
20 750 
11 058 
4 172 
NA 
404 
2 591 
3 892 
7467 
2224 
621 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 043 
57 
520 
17 
0 
26829 
385 
8 665 
0 
236 004 
1981 
212 356 
39607 
14036 
3013 
NA 
674 
2 787 
7563 
11566 
14004 
205 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 233 
300 
6524 
5 742 
0 
63988 
68 
11698 
• 7 462 
320255 
237 416 
28673 
15192 
5440 
NA 
601 
4 019 
5132 
10282 
3199 
707 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 408 
48 
582 
454 
0 
45 395 
573 
11 511 
0 
323 568 
1982 
215 571 
45229 
15812 
3 168 
NA 
n8 
3 240 
8626 
12650 
16767 
197 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 695 
436 
5284 
9155 
0 
82 321 
78 
15443 
• 9 977 
348665 
252770 
33452 
16823 
5677 
NA 
740 
4 871 
5 535 
12651 
3978 
721 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 114 
57 
630 
456 
0 
60708 
738 
14 208 
0 
361 876 
Cred1ts & Deb1ts m Mto acus 
1983 1984 
Credits 
226 708 
49851 
18198 
3882 
NA 
647 
4055 
9613 
12297 
19 356 
266 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA-
NA 
1439 
516 
5 927 
II 208 
0 
76 959 
88 
17 556 
• 11 184 
359 978 
302 060 
40 017 
20 472 
6 546 
NA 
I 197 
6 743 
5 986 
14 771 
4 774 
I 181 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 146 
70 
812 
565 
0 
61 176 
828 
16 013 
0 
420 094 
278 615 
67013 
22 582 
4 137 
NA 
817 
5086 
12 542 
21 603 
22 829 
302 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 698 
658 
7 132 
13039 
0 
95 939 
114 
17105 
• 15 991 
442 795 
Debits 
421 182 
62422 
26 254 
9826 
NA 
2069 
7 447 
6912 
29 528 
6640 
I 197 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2863 
91 
1 210 
I 279 
0 
84 441 
1 041 
17 295 
0 
586 381 
1985 
282 974 
72 518 
24 895 
4 508 
NA 
925 
5665 
13 797 
23147 
244n 
282 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1926 
626 
7856 1 
13 787 
0 
89 347 
122 
16 252 
• 20 277 
440 936 
443 045 
69 882 
29 214 
10 633 
NA 
2 183 
8 715 
7683 
32 965 
7 703 
I 455 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 198 
86 
1 168 
I 796 
0 
88 447 
1 118 
19 041 
0 
621 533 
1986 
226 g5o 
68 '!iT1 
21251 
3236 
NA 
796 
5545 
11675 
20599 
26726 
2002 
NA 
NA 
NA 
3354 
96 
2483 
871 
I 856 
667 
7371 
8026 
0 
72102 
107 
12 386 
-16 266 
363 866 
374 351 
60008 
23 757 
8 774 
NA 
2084 
6 773 
6 126 
27 176 
9 075 
2 236 
NA 
NA 
NA 
I 797 
78 
335 
385 
3 305 
74 
I 079 
214 
0 
73469 
847 
15433 
0 
524 108 
1987 
216 893 
65929 
20674 
2 947 
NA 
851 
5950 
10925 
20250 
25005 
1989 
NA 
NA 
NA 
3233 
94 
1830 
842 
1829 
641 
7 852 
6695 
0 
61 378 
109 
13114 
·12 631 
344 792 
355 123 
58 336 
22 097 
7 503 
NA 
I 943 
6 423 
6 229 
26 019 
10 220 
2 809 
NA 
NA 
NA 
1 BOO 
111 
372 
231 
3238 
34 
I 181 
444 
0 
72564 
770 
14 470 
0 
501 263 
1988 
210 go3 
75484 
23 434 
3101 
NA 
1 171 
7417 
11744 
24470 
27580 
1411 
NA 
NA 
NA 
3240 
130 
2553 
908 
1863 
663 
9182 
7630 
0 
82 398 
118 
11 549 
• 12 689 
427 763 
378 292 
62 268 
23 347 
8038 
NA 
1 882 
6 708 
6 718 
27 990 
10 931 
2 245 
NA 
NA 
NA 
I 400 
149 
516 
393 
3 871 
34 
I 737 
586 
0 
86 156 
821 
14 319 
0 
541 856 
1989 
327 190 
92 920 
27 700 
3 467 
NA 
I 560 
9169 
13 504 
31 254 
33 967 
I 177 
NA 
NA 
NA 
4 548 
142 
2 787 
I 062 
2473 
982 
10 724 
10 072 
0 
95 416 
129 
11 489 
• 13 361 
513 783 
431 450 
69 879 
26 607 
8608 
NA 
I 994 
7735 
8 270 
31 748 
11 524 
665 
NA 
NA 
NA 
1808 
211 
522 
377 
4 921 
45 
2 030 
937 
0 
116 671 
935 
15 150 
0 
634 085 
1960 1981 1982 
Net flows m Mlo ecus. Cover rat1os as % 
USA 
trade wrth TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Net 
·18300 ·25060 ·37199 -75352 ·142567 ·160071 -147391 ·138230 ·107389 ·104260 MERCHANDISE 
5492 
• 853 
. 1853 
NA 
130 
-730 
1600 
138 
6209 
. 451 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·90 
147 
4 569 
2 034 
0 
12221 
• 338 
• 778 
·5 996 
·1 699 
89.8 
126.5 
92.3 
55 6 
NA 
132 2 
71 8 
141 1 
101.8 
379.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
91 4 
357 9 
978 7 
11864 7 
145 6 
12.2 
91.0 
NA 
96.7 
10934 
·1156 
·2427 
NA 
73 
. 1 232 
2431 
1284 
10 605 
. 502 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
252 
5942 
5 288 
0 
18 593 
• 505 
187 
• 7 462 
11 n1 
• 1 011 
. 2 509 
NA 
38 
• 1 631 
3091 
• 1 
12 789 
. 524 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
. 419 
379 
4 654 
8699 
0 
21 613 
• 660 
1 235 
• 9 977 
9834 
• 2 274 
. 2664 
NA 
-550 
-2688 
3627 
• 2 474 
14 582 
- 915 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
707 
446 
5115 
10643 
0 
15 783 
• 740 
1 543 
• 11 184 
4591 
• 3 672 
-5 689 
NA 
- 1 252 
• 2 361 
5630 
·7 925 
16189 
- 895 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
. 1 165 
567 
5922 
11760 
0 
11 498 
• 927 
• 190 
• 15 991 
2 636 
• 4 319 
. 6 125 
NA 
. 1 258 
. 3050 
6114 
-9 818 
16774 
-1173 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 1 272 
540 
6688 
11 991 
0 
900 
• 996 
• 2 789 
• 20 277 
8 569 
-2 506 
. 5 538 
NA 
. 1 288 
- 1 228 
5549 
-6 577 
17651 
-234 
NA 
NA 
NA 
1 557 
18 
2-14& 
486 
- 1 449 
593 
6 2-92 
8 240 
0 
• 1 367 
- 740 
• 3 047 
- 16 266 
7 593 
·1 423 
-4 556 
NA 
- 1 092 
- 473 
4696 
·5 769 
14 785 
-820 
NA 
NA 
NA 
1433 
. 17 
1458 
611 
- 1409 
607 
6671 
6251 
0 
-11186 
• 661 
• 1 356 
• 12 631 
13 216 
87 
-4 937 
NA 
·711 
709 
5026 
·3520 
16649 
. 834 
NA 
NA 
NA 
1840 
. 19 
2037 
515 
. 2008 
62-9 
7445 
7044 
0 
• 3 758 
• 703 
• 2 770 
• 12 689 
23041 
1093 
. 5141 
NA 
- 434 
1434 
5234 
• 494 
22443 
512 
NA 
NA 
NA 
2740 
- 69 
2265 
685 
-2448 
937 
8688 
9135 
0 
• 21 255 
• 806 
• 3 661 
·13 361 
SERVICES 
Transport 
Seaka1gh1 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
Air passenger services 
Olhar transport 
Travel 
Other aervlces 
Insurance 
Trade seMces 
Marchanbng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Advertising 
Bus1ness servtces 
Construction 
Commumcauon serv1ces 
F1lms1TV 
Income from patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO. TRANSFERS 
-3313 ·13211 -60116 ·143586 ·180597 ·160242 ·156471 -114093 ·120302 CURRENTACCOUNT 
89.4 
138.1 
92.4 
55 4 
NA 
112 1 
69 3 
147 4 
112.5 
437.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
87 6 
6250 
1121 0 
12648 
141 0 
11.9 
101.6 
NA 
99 0 
85.3 
135.2 
94 0 
55 8 
NA 
105 1 
66 5 
155 8 
100.0 
421.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
80 2 
764 9 
838 7 
2007 7 
135.6 
10.6 
108.7 
NA 
96.3 
75 1 
124 6 
88 9 
59 3 
NA 
54 1 
60 1 
160 6 
83.3 
405.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
67 1 
737 1 
729 9 
1983 7 
125 8 
10.6 
109 6 
NA 
85 7 
Cover ratios 
66.2 
107.4 
86.0 
42 1 
NA 
39 5 
68 3 
181 5 
73.2 
343.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
59 3 
723 1 
5894 
1019 5 
113.6 
11 0 
98.9 
NA 
75.5 
63.9 
1038 
85.2 
424 
NA 
424 
65 0 
179 6 
70 2 
317 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
602 
727 9 
672 6 
767 7 
101 0 
10.9 
85 4 
NA 
70 9 
606 
114 3 
89.5 
36 9 
NA 
382 
81 9 
190 6 
75 8 
294.5 
NA 
NA 
1866 
123 1 
741 2 
226 2 
56 2 
901 4 
683 1 
3750 5 
98.1 
126 
80 3 
NA 
69 4 
61.1 
113.0 
93.6 
39 3 
NA 
43 8 
92 6 
175 4 
778 
244 7 
NA 
NA 
1796 
84 7 
491 9 
364 s 
56 5 
1865 3 
664 9 
15079 
84.6 
14.2 
90.6 
NA 
68.8 
71.6 
121.2 
1004 
386 
NA 
62 2 
1106 
174 8 
87.4 
252.3 
NA 
NA 
231 4 
87 2 
494 8 
2310 
48 1 
1950 0 
528 6 
1302 0 
95.6 
14 4 
80 7 
NA 
78.9 
75.8 
133.0 
104.1 
40 3 
NA 
78 2 
1185 
163 3 
98.4 
294.8 
NA 
NA 
251 5 
67 3 
533 9 
281 7 
50 3 
2182 2 
526 2 
1074 9 
81.8 
13.8 
75 8 
NA 
81.0 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Atr tre1ght 
Au passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantlng 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Adverus•ng 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
CommumcatiOn servtces 
F11ms!TV 
Income from patents 
Other mtsc serv•ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
85 
USA 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
T11111Sp0rl 
Sea fmlghl 
Sea passenger services 
Air fn•ghl 
M passenger services 
01her llanSport 
T-t 
aa.. .. rvtcoa 
lnslr.lnee 
Tra» services 
Marchan~ng 
Trade commiSSIOns 
Banlang 
AdVer1isrng 
Ekuless serv1ces 
Construction 
Commumcauon serv1ces 
FbsiTV 
Income from palenls 
Olhar m1sc. seiVices 
Olher not allocated 
INVESTloiENT INCOME 
lABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
IIERCHAN DISE 
SERVICES 
T11111Sp0r1 
Sea frerghl 
Sea passenger serv•ces 
Air freighl 
M passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchan~ng 
Trade comm•ss1ons 
Banl<.llg 
AdYertlstng 
8usanesS S9fVIC9S 
Construction 
CommumcatJon serv1ces 
FbsiTV 
lncome from patents 
Olhor m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
lABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
86 
1980 
38400 
6 335 
2604 
NA 
NA 
NA 
591 
2013 
1082 
2649 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
10713 
NA 
1507 
430 
57 386 
25 926 
5 999 
3300 
NA 
NA 
NA 
1 429 
1 871 
1 622 
1 076 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
11 067 
NA 
3 371 
0 
46 362 
1981 
46008 
8764 
3812 
NA 
NA 
NA 
960 
2852 
1800 
3151 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
15216 
NA 
2169 
268 
72 425 
37 103 
8 344 
5001 
NA 
NA 
NA 
2267 
2 734 
2 176 
1 168 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
16 310 
NA 
5 035 
0 
66 792 
Crecilts & Deb1ts tn Mto ecus 
1982 1983 1984 1985 
47876 
9719 
4120 
NA 
NA 
NA 
1 073 
3047 
1945 
3654 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
19 213 
NA 
2 558 
208 
79 574 
43 220 
9207 
5406 
NA 
NA 
NA 
2611 
2 795 
2 767 
1 034 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
19 006 
NA 
6 855 
0 
78 288 
Credits 
49174 
10 398 
4312 
NA 
NA 
NA 
1 041 
3271 
1871 
4 214 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA-
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
16 002 
NA 
3 007 
318 
78 898 
50 731 
11 046 
6 570 
NA 
NA 
NA 
3 325 
3245 
3 344 
1 131 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
20294 
NA 
7 979 
0 
90 050 
58764 
12 712 
5 297 
NA 
NA 
NA 
1156 
4142 
2169 
5245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
19 202 
NA 
3127 
75 
93880 
Debits 
73 200 
15 853 
9067 
NA 
NA 
NA 
4 521 
4546 
4647 
2 139 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
29 171 
NA 
8 785 
0 
127 010 
59221 
13 587 
5 328 
NA 
NA 
NA 
1196 
4132 
2268 
5990 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
30282 
NA 
2941 
201 
106 231 
82 023 
18 890 
10 084 
NA 
NA 
NA 
4 676 
5 408 
5 712 
3 094 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
31274 
NA 
9 882 
0 
142 070 
1986 
52 682 
18155 
5 743 
NA 
NA 
NA 
1 711 
4032 
4730 
7682 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
27332 
NA 
2 445 
230 
100 844 
75 355 
18 563 
6 638 
NA 
NA 
NA 
2 549 
4089 
8 375 
3 550 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
28926 
NA 
8 921 
0 
131 765 
1987 
51 592 
18 738 
5 421 
NA 
NA 
NA 
2104 
3317 
5311 
8006 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
21012 
NA 
3057 
447 
94 845 
70 589 
18 059 
6329 
NA 
NA 
NA 
2545 
3 784 
7 818 
3 912 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
31627 
NA 
8 411 
0 
128 687 
1988 
62975 
21440 
6321 
NA 
NA 
NA 
2681 
3641 
6240 
8878 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
27 767 
NA 
2829 
723 
115 734 
72 759 
19157 
7002 
NA 
NA 
NA 
2631 
4 371 
8 442 
3 713 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
37 593 
NA 
8 619 
0 
138 128 
1989 
76 781 
26 969 
7789 
NA 
NA 
NA 
3096 
4693 
7 538 
11642 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
30 727 
NA 
3478 
924 
138 880 
77572 
21 694 
8536 
NA 
NA 
NA 
3 224 
5312 
9 375 
3 783 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
47 553 
NA 
8 851 
0 
155 669 
1980 
12 474 
336 
• 698 
NA 
NA 
NA 
. 838 
142 
• 540 
1573 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 354 
NA 
·1864 
430 
11024 
148.1 
105.6 
78.9 
NA 
NA 
NA 
41.4 
107.6 
66.7 
246.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
98.8 
NA 
44.7 
123.8 
1981 
8905 
420 
·1189 
NA 
NA 
NA 
-1307 
118 
• 376 
1983 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·1 094 
NA 
·2866 
268 
5633 
124.0 
105.11 
76.2 
NA 
NA 
NA 
42.3 
104.3 
82.7 
269.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
93.3 
NA 
43.1 
108A 
1982 
4656 
512 
·1286 
NA 
NA 
NA 
·1 538 
252 
• 822 
2620 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
207 
NA 
·4 297 
208 
1 286 
110.8 
105.6 
76.2 
NA 
NA 
NA 
41 1 
1090 
70.3 
353.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
101.1 
NA 
37.3 
101.6 
Nat flows m Mto ecus. Cover rattas as% 
1983 1984 
• 1 557 ·14 436 
• 648 ·3141 
·2258 ·3770 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
-2294 -3365 
26 - 404 
-1473 ·2478 
3083 3106 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
·4292 ·9969 
NA NA 
·4972 ·5658 
318 75 
·11152 ·33130 
1985 
Net 
• 22 802 
• 5 303 
·4 756 
NA 
NA 
NA 
. 3480 
. 1 276 
-3 444 
2 896 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 992 
NA 
·6 941 
201 
• 35 839 
Cover ratios 
96.9 
94.1 
65.6 
NA 
NA 
NA 
31.3 
100.8 
56.11 
372.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
78.9 
NA 
37.7 
87.6 
80.3 
80.2 
56.4 
NA 
NA 
NA 
256 
91.1 
46.7 
245.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
65.8 
NA 
35.6 
73.9 
72.2 
71.9 
52.8 
NA 
NA 
NA 
256 
764 
39.7 
193.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
96.8 
NA 
29.8 
74.8 
19tl6 1987 
·22673 -18997 
• 408 679 
• 895 • 908 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
838 . 441 
. 57 . 467 
·3645 ·2507 
4132 4094 
NA NA 
NA NA 
NA 'NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
·1594 ·10615 
NA NA 
·6476 ·5354 
230 447 
·30921 ·33942 
69.9 
97.8 
86.5 
NA 
NA 
NA 
671 
986 
56.5 
216.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
94.5 
NA 
27.4 
76.5 
73.1 
103.8 
85.7 
NA 
NA 
NA 
82.7 
87.7 
67.9 
204.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
66A 
NA 
36.3 
73.7 
1988 
• 9 784 
2 283 
• 681 
NA 
NA 
NA 
50 
. 730 
·2 202 
5165 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·9 826 
NA 
• 5 790 
723 
·22 394 
86.6 
111.9 
90.3 
NA 
NA 
NA 
101 9 
833 
73.9 
239.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
73.9 
NA 
32.8 
83.8 
USA 
trade with intraEUR12 
1989 
• 791 
5275 
• 747 
NA 
NA 
NA 
• 128 
. 619 
·1837 
7859 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·16 826 
NA 
·5 373 
924 
·16 789 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea height 
Sea passenger ssrvices 
Air freight 
Air passenger s&Mcas 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Mer chanting 
Trade comm1ssions 
Banking 
Advertslng 
Business services 
ConstruC!IOn 
Communication seMces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mlSC. seMCGS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
99.11 MERCHANDISE 
124.3 SERVICES 
91.2 Transport 
NA Sea he~ght 
NA Sea passenger seMces 
NA Air freight 
96 o Air passenger services 
88 3 Other ~ansport 
BOA Travel 
307.7 Other services 
Insurance 
NA Trade services 
Mer chanting 
NA Trade comrrussJons 
NA Banking 
NA Advertising 
NA Bus1ness serviCes 
NA Cons~uction 
NA Communication sarvices 
NA FilmsfTV 
NA Income from patents 
NA Other mtsc. services 
Other not allocated 
94.6 INVESTMENT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
39.3 GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
89.2 CURRENT ACCOUNT 
87 
USA 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger sorvtoas 
M-frelght 
M- passenger services 
Other transport 
Travel 
other oervtce. 
lnsuranca 
Trade services 
MorchanGng 
Trade commissions 
Banking 
Advortlslng 
Business services 
Construction 
Communication sorvtoas 
Films/TV 
Income from patents 
Other misc. services 
Other not altoc.ted 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
M-ftelght 
Alr passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Morchanllng 
Trado commissions 
Banking 
Advor1lslng 
Business seiVIc:es 
Construction 
Communication services 
F"olms!TV 
Income from patsnls 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
88 
1980 
122 674 
19 907 
7601 
NA 
NA 
NA 
1 270 
3478 
8523 
5784 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
28337 
NA 
8380 
-6427 
170 919 
1981 
166348 
30843 
10224 
NA 
NA 
NA 
1826 
4 711 
1768 
10853 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
44m 
NA 
1529 
-7730 
247829 
153 449 200 313 
14 751 20 329 
7758 10111 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1161 I 752 
2021 2399 
5845 8106 
1148 2031 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
15762 29085 
NA NA 
5295 6476 
0 0 
189 842 25e 778 
Crsdtts & Debits HI Mlo BaJS 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
167 695 
35 510 
11692 
NA 
NA 
NA 
2167 
5579 
10704 
13113 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
63108 
NA 
12885 
-10 186 
269090 
209550 
24245 
11418 
NA 
NA 
NA 
2260 
2741 
1883 
2944 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
41702 
NA 
7353 
0 
283587 
177534 
39453 
13885 
NA 
NA 
NA 
3014 
6342 
10426 
15142 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
60957 
NA 
14 549 
-11 502 
281 079 
Credits 
219 852 
54 301 
17285 
NA 
NA 
NA 
3930 
8400 
19433 
17584 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
76737 
NA 
tun 
-16 066 
348 916 
Debits 
251 329 347 982 
28971 48569 
13 902 17187 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
3418 2927 
2741 2366 
11426 24 880 
3643 4 501 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
40882 55270 
NA NA 
8034 8509 
0 0 
330 044 459 71 
223753 
58931 
19566 
NA 
NA 
NA 
4469 
9665 
20878 
18487 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
59065 
NA 
174278 
50422 
15508 
NA 
NA 
NA 
3834 
7643 
15869 
19044 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
44770 
NA 
165 301 
47111 
15253 
NA 
NA 
NA 
3846 
7608 
14939 
11199 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 311 9941 
0 
40366 
NA 
10057 
-13071 
249946 
-20 477 -16 498 
334 707 263 021 
361022 
50992 
19130 
NA 
NA 
NA 
4039 
2275 
27252 
4609 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
57173 
NA 
9159 
0 
479462 
298 996 284 534 
41"445 40277 
17111 15768 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
4224 3877 
2037 2445 
18802 18200 
5525 6308 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
44543 40937 
NA NA 
6512 6059 
0 0 
392 344 372 578 
1988 
207127 
54044 
17112 
NA 
NA 
NA 
4737 
8103 
18229 
18702 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
54631 
NA 
8720 
-13 412 
312028 
1989 
250408 
65951 
19911 
NA 
NA 
NA 
6072 
8811 
23715 
22325 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
84689 
NA 
8010 
-14 285 
374902 
305 533 353 879 
43111 48185 
18344 18071 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
4077 4511 
2347 2958 
19548 22374 
7218 7741 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA ~ NA 
NA '. NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
48563 69118 
NA NA 
5700 6299 
0 0 
403 729 478 417 
1980 1981 
·30n5 ·33865 
5156 10 514 
• 157 33 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
109 74 
1457 2312 
678 1660 
4138 8822 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA 
NA 
NA 
1982 
• 41 855 
11285 
274 
NA 
NA 
NA 
. 93 
2939 
821 
10169 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA 
0 
12575 
NA 
1085 
·1427 
·18 723 
79.9 
135.0 
98.Q 
NA 
NA 
NA 
109.4 
172.1 
111.6 
503.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
179.8 
NA 
120.li 
·90.1 
NA NA 
0 0 
19687 21406 
NA NA 
3053 5532 
·7730 ·1018& 
·8M7 ·14497 
83.0 
151.7 
100.3 
NA 
NA 
NA 
1042 
196.4 
120.5 
534A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
167.7 
NA 
147.1 
80.0 
148.5 
102A 
NA 
NA 
NA 
95.9 
203.5 
108.3 
445A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
151.3 
NA 
175.2 
Nst flows In Mlo ~~a~s· C<Jvsr ratios as % 
1983 1984 1985 1985 1987 
Net 
• 73 795 ·128 130 ·137 269 • 124 718 • 119 233 
10482 7732 7939 89n 6914 
• 17 
NA 
NA 
NA 
• 404 
3601 
·1 000 
11499 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
98 
NA 
NA 
NA 
1 003 
6034 
·5 447 
13083 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
20075 21487 
NA NA 
6515 5468 
436 
NA 
NA 
NA 
430 
7390 
·6 374 
13878 
NA 
NA 
'NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1892 
NA 
4152 
• 1 611 
NA 
NA 
NA 
·390 
5606 
·2933 
13 519 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
227 
NA 
3428 
• 515 
NA 
NA 
NA 
. 31 
5163 
·3261 
10591 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 571 
NA 
3898 
·11502 ·1&061 ·204n ·16496 ·13079 
·48865 ·110455 ·144755 ·128323 ·122630 
70.6 
136.2 
99.9 
NA 
NA 
NA 
882 
231A 
91.2 
415.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
149.1 
NA 
181.1 
85.2 
Cover ratios 
63.2 
116.6 
tOo.& 
NA 
NA 
NA 
134.3 
355.0 
78.1 
390.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
138.8 
NA 
184.3 
7S.O 
62.o 
115.6 
102.3 
NA 
NA 
NA 
110.6 
424.8 
76.6 
401.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
103.3 
NA 
145.3 
89.8 
58.3 
121.7 
90.6 
NA 
NA 
NA 
90.8 
3752 
84A 
344.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
100.5 
NA 
'152.7 
67.0 
58.1 
117.2 
98.7 
NA 
NA 
NA 
992 
3112 
82.1 
269.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
98.6 
NA 
166.0 
87.1 
111118 1989 
• 97 606 ·103 471 
10933 17768 
768 1840 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
660 1561 
5 756 5853 
·1 319 1341 
11484 14584 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
USA 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Tranaport 
Sea lraight 
Sea passenger sarvioes 
AJr freight 
All passenger services 
Other transport 
Travel 
Other urvlcu 
Insurance 
Trade services 
Marchantlng 
Trade commissions 
Banl<lng 
Advertising 
Business services 
NA 
NA 
NA 
NA C<Jnstrudion 
NA Communication services 
NA FJims/TV 
NA NA Income from palllnts 
NA NA Other misc. services 
o o Olhor not.uocated 
6 068 ·4 429. INVESTMENT INCOME 
NA NA lABOUR INCOME 
3 020 1 711 GOVERN. TRANSACT. 
·13412 •14 285 UNREQ. TRANSFERS 
• 91 701 •103 515 CURRENT ACCOUNT 
68.1 
125A • 
104.7 
NA 
• NA 
NA 
1162 
3452 
93.3 
259.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
112.5 
NA 
153.0 
n.3 
70.8 
136.9 
110.2 
NA 
NA 
NA 
134.6 
2879 
106.o 
288A 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lraight 
Sea passenger sarvioos 
All freight 
All passenger sarvices 
Other transport 
T..,.l 
Other NMCOS 
Insurance 
Trade services 
Merchanting 
Trade commissions 
Banl<lng • 
Advertising ;t ' 
Business servtcGs 
Construction 
Communlcallon sarvloos 
AlmsiTV 
lncomo from palllniS 
Other misc. services 
Other not ollocated 
93.8 INVESTIIENT INCOME 
NA lABOUR INCOME 
127.2 GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
78A CURRENT ACCOUNT 
89 
JAPAN 
trade with TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea trolght 
Sea passenger services 
Air freight 
Air passenger services 
Olher transport 
Travel 
Olhorservlcos 
Insurance 
Trade services 
Merchanting 
Tracie commissions 
Banking 
AdVertising 
Business services 
Conslrucllon 
Commumeatlon services 
Ftlms!TV 
Income from patsnls 
Other misc. services 
Olher not atiOCIIted 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
Air freight 
Air passenger services 
Olher transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trecle services 
Morchanting 
Trade commissions 
Banl<lng 
AdVertising 
Bus111ess services 
Construction 
Communication SBMOOS 
FUms!TV 
Income from patents 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
90 
1980 
91024 
13 581 
9147 
5139 
NA 
NA 
376 
3632 
483 
3971 
224 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
254 
3493 
0 
7983 
NA 
1 059 
278 
113926 
89498 
23211 
12129 
2708 
NA 
NA 
1 069 
8353 
3299 
7783 
542 
NA 
NA 
NA 
NA 
362 
NA 
NA 
NA 
75 
954 
5849 
0 
7370 
NA 
190 
1375 
121 644 
1981 
133V26 
19754 
13 522 
7284 
NA 
NA 
491 
5748 
658 
5573 
266 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
432 
4875 
0 
14117 
NA 
1763 
395 
169 955 
116 042 
32717 
16189 
3087 
NA 
NA 
1 534 
11 568 
4135 
12 394 
647 
NA 
NA 
NA 
NA 
440 
NA 
NA 
NA 
71 
1 533 
9703 
0 
14800 
NA 
273 
1850 
165 682 
Credsts & Debits 1n MJo 9CUS 
1982 1983 1984 1985 
140 513 
20849 
13 360 
7399 
NA 
NA 
566 
5394 
770 
6719 
195 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
571 
5954 
0 
18699 
NA 
2387 
475 
182 924 
122 060 
34730 
16659 
3441 
NA 
NA 
1 746 
11 472 
4201 
13869 
599 
NA 
NA 
NA 
NA 
547 
NA 
NA 
NA 
78 
1 790 
10855 
0 
16946 
NA 
312 
1884 
175932 
163 407 
22170 
13460 
7 595 
NA 
NA 
619 
5 246 
927 
7783 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
639 
7140 
0 
17525 
NA 
2527 
539 
206168 
128 074 
38032 
17006 
3933 
NA 
NA 
1 914 
11 159 
4974 
16052 
610 
NA 
NA 
NA 
NA 
621 
NA 
NA 
NA 
163 
2226 
12432 
0 
14063 
NA 
356 
2279 
182 804 
Credits 
213225 
26512 
15959 
9324 
NA 
NA 
679 
5956 
1229 
9324 
119 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
881 
8324 
0 
23779 
NA 
3118 
716 
267 350 
Debits 
157151 
44387 
19679 
4830 
NA 
NA 
2345 
12 504 
5837 
18871 
839 
NA 
NA 
NA 
NA 
797 
NA 
NA 
NA 
133 
2881 
14 221 
0 
18419 
NA 
419 
2625 
223 001 
228040 
27175 
15965 
9659 
NA 
NA 
747 
5559 
1490 
9720 
17 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
947 
8755 
0 
28970 
NA 
3495 
556 
268238 
154672 
45888 
111302 
4822 
NA 
NA 
2456 
12023 
6309 
20278 
710 
NA 
NA 
NA 
NA 
995 
NA 
NA 
NA 
143 
3094 
15336 
0 
20007 
NA 
514 
2721 
223802 
1986 
208 898 
21957 
11255 
6807 
NA 
NA 
677 
3m 
1487 
9215 
165 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
921 
8130 
0 
29554 
NA 
3053 
426 
283887 
114 578 
39"186 
13623 
4014 
NA 
NA 
2353 
7256 
7345 
18218 
860 
NA 
NA 
NA 
NA 
969 
NA 
NA 
NA 
122 
3289 
12978 
0 
19928 
NA 
480 
2509 
178662 
1987 
1114 654 
23978 
10959 
6533 
NA 
NA 
761 
3665 
1817 
11202 
250 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
1 121 
9832 
0 
42678 
NA 
2363 
549 
264222 
111121 
45348 
15837 
5952 
NA 
NA 
3095 
6790 
9325 
20188 
1 033 
NA 
NA 
NA 
NA 
946 
NA 
NA 
NA 
211 
3305 
14691 
0 
28231 
NA 
382 
3728 
188 811 
1986 
219 678 
28876 
12751 
6973 
NA 
NA 
962 
4816 
2447 
13678 
545 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
1384 
11 748 
0 
63288 
NA 
2344 
928 
315114 
139328 
58089 
18665 
6174 
NA 
NA 
4074 
8417 
15799 
23625 
1 134 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 265 • 
NA L, 
NA 
NA 
233 
4 241 
16 751 
0 
45502 
NA 
442 
4410 
247772 
1989 
244 685 
35 760 
16032 
8 168 
NA 
NA 
1333 
6530 
2853 
16876 
591 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
1830 
14455 
0 
82389 
NA 
2425 
930 
376190 
174 869 
73057 
22625 
6347 
NA 
NA 
5934 
10343 
20414 
30018 
1188 
NA 
NA 
NA 
NA 
1587 
NA 
NA 
NA 
466 
4833 
21945 
0 
71111 
NA 
499 
4774 
324 310 
1980 
1526 
-8 630 
·2 982 
2431 
NA 
NA 
- 693 
-4 721 
·2 836 
-3 812 
- 318 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 362 
NA 
NA 
NA 
- 75 
-700 
-2356 
0 
613 
NA 
869 
-1 097 
-7 718 
101.7 
58.11 
75.4 
189.8 
NA 
NA 
35.2 
43.5 
14.0 
51.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26.6 
597 
106.3 
NA 
557.4 
20.2 
93.7 
1981 
17884 
·12 863 
·2 667 
4197 
NA 
NA 
-1 043 
-5620 
-3 477 
-6 821 
- 361 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 440 
NA 
NA 
NA 
- 71 
- 1 101 
-4828 
0 
- 683 
NA 
1490 
-1455 
4273 
115.4 
60.4 
63.5 
236.0 
NA 
NA 
32.0 
49.7 
15.9 
45.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28.2 
50.2 
95.4 
NA 
645.8 
21A 
102.6 
1982 
18453 
-13 881 
-3 299 
3958 
NA 
NA 
- 1180 
-6078 
-3431 
-7150 
- 404 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 547 
NA 
NA 
NA 
- 78 
- 1 219 
-4 901 
0 
1753 
NA 
2075 
·1409 
6992 
115.1 
60.0 
60.2 
215.0 
NA 
NA 
32.4 
47.0 
18.3 
48.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
31.9 
54.9 
110.3 
NA 
765.1 
25.2 
104.0 
JAPAN 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
Net nows in M1o scus, Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
35333 
·15 862 
-3 546 
3662 
NA 
NA 
-1295 
-5913 
-4 047 
·8269 
- 606 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 621 
NA 
NA 
NA 
163 
-1 587 
- S.292 
0 
3462 
NA 
2171 
-1740 
23364 
127.6 
58.3 
79.1 
193.1 
NA 
NA 
32.3 
470 
18.6 
48.11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
287 
57.4 
124.6 
NA 
709.8 
23.7 
112.8 
56074 
- 17 875 
·3 720 
4 494 
NA 
NA 
- 1666 
-6 548 
-4608 
-9547 
-720 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 797 
NA 
NA 
NA 
- 133 
-2 000 
-5 897 
0 
5360 
NA 
2699 
-1909 
44349 
Net 
73 368 
- 18 713 
-3 337 
4837 
NA 
NA 
-1 709 
-6 464 
-4 819 
·10 558 
- 693 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 995 
NA 
NA 
NA 
143 
-2147 
-6 581 
0 
8863 
NA 
2 981 
-2165 
64434 
94 320 
-17 229 
-2 368 
2 793 
NA 
NA 
- 1676 
·3484 
-5 858 
-9 003 
- 695 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 969 
NA 
NA 
NA 
122 
-2 368 
-4 848 
0 
9626 
NA 
2593 
·2 083 
87225 
Cover ratios 
135.7 
59.7 
81.1 
1930 
NA 
NA 
29.0 
47.6 
21.1 
49.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
306 
58.5 
129.1 
NA 
744.2 
27.3 
119.9 
147.4 
59.2 
82.7 
2003 
NA 
NA 
304 
462 
23.6 
47.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
306 
57.1 
144.8 
NA 
680.0 
20A 
128.8 
182.3 
56.0 
82.6 
1696 
NA 
NA 
288 
520 
20.2 
50.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
280 
626 
148.3 
NA 
663.7 
17.0 
149.4 
83 533 
-21 370 
·4 878 
581 
NA 
NA 
-2334 
-3125 
-7 508 
·8884 
- 783 
NA 
NA 
NA 
NA 
-948 
NA 
NA 
NA 
- 211 
-2184 
-4 859 
0 
14 447 
NA 
1 981 
·3179 
75411 
175.2 
52.9 
69.2 
1098 
NA 
NA 
24.6 
540 
19.5 
55.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
339 
66.9 
151.2 
NA 
618.6 
14.7 
139.9 
1988 
80350 
• 29 213 
·5 914 
799 
NA 
NA 
-3 112 
-3601 
·13 352 
·9947 
- 589 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1 265 
NA 
NA 
NA 
- 233 
-2857 
-5003 
0 
17786 
NA 
1902 
·3482 
67342 
157.7 
49.7 
68.3 
112.9 
NA 
NA 
236 
57.2 
15.5 
57.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32.6 
701 
139.1 
NA 
530.3 
21.0 
127.2 
1989 
69816 
·37 297 
-6 593 
1821 
NA 
NA 
-4601 
-3813 
·17 561 
·13142 
- 597 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1587 
NA 
NA 
NA 
- 466 
·3003 
-7480 
0 
21278 
NA 
1926 
·3844 
51880 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrelghl 
Sea passenger SOMc:es 
Ai< lreight 
Air passenger S8IVIces 
Other transpon 
Travel 
OtherMrVIces 
Insurance 
Trade services 
Merc:hanllng 
Trade commissions 
Banking 
AdVertising 
Business serviCeS 
Construction 
Communlc:aUOn S&Mces 
Fllms!TV 
Income from patents 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
139.9 MERCHANDISE 
48.9 SERVICES 
70.9 Transport 
128.7 Sea lrelghl 
NA Sea passengar services 
NA Ai< lrelghl 
22.5 Ai< passenger S8IVIces 
63 1 Olhar transpon 
14.0 Travel 
56.2 Other services 
Insurance 
NA Trade services 
Merchanling 
NA Trade commissions 
NA Banking 
Advertising . ( 
NA Buslness services 
NA Consll'uelion 
NA eommunlc:aUOn S&Mces 
Films/TV 
37.9 Income from paten1S 
65.9 Ocher misc. services 
Other not allocated 
129.9 INVESlUEHT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
486.0 GOVERN. TRANSACT. 
19.5 UNREQ. TRANSFERS 
116.0 CURRENT ACCOUNT 
91 
JAPAN 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
y...,.port 
Sea freight 
Sea passangar corvlcas 
Air freight 
Air passengar aanllces 
Othar transpoft 
y,.,.t 
Olhoroorvlceo 
Insurance 
Trade ...tce8 
Morchantlng 
Trade commissions 
Banking 
Advar11slng 
BuslnasssafVIces 
Construcllon 
Convnunlcatlon S8fVfcas 
FllmsiTV 
lnc:omo !rom patsnts 
Other misc. aanllces 
Olhor not alloca&ed 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UHREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
TlaMporl 
Sea freight 
Sea passenger sorvlcos 
Air freight 
Air passenger aanllces 
Other transpoft 
Travel 
Olhoroorvlceo 
lnsuranal 
Tradoaanllces 
Marchantlng 
Trade commissions 
Banldng 
AdYar1lslng 
BuslnocssotVIcel 
Convnunlcatlon aaMces 
FllmsiTV 
tnc:omolrom ~~~~ 
Other misc. aarvtceo 
Otllor not ellocaled 
INVESTMENT INOOIIE 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
92 
1980 1981 
13230 18387 
2318 3000 
15G 1896 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
53 71 
716 1032 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
716 1 032 
0 0 
1657 3511 
NA NA 
0 0 
41 44 
17246 24949 
5106 
4217 
1788 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
851 
1778 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 778 
0 
2671 
NA 
45 
76 
12115 
6892 
6374 
2393 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
783 
3188 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3198 
0 
5884 
NA 
42 
94 
11286 
Ctsdns & Debits In Mlo scus 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
18693 '12 777 
3298 3233 
2074 1976 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
83 88 
1141 1158 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1141 1158 
0 0 
4 398 3 616 
NA NA 
8 23 
61 62 
27458 2U12 
7665 
6083 
2309 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
788 
2976 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2976 
0 
6381 
NA 
43 
74 
20226 
8518 
6391 
2240 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
112 
3239 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3239 
0 
5 210 
NA 
42 
82 
20244 
Credits 
26243 
3660 
2245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
127 
1488 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1488 
0 
5400 
NA 
39 
112 
35653 
Debits 
28471 
37116 
2283 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
150 
1363 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1363 
0 
6803 
NA 
15 
64 
381G 
30668 
3660 
2045 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
152 
1462 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
.1462 
0 
7568 
NA 
12 
rg 
41885 
32 007 39 003 
4218 5385 
2139 2421 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
152 326 
1828 2138 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1928 2639 
0 0 
11578 16882 
NA NA 
10 30 
81 1157 
47895 61467 
42483 
6 351 
2808 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
385 
3159 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3159 
0 
25170 
NA 
69 
190 
74223 
10934 12067 12356 13 515 18198 25378 
13802 
3509 
7210 7358 7"188 8028 10751 
2440 2281 1808 2483 2854 
NA NA NA NA NA NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA NA NA NA NA 
NA NA NA NA NA 
NA NA NA NA NA 
NA NA NA NA NA 
1075 
3685 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3695 
0 
6531 
NA 
47 
115 
24838 
1185 
3884 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3884 
0 
6805 
NA 
57 
90 
26478 
1354 11578 
4034 4807 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
4034 4907 
0 0 
7183 8706 
NA NA 
60 55 
107 189 
26 903 • 32 492 
2157 28'12. 
5639 7471 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA ·~ NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
5639 7471 
0 0 
15408 25688 
NA NA 
101 83 
164 228 
44640 85198 
1980 
8124 
·1888 
• 23a 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 598 
·1 062 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1 062 
0 
·1 014 
NA 
·45 
·35 
5131 
25i.1 
55.0 
88.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8.1 
40.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
40.3 
62.0 
NA 
0,0 
5U 
142.4 
1981 
11-
·3374 
• 4117 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 712 
·2166 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 2166 
0 
·2365 
NA 
• 42 
·50 
5663 
266.8 
47.1 
7V2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,1 
32.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32.3 
5U 
NA 
0.0 
46.8 
121A 
1982 
12028 
·2785 
• 235 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 715 
·1635 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1635 
0 
·1163 
NA 
• 35 
• 13 
7232 
256.9 
54..2 
81.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
lOA 
38.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
38.3 
61.1 
NA 
18.6 
82.4 
135.8 
t flows In Mio ecus· Covsr ratios as" 
1983 1984 1985 1986 1987 
14251 
·3158 
• 264 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 814 
·2061 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·2061 
0 
·1594 
NA 
• 11 
·20 
1468 
267A 
50.6 
88.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10.7 
35.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
35.8 
&U 
NA 
54.8 
75.6 
146.8 
15301 
·3 350 
• 185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 148 
·2207 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·2 207 
0 
•1131 
NA 
• 8 
• 3 
10817 
Net 
16404 
·3 563 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1 045 
·2521 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·2521 
0 
• 102 
NA 
• 42 
• 26 
12671 
Cover ratios 
240.0 
53.5 
12.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
11.8 
40.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
403 
62.7 
NA 
83.0 
87A 
143.6 
235.9 
51.6 
100.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.6 
35.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
351 
98.5 
NA 
26.3 
71.1 
147.9 
18 312 
·3538 
236 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1202 
·2 572 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 2 572 
0 
383 
NA 
• 48 
• 28 
15082 
246.2 
50.8 
113.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
11.2 
36.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
36.2 
105.3 
NA 
20.0 
73.8 
156.1 
18482 
·4 8011 
• 304 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1526 
·2878 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
. 2979 
0 
1872 
NA 
·45 
• 106 
15403 
236.8 
46.7 
87.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9.1 
39.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
39.3 
119.3 
NA 
18.2 
42.1 
147A 
1988 
20807 
·6366 
• 533 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·1831 
·3000 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 3000 
0 
1474 
NA 
• 71 
·17 
16827 
214.3 
50.1 • 
82.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.1 
46.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
46.8 
109.6 
NA 
28.7 
90.8 
137.7 
JAPAN 
trade with intraEUR12 
1969 
17 085 MERCHANDISE 
• 7 451 SERVICES 
• 701 Tranaport 
NA Sea freight 
NA Soa passangot SIIMC8S 
NA AJr freight 
NA AJr passangot services 
NA Olhot transport 
• 2 437 Travel 
·4312 OthorMrvi-
NA Insurance 
NA Tradeservices 
NA Mon:llanUng 
NA Trade commissions 
NA Banldng 
NA Adver11slng 
NA Business services 
NA Construaian 
NA CoiMlUnlc:ation SIIMc:es 
NA FlimsiTV 
NA Income from patsn1S 
. 4 312 Othot misc. services 
0 Other not llllocatad 
• 528 INVESTMENT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
• 24 GOVERN. TRANSACT • 
• 38 UNREO. TRANSFERS 
t 025 CURRENT ACCOUNT 
167.2 MERCHANDISE 
46.0 SERVICES 
80.0 Tranapon 
NA Sea lralghl 
NA Sea passenger services 
NA Air freight 
NA AJr passenger services 
NA Olher transport 
13.6 Travel 
42.3 Other Mrvl-
lnsuranca 
NA Trade services 
MarcllanUng 
NA Trade commissions 
NA Banl<lng 
NA AdV8r1lslng t ' 
NA Buslnesssorvtc8s 
NA Construc.llon 
NA Communication sorvtcas 
NA Films/TV 
NA Income from patsn1S 
42.3 Other misc. services 
Other not ollocatad 
17.9 INVESTMENT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
74.2 GOVERN. TRANSACT. 
93.3 UNREO. TRANSFERS 
113.8 CURRENT ACCOUNT 
93 
JAPAN 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
TraMpon 
Sea lralght 
Sea passenger sorvtc:es 
Air freight 
Air passenger 68IVicas 
Other transport 
Travel 
Olheroervlces 
Insurance 
Tradasarvtcas 
Mar chanting 
Trade commissions 
Banking 
AdVar11sing 
Business sarvk:as 
Construction 
Communication sorvtc:es 
FUmsiTV 
Income from patants 
Other misc. sarvtcas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
TraiUipon 
Sea freight 
Sea passangor so<VIcas 
Air freight 
Air passenger sarvtcas 
Other transport 
Travel 
Other services 
lnsuranc:e 
Tradasarvtcas 
Mar chanting 
Trade commissions 
Banking 
Advorllslng 
Buslness services 
ConstructiOn 
Communication seMces 
FUmsiTV 
Income from patants 
01har misc. sarvtcas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
94 
t980 
77794 
t1263 
7 598 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
409 
3255 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2777 
0 
6326 
NA 
t 059 
237 
96679 
84 393 
18984 
t0341 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2648 
6004 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4071 
0 
4699 
NA 
145 
1299 
109 529 
t98t 
115 540 
16 754 
11626 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
587 
4 541 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3843 
0 
10598 
NA 
1763 
351 
145005 
109150 
28 343 
13796 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3352 
9195 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
6505 
0 
8916 
NA 
231 
1756 
146396 
Credrts & Debtts m Mto ecvs 
t982 t983 t984 t985 
t20 820 
17550 
11286 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
686 
5 578 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4 8t2 
0 
t4 301 
NA 
2380 
414 
155 466 
114 395 
28847 
t4 350 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3403 
10894 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7880 
0 
10584 
NA 
269 
1810 
155706 
t40 629 
t8 937 
t1483 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
828 
6625 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5982 
0 
t3909 
NA 
2505 
477 
t76 457 
119 555 
3t 84t 
t4766 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4062 
12813 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9t93 
0 
8853 
NA 
314 
2197 
162560 
Credits 
t86 982 
22652 
13 7t4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
t102 
7 836 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
6836 
0 
t8 380 
NA 
3080 
604 
231697 
Debits 
146217 
37t77 
t7239 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4762 
t5176 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
t0526 
0 
11888 
NA 
372 
2511 
198165 
t99 569 
23379 
13682 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1340 
8357 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7392 
0 
22167 
NA 
3490 
492 
249087 
142605 
38529 
17021 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5114 
16394 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
tt453 
0 
13102 
NA 
457 
2631 
197 324 
t986 
178229 
t8297 
9210 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1334 
7753 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
6668 
0 
21998 
NA 
3041 
346 
221902 
102222 
31989 
11813 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5991 
14185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8945 
0 
12746 
NA 
400 
2402 
149759 
t987 
t62 647 
t9760 
8820 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1666 
9274 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7904 
0 
31100 
NA 
2354 
467 
216327 
97606 
36321 
13 394 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7647 
15279 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9784 
0 
18525 
NA 
327 
3539 
156 319 
t988 
180675 
23491 
10 331 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2121 
11040 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
91to 
0 
46406 
NA 
2 315 
760 
253847 
121133 
47338 
15711 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13642 
17986 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA \ 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
tt tt2 
0 
30094 
NA 
341 
4226 
203131 
t989 
202243 
29 409 
13224 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2468 
13 7t7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
tt 296 
0 
67219 
NA 
2356 
741 
301968 
149 491 
59255 
19116 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17592 
22547 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Nll 
NA 
NA 
NA 
NA 
t4474 
0 
45413 
NA 
407 
4546 
259112 
1900 
-6 5V9 
-7 731 
·2 743 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2239 
·2749 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-1294 
0 
1627 
NA 
914 
·1 062 
·12 850 
92.2 
59.3 
73.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.4 
54.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
682 
134.6 
NA 
730.3 
18.2 
88.3 
1981 1982 
6390 6 425 
·9589 ·11097 
·2170 -3064 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
·2765 -2717 
-4654 ·5316 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
-2662 -3068 
0 0 
1682 3 717 
NA NA 
1532 2111 
·1405 ·1398 
·1391 -240 
105.9 
63.6 
84.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17.5 
49.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
59.1 
118.!1 
NA 
763.2 
20.11 
99.0 
105.6 
61.3 
78.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20.2 
51.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
611 
135.1 
NA 
884.8 
22.9 
99.8 
Nst news m M1o QCUS Cover ratJos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
21074 
-12 704 
-3 283 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·3 234 
-6188 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
. 3 211 
0 
5056 
NA 
2191 
·1720 
13897 
117.6 
59.8 
n.a 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20.4 
51.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
65.1 
157.1 
NA 
797.8 
21.7 
108.5 
40765 
·14 525 
-3 525 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3660 
-7 340 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·3690 
0 
6492 
NA 
2708 
·1907 
33532 
Net 
56 964 
- 15 150 
-3 339 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3n4 
-a 037 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 061 
0 
9 065 
NA 
3023 
-2139 
51763 
76 007 
- 13 692 
-2 603 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-4 657 
-6 432 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2277 
0 
9242 
NA 
2 641 
·2 056 
72143 
Cover ratios 
127.9 
60.9 
79.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
23.1 
51.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
649 
154.6 
NA 
828.11 
24.1 
118.9 
139.9 
60.7 
80.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26.2 
51.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
645 
169.2 
NA 
761.5 
18.7 
126.2 
174.4 
57.2 
78.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22.3 
54.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
74 5 
172.5 
NA 
760.3 
14.4 
148.2 
65041 
- 16 561 
·4 574 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-5 981 
·6005 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 1880 
0 
12575 
NA 
2027 
-3 072 
60008 
166.6 
54.4 
65.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
21.8 
60.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
808 
167.9 
NA 
719.9 
13.2 
138.4 
1988 
59542 
-23 847 
·5 380 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·11521 
·6946 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-2002 
0 
16 312 
NA 
11174 
-3466 
50516 
149.2 
49.6 . 
65.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.5 
61.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
82.0 
154.2 
NA 
678.9 
18.11 
124.!1 
JAPAN 
trade with extraEUR 12 
1989 
52752 
-29846 
·5892 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-15124 
-a 830 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-3178 
0 
21806 
NA 
1949 
·3805 
42856 
135.3 
49.6 
69.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
14.0 
60.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
780 
148.0 
NA 
578.9 
16.3 
118.5 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea freight 
Sea passenger serv1ces 
1\Jl freight 
AJr passenger seMces 
Othar transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMCeS 
Morchanting 
Trade commiss1011S 
Banking 
Advertising 
Business serviCeS 
Construction 
Communicanon services 
Fdrns/TV 
lnoome from patents 
Other mtSc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea frOJght 
Sea passenger services 
Air freight 
AJr passenger serviCeS 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade S8MCeS 
Morchanting 
Trade commiSSions 
Banking 
Adv&rtising t 
Busaness serv.Ces 
COnsb'UCUon 
Communication services 
Fohns/TV 
Income from patents 
Other mlsc. serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
95 
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GERMANY 
trade with TOTAL (intraEUR 12 + extraEUR 12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea freigh1 
Sea passenger se!VlceS 
A1r ~e19h1 
A•r passenger seMces 
Other b"ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMces 
Mer chanting 
Trade commissions 
Banking 
Advertising 
8USI09SS SSIVICBS 
Construction 
CommumcatJon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc sei'Vices 
other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv1ces 
A•r freight 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serviCes 
MerchanMg 
Trade commissions 
Banking 
Advertising 
8USin9SS S91VIC8S 
Construction 
Commumcatlon seMces 
FdmsffV 
Income from patents 
Other m1sc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
98 
1980 
131 831 
20501 
6 988 
2778 
13 
378 
1 241 
2 579 
3 539 
9 974 
72 
1 891 
1644 
247 
247 
165 
992 
2 802 
377 
17 
436 
2 974 
0 
9 255 
515 
5160 
4967 
172 229 
125 510 
32 207 
8010 
2 446 
201 
40 
1277 
4 047 
12 468 
11 730 
477 
2392 
0 
2392 
67 
433 
1 457 
1 917 
374 
166 
1040 
3409 
0 
7 644 
1 114 
1 343 
14158 
181976 
1981 
149 560 
24 534 
8 439 
3 386 
18 
430 
1 553 
3053 
3 907 
12187 
139 
2155 
1 880 
275 
262 
211 
1223 
3969 
514 
29 
490 
3 195 
0 
12 091 
585 
5 548 
4 919 
197 237 
135 058 
36 751 
9 698 
3115 
240 
48 
I 568 
4 727 
13223 
13831 
507 
2854 
0 
2 854 
80 
483 
I 680 
2 553 
545 
166 
I 061 
3902 
0 
10 550 
I 231 
I tOO 
14 635 
199 325 
Cred11S & Deb1ts m Mto ecus) 
1982 1983 1984 1985 
169209 
28054 
9280 
3475 
26 
511 
1839 
3428 
4088 
14686 
153 
2478 
2140 
338 
321 
263 
1523 
5122 
598 
36 
573 
3618 
0 
14 226 
752 
6974 
5437 
224652 
143 899 
41 283 
9 953 
3029 
263 
55 
1 597 
5009 
14 369 
16 961 
512 
3309 
I 
3308 
93 
565 
1 903 
4 335 
697 
168 
1 137 
4 242 
0 
14 092 
1338 
I 324 
16159 
218 095 
179 672 
28 536 
9169 
3209 
20 
574 
2026 
3339 
4 743 
14 625 
39 
2407 
2004 
403 
383 
297 
1629 
4267 
702 
30 
664 
4207 
0 
14973 
813 
7962 
6877 
238 833 
155 699 
43312 
10609 
3298 
317 
57 
1748 
5190 
14946 
17757 
568 
3146 
. 1 
3147 
88 
645 
2109 
3936 
774 
203 
1326 
4 962 
0 
12704 
1425 
1480 
17 817 
232437 
Credits 
204 944 
30 942 
10 155 
3 406 
22 
688 
2 397 
3 641 
5 468 
IS 320 
64 
2 411 
I 951 
460 
438 
346 
1 729 
4 174 
710 
61 
738 
4 649 
0 
17 211 
818 
9 079 
7 449 
270 443 
Debits 
176 522 
45667 
11986 
3 750 
360 
66 
2 026 
5 784 
IS 797 
17 884 
718 
3 355 
0 
3 355 
94 
722 
2518 
3035 
808 
245 
1 415 
4 974 
0 
12954 
1436 
1189 
20 529 
258297 
227757 
33171 
11 091 
3 700 
36 
695 
2458 
4202 
6278 
15801 
33 
2641 
2 219 
422 
485 
410 
1880 
3923 
698 
40 
814 
4 877 
0 
18 306 
894 
10 155 
7645 
297 928 
190 797 
48245 
12 348 
3683 
381 
59 
2 224 
6001 
16938 
18959 
782 
3 795 
0 
3 795 
106 
885 
2 441 
2 996 
911 
208 
1 600 
5 236 
0 
14 SOt 
I 493 
I 066 
20 490 
276 592 
1986 
234 773 
33 223 
9 961 
2884 
34 
808 
2188 
4048 
6 417 
16 845 
289 
2778 
2241 
537 
569 
414 
2066 
3 487 
833 
36 
932 
5 441 
0 
20671 
879 
10059 
8 765 
JOB 370 
178 592 
49175 
11 366 
3167 
397 
68 
2 201 
5 533 
18 335 
19 474 
738 
3 857 
0 
3857 
107 
841 
1993 
2 242 
991 
247 
1 954 
6504 
0 
16 516 
1600 
993 
21 253 
268129 
1987 
240 522 
33 122 
9612 
2 594 
38 
777 
2 229 
3 975 
6 674 
16 836 
457 
2 447 
1882 
565 
485 
461 
2 406 
2961 
858 
42 
950 
5 770 
0 
23 490 
972 
10 184 
8 499 
316 789 
180 289 
51 966 
II 300 
2973 
369 
51 
2 391 
5 515 
20121 
20 546 
785 
3 935 
0 
3 935 
112 
935 
2311 
1 975 
1 022 
252 
2 127 
7092 
0 
19 734 
I 676 
I 104 
22168 
276 937 
1988 
260 830 
33194 
10067 
2 319 
36 
870 
2610 
4 233 
7177 
IS 950 
273 
1937 
1 397 
540 
634 
504 
2660 
2338 
981 
48 
1068 
5 507 
0 
26 996 
I 075 
9 807 
10 281 
342 183 
193 573 
55059 
II 942 
2702 
386 
115 
2645 
6094 
21117 
22000 
936 
4 036 
0 
4036 
103 
966 
2 574 
1 840 
I 109 
362 
2 316 
7 761 
0 
22 131 
I 775 
I 300 
25 286 
299 124 
1989 
294 325 
37 442 
11 386 
2 591 
40 
959 
3062 
4 734 
7 863 
18194 
14 
2 197 
1 552 
645 
647 
632 
3160 
2487 
941 
72 
1 234 
6809 
0 
35 898 
1 253 
10 715 
11 143 
390 776 
224 641 
59895 
13354 
3021 
423 
·261 
2823 
6827 
21 912 
24 629 
920 
4 494 
0 
4 494 
182 
1 122 
3 256 
2 001 
1050 
406 
2 447 
8 750 
0 
25 730 
1836 
1 416 
27497 
341 015 
1980 
6 321 
·11706 
·1 022 
332 
- 188 
338 
-36 
- 1 488 
• 8 929 
-1756 
• 405 
- 501 
1 644 
-2145 
180 
- 288 
- 465 
885 
3 
149 
- 804 
- 435 
0 
1 611 
• 599 
3 817 
• 9191 
·9 747 
105.0 
63.7 
87.2 
113 6 
65 
9450 
972 
63 7 
28.4 
85.0 
79 1 
103 
368 7 
381 
68.1 
146 2 
100.8 
10.2 
41 9 
872 
121.1 
46.2 
384.2 
35.1 
94.6 
1981 
14502 
-12 217 
• 1 259 
271 
. 222 
382 
. 15 
- 1 674 
• 9 316 
-1 644 
• 368 
- 699 
1880 
. 2579 
182 
-272 
. 457 
1 416 
31 
13i 
571 
707 
0 
1 541 
• 646 
4 448 
• 9 716 
-2 088 
110.7 
66.8 
87.0 
108 7 
7.5 
8958 
990 
646 
29.5 
88.1 
75 5 
96 
327 5 
43 7 
72 8 
155 5 
943 
17 5 
462 
819 
114.6 
47.5 
504.4 
33.6 
99.0 
1982 
25 310 
• 13 229 
• 673 
446 
. 237 
456 
242 
- 1 581 
-10 281 
-2 275 
. 359 
. 831 
2139 
2 970 
228 
. 302 
- 380 
787 
. 99 
132 
- 564 
. 624 
0 
134 
• 586 
5 650 
• 10 722 
6 557 
117.6 
68.0 
93.2 
1147 
99 
929 1 
115 2 
684 
28.5 
86.6 
74 9 
10 2 
345 2 
465 
800 
1182 
858 
21 4 
504 
85 3 
101.0 
56.2 
526.7 
33.6 
103.0 
GERMANY 
trade with TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
Netllows m Mso ecus, Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
23 973 
• 14 776 
• 1 440 
. 89 
- 297 
517 
278 
- 1 851 
-10 203 
• 3132 
. 529 
. 739 
2005 
- 2 744 
295 
. 348 
. 480 
331 
72 
- 173 
. 662 
- 755 
0 
2 269 
• 612 
6482 
-10 940 
6 396 
1154 
65.9 
86.4 
973 
63 
10070 
115 9 
643 
31.7 
82.4 
76 5 
12 8 
435 2 
460 
772 
1084 
907 
148 
501 
84 8 
117.9 
57.1 
538.0 
38.6 
102.8 
28 422 
·14 725 
·1 831 
. 344 
. 338 
622 
371 
. 2143 
·10 329 
• 2 564 
-654 
-944 
1951 
. 2 895 
344 
- 376 
- 789 
1 139 
98 
184 
. 677 
. 325 
0 
4 257 
• 618 
7890 
·13 060 
12146 
Net 
36 960 
·15 074 
·1 257 
17 
. 345 
636 
234 
. 1 799 
·10 660 
• 3 158 
. 749 
. 1 154 
2 219 
. 3 373 
379 
- 475 
- 561 
927 
213 
- 168 
. 786 
. 359 
0 
3 805 
• 599 
9089 
·12 845 
21 336 
Cover ratios 
116.1 
67.8 
84.7 
908 
6 1 
1042 4 
118 3 
629 
34.6 
85.7 
719 
13 7 
4660 
479 
687 
137 5 
879 
249 
522 
935 
132.9 
57.0 
763.6 
36.3 
104.7 
119.4 
68.8 
89.8 
100 5 
94 
11780 
1105 
700 
37 1 
83 3 
69 6 
II I 
457 5 
463 
770 
1309 
766 
19 2 
509 
93 I 
126.2 
59.9 
952.6 
37.3 
107.7 
56 181 
. 15 952 
• 1 405 
. 283 
363 
740 
- 13 
-I 485 
• 11 918 
• 2 629 
. 449 
. I 079 
2 241 
-3 320 
462 
- 427 
73 
I 245 
158 
211 
- 1022 
. I 063 
0 
4 155 
• 721 
9 066 
·12 488 
40241 
131.5 
67.6 
87.6 
911 
86 
11882 
994 
73 2 
35.0 
86.5 
720 
13 9 
5318 
492 
103 7 
155 5 
84 1 
14 6 
477 
83 7 
125.2 
54.9 
1013.0 
41.2 
115.0 
60233 
• 18 844 
·1688 
. 379 
- 331 
726 
. 162 
. 1 540 
• 13 447 
• 3 710 
. 328 
-1488 
I 882 
. 3 370 
373 
- 474 
95 
986 
164 
- 210 
. 1 177 
-I 322 
0 
3 756 
• 704 
9080 
• 13 669 
39 852 
133.4 
63.7 
85.1 
873 
103 
1523 5 
93 2 
72 I 
33.2 
81.9 
62 2 
14 4 
433 0 
49 3 
104 1 
149.9 
840 
16 7 
44 7 
814 
119.0 
58.0 
922.5 
38.3 
114.4 
1988 
67 257 
• 21 865 
·1875 
• 383 
. 350 
755 
. 35 
. I 861 
·13 940 
·6 050 
- 663 
. 2099 
1397 
-3496 
531 
462 
86 
498 
128 
. 314 
-I 248 
-2 254 
0 
4865 
• 700 
8507 
• 15 005 
43 059 
134.7 
60.3 
84.3 
858 
93 
7565 
98 7 
69 5 
34.0 
72.5 
480 
13 4 
615 5 
52 2 
103.3 
1271 
885 
133 
461 
710 
122.0 
60.6 
754.4 
40.7 
1144 
1989 
69684 
• 22 453 
·1 968 
-430 
• 383 
698 
239 
-2093 
·14 049 
• 6 435 
. 906 
. 2 297 
1 552 
-3849 
465 
. 490 
-96 
488 
109 
-334 
. I 213 
-1941 
0 
10168 
• 583 
9 299 
·16 354 
49761 
131.0 
62.5 
85.3 
858 
95 
3674 
1085 
693 
35.9 
73.9 
489 
14 4 
355.5 
563 
971 
1243 
896 
177 
504 
778 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fr&nght 
Sea passenger serv1ces 
Au tre1ght 
Alf passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serviCeS 
tvterchanung 
Trade commiSSIOns 
Banklng 
Advertising 
Business servltes 
Construction 
Commun~catlon serv•cas 
F11ms/TV 
Income from patents 
Other mJSc serv1ces 
Other nol allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air tre1ght 
A1r passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servrces 
Merchanbng 
Trade commrssrons 
Ban long 
Advernsrng 
Busrness serviCes 
Construction 
CommunrcatJon servrces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mrsc servrces 
Other not allocated 
139.5 INVESTMENT INCOME 
68.2 LABOUR INCOME 
756.7 GOVERN. TRANSACT. 
40.5 UNREQ, TRANSFERS 
114.6 CURRENT ACCOUNT 
99 
GERMANY 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea lreigh1 
Sea passengar services 
Air lre1ght 
A1r passenger saMCGS 
Other ~ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchanbng 
Trade commissions 
Banking 
Advarbsing 
Business services 
Construction 
Communication s&Mc:es 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSC. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
Alr freight 
PJr passenger services 
Other transport 
Tr11vel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Mer chanting 
Trada commissions 
Banking 
Advortising 
Business services 
COnstruction 
Communication services 
Fdms/TV 
Income from patents 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
100 
1980 
65901 
8161 
2690 
1 087 
6 
67 
339 
1192 
1886 
3 585 
-58 
761 
682 
79 
114 
90 
387 
265 
135 
5 
123 
1 763 
0 
2736 
237 
1411 
3 992 
82 438 
60689 
14 774 
3511 
674 
144 
8 
442 
2243 
6604 
4659 
164 
783 
0 
783 
39 
209 
725 
442 
106 
42 
324 
1825 
0 
3476 
752 
232 
7167 
87090 
1981 
71554 
9164 
3265 
1369 
7 
74 
397 
1419 
1964 
3934 
- 12 
879 
770 
109 
121 
110 
463 
364 
177 
7 
136 
1669 
0 
4162 
240 
1644 
3 781 
90 545 
66013 
15 809 
3873 
699 
134 
8 
518 
2 514 
6809 
5127 
188 
840 
1 
839 
47 
214 
739 
605 
185 
48 
304 
1959 
0 
5057 
811 
237 
7631 
95558 
Credits & Debris m M1o 9CUS 
1982 1983 1984 1985 
82509 
10169 
3516 
1442 
9 
83 
458 
1523 
2008 
4646 
-96 
1006 
888 
118 
148 
136 
593 
463 
212 
8 
171 
2005 
0 
4 807 
314 
1824 
4068 
103 691 
87 928 
106~ 
3249 
1 288 
7 
87 
464 
1404 
2200 
5 250 
. 109 
1 108 
920 
188 
177 
158 
636 
503 
214 
10 
181 
2372 
0 
4611 
308 
1873 
5459 
110 878 
71350 78 840 
17 202 18 543 
4105 4 290 
758 766 
144 167 
11 10 
543 557 
2649 2 790 
7508 7818 
5 589 6435 
174 181 
970 980 
0 0 
970 980 
54 52 
254 291 
839 940 
603 647 
240 251 
61 96 
327 341 
2065 2658 
0 0 
6434 5244 
854 876 
291 236 
8 537 9740 
104 668 113 479 
Credits 
99 089 
11613 
3609 
1 375 
7 
107 
530 
1 591 
2 446 
5558 
- 118 
1016 
809 
207 
202 
183 
625 
505 
242 
16 
210 
2679 
0 
4831 
297 
1994 
5890 
123 714 
Debits 
87 809 
19 896 
4 753 
934 
204 
10 
644 
2961 
8366 
6777 
233 
1064 
0 
1 064 
55 
304 
1138 
597 
293 
122 
363 
2609 
0 
6126 
859 
247 
11103 
126 040 
110174 
12562 
3887 
1379 
7 
108 
566 
1826 
2749 
5927 
• 100 
1010 
832 
178 
223 
214 
765 
526 
256 
14 
244 
2m 
0 
5248 
331 
1983 
5899 
136197 
96469 
20976 
5000 
956 
214 
10 
712 
3108 
8998 
6 978 
315 
1 207 
0 
1207 
62 
383 
913 
658 
345 
89 
386 
2620 
0 
6748 
860 
255 
11434 
136 742 
1986 
117607 
13657 
3665 
1167 
8 
130 
563 
1795 
3124 
6 868 
46 
1247 
1 002 
245 
249 
233 
954 
589 
267 
13 
280 
2992 
0 
7138 
221 
2199 
6777 
147 599 
92919 
22298 
4728 
815 
220 
10 
711 
2971 
9 661 
7908 
288 
1329 
0 
1329 
66 
365 
802 
610 
351 
107 
563 
3428 
0 
7155 
914 
263 
12249 
135 798 
1987 
125 198 
14 250 
3 591 
1085 
6 
129 
598 
1 773 
3 338 
7322 
117 
1 124 
848 
276 
236 
261 
1 225 
513 
261 
19 
313 
3253 
0 
9368 
227 
2086 
6404 
157 533 
94 595 
23907 
4807 
751 
181 
7 
805 
3063 
10 555 
8545 
297 
1 440 
0 
1440 
62 
392 
1 027 
607 
340 
107 
575 
3696 
0 
8076 
952 
304 
13012 
140 846 
1988 
139 914 
14164 
3618 
949 
5 
152 
718 
1 793 
3583 
6963 
-29 
943 
677 
266 
293 
252 
1 259 
469 
304 
22 
362 
3088 
0 
11164 
234 
2124 
7917 
175 517 
99410 
26 530 
5 828 
1 285 
209 
28 
933 
3373 
11 035 
9668 
384 
1 521 
0 
1 521 
57 
433 
1 238 
643 
385 
159 
677 
4 171 
0 
9673 
1004 
383 
15 635 
152 635 
1989 
15U63 
16147 
4197 
1089 
5 
179 
827 
2098 
3784 
8165 
. 237 
1 081 
781 
300 
303 
339 
1481 
510 
241 
33 
377 
4 038 
0 
16 588 
246 
2500 
8439 
203583 
113 886 
28 182 
6 423 
1364 
230 
83 
1 033 
3 714 
11 331 
10427 
331 
1689 
0 
1689 
106 
522 
1634 
692 
310 
215 
700 
4226 
0 
12634 
1026 
368 
16922 
173 018 
1980 
5212 
·6 613 
• 821 
413 
. 138 
59 
• 103 
. 1 051 
·4 718 
·1 074 
. 222 
·22 
682 
-704 
75 
. 119 
• 338 
• 177 
29 
. 37 
. 201 
. 62 
0 
• 740 
• 515 
1178 
• 3175 
·4 652 
108.6 
55.2 
76.6 
161 3 
42 
8375 
76 7 
531 
28.6 
76.9 
97.2 
10 1 
2923 
431 
53.4 
600 
1274 
11 9 
38.0 
96.6 
78.7 
31.5 
608.2 
55.7 
94.7 
1981 
5 541 
·6645 
• 608 
670 
• 127 
66 
. 121 
. 1 095 
·4 845 
·1193 
• 200 
39 
769 
. 730 
74 
• 104 
• 276 
• 241 
. 8 
. 41 
. 168 
. 270 
0 
• 895 
• 571 
1407 
• 3 850 
• 5 013 
108.4 
58.0 
84.3 
195 9 
5.2 
9250 
766 
56 4 
28.8 
76.7 
104 6 
13.0 
257.4 
51.4 
62.7 
60.2 
95.7 
14.6 
44.7 
66.2 
82.3 
29.6 
693.7 
49.5 
94.8 
1982 
11159 
• 7 033 
• 589 
684 
. 135 
72 
• 85 
. 1 126 
• 5 500 
• 943 
. 270 
36 
888 
• 852 
94 
. 118 
-246 
• 140 
. 28 
. 53 
. 156 
. 60 
0 
• 1 627 
• 540 
1 533 
·4 469 
·977 
115.6 
59.1 
85.7 
1902 
63 
754.5 
843 
57.5 
26.7 
83.1 
103 7 
12 2 
2741 
535 
70 7 
768 
883 
13.1 
523 
971 
74.7 
36.8 
626.8 
47.7 
99.1 
Nst flows m M1o ecus; Covsr raUos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
9088 
• 7 844 
·1 041 
522 
• 160 
n 
• 93 
. 1 386 
• 5618 
·1185 
. 290 
128 
920 
. 792 
125 
. 133 
. 304 
• 144 
• 37 
-86 
. 160 
. 266 
0 
• 633 
• 568 
1637 
• 4 281 
• 2 601 
111.5 
57.7 
75.7 
168 1 
42 
8700 
833 
503 
28.1 
81.6 
113 1 
19 2 
3404 
54 3 
677 
777 
853 
104 
531 
89.2 
87.9 
35.2 
793.6 
56.0 
97.7 
11280 
·8 283 
·1144 
441 
. 197 
97 
. 114 
. 1 370 
·5 920 
• 1 219 
. 351 
-48 
809 
. 857 
147 
. 121 -
. 513 
. 92 
. 51 
106 
153 
70 
0 
·1 295 
• 562 
1747 
• 5 213 
·2 326 
Net 
13 705 
·8 414 
·1 113 
423 
. 207 
98 
. 146 
. 1 282 
-6 249 
- 1 051 
. 415 
. 197 
832 
- 1 029 
161 
- 169 
• 148 
• 132 
-89 
. 75 
142 
153 
0 
·1 500 
• 529 
1728 
• 5 535 
• 545 
Cover ratios 
112.8 
58.4 
75.9 
147 2 
34 
10700 
823 
53 7 
29.2 
82.0 
955 
195 
3673 
602 
549 
846 
826 
131 
579 
1027 
78.9 
34.6 
807.3 
53.0 
98.2 
114.2 
59.9 
77.7 
144 2 
33 
10500 
795 
588 
30.6 
84.9 
83 7 
14 7 
359.7 
55 9 
838 
799 
74.2 
15 7 
632 
1058 
77.8 
38.5 
777.6 
51.6 
99.6 
24 688 
·8641 
-1 063 
352 
. 212 
120 
• 148 
. 1 176 
• 6 537 
• 1 040 
. 242 
. 82 
1002 
-1084 
183 
. 132 
152 
- 21 
-84 
-94 
. 283 
. 436 
0 
• 17 
• 693 
1 936 
• 5 472 
11 801 
126.6 
61.2 
77.5 
143 2 
36 
13000 
792 
604 
32.3 
86.8 
93.8 
18 4 
3773 
638 
1190 
966 
761 
12 1 
49 7 
87.3 
99.8 
24.2 
836.1 
55.3 
108.7 
30603 
-9 657 
·1 216 
334 
. 175 
122 
. 207 
- 1 290 
• 7 217 
-1 223 
- ISO 
. 316 
848 
• 1 164 
174 
- 131 
198 
·94 
-79 
-88 
. 262 
. 443 
0 
1 292 
• 725 
1 782 
·6 608 
16687 
132.4 
59.6 
74.7 
144 5 
33 
18429 
743 
57.9 
31.6 
85.7 
781 
19.2 
3806 
666 
119.3 
845 
768 
178 
54 4 
880. 
116.0 
23.8 
686.2 
49.2 
111.8 
1988 
40504 
• 12 366 
·2 210 
. 336 
• 204 
124 
- 215 
• 1 sao 
• 7 452 
·2 705 
. 413 
. 578 
677 
. 1255 
236 
181 
21 
174 
. 81 
. 137 
315 
. 1083 
0 
1491 
·no 
1 741 
• 7 718 
22882 
140.7 
53.4 
62.1 
739 
24 
5429 
770 
532 
32.5 
72.0 
620 
17 5 
5140 
582 
101.7 
729 
790 
138 
535 
740 
115.4 
23.3 
554.6 
50.6 
115.0 
1989 
45777 
·12 035 
·2 226 
- 275 
. 225 
96 
• 206 
. 1 616 
-7 547 
·2 262 
• 568 
. 608 
781 
·1 389 
197 
. 183 
. 153 
• 182 
• 69 
. 182 
. 323 
. 188 
0 
3954 
• 780 
2132 
·8 483 
30585 
140.2 
57.3 
65.3 
798 
22 
215 7 
501 
565 
33.4 
78.3 
640 
178 
2858 
649 
906 
73 7 
777 
15 3 
539 
956 
131.3 
24.0 
679.3 
49.9 
117.7 
GERMANY 
trade with intraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv1ces 
Air lr8lgh1 
A1r passenger serviCes 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantlng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Advurusing 
Business servtces 
Construction 
Communication services 
Films/TV 
Income from patents 
Other masc. saMCeS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANOISE 
SERVICES 
Transporl 
Sea lra1gh1 
Sea passenger serv1ces 
A1r treagnt 
A1r passenger sarvaces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade sarv1ces 
Marchanbng 
Trade commlsstons 
Banking 
AdvertJs1ng 
Business services 
Construction 
CommumcatJon serv1ces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other mssc serviCes 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
101 
GERMANY 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger seMces 
Atr fr959ht 
Air passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantlng 
Trade comm•ss•ons 
Banking 
Advertising 
Bus1ness serv1ces 
COnstruction 
Commun~canon seMces 
Films/TV 
lnOJme from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger services 
Arr fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchannng 
Trade commtss1ons 
Banking 
Advertlstng 
Business S91VIC9S 
Construcbon 
Communication servtces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtsc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
102 
1980 
65930 
12 340 
4298 
1691 
7 
311 
902 
1 387 
1 653 
6389 
130 
1130 
962 
168 
133 
75 
605 
2 537 
242 
12 
313 
1 211 
0 
6 519 
278 
3 749 
975 
89 791 
64 821 
17 433 
4 499 
1772 
57 
32 
835 
1 804 
5 864 
7 071 
313 
1609 
0 
1609 
28 
224 
732 
1 475 
268 
124 
716 
1584 
0 
4168 
362 
1111 
6 991 
94 886 
1981 
78 006 
15 370 
5174 
2017 
11 
356 
1156 
1634 
1943 
8 253 
151 
1 276 
1 1 to 
166 
141 
101 
760 
3605 
337 
22 
354 
1506 
0 
7 929 
345 
3 904 
1 138 
106 692 
69045 
20942 
5 825 
2416 
106 
40 
1050 
2 213 
6 414 
8 704 
319 
2 014 
- 1 
2015 
33 
269 
941 
1 948 
360 
118 
757 
1943. 
0 
5 493 
420 
863 
7 004 
103 767 
1982 
86 700 
17 885 
5764 
2033 
17 
428 
1381 
1 905 
2080 
10 040 
249 
1 472 
1 252 
220 
173 
127 
930 
4 659 
386 
28 
402 
1 613 
0 
9 419 
438 
5 150 
1 369 
120 961 
72 549 
24 081 
5 848 
2 271 
119 
44 
1054 
2 360 
6 861 
11 372 
338 
2 339 
1 
2 338 
39 
311 
1064 
3 732 
457 
107 
810 
2 177 
0 
7 658 
484 
1033 
7622 
113 427 
CreditS & DebitS 1n Mso ecus 
1983 
91 744 
17 837 
5920 
1921 
13 
487 
1562 
l 935 
2543 
9375 
148 
1299 
1084 
215 
206 
139 
993 
3 764 
488 
20 
483 
1 835 
0 
10362 
505 
6 089 
1 418 
127 955 
76859 
24 769 
6 319 
2532 
150 
47 
1 191 
2400 
7128 
11322 
387 
2 166 
- 1 
2167 
36 
354 
1 169 
3 289 
523 
107 
985 
2 304 
0 
7 460 
549 
1244 
8077 
118 958 
1984 
Credits 
105 855 
19329 
6 546 
2 031 
15 
581 
1 867 
2 050 
3 022 
9 762 
182 
1 395 
1 142 
253 
236 
163 
1 104 
3669 
468 
45 
528 
1 970 
0 
12 380 
521 
7085 
1 559 
146 729 
Debits 
88 713 
25 771 
7 233 
2 816 
156 
56 
1382 
2 823 
7 431 
11 107 
485 
2 291 
0 
2 291 
39 
418 
1380 
2 438 
515 
123 
I 052 
2 365 
0 
6 828 
577 
942 
9 426 
132 257 
1985 
117 583 
20609 
7204 
2321 
29 
587 
1892 
2376 
3529 
9874 
133 
1631 
1387 
244 
262 
196 
1115 
3397 
442 
26 
570 
2104 
0 
13058 
563 
8 172 
1 746 
161 731 
94 328 
27269 
7 348 
2 727 
167 
49 
1 512 
2893 
7 940 
11981 
467 
2 588 
0 
2588 
44 
502 
1 528 
2 338 
566 
119 
1 214 
2 616 
0 
7 753 
633 
811 
9056 
139 850 
1986 
117 166 
19 566 
6296 
1 717 
26 
678 
1625 
2 253 
3 293 
9977 
243 
1 531 
1239 
292 
320 
181 
1112 
2898 
666 
23 
652 
2449 
0 
13 533 
658 
7 860 
1 988 
160 771 
85 673 
26877 
6 638 
2 352 
177 
58 
1490 
2 562 
8 674 
11566 
450 
2 528 
0 
2 528 
41 
476 
1 191 
1632 
640 
140 
1391 
3076 
0 
9 361 
686 
730 
9004 
132 331 
1987 
115 324 
18 872 
6 021 
1509 
32 
648 
1631 
2202 
3 336 
9 514 
340 
1 323 
1 034 
289 
249 
200 
I 181 
2 448 
597 
23 
637 
2 517 
0 
14 122 
745 
8 098 
2 095 
159 256 
85694 
28 059 
6 493 
2 222 
188 
44 
1 586 
2 452 
9 566 
12001 
488 
2 495 
0 
2 495 
50 
543 
1 284 
1368 
682 
145 
1552 
3396 
0 
11658 
724 
800 
9156 
136 091 
1988 
120 916 
19 030 
6 449 
1 370 
31 
718 
1892 
2440 
3 594 
8 987 
302 
994 
720 
274 
341 
252 
1 401 
1869 
677 
26 
706 
2 419 
0 
15 832 
841 
7 683 
2 364 
166 666 
94163 
28 529 
6 114 
1417 
177 
87 
1 712 
2 721 
10082 
12 332 
552 
2 515 
0 
2 515 
46 
533 
1336 
1 197 
724 
203 
1639 
3590 
0 
12458 
771 
917 
9651 
146 489 
1989 
134 662 
21 295 
7189 
1 502 
35 
780 
2 235 
2 636 
4 079 
10029 
251 
1 116 
771 
345 
344 
293 
1 679 
1977 
700 
39 
857 
2 771 
0 
19 310 
1 007 
8215 
2 704 
187193 
110 755 
31 713 
6 931 
1 657 
193 
178 
1 790 
3113 
10 581 
14 202 
589 
2 805 
0 
2 805 
76 
600 
1 622 
1309 
740 
191 
I 747 
4 524 
0 
13096 
810 
1 048 
10 575 
167 997 
1980 
1109 
-5 093 
- 201 
• 81 
·50 
279 
67 
. 417 
-4 211 
- 682 
- 183 
. 479 
962 
• 1 441 
105 
- 149 
- 127 
1062 
- 26 
112 
- 403 
. 373 
0 
2351 
-84 
2638 
-6 016 
-5 095 
101.7 
70.8 
95.5 
954 
123 
971.9 
108.0 
76.9 
28.2 
90.4 
702 
104 
475.0 
335 
82 7 
1720 
903 
97 
43.7 
765 
156.4 
76.8 
337.4 
13.9 
94.6 
1981 
8961 
-5 572 
- 651 
. 399 
. 95 
316 
106 
- 579 
-4 471 
- 451 
- 168 
-738 
1 111 
-1849 
108 
. 168 
- 181 
1657 
- 23 
-96 
- 403 
- 437 
0 
2 436 
- 75 
3041 
-5 866 
2925 
113.0 
73.4 
88.8 
83.5 
104 
8900 
110 1 
738 
30.3 
94.8 
634 
82 
4273 
37 5 
808 
1851 
936 
18 6 
468 
775 
144.3 
82.1 
452.4 
16.2 
102.8 
1982 
14 151 
-6196 
-84 
-238 
- 102 
384 
327 
- 455 
-4 781 
- 1 332 
- 89 
. 867 
1 251 
-2118 
134 
. 184 
- 134 
927 
71 
79 
- 408 
564 
0 
1 761 
- 46 
4117 
-6 253 
7 534 
119.5 
74.3 
98.6 
89 5 
14 3 
972 7 
131 0 
807 
30.3 
88.3 
62 9 
94 
4436 
408 
87. 
124 8 
84 5 
26 2 
496 
74 1 
123.0 
90.5 
498.5 
18.0 
106.6 
Net flows m Mto ecus, Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
14 885 
-6 932 
- 399 
- 611 
- 137 
440 
371 
465 
-4 585 
- 1 947 
. 239 
. 867 
1085 
- 1 952 
170 
. 215 
176 
475 
- 35 
87 
502 
- 469 
0 
2902 
- 44 
17142 
-6 442 
- 687 
- 785 
141 
525 
485 
. 773 
-4 409 
- 1 345 
• 303 
-896 
1 142 
. 2038 
197 
. 255 
. 276 
1 231 
. 47 
. 78 
. 524 
• 395 
0 
5 552 
- 56 
4845 6143 
-6659 -7867 
8997. 14472 
Net 
23 255 
-6 660 
- 144 
406 
138 
538 
380 
- 517 
-4 411 
-2 107 
• 334 
. 957 
1 387 
. 2344 
218 
. 306 
. 413 
1 059 
. 124 
. 93 
. 644 
- 512 
0 
5 305 
- 70 
7 361 
·1 310 
21 881 
Cover ratios 
119.4 
72.0 
93.7 
759 
87 
1036 2 
1312 
806 
35.7 
82.8 
600 
99 
572 2 
39 3 
849 
114 4 
933 
18 7 
490 
796 
138 9 
92.0 
489.5 
17.6 
107.6 
119.3 
75.0 
90.5 
721 
96 
10375 
135 1 
726 
40.7 
87.9 
609 
11 0 
6051 
390 
BOO 
150 5 
909 
366 
502 
833 
181.3 
90.3 
752.1 
16.5 
110.9 
124.7 
75.6 
98.0 
851 
17 4 
11980 
1251 
821 
44.4 
82.4 
630 
94 
595 5 
390 
73 0 
145 3 
78 1 
218 
470 
804 
168.4 
83.9 
1007.6 
19.3 
115.6 
31 493 
. 7 311 
• 342 
635 
151 
620 
135 
309 
. 5 381 
. 1 589 
- 207 
997 
1 239 
- 2 236 
279 
- 295 
·79 
1266 
- 74 
- 117 
739 
627 
0 
4 172 
- 28 
7 130 
-7 016 
28440 
136.8 
72.8 
94.8 
730 
14 7 
11690 
109 1 
879 
38.0 
86.3 
606 
116 
7805 
380 
934 
1776 
884 
164 
469 
796 
144.6 
95.9 
1076.7 
22.1 
121.5 
29 630 
-9 187 
- 472 
713 
156 
604 
45 
250 
-6 230 
• 2 487 
. 148 
1 172 
1034 
. 2 206 
199 
. 343 
- 103 
1080 
- 85 
- 122 
- 915 
- 879 
0 
2 464 
21 
7 298 
-7 061 
23165 
134.6 
67.3 
92.7 
679 
170 
1472 7 
1028 
898 
34.9 
79.3 
530 
116 
4980 
36 8 
920 
178 9 
87 5 
15 9 
41 0 
74 1 
121.1 
102.9 
1012.3 
22.9 
117.0 
1988 
26753 
-9 499 
335 
- 47 
146 
631 
180 
281 
·6 488 
- J 345 
·250 
. 1 521 
720 
-2 241 
295 
. 281 
65 
672 
- 47 
177 
- 933 
- 1 171 
0 
3 374 
70 
6766 
-7 287 
20 177 
128.4 
66.7 
105.5 
96 7 
175 
825 3 
1105 
89 7 
35.6 
72.9 
39 5 
109 
741 3 
47 3 
1049 
156 1 
93 5 
128 
431 
67 4 
127.1 
109.1 
837.8 
24.5 
113.8 
1989 
23 907 
- 10 418 
258 
. 155 
156 
602 
445 
- 477 
-6 502 
-4 173 
. 338 
. 1 689 
771 
. 2460 
268 
. 307 
57 
668 
- 40 
. 152 
. 890 
. 1 753 
0 
6214 
197 
GERMANY 
irade w1th extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lra~ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tra1ght 
A1r passenger serv1ces 
OUler transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Mer chanting 
Trade comm1ss10ns 
Banking 
AdvertiSing 
BusmesS servfCeS 
Construction 
Commumcabon serv1ces 
F1lms/TV 
Income from patents 
Other mase. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
7 167 GOVERN. TRANSACT. 
-7871 UNREO.TRANSFERS 
19196 CURRENT ACCOUNT 
121.6 
67.1 
103.7 
906 
181 
438.2 
124.9 
84.7 
38.6 
70.6 
398 
123 
4526 
488 
1035 
1510 
946 
204 
491 
613 
147.4 
124.3 
783.9 
25.6 
111.4 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Saa tre1ght 
Sea passenger seMces 
Au freight 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Marc:han~ng 
Trade commiSSions 
Banking 
AdverliSIOQ 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSc. serviC9S 
Other not allocated 
II'!VESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
103 
FRANCE 
trade with TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Seahlght 
Sea passenger sarv1ces 
A1r freight 
Air passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
lns<Jrance 
Trade services 
Mar chanting 
Trade commJSSJons 
Banking 
Advertising 
Bus1ness serv1ces 
Construcnon 
CommumcatJon services 
F1ims/TV 
Income from patents 
Other miSC. seMCeS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger servtces 
A1r tre1ght 
Air passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchanttng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advert1s1ng 
Bus mess serv1ces 
ConstructiOn 
Cammun•catJon serv1ces 
f•lms!TV 
Income tram patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN TRANSACT 
UN REO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
104 
1980 
n458 
29813 
7959 
2544 
81 
241 
1 022 
4071 
5927 
9069 
496 
830 
263 
567 
258 
234 
2 524 
1 851 
143 
54 
357 
2321 
6858 
14 369 
1 289 
276 
4 443 
127 648 
87 103 
22 171 
7030 
2324 
24 
126 
937 
3 618 
4 325 
7 028 
546 
1 075 
0 
1 075 
241 
454 
928 
521 
183 
55 
739 
2 287 
3 787 
1, 686 
1 462 
792 
7 437 
130 651 
1981 
90502 
36 015 
9486 
3032 
96 
526 
1325 
4507 
6513 
11876 
622 
528 
. 162 
690 
394 
379 
3015 
2503 
232 
40 
443 
3 721 
8139 
22 810 
1474 
301 
A 802 
155 904 
99448 
28 983 
9 744 
3 316 
33 
367 
1 407 
4620 
5 171 
9240 
661 
1 348 
0 
1 348 
433 
593 
1 263 
804 
239 
61 
850 
2988 
4 829 
20 441 
1 754 
916 
8 626 
160 168 
Credits & DebitS in M10 ecus 
1982 1983 1984 1985 
93123 
35986 
9644 
2905 
77 
473 
1 393 
4796 
7155 
14131 
711 
1009 
263 
747 
428 
444 
3 5.28 
2 951 
272 
53 
385 
4350 
5056 
24864 
1626 
299 
5024 
160 922 
109 267 
27 596 
10 282 
3065 
30 
298 
1 603 
5 286 
5 270 
10 367 
768 
1 416 
0 
1 416 
560 
672 
1 357 
931 
270 
83 
923 
3 386 
1 677 
23 718 
2 017 
914 
9 735 
173 247 
100 887 
38 098 
9 480 
2 715 
78 
398 
1 542 
4 747 
8134 
15 054 
811 
1 131 
204 
927 
445 
480 
3 773 
2 724 
294 
56 
665 
4675 
5 430 
21 597 
1 555 
359 
5 677 
168 173 
110 330 
27674 
9 751 
2961 
30 
232 
1 673 
J 855 
4 819 
11 189 
931 
1 347 
0 
1 347 
540 
751 
1 501 
899 
302 
105 
1 029 
3 784 
1 915 
22 202 
2 165 
, 087 
9 992 
173450 
Credits 
117135 
42 598 
10263 
2788 
88 
552 
1620 
5 216 
9663 
16603 
960 
1 499 
542 
956 
500 
571 
3947 
2 571 
349 
75 
547 
5586 
6069 
24811 
1 671 
405 
6 361 
192981 
Debits 
122 906 
30 812 
10 419 
2 845 
29 
268 
1901 
5 375 
5 432 
13 137 
1 118 
1 8-t6 
0 
1 846 
556 
896 
1 743 
886 
360 
96 
1 121 
4 513 
1 82> 
26 465 
2 561 
1 163 
10 035 
193 942 
125 849 
45438 
10812 
2807 
98 
713 
1639 
5 555 
tO 501 
17 359 
1 206 
1 158 
55 
1 103 
712 
628 
3 885 
2516 
384 
72 
673 
6127 
6765 
27217 
2077 
380 
7646 
208 607. 
132 994 
31 768 
10 667 
2 997 
30 
272 
1 eo::; 
5 46':1 
6 025 
12 704 
1 039 
'779 
0 
1 TiS 
701 
811 
1 ?;;2 
750 
326 
1 ,, 
1 :::s..; 
4 00~· 
2 371 
28 800 
2 996 
1 1~4 
11 125 
208 627 
1986 
120044 
43384 
9797 
2271 
128 
677 
1382 
5339 
9905 
17154 
1144 
1491 
532 
960 
1 046 
641 
3861 
1 565 
392 
78 
696 
6239 
6529 
22952 
2 317 
446 
8521 
197 664 
122 530 
31699 
9 781 
2 329 
39 
266 
1 846 
5 301 
6 634 
13 053 
1 046 
1 587 
0 
1 587 
1 044 
844 
1918 
612 
340 
154 
1 255 
4 254 
2 230 
23 448 
2 945 
1 166 
12 908 
194 696 
1987 
120 856 
43086 
9827 
1 955 
129 
707 
1244 
5 792 
10298 
16469 
1083 
1 109 
335 
774 
1553 
642 
3122 
1465 
392 
99 
774 
6230 
6492 
22068 
2407 
486 
8238 
197141 
128 901 
32 910 
9 639 
1867 
19 
272 
1971 
5 510 
7 368 
13 611 
1 229 
1 409 
0 
1 409 
1 657 
849 
1 794 
452 
342 
223 
1 378 
4 278 
2 293 
22 422 
2 867 
1 202 
12 373 
200 675 
1988 
136 995 
45 515 
10 691 
1 566 
144 
554 
1 320 
7106 
11667 
15 603 
1258 
455 
. 491 
946 
1 784 
645 
2878 
1 152 
404 
431 
940 
5656 
7 554 
23 742 
2 883 
455 
11 101 
220 691 
143 740 
35006 
9821 
1 769 
35 
488 
2 144 
5 385 
8222 
14 687 
1 114 
1868 
0 
1868 
2010 
760 
2 080 
543 
363 
621 
1 645 
3 682 
2 277 
23 661 
3 238 
1 211 
16 871 
223 727 
1989 
156 751 
55 504 
13 381 
1651 
129 
573 
2290 
8 736 
14 756 
19 010 
1 180 
1 073 
241 
832 
3676 
581 
3 105 
1228 
345 
405 
918 
6498 
8 357 
30756 
2796 
443 
10 627 
256 877 
166 202 
40 694 
12 925 
2 118 
32 
385 
2 437 
7 952 
9 111 
16 137 
1 392 
1 71" 
0 
1 717 
3 482 
726 
2 247 
535 
235 
535 
1 415 
:; 80J 
2 521 
31 146 
2 922 
1 199 
18 202 
260 365 
1980 
-9 845 
7842 
929 
220 
57 
115 
85 
453 
1602 
2041 
-50 
- 245 
263 
• 508 
17 
. 220 
1 596 
1 330 
. 40 
. 1 
. 382 
34 
3071 
2 683 
• 173 
• 516 
-2 994 
-3 003 
88.9 
134.5 
1132 
1095 
337 5 
1913 
1091 
112 5 
137.0 
129.0 
772 
52 7 
1071 
51 5 
272 0 
355 3 
781 
982 
483 
101 5 
123.0 
88.2 
34.8 
59.7 
97 7 
1981 
-8 946 
7032 
- 258 
-284 
63 
159 
• 82 
• 113 
1342 
2638 
-39 
-820 
• 162 
·658 
• 39 
• 214 
1 752 
1699 
. 7 
• 21 
. 407 
733 
3 310 
2 369 
• 280 
- 615 
-3 824 
-4 264 
91.0 
124.3 
97.4 
91 4 
2909 
143 3 
942 
976 
126.0 
128.5 
39 2 
51 2 
910 
63 9 
238 7 
311 3 
971 
656 
521 
124 5 
111.6 
84.0 
32 9 
55 7 
97.3 
1982 
-16 144 
8390 
- 638 
160 
47 
175 
• 210 
-490 
1885 
3784 
• 57 
. 407 
263 
. 669 
• 132 
. 228 
2 171 
2020 
2 
-30 
. 538 
984 
3379 
1146 
- 391 
• 615 
-4 711 
·12 325 
852 
13D.4 
93.8 
948 
256 7 
158 7 
869 
907 
135.8 
136.3 
713 
528 
764 
661 
2600 
3170 
100 7 
639 
41 7 
128 5 
104.8 
80.6 
32.7 
51 6 
92 9 
Nst nows m Mso BCUS; Covsr ratsos as " 
FRANCE 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-9 443 
10424 
-271 
·246 
48 
166 
131 
108 
3 315 
3 865 
• 120 
. 216 
204 
. 420 
. 95 
. 271 
2 272 
1 825 
. 8 
. 49 
. 364 
891 
3 515 
- 605 
- 610 
- 728 
-4 315 
-5 277 
91.4 
137.7 
972 
91 7 
2600 
171 6 
92 2 
97 8 
168.8 
134.5 
840 
68 8 
82 4 
63 9 
251 4 
303 0 
97 4 
53 3 
64 6 
123 5 
97 3 
71 8 
33.0 
56.8 
97.0 
-5 771 
11786 
- 156 
• 57 
59 
284 
. 281 
• 159 
4231 
3466 
• 158 
• 347 
542 
-890 
-56 
• 325 
2204 
1685 
• 11 
• 23 
• 574 
1 073 
4 245 
·1 654 
·890 
• 758 
• 3 674 
- 961 
Net 
-7145 
13 670 
145 
• 190 
68 
441 
• 264 
89 
4476 
4655 
167 
• 621 
55 
. 676 
11 
. 183 
2093 
1 758 
58 
. 42 
. 621 
2038 
4394 
- 1 583 
• 919 
• 764 
• 3 479 
• 220 
Cover ratios 
95.3 
138.3 
98.5 
980 
303 4 
2060 
85 2 
970 
177.9 
126.4 
81 2 
51 8 
89 9 
63 7 
226 4 
290 2 
96 9 
76 5 
48 8 
123 8 
93 8 
65 2 
34 8 
63.4 
99.5 
94 6 
143.0 
101.4 
93 7 
326 7 
262 1 
86 1 
101 6 
174 3 
136.6 
65 1 
62 0 
101 6 
774 
216 8 
331 9 
1178 
63 2 
52 0 
145-8 
9~ 5 
69 3 
33 2 
687 
99 9 
-2 486 
11685 
16 
-58 
89 
411 
-484 
38 
3271 
4101 
98 
-96 
532 
. 627 
2 
. 203 
1 943 
953 
52 
. 76 
. 559 
1985 
4299 
- 496 
• 628 
• 720 
-4 387 
2 968 
98 0 
136.9 
100 2 
97 5 
328 2 
254 5 
74 9 
100 7 
149 3 
131.4 
940 
60 5 
100 2 
75 9 
201 3 
255 7 
115 3 
50 6 
55 5 
146 7 
97.9 
78 7 
38 3 
66 0 
101 5 
-8 045 
10176 
188 
88 
110 
435 
. 727 
282 
2930 
2 858 
. 146 
• 300 
335 
. 635 
. 104 
. 207 
1328 
1 013 
50 
. 124 
. 604 
1952 
4199 
• 354 
• 460 
• 716 
-4 135 
• 3 534 
93.8 
130.9 
102.0 
104 7 
678 9 
259 9 
63 1 
1051 
139 8 
121.0 
78 7 
54 9 
93 7 
75 6 
174 0 
324 1 
114 6 
~4 4 
56 2 
1~5 6 
984 
84 0 
40 4 
66.6 
98.2 
-6 745 
10 509 
870 
. 203 
109 
66 
• 824 
1 721 
3445 
916 
144 
• 1 413 
• 491 
-922 
226 
. 115 
798 
609 
41 
. 190 
. 705 
1974 
5277 
81 
- 355 
- 756 
-5 770 
-3 036 
95.3 
130.0 
108.9 
885 
411 4 
113 5 
61 6 
132 0 
141.9 
1062 
24 4 
506 
888 
84 9 
138 4 
212 2 
111 3 
694 
57 1 
1536 
100 3 
89.0 
37 6 
65.8 
986 
-9 451 
14 810 
456 
. 467 
97 
188 
147 
784 
5645 
2873 
• 212 
• 644 
241 
. 885 
194 
. 145 
858 
643 
110 
• 130 
. 497 
2694 
5836 
- 390 
- 126 
- 756 
-7 575 
-3 488 
94.3 
136.4 
103.5 
780 
403 1 
148 8 
94 0 
109 9 
162.0 
117.8 
625 
485 
1056 
800 
1382 
2099 
1468 
75 7 
649 
1708 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fr<Mghl 
Sea passenger serv1ces 
AJr keiQhl 
~rpassengersennces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMC&s 
Merd\anUng 
Trade commiss1ons 
Banlong 
AdverliSing 
Business serviCes 
ConstrueliOn 
Communication serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSC. seMCes 
Other no1 allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre,gllt 
Sea passenger serv•ces 
A1r fre•gnl 
A1r passenger serv1ces 
Other t.'ansport 
Travel 
Other serv1ces 
lnsurar.o.; 
Trade S€-'V1ces 
Merc:-.ant~ng 
Traati comm:ss1ons 
BankJnQ 
AdvertJs.ng 
6USIOGSS SQI'VIC€5 
Construc:Jon 
Comm ... r .. cat•on serv1ces 
F1lms/T. 
Income ·rom patents 
Other r- s,; ser. ces 
Other not allocated 
98.7 INVESTMENT INCOME 
95 7 LABOUR INCOME 
36.9 GOVERN TRANSACT 
58.4 UNREO TRANSFERS 
98.7 CURRENT ACCOUNT 
105 
FRANCE 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Soa lratght 
Sea passenger seMces 
Aar tretght 
Atr passenger &eMces 
Other ~ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
T rada saMCOS 
Marchannng 
Trade commisstons 
Banking 
Advarttslng 
Bustness saMces 
Construction 
Commumcatlon servtces 
Ftlms!TV 
Income from patents 
Other mise S9MCes 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea fretght 
Sea passenger servtces 
Au tretght 
Atr passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other servtces 
Insurance 
Trade servtces 
Mer chanting 
Trade commtsstons 
Bankmg 
Advertlstng 
Bustness servtces 
Construction 
Commumcatlon serv•ces 
FtlmsfTV 
Income from patents 
Other mtsc servtces 
Other nol allocaled 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
106 
1980 
42 367 
131n 
40a9 
1 022 
49 
44 
187 
2788 
2V46 
2381 
180 
426 
114 
312 
51 
71 
538 
215 
21 
21 
189 
669 
3 761 
3621 
415 
90 
3 64a 
63 318 
44 845 
10 862 
3 a43 
, 027 
14 
25 
182 
2 596 
2 364 
2 700 
314 
446 
0 
446 
75 
241 
440 
137 
56 
21 
190 
781 
1 955 
3 703 
676 
299 
5 086 
65 471 
1981 
46388 
15152 
4 591 
1132 
62 
156 
392 
2849 
2957 
3431 
212 
286 
·63 
349 
62 
166 
671 
257 
48 
16 
256 
1 455 
4173 
5 171 
466 
79 
3985 
71 241 
50 444 
13 099 
4 894 
1 278 
18 
111 
426 
3 059 
2 484 
3 267 
379 
539 
0 
539 
100 
272 
589 
218 
63 
26 
198 
602 
2 455 
5 468 
758 
278 
5 915 
75 962 
CrBdrts & Debits 1n M10 6CUS 
1982 1983 1984 1985 
48499 
14 2a3 
4507 
1 053 
46 
114 
336 
2957 
3055 
4 Oa6 
232 
492 
123 
369 
64 
218 
685 
247 
63 
24 
179 
1883 
2634 
5 554 
559 
a4 
4 167 
73146 
58 179 
12 584 
5 242 
1 193 
17 
76 
408 
3 549 
2 577 
3 871 
397 
574 
0 
574 
168 
368 
668 
180 
85 
26 
214 
1 192 
894 
6 536 
840 
300 
6 504 
84 943 
53 014 
14 385 
4191 
766 
44 
92 
356 
2934 
316a 
4166 
266 
540 
91 
450 
66 
204 
679. 
258 
59 
25 
322 
1 747 
2a59 
4 835 
560 
98 
4679 
77 571 
61 293 
12 048 
4 582 
938 
17 
50 
360 
3 217 
2 244 
4 158 
416 
563 
0 
563 
170 
426 
665 
153 
99 
45 
2JO 
1 381 
1 065 
6 413 
948 
394 
6 775 
67 S71 
Credits 
60709 
16129 
4579 
a16 
49 
132 
387 
3196 
3 390 
5 010 
282 
688 
239 
449 
n 
259 
876 
222 
75 
31 
265 
2 236 
3 150 
5 1a1 
582 
121 
5 140 
a7 862 
Debits 
6a 48a 
13 203 
4 977 
948 
17 
62 
442 
3 507 
2 460 
4 74a 
517 
703 
0 
703 
171 
481 
793 
106 
112 
43 
261 
, 560 
1 018 
7 a22 
1 063 
354 
7127 
98 057 
666a7 
169n 
460a 
693 
64 
255 
506 
3069 
3 512 
5264 
378 
516 
24 
493 
195 
2n 
880 
258 
79 
26 
316 
2345 
3 593 
6 417 
816 
97 
6 402 
97 396 
76 369 
132a6 
4 715 
938 
30 
76 
524 
3 147 
2 529 
4 678 
535 
703 
0 
703 
240 
430 
812 
107 
100 
37 
319 
, 394 
1 365 
a 121 
1 282 
402 
7 617 
107 683 
1986 
6aoao 
17 405 
4271 
520 
78 
258 
422 
2993 
3807 
sa15 
359 
729 
232 
497 
231 
293 
1 026 
213 
85 
36 
347 
2498 
3 712 
6395 
984 
102 
7 256 
100 222 
75 a60 
14 029 
4 677 
689 
34 
56 
460 
3438 
2a7a 
50a2 
584 
696 
0 
696 
294 
477 
824 
135 
111 
74 
342 
1 547 
1 392 
8 550 
1 366 
407 
9 494 
109 706 
1987 
72714 
1a893 
4294 
452 
55 
280 
253 
3 255 
4 196 
6722 
365 
593 
131 
463 
489 
387 
863 
178 
112 
59 
425 
3 252 
3 6ao 
6 soa 
968 
150 
7 024 
106 257 
81 183 
15 019 
4 351 
587 
19 
41 
310 
3 394 
3 471 
5 7a2 
685 
655 
0 
655 
592 
530 
875 
106 
123 
106 
392 
1 718 
1 414 
8 590 
1 433 
460 
9 000 
115 685 
1988 
84261 
20 372 
4844 
588 
135 
102 
558 
3461 
4739 
6 7a1 
365 
337 
. 192 
528 
555 
424 
882 
132 
132 
250 
488 
3 217 
4009 
6 934 
1 080 
107 
9 283 
122 037 
a9 092 
16 675 
5 100 
779 
10 
117 
639 
3 555 
3 91a 
6 397 
646 
775 
0 
775 
603 
561 
844 
139 
181 
399 
530 
1 718 
1 259 
9 166 
1 581 
420 
12 401 
l29 335 
1989 
95 723 
24 619 
5 a47 
696 
117 
126 
747 
4163 
6122 
a 130 
546 
559 
94 
465 
1152 
378 
856 
144 
98 
240 
438 
3 719 
4520 
10063 
1 006 
111 
a 461 
139 983 
102137 
18 961 
6 233 
847 
10 
100 
755 
4 523 
4 395 
6 960 
815 
678 
0 
678 
1 oao 
543 
993 
167 
75 
341 
405 
1 864 
1 373 
13 067 
1 429 
431 
12 286 
148 311 
1980 
-2 478 
2 315 
246 
. 5 
35 
19 
5 
192 
582 
• 319 
. 134 
·20 
114 
. 134 
. 24 
170 
98 
78 
35 
0 
1 
112 
1806 
• 82 
• 261 
• 209 
• 1 438 
• 2 153 
94.5 
121.3 
106.4 
99 5 
350 0 
176 0 
102 7 
107 4 
124 6 
88.2 
95 5 
70 0 
680 
29 5 
122 3 
156 9 
37 5 
1000 
99 5 
85 7 
97 8 
61 4 
30 1 
717 
96 7 
1981 
·4056 
2053 
• 303 
146 
44 
45 
-34 
• 210 
473 
164 
- 167 
- 253 
- 63 
- 190 
·38 
106 
82 
39 
. 15 
- 12 
58 
573 
1718 
- 297 
- 292 
- 199 
·1 930 
-4 721 
92 0 
115.7 
93.8 
886 
344 4 
140 5 
92 0 
93 1 
119 0 
105.0 
53 1 
64 7 
62 0 
61 0 
113 9 
117 9 
76 2 
57 I 
129 3 
1650 
94.6 
61 5 
28 4 
67.4 
93 8 
1982 
• 9 680 
1 699 
• 735 
140 
29 
38 
-72 
- 592 
478 
215 
- 165 
- 82 
123 
. 205 
104 
150 
17 
67 
22 
2 
. 35 
691 
1 740 
- 982 
- 281 
- 216 
-2 337 
- 11 797 
83.4 
113.5 
86.0 
88 3 
270 6 
150 0 
82 4 
83 3 
118 5 
105.6 
85 7 
64 3 
38 1 
59 2 
102 5 
137 2 
74 I 
92 3 
83 6 
158 0 
85 0 
66 5 
28 0 
64.1 
86.1 
Net flows m M1o ecus· Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
-8 279 
2 337 
- 391 
172 
27 
42 
. 4 
- 283 
924 
8 
- 150 
- 23 
91 
- 113 
- 104 
222 
14 
105 
. 40 
. 20 
82 
366 
1 794 
- 1 578 
- 388 
- 296 
-2 096 
• 10 300 
86 5 
119.4 
91.5 
81 7 
258 8 
1840 
989 
91 2 
141 2 
100.2 
95 9 
79 9 
38 8 
47 9 
102 I 
1686 
59 6 
556 
134 2 
126 5 
75.4 
59 1 
24.9 
69.1 
88 3 
-7n9 
2 926 
• 398 
132 
32 
70 
- 55 
• 311 
930 
262 
• 235 
- 15 
239 
- 254 
. 94 
- 222 
83 
116 
. 37 
- 12 
4 
676 
2132 
• 2 641 
• 481 
• 233 
- 1 987 
- 10 195 
Net 
• 9 682 
3 691 
• 107 
. 245 
54 
179 
- 18 
- 78 
983 
586 
- 157 
. 187 
24 
- 210 
. 45 
158 
68 
lSI 
. 21 
. 11 
. 3 
951 
2 228 
• 2 310 
• 466 
• 305 
• 1 215 
• 10 287 
Cover rallos 
88.6 
122.2 
92.0 
861 
288 2 
2129 
876 
91 I 
137 8 
105 5 
97 9 
63 9 
45 0 
53 8 
1105 
209 4 
670 
72 I 
101 5 
143 3 
66 2 
54 8 
34 2 
721 
89 6 
87 3 
127 8 
97.7 
73 9 
280 0 
335 5 
966 
97 5 
138 9 
112.5 
73 4 
70 I 
81 3 
63 3 
108 4 
241 1 
79 0 
70 3 
99 I 
168 2 
73 5 
63 7 
24 I 
84.0 
90 4 
• 7 780 
3 376 
• 406 
169 
44 
202 
-38 
- 445 
729 
733 
- 225 
33 
232 
199 
. 63 
184 
• 202 
78 
-26 
-38 
5 
951 
2 320 
• 2 155 
• 382 
• 305 
-2 238 
·9 484 
89.7 
124 1 
91.3 
75 5 
229 4 
460 7 
91 7 
87 I 
125 3 
114 4 
104 7 
71 4 
78 6 
61 4 
124 5 
157 8 
76 6 
48 6 
101 5 
161 5 
74 8 
720 
25.1 
76 4 
91 4 
·8 469 
3 874 
• 57 
. 135 
36 
239 
- 57 
- 139 
725 
940 
-320 
- 62 
131 
192 
103 
143 
- 12 
72 
-11 
- 47 
33 
I 534 
2266 
• 2 082 
• 465 
- 310 
• 1 976 
• 9 428 
89.6 
125.8 
98.7 
770 
289 5 
682 9 
816 
95 9 
120.9 
116.3 
90 5 
70 7 
826 
73 0 
98 6 
167 9 
91 1 
55 7 
108 4 
189 3 
75.8 
67.6 
32.6 
78.0 
91.9 
1988 
• 4 831 
3697 
• 256 
- 191 
125 
- 15 
- 81 
-94 
821 
384 
- 281 
- 438 
- 192 
- 247 
·48 
137 
38 
- 7 
- 49 
- 149 
- 42 
1499 
2750 
• 2 232 
• 501 
• 313 
-3 118 
• 7 298 
94.6 
122.2 
95.0 
75 5 
1350 0 
872 
87 3 
97 4 
121.0 
106.0 
43 5 
681 
920 
756 
1045 
95 0 
72 9 
62 7 
92 1 
187 3 
75.6 
68.3 
25.5 
74.9 
94.4 
I 
FRANCE 
trade with intraEUR12 
1989 
·6 414 
5 658 
• 388 
151 
107 
26 
- 8 
- 360 
1727 
1170 
- 269 
- 119 
94 
- 213 
72 
- 165 
- 137 
- 23 
23 
. 101 
33 
1 855 
3147 
-3 004 
• 423 
• 320 
• 3 825 
.a 32a 
93.7 
129.8 
93.8 
82 2 
11700 
1260 
989 
920 
139.3 
116.8 
82 4 
68 6 
106 7 
696 
86 2 
86 2 
130 7 
704 
108 1 
199 5 
77.0 
70 4 
25.8 
68.9 
94 4 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ghl 
Sea passenger serv~ces 
Air 1re1ght 
AJr passenger services 
Other transporl 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchan~ng 
Trade commissions 
Banking 
Advertlsmg 
8us1ness services 
Construction 
Commumcation sarv1ces 
FllmsfTV 
Income from patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air tre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchan!lng 
Trade commLssJons 
Banking 
Advertising 
Bus•ness serv1ces 
ConstructiOn 
Commumcatlon serv1ces 
F11ms/TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ.TRANSFEAS 
CURRENT ACCOUNT 
107 
FRANCE 
trade with extraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
sea lralght 
Sea passenger services 
Air treight 
Air passenger services 
OthBf transport 
Trwol 
Other services 
Insurance 
Trade sarvlcas 
Me< chanting 
Trade commissions 
Banking 
AdVertising 
Busness serviCeS 
Construcnon 
Communication sarv1ces 
F1lrns!TV 
Income from patents 
Other mmc &eMcas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrO<ght 
Sea passenger services 
Air fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantlng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Buslness serv1ces 
COnstruction 
Commumcanon serv1ces 
fllrns!TV 
Income from patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
108 
1980 
35091 
16636 
3870 
1 522 
32 
197 
835 
1283 
2881 
6688 
316 
404 
149 
255 
207 
163 
1986 
1636 
122 
33 
168 
1652 
3097 
10 748 
874 
186 
795 
64330 
42258 
11 309 
3187 
1 297 
10 
101 
755 
1 022 
1 961 
4 328 
232 
629 
0 
629 
166 
213 
488 
384 
127 
34 
549 
1 506 
1832 
7 983 
786 
493 
2 351 
65180 
1981 
44114 
20863 
4895 
1900 
34 
370 
933 
1658 
3556 
8445 
410 
242 
-99 
341 
332 
213 
2344 
2246 
184 
24 
187 
2266 
3966 
17639 
1008 
222 
817 
84663 
49 004 
15 884 
4 850 
2038 
15 
256 
981 
1561 
2 687 
5 973 
282 
809 
0 
809 
333 
321 
674 
586 
176 
33 
652 
2 106 
2 374 
14 973 
996 
638 
2711 
84 206 
Credits & Oebns in M1o fiCUS 
1982 1983 1984 1985 
44624 
21703 
5137 
1852 
31 
359 
1 057 
1839 
4100 
10045 
479 
517 
140 
378 
364 
226 
2843 
2704 
209 
29 
206 
2 467 
2422 
19 310 
1067 
215 
857 
87 776 
51 088 
15012 
5040 
1872 
13 
222 
1 195 
1 737 
2 693 
6496 
371 
842 
0 
842 
392 
304 
689 
751 
185 
57 
709 
2 194 
783 
17 182 
1 177 
614 
3 231 
88 304 
Credits 
47873 
23 713 
5 289 
1 849 
34 
306 
1186 
t 813 
4966 
10888 
545 
591 
113 
477 
379 
276 
3094. 
2466 
235 
31 
343 
2928 
2 571 
16 762 
995 
261 
998 
90602 
49037 
15 626 
5169 
2023 
13 
182 
1313 
1638 
2 575 
7 031 
515 
784 
0 
784 
370 
325 
836 
746 
203 
60 
789 
2 403 
850 
15 789 
1 217 
693 
3 217 
85 579 
56426 
264611 
5684 
1972 
39 
420 
1233 
2020 
6273 
11 5113 
678 
811 
303 
507 
423 
312 
"3071 
2349 
274 
44 
282 
3350 
2919 
19 630 
1 089 
284 
I 221 
105 119 
Debits 
54418 
17 609 
5 442 
1897 
12 
206 
, 459 
1 868 
2 972 
8 389 
601 
1 143 
G 
1 14~ 
385 
415 
95C 
780 
248 
55 
86G 
2 953 
806 
18 643 
1 498 
809 
2906 
95 885 
59162 
28461 
6204 
2114 
14 
458 
1133 
2486 
6889 
12095 
828 
642 
31 
610 
517 
356 
3005 
2258 
305 
46 
357 
3782 
3172 
20800 
1261 
283 
1244 
111211 
56625 
18482 
5952 
2059 
1 
196 
1 379 
2 319 
3 496 
8 026 
504 
1 076 
0 
1076 
461 
381 
980 
651 
226 
77 
975 
2695 
1 006 
20 073 
1 714 
742 
3 508 
101 , 44 
1986 
51964 
25879 
5526 
1751 
50 
419 
,960 
2346 
6288 
1133ll 
785 
762 
300 
463 
815 
346 
2835 
1 352 
307 
42 
349 
3 741 
2817 
16 557 
1 333 
344 
1265 
97442 
46 670 
17670 
5104 
1~ 
5 
210 
1305 
u;;o3 
3 756 
7 971 
4;2 
e;-1 
0 
0&1 
i5-J 
~~i 
C7 
o·-
. ~ 
r:· 
838 
14 898 
1 Si9 
759 
H1~ 
84 2~0 
1987 
48142 
24 1113 
5 533 
I 503 
74 
427 
991 
2537 
6102 
11747 
718 
516 
204 
311 
1 064 
255 
2259 
I 287 
280 
40 
349 
2978 
2 812 
15 560 
1 439 
336 
1214 
90884 
47 718 
17 691 
5288 
1 280 
231 
1 661 
2 116 
3 897 
7 829 
544 
754 
0 
754 
1065 
319 
919 
346 
219 
117 
986 
2 560 
879 
13 832 
1 434 
742 
3 373 
84 990 
1988 
52734 
25143 
5847 
978 
9 
452 
762 
3645 
6828 
8822 
893 
118 
- 299 
418 
1229 
221 
1996 
1020 
272 
181 
452 
2439 
3545 
16808 
1803 
348 
1818 
98 654 
54 648 
18 331 
4 721 
990 
25 
371 
j 505 
1830 
4 304 
8 290 
•68 
. 093 
0 
j 093 
<407 
199 
. 236 
404 
182 
222 
. 115 
. 964 
1 018 
H~95 
, 657 
i91 
H70 
9~ 392 
1989 
61028 
30885 
7534 
955 
12 
447 
1543 
4573 
8634 
10880 
634 
514 
147 
367 
2524 
203 
2249 
1 084 
247 
165 
480 
2779 
3 837 
20693 
1790 
332 
2186 
116 894 
64 065 
21 733 
6 692 
1 271 
22 
285 
1 682 
3 42£ 
4 716 
9 177 
577 
i 03S. 
c 
1 039 
2402 
183 
, 25~ 
416 
160 
194 
·, 01C 
, 940 
1 14S 
18 079 
, 493 
766 
5 916 
~ ~2 054 
1980 
-7167 
5327 
683 
225 
22 
96 
80 
261 
1020 
2360 
84 
. 225 
149 
. 374 
41 
·SO 
1498 
I 252 
. 5 
. 1 
. 381 
146 
1 265 
2765 
88 
- 307 
- 1 556 
- 850 
83.0 
147.1 
121.4 
1173 
3200 
195 0 
1106 
125 5 
152.0 
154.5 
64 2 
405 
124 7 
76 5 
4070 
4260 
96 1 
97 I 
306 
109 7 
134.6 
111.2 
37.1 
33 8 
98.7 
1981 
-4890 
4979 
45 
138 
19 
114 
·46 
97 
869 
2472 
128 
. 567 
·99 
. 468 
. 1 
- 108 
1670 
1660 
8 
. 9 
. 465 
160 
1592 
2 666 
12 
- 416 
-1 894 
457 
90.0 
131.3 
100.9 
932 
226 7 
144 5 
95 1 
106 2 
132.3 
141.4 
29 9 
42 2 
99 7 
664 
3478 
3833 
1045 
72 7 
28 7 
1076 
117.8 
101.2 
34 8 
30.1 
100.5 
1982 
-6 464 
6 691 
97 
·20 
18 
137 
138 
102 
1407 
3549 
108 
- 325 
140 
-464 
. 28 
. 78 
2154 
1 953 
24 
. 28 
. 503 
273 
1639 
2128 
• 110 
- 399 
-2 374 
- 528 
87.3 
144.6 
101.9 
989 
238 5 
1617 
88 5 
1059 
152.2 
154 6 
61 4 
44 9 
92 9 
74 3 
4126 
3601 
1130 
50 9 
29 1' 
112 4 
1124 
90 7 
350 
26 5 
994 
Nst flows in M1o ecus· Covsr ratios as" 
1983 1984 1985 1986 1987 
-1164 
8087 
120 
- 74 
21 
124 
127 
175 
2391 
3857 
30 
. 193 
113 
. 307 
9 
. 49 
2 258 
I 720 
32 
-29 
. 446 
525 
1 721 
973 
• 222 
- 432 
-2 219 
5 023 
97.6 
151.8 
102.3 
963 
2615 
168 1 
903 
I 10 7 
192.9 
154 9 
75 4 
608 
102 4 
849 
370 1 
3306 
1158 
51 7 
43 5 
1218 
106.2 
81.8 
37.7 
31 0 
105 9 
2008 
8860 
242 
75 
27 
214 
-226 
152 
3 301 
3204 
n 
. 332 
303 
. 636 
38 
. 103 
2 121 
1 569 
26 
. 11 
. 578 
397 
2113 
987 
- 409 
- 525 
-1 687 
9 234 
Net 
2 537 
9979 
252 
55 
13 
262 
·246 
167 
3493 
4069 
324 
- 434 
31 
• 466 
56 
. 25 
2025 
1607 
79 
31 
. 618 
1 087 
2166 
727 
- 453 
- 459 
-2 264 
10 067 
Cover rat1os 
103.7 
150.3 
104.4 
1040 
3250 
2039 
845 
108 1 
211.1 
138.2 
71 0 
44 4 
1099 
75 2 
3233 
301 2 
110 5 
800 
328 
1134 
105.3 
72.7 
35.1 
420 
109 6 
104.5 
1540 
104.2 
102 7 
14000 
233 7 
82 2 
107 2 
199.9 
150 7 
59 7 
56 7 
112 1 
93 4 
3066 
3469 
1350 
59 7 
:;E 6 
1.!C 3 
103 6 
73 6 
38.1 
35 5 
110 0 
5 294 
8 309 
422 
111 
45 
209 
. 426 
483 
2542 
3 368 
323 
. 129 
300 
. 428 
65 
. 19 
f74f 
875 
78 
-38 
. 564 
I 034 
1 979 
1 659 
- 246 
- 415 
• 2 149 
12 452 
111.3 
147.0 
108.3 
1068 
10000 
1995 
693 
1259 
167.7 
142.3 
85 5 
52 0 
108 7 
94 8 
259 1 
283 4 
134 1 
52 5 
38 2 
138 2 
111 1 
84 4 
45 3 
37.1 
114.7 
424 
6302 
245 
223 
73 
196 
. 670 
421 
2205 
1918 
174 
. 238 
204 
. 443 
. 1 
·64 
1 340 
941 
61 
-77 
. 637 
418 
1 933 
1728 
5 
- 406 
-2 159 
5 894 
100.9 
135.2 
104.6 
117 4 
74000 
1848 
597 
1199 
156.6 
124 5 
68 4 
41 2 
99 9 
79 9 
245 8 
3720 
1279 
342 
35 4 
1163 
112.5 
100 3 
45 3 
36,0 
106.9 
1988 
·1914 
6812 
1126 
- 12 
- 16 
81 
. 743 
1815 
2624 
532 
425 
. 975 
. 299 
. 675 
178 
22 
760 
616 
90 
. 41 
- 663 
475 
2527 
2 313 
146 
- 443 
-2 652 
4262 
96.5 
137.2 
123.9 
988 
360 
121 8 
506 
1992 
161 0 
106.4 
108 
382 
873 
111 l 
161 5 
252 5 
149 5 
81 5 
40 5 
124 2 
116.0 
108.8 
44.0 
40.7 
104.5 
FRANCE 
trade y.'~h extraEUR12 
1989 
-3037 
9152 
842 
• 316 
. 10 
162 
. 139 
1144 
3918 
1703 
57 
. 525 
147 
. 672 
122 
20 
995 
666 
87 
-29 
. 530 
839 
2689 
2 614 
297 
- 436 
-3 750 
4 840 
95.3 
142.1 
112.6 
75 1 
54 5 
1568 
91 7 
133 4 
183.1 
118.6 
49 5 
353 
105 1 
1109 
179 3 
259 3 
154 4 
85 1 
47 5 
143 2 
114.5 
119.9 
43.2 
36.6 
104.3 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
sea frllight 
Sea passenger S&Mces 
Air frlllghl 
All passenger SGMCeS 
Olhe< transport 
Travel 
Other services 
lnsuranc:e 
Trade services 
Merchanting 
Trade commissiOnS 
Banlong 
AdverUslng 
Bus111ess serviCeS 
Construction 
Communication SGMces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSe servtees 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre•ght 
Sea passenger SSN1ces 
A1r fre•ght 
A1r passenger serv•ces 
Other 11ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv•ces 
t.Aerchantmg 
Trade commiSSIOns 
Bank.mg 
AdvertJsmg 
Busmess serv1C6S 
ConstruCtion 
Commun1catJon sc-rv•ces 
F11ms·'TV 
Income tram pa·e-~:s 
Other m:sc ser.:.::~s 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOI.IE 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
109 
ITALY 
trade with TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fra1ght 
Sea passenger servaces 
Air lre1ght 
Air passenger services 
Other transport 
Travol 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merdlannng 
Trade commissions 
Banking 
Adver11s1ng 
Busanass serv~ces 
Construction 
Communacatlon servaces 
FalmsiTV 
Income lrom patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r fre1ght 
A1r passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantrng 
Trade commiSSions 
Banking 
AdvertiSing 
Bus~ness serv1ces 
Construction 
Commumcat•on serv1ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other m 1sc servaces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
110 
1980 
55350 
14840 
4062 
2219 
151 
n 
605 
1009 
641i 
4359 
202 
1 049 
543 
506 
690 
61 
488 
NA 
62 
33 
103 
NA 
0 
3 839 
1449 
315 
3471 
79264 
67115 
11616 
5005 
3025 
19 
126 
229 
1606 
1 374 
5 237 
287 
1 162 
17 
1 179 
1 245 
118 
575 
NA 
46 
54 
469 
NA 
0 
4 310 
198 
401 
2 596 
86 236 
1981 
67299 
16168 
4 382 
2292 
158 
99 
701 
1132 
6796 
4990 
251 
843 
386 
458 
820 
71 
840 
NA 
72 
42 
118 
NA 
0 
5 257 
1 560 
277 
3 895 
94 456 
76 824 
12 727 
5 522 
3 238 
20 
174 
277 
1 813 
1 498 
5 707 
313 
927 
13 
940 
1 598 
120 
812 
NA 
47 
75 
508 
NA 
0 
B 130 
265 
629 
3 183 
101 758 
CreditS & Osbsts Ill M10 BCUS 
1982 1983 1984 1985 
74006 
19194 
4903 
2 531 
189 
125 
782 
12n 
8 521 
5no 
286 
700 
350 
351 
944 
91 
984 
NA 
93 
48 
137 
NA 
0 
5 792 
1 915 
196 
4 666 
105 769 
82 119 
14 664 
5 930 
3 362 
23 
227 
280 
2 040 
1 775 
6 959 
360 
809 
12 
821 
2050 
154 
1 102 
NA 
60 
125 
622 
NA 
0 
9 801 
344 
685 
3 754 
111 367 
81 028 
21894 
5000 
2608 
207 
133 
867 
1185 
10164 
6729 
322 
919 
419 
499 
815 
113 
1 121 
NA 
116 
76 
159 
NA 
0 
4 683 
2 069 
192 
5639 
115 505 
84 496 
15 811 
6 334 
3 578 
22 
237 
311 
2 185 
2 050 
7 428 
444 
1 083 
16 
1099 
1 170 
214 
1 258 
NA 
84 
184 
662 
NA 
0 
9 067 
368 
576 
4 310 
114 628 
Credits 
93 841 
24437 
5871 
3091 
167 
167 
1 057 
1 390 
10 451 
8115 
470 
1 223 
582 
642 
895 
135 
1282 
NA 
138 
so 
192 
NA 
0 
6130 
2 254 
199 
6 861 
133 722 
Debits 
101 264 
18 801 
7 456 
4 204 
25 
311 
373 
2 543 
2 190 
9 155 
556 
1 264 
17 
1 .::!61 
1 108 
292 
1 468 
NA 
114 
224 
821 
NA 
0 
11 093 
413 
437 
4 838 
136 846 
99 805 
26n3 
6 554 
3529 
152 
183 
1140 
1550 
11 017 
9202 
442 
1 563 
698 
865 
1193 
177 
1436 
NA 
235 
66 
178 
NA 
0 
6695 
2 319 
182 
6661 
142 435 
108 042 
21 014 
8 149 
4 538 
31 
338 
418 
2 824 
2 480 
10 385 
664 
1 BOO 
26 
1 825 
1 387 
376 
1 656 
NA 
130 
249 
796 
NA 
0 
11 941 
503 
534 
5 311 
147 345 
1986 
98 319 
24749 
6066 
3887 
192 
187 
889 
912 
10049 
8634 
554 
1 008 
525 
484 
805 
194 
1 329 
NA 
192 
70 
116 
NA 
0 
5562 
2 334 
223 
6275 
137 462 
94021 
20162 
7645 
4 648 
50 
274 
J.72 
2 201 
2 967 
9 549 
661 
913 
0 
913 
654 
378 
1 761 
NA 
122 
197 
585 
NA 
0 
11 896 
506 
435 
7 843 
134 863 
1987 
100 270 
26704 
6 310 
4230 
211 
167 
919 
783 
10 559 
9836 
600 
1 450 
740 
711 
895 
223 
1473 
NA 
120 
62 
145 
NA 
0 
5 551 
2 056 
288 
7101 
141 970 
100 322 
22 655 
8 120 
5 043 
67 
284 
626 
2 099 
3 934 
10 601 
651 
1 244 
0 
1 244 
912 
475 
1 832 
NA 
135 
321 
526 
NA 
0 
11 286 
613 
497 
7 894 
143 267 
1988 
107 860 
27709 
6835 
4 757 
214 
175 
924 
765 
10501 
10 372 
487 
1 736 
576 
1 161 
950 
302 
1 455 
NA 
161 
79 
165 
NA 
0 
6 285 
2139 
222 
7 876 
152 091 
108 837 
25610 
8 905 
5 348 
84 
302 
!::107 
2 364 
5 070 
11 635 
694 
1668 
0 
1 668 
931 
597 
1 sse 
NA 
151 
386 
786 
NA 
0 
12 320 
844 
541 
9 024 
157 176 
1989 
127 376 
32435 
8084 
5754 
254 
137 
1 037 
902 
10885 
13466 
599 
2043 
954 
1089 
1 282 
357 
1 452 
N< 
177 
9o 
16'-
N< 
0 
9 623 
2 307 
164 
9 000 
180 905 
129 172 
31 596 
10 583 
6 34~ 
102 
35o 
f. 7c 
2 7::--
6 151 
14 as:; 
s.:.-
2 os: 
.:! 0::-_ 
7.:.~ 
6€:: 
1 9E-
~~ 
19" 
4E 
6C."' 
~' 
C· 
17 14& 
1 59, 
• 2', 
10 94.: 
190 47: 
1980 
·II 765 
3 224 
• 943 
- 806 
132 
- 49 
376 
- 597 
5045 
• 878 
- 85 
- 113 
560 
- 673 
- 555 
- 57 
- 87 
NA 
16 
- 21 
- 366 
NA 
0 
·471 
1 251 
• 86 
875 
• 6 972 
82 5 
127.8 
81.2 
73 4 
794 7 
61 1 
264 2 
62 8 
467.2 
83.2 
90 3 
42 9 
55 4 
51 7 
84 9 
NA 
134 8 
61 1 
22 0 
NA 
89 1 
731 8 
78 6 
133 7 
919 
1981 
·9 525 
3441 
• 1 140 
. 946 
138 
- 75 
424 
• 681 
5298 
• 717 
• 62 
-84 
399 
. 482 
. 778 
. 49 
28 
NA 
25 
. 37 
390 
NA 
0 
• 2 873 
I 295 
. 352 
712 
• 7 302 
87.6 
127.0 
79.4 
708 
7900 
56 9 
253 1 
624 
453 7 
87.4 
909 
48 7 
513 
59 2 
103 4 
NA 
153 2 
53 2 
23 2 
NA 
64.7 
588.7 
44.0 
122 4 
92 8 
1982 
• 8 113 
4 530 
·I 027 
. 831 
166 
• 102 
502 
-763 
6746 
·1189 
- 74 
• 109 
362 
. 470 
. 1 106 
63 
118 
NA 
33 
77 
485 
NA 
0 
• 4 009 
I 571 
• 489 
912 
• 5 598 
901 
130.9 
82.7 
75 3 
821 7 
55 1 
279 3 
62 6 
480 1 
82.9 
86 5 
428 
460 
59 1 
89 3 
NA 
155 0 
38 4 
22 0 
NA 
59.1 
556.7 
28.6 
124.3 
95 0 
Nat flows m M1o 8CUS, Cover ratsos as % 
ITALY 
trade with TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• 3 468 
6083 
• I 334 
- 970 
185 
- 104 
556 
• I 000 
8114 
• 699 
- 122 
• 164 
435 
600 
355 
101 
137 
NA 
32 
108 
503 
NA 
0 
• 4 384 
1 701 
• 384 
1 329 
877 
95.9 
138.5 
78.9 
729 
940 9 
56 1 
278 8 
54 2 
495 8 
90 6 
84 9 
454 
69 7 
52 8 
89 1 
NA 
138 1 
41 3 
24 0 
NA 
51.6 
562.2 
33 3 
130 8 
100 8 
·7 423 
5636 
·I 585 
. I 113 
142 
. 144 
684 
• I 153 
8261 
·1 040 
• 126 
. 41 
599 
- 639 
293 
157 
186 
NA 
24 
144 
- 629 
NA 
0 
-4 963 
1 841 
• 238 
2 023 
. 3 124 
Net 
• 8 237 
5 759 
-1 595 
. 1 009 
121 
- 155 
722 
·1 274 
8 537 
·1183 
- 222 
• 237 
724 
- 960 
194 
199 
220 
NA 
105 
183 
. 618 
NA 
0 
• 5 246 
1 816 
• 352 
1 350 
• 4 910 
Cover ratios 
92.7 
130.0 
78.7 
73 5 
6680 
53 7 
283 4 
54 7 
477 2 
88.6 
968 
50 1 
75 3 
46 2 
87 3 
NA 
121 1 
35 7 
23 4 
NA 
55.3 
545 8 
45 5 
141 8 
97 7 
92 4 
127 4 
80 4 
77 8 
490 3 
54 1 
272 7 
54 S: 
444 2 
88 6 
86 c 
86 0 
47, 
86 7 
NA 
lBC. C 
56 1 
461 0 
34 1 
125 ~ 
96 7 
4 298 
4587 
• 1 579 
761 
142 
. 87 
417 
. I 289 
7 082 
• 915 
107 
95 
525 
429 
49 
184 
-432 
NA 
70 
127 
470 
NA 
0 
• 6 334 
1 828 
• 212 
• 1 568 
2 599 
1046 
1228 
79.3 
836 
384 0 
.;a 2 
188 3 
41 4 
3387 
90 4 
1 \0 4 
53 0 
94 3 
51 3 
75 5 
NA 
157 4 
35 5 
198 
NA 
46.8 
461 3 
51 3 
80.0 
101 9 
• 52 
4049 
·1 810 
. 813 
144 
- 117 
293 
. 1 316 
6625 
• 765 
- 51 
206 
740 
. 533 
17 
. 252 
359 
NA 
15 
. 259 
. 381 
NA 
0 
• 5 735 
1 443 
. 209 
• 793 
• 1 297 
99.9 
117.9 
77.7 
83 9 
314 9 
58 8 
146 8 
37 3 
268.4 
92.8 
116 6 
57 2 
981 
469 
80 4 
NA 
889 
19 3 
27 6 
NA 
49.2 
335.4 
57.9 
90.0 
99.1 
• 917 
2099 
• 2 070 
591 
130 
127 
117 
: 1 599 
5431 
·1263 
- 207 
68 
576 
. 507 
19 
. 295 
403 
NA 
10 
. 307 
- 621 
NA 
0 
·6 035 
1 295 
• 319 
• 1 148 
• 5 085 
99.1 
108.2 
76.8 
889 
254 8 
579 
114 5 
32 4 
207 1 
89,1 
104 1 
69 6 
102 0 
506 
78 3 
NA 
1066 
20 5 
210 
NA 
51.0 
253 4 
41 0 
87 3 
96.8 
·1 796 
839 
• 2 499 
. 593 
152 
. 221 
59 
·1 895 
4734 
·1 397 
• 248 
·50 
954 
• 1004 
536 
• 308 
. 515 
NA 
. 14 
. 386 
. 533 
NA 
0 
• 7 525 
716 
142 
·1944 
• 9 568 
98.6 
102.7 
76.4 
90 7 
249 0 
38 3 
1060 
32 2 
177 0 
90.6 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre•ghl 
Sea passenger serv1ces 
Air tre1ght 
AJr passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade saMces 
Merchan~ng 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Advertising 
Busmess serv1ces 
Consuucuon 
CommumcatJon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc serv.ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UN REO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger servK.~E 
A1r fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
97 6 Trade serv1ces 
52 0 
171 8 
53 7 
738 
NA 
92 7 
198 
23 3 
NA 
56 1 
145.0 
745.5 
82.2 
es.o 
Merchanung 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Advert1s1ng 
Bus1ness serv1ces 
ConstructiOn 
Commun1cat1on serv1ces 
Fllms'TV 
Income from patents 
Other m1sc ser.'1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UN REO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
111 
ITALY 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
Air trorght 
Air passenger SGMC<IS 
Other b'ansport 
Travel 
Other aorvlca 
Insurance 
Tr- services 
Mer chanting 
Trade commissions 
Banking 
Advorllsmg 
Bus1ness serv~ces 
Construction 
Communication services 
Films/TV 
Income from patents 
Other mrsc seMcas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger seMces 
A1r fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merehant1ng 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Advertising 
Busaness servK:es 
Construction 
Communication serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
112 
1980 
28950 
6230 
618 
291 
11 
13 
43 
260 
45i0 
1023 
35 
143 
71 
72 
185 
8 
164 
NA 
8 
7 
37 
NA 
0 
NA 
952 
87 
2615 
40007 
32 574 
4 174 
1 349 
696 
3 
39 
39 
572 
1 020 
1 804 
51 
316 
7 
323 
348 
33 
242 
NA 
13 
3 
119 
NA 
0 
NA 
70 
194 
2 241 
40 507 
1981 
31 010 
7 233 
1217 
565 
21 
26 
89 
517 
4821 
1195 
34 
117 
51 
66 
211 
10 
221 
NA 
10 
7 
43 
NA 
0 
NA 
989 
78 
2 794 
43 704 
33824 
4682 
1 735 
870 
4 
53 
52 
755 
1 056 
1 891 
57 
257 
. 6 
263 
385 
34 
337 
NA 
13 
3 
127 
NA 
0 
NA 
82 
304 
2 938 
44024 
Credits & Dsblts In MIO scus 
1982 1983 1984 1985 
36294 
8860 
1503 
645 
13 
42 
53 
550 
5956 
1401 
40 
97 
47 
50 
235 
12 
263 
NA 
13 
10 
49 
NA 
0 
NA 
1 129 
51 
3334 
51 432 
37 303 
5 554 
2 052 
1 123 
4 
76 
45 
805 
1248 
2255 
66 
228 
5 
233 
462 
45 
440 
NA 
17 
7 
155 
NA 
0 
NA 
111 
295 
3 435 
49 285 
39670 
9752 
1385 
842 
7 
43 
30 
463 
6674 
1692 
60 
142 
64 
79 
108 
18 
337 
NA 
18 
13 
60 
NA 
0 
NA 
1208 
46 
4201 
56253 
39 285 
5 688 
1 965 
1 156 
2 
77 
33 
697 
1 515 
2 208 
109 
268 
. 6 
275 
219 
52 
463 
NA 
20 
39 
154 
NA 
0 
NA 
102 
261 
3 973 
51 604 
Credits 
44872 
10997 
1923 
1 168 
7 
63 
46 
639 
7184 
1190 
95 
160 
81 
99 
119 
20 
392 
NA 
20 
14 
68 
NA 
0 
NA 
1 429 
47 
5146 
64 208 
Debits 
47 912 
7 139 
2 735 
1589 
3 
118 
51 
974 
1672 
2 731 
163 
313 
. 7 
320 
240 
71 
506 
NA 
28 
50 
193 
NA 
0 
NA 
129 
200 
3 687 
62 046 
48554 
11878 
1887 
1154 
6 
60 
47 
620 
7246 
2746 
95 
292 
118 
173 
176 
35 
458 
NA 
47 
11 
102 
NA 
0 
NA 
1 237 
38 
4 996 
68628 
53 163 
7 813 
2 595 
1 486 
4 
111 
52 
943 
1924 
3 294 
192 
463 
10 
474 
285 
96 
559 
NA 
33 
58 
209 
NA 
0 
NA 
146 
243 
3 429 
68 128 
191!6 
52823 
10616 
1652 
1170 
4 
56 
17 
406 
8807 
2156 
118 
147 
73 
74 
118 
28 
376 
NA 
28 
10 
17 
NA 
0 
NA 
1305 
51 
4755 
71273 
55066 
8139 
2139 
1400 
4 
82 
36 
617 
2 306 
3694 
202 
236 
0 
236 
220 
96 
659 
NA 
31 
49 
151 
NA 
0 
NA 
162 
211 
5 375 
72 631 
1987 
56329 
11557 
1714 
1 248 
4 
49 
19 
393 
7318 
2524 
124 
209 
98 
112 
128 
31 
436 
NA 
18 
10 
20 
NA 
0 
NA 
961 
62 
5625 
76290 
59982 
9 314 
2 237 
1 488 
5 
84 
47 
614 
3087 
3 989 
201 
316 
0 
316 
231 
122 
674 
NA 
33 
80 
135 
NA 
0 
NA 
206 
245 
5 416 
78805 
1988 
61754 
12034 
1795 
1164 
25 
45 
107 
455 
7278 
2 981 
116 
267 
78 
189 
146 
46 
459 
NA 
25 
12 
25 
NA 
0 
NA 
997 
51 
5 952 
82757 
66151 
10 816 
2 315 
1 297 
11 
73 
106 
828 
4007 
4494 
218 
428 
0 
428 
239 
154 
698 
NA 
39 
99 
202 
NA 
0 
NA 
309 
271 
5832 
87 325 
1989 
72044 
13974 
2086 
1 374 
29 
45 
119 
518 
7570 
4 319 
157 
379 
162 
217 
238 
66 
532 
NA 
33 
18 
30 
NA 
0 
NA 
1282 
38 
6813 
97360 
77490 
13525 
2680 
1 500 
13 
85 
124 
958 
4 988 
5 858 
264 
191 
0 
191 
191 
170 
785 
NA 
49 
123 
178 
NA 
0 
NA 
570 
10 
7 475 
104913 
1980 
·3 624 
2056 
• 731 
. 405 
8 
-26 
4 
. 312 
3570 
• 781 
. 16 
• 173 
78 
. 251 
. 163 
. 25 
. 78 
NA 
. 5 
4 
. 82 
NA 
0 
NA 
882 
• 107 
374 
• 500 
88.9 
149.3 
45.8 
418 
3667 
33 3 
1103 
455 
450.0 
56.7 
45 3 
22 3 
53 2 
24 2 
67 8 
NA 
61 5 
233 3 
31 1 
NA 
NA 
1360.0 
44.8 
116.7 
98.8 
1981 
·2 814 
2551 
• 518 
• 305 
17 
• 27 
37 
. 238 
3 765 
- 696 
• 23 
140 
57 
197 
174 
• 24 
116 
NA 
. 3 
4 
-84 
NA 
0 
NA 
907 
• 226 
• 144 
• 320 
91.7 
154.5 
70.1 
649 
5250 
49.1 
1712 
685 
456.5 
63.2 
45 5 
251 
548 
294 
656 
NA 
769 
233 3 
339 
NA 
NA 
1206.1 
25.7 
95.1 
99.3 
1982 
·1 009 
3306 
• 549 
. 278 
9 
-34 
8 
·255 
4708 
• 854 
-26 
• 131 
52 
• 183 
. 227 
-33 
177 
NA 
. 4 
3 
106 
NA 
0 
NA 
1 018 
• 244 
• 101 
2147 
97.3 
159.5 
73.2 
75 2 
3250 
55 3 
1178 
683 
477.2 
62.1 
42 5 
21 5 
509 
26 7 
59 8 
NA 
765 
142 9 
316 
NA 
NA 
1017.1 
17.3 
97.1 
104.4 
Nflt flows m M1o fJCUS' Cover ratJos as % 
1983 1984 1980 1986 1987 
385 
4064 
• 580 
• 314 
5 
-34 
. 3 
• 234 
5159 
• 516 
• 49 
126 
70 
196 
1 1 1 
-34 
126 
NA 
• 2 
. 26 
-94 
NA 
0 
NA 
1 106 
• 215 
228 
4 649 
101.0 
171.4 
70.5 
728 
3500 
558 
909 
66 4 
440.5 
76.6 
53 0 
28 7 
49 3 
346 
728 
NA 
900 
33 3 
390 
NA 
NA 
1184 3 
17.6 
105 7 
109.0 
·3040 
3858 
• 812 
• 421 
4 
. 55 
• 5 
• 335 
5512 
• 841 
·68 
• 133 
68 
. 221 
. 121 
. 51 
114 
NA 
. 8 
-36 
125 
NA 
0 
NA 
1 300 
• 153 
1 459 
2 162 
Net 
·4 609 
4065 
• 708 
• 332 
2 
. 51 
. s 
• 323 
5322 
• 548 
. 97 
• 171 
128 
. 301 
. 109 
. 61 
101 
NA 
14 
. 47 
107 
NA 
0 
NA 
1 091 
• 205 
1 567 
500 
Cover ratios 
93.7 
154.0 
70.3 
73 5 
2333 
534 
902 
656 
4297 
692 
57 5 
309 
496 
28 2 
775 
NA 
71 4 
280 
35 2 
NA 
NA 
1107.8 
23 5 
1396 
103 5 
91.3 
152.0 
72.7 
777 
150 0 
54 1 
90 4 
65 7 
376 6 
83 4 
63 1 
36 5 
61 8 
36 5 
819 
NA 
142 4 
19 0 
48 0 
Nh 
NA 
847 3 
15 6 
145 7 
100 7 
·2 243 
2477 
• 487 
. 230 
0 
-26 
. 19 
• 211 
4 501 
·1538 
• 84 
. 89 
73 
• 162 
. 102 
-68 
. '283 
NA 
3 
. 39 
134 
NA 
0 
NA 
1143 
• 160 
• 620 
• 1 358 
95,9 
130.4 
77.2 
83 6 
1000 
68 3 
47 2 
65 8 
295.2 
58.4 
62 3 
31 4 
53 6 
292 
571 
NA 
903 
20 4 
11 3 
NA 
NA 
805 6 
24.2 
88 5 
98.1 
• 3653 
2243 
• 523 
-240 
• 1 
-35 
-26 
• 221 
4232. 
·1465 
-77 
• 107 
98 
. 204 
. 103 
. 91 
-238 .. 
NA 
. 15 
-70 
115 
NA 
0 
NA 
755 
• 183 
209 
• 2 515 
93.9 
124. 
76.6' 
839 
800 
583 
404 
640 
237.1 
63.3 
661 
354 
554 
254 
64 7 
NA 
545 
12 5 
148 
NA 
NA 
466.5 
25.3 
103.9 
96.8 
1988 
·4 397 
1 218 
• 520 
• 133 
14 
-28 
-373 
3271 
·1533 
' 102 
• 161 
78 
. 239 
• 93 
. 108 
. 239 
NA 
. 14 
. 87 
177 
NA 
0 
NA 
688 
• 220 
120 
·4 568 
93.4 
1 1 1.3 
77.5 
897 
2273 
616 
1009 
550 
181.6 
65.9 
624 
44 2 
61 1 
29 9 
65 8 
NA 
641 
12 1 
12 4 
NA 
NA 
322 7 
18 8 
102 1 
94.8 
1989 
-5446 
449 
• 594 
. 126 
16 
• 40 
• 5 
• 440 
2582 
·1 539 
107 
188 
162 
26 
47 
104 
. 253 
NA 
. 16 
105 
148 
NA 
0 
NA 
712 
28 
• 662 
• 7 553 
93.0 
103.3 
77.8 
916 
223 1 
529 
960 
54 1 
151.8 
73 7 
ITALY 
trade w~h intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger sarv~ces 
Air freight 
Air passenger servtcas 
Olher transport 
TraV<tl 
Other services 
Insurance 
TradeseMCGs 
Merchanllng 
Trade commissions 
BankJng 
Adverllsing 
Bus1nass serviCes 
Construction 
Communication servtces 
FdmsffV 
Income lrom patents 
Other m1sc servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
Sea passenger servtces 
Air fretght 
Atr passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
198 4 Trade servtces 
113 6 
124 6 
388 
678 
NA 
673 
14 6 
16 9 
NA 
NA 
224.9 
380.0 
91 1 
92.8 
Merchanttng 
Trade commtsstons 
Bankmg 
Advertising 
Bustness servtces 
ConstruCtion 
Commumcatton servtCGs 
FtlmsiTV 
Income from patents 
Other mtsc senflces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
113 
ITALY 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Trtt.nsport 
Sea trerght 
Sea passenger seMces 
Atr freight 
Atr passenger seMces 
Oltlor transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade SGIVICGS 
Morctlanbng 
Trade commiSStons 
Banking 
Advertising 
Bustn9Ss servtces 
Construction 
Commumcatlon servtoos 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other mtsc. servrces 
other not allocated 
INVESTMENTINCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea fretght 
Sea passenger servtces 
Air fretght 
A1r passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Tmde servtces 
Merchantlng 
Trade commtsstons 
Bankmg 
AdvertJstng 
Bustness servrces 
Construction 
Communtcatlon servrces 
FtlmsfTV 
Income from patents 
Other mrsc servrces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
114 
1980 
26400 
8610 
3444 
1 928 
140 
64 
562 
749 
1829 
3336 
167 
906 
472 
434 
505 
53 
324 
NA 
54 
26 
66 
NA 
0 
NA 
497 
228 
856 
39 257 
34 541 
7442 
3 656 
2329 
16 
87 
190 
1034 
354 
3 433 
236 
846 
10 
856 
897 
85 
333 
NA 
33 
51 
350 
NA 
0 
NA 
128 
207 
355 
45 729 
1981 
36289 
8935 
3165 
1 727 
137 
73 
612 
615 
1875 
3 795 
217 
726 
335 
392 
609 
61 
619 
NA 
62 
35 
75 
NA 
0 
NA 
571 
199 
1 101 
50751 
43 000 
8 045 
3 787 
2 368 
16 
121 
225 
1058 
442 
3 816 
256 
670 
7 
677 
1 213 
86 
475 
NA 
34 
76 
381 
NA 
0 
NA 
183 
325 
245 
57 734 
Credits & Oebtts m Mto ecus 
1982 1983 1984 1985 
37712 
10334 
3400 
1 686 
176 
83 
729 
727 
2 565 
4 369 
246 
603 
303 
301 
709 
79 
721 
NA 
80 
36 
88 
NA 
0 
NA 
786 
145 
1 332 
54 336 
44 816 
9 110 
3 878 
2 239 
19 
151 
235 
1 235 
527 
4 704 
294 
581 
7 
588 
1 588 
109 
662 
NA 
43 
118 
467 
NA 
0 
NA 
233 
390 
319 
62082 
41 358 
12 142 
3 615 
1 766 
200 
90 
837 
722 
3490 
5037 
262 
777 
355 
420 
707 
95 
784 
NA 
98 
63 
99 
NA 
0 
NA 
861 
146 
1438 
59251 
45 211 
10 123 
4 369 
2 422 
20 
160 
278 
1488 
535 
5220 
335 
815 
10 
824 
951 
162 
795 
NA 
64 
145 
508 
NA 
0 
NA 
266 
315 
337 
63 024 
Credits 
48 969 
13440 
3948 
1923 
160 
104 
1 011 
751 
3267 
6 225 
375 
1 043 
501 
543 
776 
115 
890 
NA 
118 
66 
124 
NA 
0 
NA 
825 
152 
1715 
69 514 
Debits 
53 352 
11 662 
4 721 
2 615 
22 
193 
322 
1 569 
518 
6 424 
433 
951 
10 
961 
948 
221 
962 
NA 
86 
174 
628 
NA 
0 
NA 
284 
237 
1 151 
74 799 
51 251 
14895 
4667 
2375 
146 
123 
1093 
930 
3771 
6456 
347 
1 271 
580 
692 
1 017 
142 
978 
NA 
188 
55 
76 
NA 
0 
NA 
1 082 
144 
1 665 
73 808 
54 879 
13 201 
5 554 
3052 
27 
227 
366 
1881 
556 
7 091 
472 
1 337 
16 
1 351 
1 102 
280 
1 097 
NA 
97 
191 
587 
NA 
0 
NA 
357 
291 
1 882 
79 218 
19<16 
45496 
14133 
4414 
2 717 
188 
131 
872 
506 
3242 
6478 
436 
861 
452 
410 
687 
166 
953 
NA 
164 
60 
99 
NA 
0 
NA 
1 029 
172 
1520 
66 190 
38 955 
12023 
5 506 
3248 
46 
192 
436 
1 584 
661 
5855 
459 
677 
0 
677 
634 
282 
1 102 
NA 
91 
148 
435 
NA 
0 
NA 
344 
224 
2 468 
62 230 
1987 
43 941 
15147 
4 596 
2 982 
207 
118 
900 
390 
3240 
7 312 
476 
1 241 
642 
599 
767 
192 
1 037 
NA 
102 
52 
125 
NA 
0 
NA 
1 095 
226 
1 476 
65680 
40 340 
13 341 
5 883 
3 555 
62 
200 
579 
1 485 
847 
6 612 
450 
928 
0 
928 
681 
353 
I 158 
NA 
102 
241 
391 
NA 
0 
NA 
407 
252 
2 478 
64 463 
1988 
46106 
15675 
5040 
3593 
189 
130 
817 
310 
3223 
7 411 
371 
1 469 
498 
972 
804 
256 
996 
NA 
136 
67 
140 
NA 
0 
NA 
1142 
171 
1924 
69334 
42 686 
14 794 
6 590 
4 051 
73 
229 
701 
1 536 
1 063 
7 141 
476 
1 240 
0 
1 240 
692 
443 
1 160 
NA 
112 
287 
584 
NA 
0 
NA 
535 
270 
3 192 
69 852 
1989 
55 332 
18461 
5 998 
4380 
225 
92 
918 
384 
3 315 
9147 
442 
1664 
792 
872 
1 044 
291 
920 
NA 
144 
77 
132 
NA 
0 
NA 
1 025 
126 
2187 
83 545 
51 682 
18 071 
7 903 
4 841 
6S 
272 
850 
1 83S 
I 163 
9 005 
582 
190.:. 
c 
1 902 
555 
495 
1 16~ 
N;. 
142 
35E 
51:-
N.=. 
0 
NA 
1 021 
12 
3469 
85 559 
1980 
• 8 141 
1168 
• 212 
. 401 
124 
. 23 
372 
. 285 
1475 
• 97 
• 69 
80 
482 
. 422 
. 392 
. 32 
. 9 
NA 
21 
. 25 
. 284 
NA 
0 
NA 
369 
21 
501 
• 6 472 
764 
115 7 
94.2 
82 8 
875 0 
73 6 
2958 
72 4 
516 7 
97 2 
1071 
50 7 
56 3 
624 
973 
NA 
163 6 
51 0 
18 9 
NA 
NA 
388.3 
110 1 
241 1 
85 8 
1981 
·6 711 
890 
• 622 
. 641 
121 
·48 
387 
. 443 
1533 
• 21 
• 39 
56 
342 
. 285 
. 604 
. 25 
144 
NA 
28 
. 41 
306 
NA 
0 
NA 
388 
• 126 
856 
• 6 983 
84.4 
111.1 
83.6 
72 9 
856 3 
603 
272 0 
58 1 
446.8 
99.4 
1084 
579 
so 2 
70 9 
130 3 
NA 
182 4 
461 
19 7 
NA 
NA 
312.0 
61.2 
449 4 
87.9 
1982 
• 7 104 
1 224 
• 478 
. 553 
157 
·68 
494 
• 508 
2038 
• 335 
. 48 
22 
310 
. 287 
. 879 
. 30 
59 
NA 
37 
·80 
379 
NA 
0 
NA 
553 
• 245 
1 013 
• 7 746 
84.1 
113.4 
87.7 
75 3 
926 3 
55 0 
3102 
589 
486 7 
92 9 
103 8 
51 2 
446 
72 5 
1089 
NA 
186 0 
32 2 
18 8 
NA 
NA 
337.3 
37.2 
417.6 
87 5 
Net flows in M1o ecus Cover rallos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
• 3 853 
2019 
·754 
·656 
180 
. 70 
559 
. 766 
2955 
• 183 
. 73 
·38 
365 
. 404 
. 244 
. 67 
. 11 
NA 
34 
. 82 
409 
NA 
0 
NA 
595 
• 169 
1 101 
• 3 773 
91 5 
1199 
82.7 
72 9 
10000 
563 
301 1 
48 5 
652.3 
96 5 
95 3 
51 0 
74 3 
586 
98 6 
NA 
153 1 
434 
19 5 
NA 
NA 
323.7 
46 3 
426 7 
94 0 
·4 383 
1778 
• 773 
. 692 
138 
• 89 
689 
• 818 
2749 
• 199 
·58 
92 
511 
. 418 
172 
. 106 
. 72 
NA 
32 
108 
504 
NA 
0 
NA 
541 
• 85 
564 
-5 285 
Net 
• 3 628 
1694 
- 887 
. 677 
119 
. 104 
727 
. 951 
3215 
• 635 
. 125 
-66 
596 
. 659 
. 85 
138 
119 
NA 
91 
136 
511 
NA 
0 
NA 
725 
• 147 
- 217 
• 5 410 
Cover ratios 
91 8 
115.2 
83.6 
73 5 
727 3 
539 
314 0 
47 9 
630.7 
96.9 
109 7 
56 5 
819 
520 
92 5 
NA 
137 2 
37 9 
19 7 
NA 
NA 
290.5 
64.1 
149.0 
92.9 
93 4 
112.8 
84 0 
778 
540 7 
542 
298 6 
49 4 
678 2 
91 0 
95 1 
51 2 
92 3 
50 7 
89 2 
NA 
1938 
28 8 
12 9 
NA 
NA 
303 1 
49 5 
88 5 
93 2 
6 541 
2110 
·1 092 
. 531 
142 
61 
436 
. 1078 
2 581 
623 
. 23 
184 
452 
. 267 
53 
116 
149 
NA 
73 
88 
336 
NA 
0 
NA 
685 
• 52 
• 948 
3 960 
116 8 
117 5 
80.2 
83 7 
408 7 
682 
2000 
31 9 
490.5 
110.6 
127 2 
606 
1084 
58 9 
86 5 
NA 
180 2 
40 5 
22 8 
NA 
NA 
299.1 
76.8 
61.6 
106.4 
3 601 
1 806 
• 1 287 
. 573 
145 
. 82 
321 
. 1 095 
2393 
700 
26 
313 
642 
·329 
86 
161 
121 
NA 
0 
189 
. 266 
NA 
0 
NA 
688 
• 26 
• 1 002 
1 217 
108.9 
113.5 
78.1 
839 
333 9 
590 
1554 
26 3 
382.5 
110 6 
133 7 
645 
1126 
54 4 
896 
NA 
1000 
21 6 
320 
NA 
NA 
269.0 
89.7 
59.6 
101.9 
1988 
3 420 
881 
• 1 550 
. 458 
116 
·99 
116 
. 1 226 
2160 
270 
• 105 
229 
498 
. 268 
112 
187 
164 
NA 
24 
220 
444 
NA 
0 
NA 
607 
• 99 
• 1 268 
• 518 
108.0 
106.0 
76.5 
88 7 
258 9 
568 
1165 
202 
303 2 
103.8 
118 5 
78 4 
1162 
578 
85 9 
NA 
121 4 
233 
24 0 
NA 
NA 
213.5 
63.3 
60.3 
99.3 
ITALY 
trade with extraEUR12 
1989 
3650 
3110 
• 1 1105 
. 487 
136 
• 181 
64 
• 1455 
2152 
142 
. 141 
• 238 
792 
• 1 030 
489 
. 204 
. 262 
NA 
2 
• 281 
. 385 
NA 
0 
NA 
4 
114 
·1 282 
• 2 014 
107.1 
102.2 
75.9 
904 
2528 
33 7 
107 5 
209 
285.0 
101 6 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea he1ghl 
Sea passenger serv1ces 
Air tre1ght 
A1r passenger services 
Olher transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchanling 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Adverbsll1g 
Busmess serv1ces 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mzsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air tre1ght 
A1r passenger sen11ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
87 5 Trade serv1ces 
45 8 
1881 
588 
77 8 
NA 
101 4 
21 5 
25 5 
NA 
NA 
100.4 
1050.0 
63.0 
97.6 
Merchant1ng 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Adverus1ng 
Bus1ness serv1ces 
Constructton 
Commun1cat1on serv1ces 
F11ms!TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
115 
NETHERLANDS 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
I>Jt lrelght 
I>Jt passenger sarvlces 
Olhar 1ranspor1 
Travol 
Olhor .. rvtcos 
lnsuranca 
Trada sarv1ces 
Merchanllng 
Trade commissiOOS 
Banking 
AdVerllsing 
Bustnass servtceS 
Construction 
Commurucatlon seMces 
F11ms!TV 
Income from patents 
Other miSC serviCeS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger servtces 
Atr fratght 
Atr passenger servtces 
OCher transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Merchannng 
Trade eommtsstons 
Banking 
Advertising 
Bustness servtces 
Construction 
CommuntcatJon servtces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other mtsc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
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1980 
48602 
12439 
7 375 
1 273 
13 
169 
676 
5245 
1227 
3 837 
0 
1094 
455 
640 
68 
514 
1071 
416 
54 
41 
113 
466 
0 
7328 
374 
242 
2 069 
71 054 
49617 
12 310 
5 369 
2 599 
27 
55 
496 
2192 
3 359 
3 582 
186 
906 
0 
906 
51 
425 
865 
114 
72 
60 
226 
677 
0 
7 537 
329 
271 
3075 
73139 
1981 
56623 
14478 
8 674 
1493 
15 
208 
833 
6124 
1 509 
4296 
0 
1 031 
372 
659 
95 
580 
1 204 
526 
76 
48 
131 
606 
0 
10 083 
404 
264 
1 836 
83 688 
53 200 
13 594 
6 288 
2 937 
22 
67 
599 
2 663 
3 214 
4 092 
123 
1 114 
0 
1 114 
76 
505 
1026 
134 
107 
70 
261 
678 
0 
10 437 
365 
310 
3 343 
81 249 
Credits & Debris In MIO 9CUS 
1982 1983 1984 1985 
61817 
16 363 
9 381 
1 580 
16 
235 
939 
6612 
1851 
5131 
0 
1179 
425 
755 
149 
613 
1 273 
671 
119 
93 
256 
777 
0 
11414 
515 
309 
2179 
92 597 
57004 
15 276 
6 645 
3032 
25 
78 
698 
2813 
3647 
4 983 
203 
1 179 
0 
1 179 
85 
579 
1 176 
97 
119 
124 
463 
958 
0 
11 502 
435 
330 
3 826 
88 373 
66584 
15952 
8999 
1340 
13 
244 
974 
6428 
1770 
5183 
0 
1238 
412 
826 
124 
475 
1 438 
598 
156 
135 
249 
771 
0 
10 282 
508 
380 
2 442 
96 148 
61 757 
15 387 
6 543 
2 950 
27 
77 
693 
2 796 
3 889 
4 955 
164 
1 164 
0 
1164 
96 
569 
1195 
25 
136 
140 
441 
1 025 
0 
10 076 
443 
374 
3715 
91 752 
Credits 
76114 
18 353 
10459 
1 547 
15 
283 
1133 
7480 
2155 
5739 
0 
1 567 
651 
915 
174 
513 
1620 
596 
155 
98 
284 
733 
0 
11351 
503 
404 
2743 
109 468 
Debits 
69092 
17 592 
7662 
3 705 
33 
89 
801 
3 034 
4 168 
5 762 
281 
1 303 
0 
1 303 
134 
577 
1 333 
41 
150 
155 
554 
1234 
0 
11 470 
442 
461 
4 209 
103 266 
82149 
19 530 
11170 
1 513 
15 
287 
1148 
8207 
2196 
6164 
0 
1 846 
765 
1 080 
195 
581 
1619 
510 
209 
119 
280 
804 
0 
12178 
518 
387 
2 971 
117 733 
75 049 
19 314 
8079 
4044 
33 
94 
846 
3 062 
4 517 
6 718 
294 
1 448 
0 
1 448 
199 
827 
1 341 
116 
196 
187 
777 
1 333 
0 
11 375 
•84 
437 
4 303 
110 962 
1986 
75154 
17 513 
9152 
1 140 
12 
250 
1001 
6748 
2265 
6096 
0 
1 562 
437 
1125 
204 
662 
1 664 
429 
264 
99 
370 
842 
0 
11 412 
494 
476 
3246 
108 295 
67 801 
18422 
6732 
3407 
33 
79 
709 
2 504 
5 001 
6 689 
280 
1334 
0 
1334 
207 
940 
1 281 
145 
235 
179 
614 
1 475 
0 
11 029 
503 
449 
5 129 
103 333 
1987 
75 291 
18120 
9009 
995 
10 
256 
1 026 
6722 
2344 
6767 
0 
1776 
692 
1083 
239 
708 
1877 
413 
237 
239 
383 
895 
0 
11787 
511 
508 
3 807 
110 024 
70844 
18435 
6931 
3408 
37 
76 
681 
2 729 
5 573 
5931 
239 
1394 
0 
1394 
165 
660 
1 321 
93 
220 
275 
698 
865 
0 
11 594 
459 
437 
5 760 
107 529 
1988 
83198 
18 865 
9639 
1174 
12 
275 
1099 
7080 
2433 
6783 
0 
1287 
154 
1133 
280 
663 
2175 
454 
253 
163 
443 
1074 
0 
12 583 
509 
552 
4 985 
120 692 
76 027 
19 613 
7 662 
3 874 
38 
87 
788 
2874 
5 703 
6 249 
290 
1 524 
0 
1 524 
161 
626 
1 571 
117 
262 
238 
818 
643 
0 
13 211 
511 
424 
6 421 
116 207 
1989 
92 305 
22442 
10978 
1 424 
14 
299 
1197 
8044 
2744 
8720 
0 
2278 
1016 
1 262 
215 
639 
2624 
825 
289 
182 
518 
1 150 
0 
17 374 
475 
484 
4989 
138 069 
85133 
21 702 
8 448 
4100 
45 
101 
904 
3 298 
5 859 
7 395 
309 
1 797 
0 
1 797 
192 
718 
1 909 
45 
258 
263 
1 207 
695 
0 
16 486 
537 
471 
6820 
131149 
1980 
·1 015 
129 
2006 
- 1 326 
- 14 
114 
180 
3053 
·2132 
255 
- 186 
188 
455 
- 266 
17 
89 
206 
302 
- 18 
- 19 
- 113 
- 211 
0 
• 209 
45 
• 29 
·1 006 
-2 085 
98.0 
101.0 
137.4 
49.0 
481 
3073 
1363 
239 3 
36.5 
107.1 
120 8 
706 
133 3 
1209 
123 8 
3649 
75 0 
683 
50 0 
688 
97.2 
113.7 
89 3 
67.3 
97.1 
1981 
3423 
884 
2386 
·1 444 
- 7 
141 
234 
3461 
·1705 
204 
- 123 
·83 
372 
- 455 
19 
75 
178 
392 
- 31 
-22 
- 130 
- 72 
0 
·354 
39 
• 46 
-1 507 
2 439 
106.4 
106.5 
137.9 
508 
68 2 
3104 
1391 
2300 
47.0 
105.0 
92 5 
59 2 
1250 
1149 
117 3 
392 5 
710 
686 
50 2 
89 4 
96 6 
110.7 
85.2 
54 9 
103 0 
1982 
4 813 
1087 
2738 
-1452 
- 9 
157 
241 
3799 
·1796 
148 
• 203 
0 
425 
• 424 
64 
34 
97 
574 
0 
- 31 
- 207 
- 181 
0 
·88 
80 
• 21 
·1647 
4 224 
108 4 
107 1 
141.2 
52 1 
64 0 
301 3 
134 5 
235 1 
50.8 
103.0 
1000 
64 0 
175 3 
105 9 
108 2 
691 8 
1000 
75 0 
55 3 
81 1 
99 2 
118 4 
93.6 
57 0 
104.8 
Nst nows jn Mto scus, Covsr ratJos as % 
NETHERLANDS 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
4827 
565 
2456 
- 1610 
- 14 
167 
281 
3632 
·2 11V 
228 
- 164 
74 
412 
-338 
28 
- 94 
243 
573 
20 
- 5 
192 
254 
0 
206 
65 
6 
·1 273 
4 396 
107.8 
103.7 
137.5 
45 4 
48 1 
316 9 
140 5 
229 9 
45.5 
104.6 
106 4 
71 0 
129 2 
83 5 
120 3 
2392 0 
114 7 
96 4 
56 5 
75 2 
102 0 
114 7 
101 6 
65 7 
104 8 
7022 
761 
2797 
-2158 
- 18 
194 
332 
4446 
• 2 013 
• 23 
- 281 
264 
651 
- 388 
40 
-64 
287 
555 
5 
- 57 
- 270 
- 501 
0 
• 119 
61 
• 57 
·1466 
6 202 
Net 
7100 
216 
3091 
-2 531 
- 18 
193 
302 
5 145 
·2 321 
• 554 
- 294 
398 
765 
- 368 
- 4 
- 246 
278 
394 
13 
-68 
- 497 
- 529 
0 
803 
34 
• 50 
• 1 332 
6 771 
Cover ratios 
110.2 
104.3 
136.5 
418 
45 5 
3180 
1414 
246 5 
51.7 
99.6 
120 3 
70 2 
129 9 
889 
121 5 
1453 7 
103 3 
63 2 
51 3 
59 4 
99 0 
113 8 
87 6 
65 2 
106 0 
109 5 
101 1 
138.3 
37 4 
45 5 
305 3 
135 7 
268 0 
48.6 
91.8 
127 5 
74 6 
98 0 
70 3 
120 7 
439 7 
1066 
636 
36 0 
60 3 
107 1 
107 0 
88.6 
69.0 
106.1 
7 353 
• 909 
2 420 
-2 267 
21 
171 
292 
4244 
·2 736 
• 593 
- 280 
228 
437 
- 209 
- 3 
- 278 
-383 
284 
29 
-80 
- 244 
633 
0 
383 
. 9 
27 
·1 883 
4 962 
110 8 
95.1 
135 9 
33 5 
36 4 
316 5 
141 2 
269 5 
45 3 
91.1 
117 1 
84 3 
986 
70 4 
129 9 
295 9 
112 3 
55 3 
60 3 
57 1 
103.5 
98.2 
106.0 
63.3 
104 8 
4447 
• 315 
2078 
• 2413 
- 27 
180 
345 
3993 
·3 229 
838 
·239 
382 
692 
- 311 
74 
48 
556 
320 
17 
-36 
- 315 
30 
0 
193 
52 
71 
·1953 
2495 
106.3 
98.3 
130.0 
29 2 
270 
3368 
150 7 
246 3 
42.1 
114.1 
127 4 
777 
144 8 
1073 
142 1 
444 1 
107 7 
869 
549 
103 5 
101 7 
111 3 
116 2 
66 1 
102 3 
7171 
• 748 
un 
-2700 
-26 
188 
311 
4 206 
·3270 
544 
- 290 
- 237 
154 
- 391 
119 
37 
604 
337 
- 9 
- 75 
- 375 
431 
0 
• 628 
• 2 
128 
·1436 
4485 
109.4 
96.2 
125.8 
303 
31 6 
3161 
139 5 
2463 
42.7 
108.7. 
84 4 
74 3 
173 9 
105 9 
138 4 
3880 
966 
685 
542 
1670 
95.2 
99.6 
130.2 
77.6 
103 9 
7172 
740 
2530 
·2676 
- 31 
198 
293 
4 746 
• 3115 
1325 
• 309 
481 
1016 
- 535 
23 
-79 
715 
780 
31 
- 81 
- 689 
455 
0 
888 
• 62 
13 
• 1 831 
6 920 
108.4 
103.4 
129.9 
34 7 
31 1 
2960 
132 4 
2439 
46.8 
117 9 
1268 
70 2 
1120 
890 
t37 5 
18333 
1120 
692 
429 
165 5 
105 4 
88 5 
1028 
732 
105 3 
MERCHAN01SE 
SERVICES 
Transporl 
Sea fraighl 
Sea passenger servtc:es 
A1r tre1ght 
A1r passenger sarvtces 
Other transpor1 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade sorvices 
Merc:hanting 
Trade commiSSIOnS 
Banking 
Adv<lf1ISJng 
Bustness servtees 
Construction 
Commumcatlon seMces 
Flms!TV 
Income from patents 
Other miSe servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANOISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tretght 
Sea passenger servtces 
Atr fretght 
Atr passenger servtces 
Other tt an sport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
Trade servtces 
Merchan!lng 
Trade commtss•ons 
Banking 
Advertlsmg 
Bustness servtces 
Construction 
Commumcat•on servtces 
FtlmsiTV 
Income from patents 
Other mtsc servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
117 
NETHERLANDS 
trade with 1ntraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea ~e1ght 
Sea passenger sarv1ces 
Air tre1ght 
Ail passenger seMces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mar chanting 
T rada commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Business serv1ces 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc. serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air ke1ght 
Air passenger serv~ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMces 
Merchanong 
Trade commissions 
Banking 
Advertising 
Busaness seMces 
Construcbon 
Communication serv•ces 
F1lms/TV 
Income from patents 
Other m1sc saMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
118 
1980 
36 734 
7 074 
3 933 
742 
7 
42 
168 
2 974 
995 
2 146 
0 
618 
266 
352 
29 
325 
680 
120 
51 
25 
61 
237 
0 
4 485 
283 
81 
1 899 
50 556 
1981 
41 999 
8 019 
4 532 
862 
8 
49 
196 
3 417 
1 153 
2333 
0 
565 
204 
360 
35 
363 
756 
146 
62 
27 
64 
316 
0 
6031 
302 
63 
1 638 
58 052 
28 644 30 149 
6 482 6 646 
2199 2480 
579 624 
23 18 
20 23 
187 209 
1 390 1 606 
2190 1904 
2 093 2 262 
84 68 
430 497 
0 0 
430 497 
27 35 
299 338 
518 586 
95 110 
44 57 
25 27 
36 39 
534 504 
0 0 
2 778 3 692 
261 281 
141 148 
1912 1940 
40 218 42 856 
CreditS & DebitS m M10 ecus 
1982 1983 1984 1985 
46 304 
8 853 
4908 
924 
8 
55 
220 
3 701 
1 214 
2 731 
0 
668 
252 
415 
48 
391 
815 
125 
84 
54 
129 
418 
0 
6 765 
385 
63 
1 898 
64 268 
33261 
7739 
2693 
663 
21 
27 
246 
1736 
2364 
2683 
83 
568 
0 
568 
44 
352 
611 
93 
72 
60 
86 
712 
0 
3 931 
327 
166 
2 258 
47 682 
49 325 
8 538 
4 625 
787 
7 
58 
231 
3 543 
1 137 
2 776 
0 
665 
225 
440 
51 
272 
955 
157 
106 
79 
122 
369 
0 
5 482 
361 
96 
2 210 
66 012 
35 911 
7 928 
2 615 
666 
22 
27 
236 
1 664 
2 688 
2 626 
4 
537 
0 
537 
45 
361 
642 
20 
89 
85 
92 
750 
0 
3 462 
328 
153 
2 305 
50087 
Credits 
56 000 
9 807 
5 360 
858 
8 
71 
284 
4 139 
1 313 
3 135 
0 
856 
352 
504 
76 
308 
I 107 
175 
104 
55 
121 
333 
0 
5 786 
347 
109 
2450 
74499 
Debits 
39567 
8983 
2892 
812 
28 
29 
269 
1 754 
2794 
3297 
160 
617 
0 
617 
68 
360 
733 
34 
90 
73 
103 
1 057 
0 
3 730 
329 
209 
2 531 
55 349 
61 240 
10 469 
5 787 
793 
8 
70 
281 
4635 
1 321 
3 362 
0 
980 
417 
563 
43 
356 
1 093 
168 
136 
55 
124 
406 
0 
5 693 
349 
114 
2 640 
80 505 
45 067 
9 951 
3 072 
928 
28 
32 
287 
1 797 
3 118 
3 761 
170 
686 
0 
686 
92 
493 
822 
108 
113 
76 
108 
1092 
0 
3 640 
353 
188 
2 693 
61 892 
1986 
56 508 
9 774 
4 763 
659 
5 
71 
283 
3 744 
1 463 
3548 
0 
838 
255 
582 
74 
406 
1 177 
176 
170 
65 
178 
466 
0 
5866 
344 
101 
2 885 
75 478 
44 269 
10453 
2 728 
791 
28 
27 
244 
1 637 
3 470 
4 256 
189 
710 
0 
710 
103 
584 
837 
143 
144 
113 
112 
1 321 
0 
4 017 
377 
167 
3124 
62407 
1987 
56 658 
10483 
4 836 
545 
5 
90 
358 
3838 
1583 
4063 
0 
1039 
413 
626 
108 
428 
1 362 
179 
171 
150 
183 
443 
0 
5630 
369 
87 
3345 
76572 
46350 
10 498 
3 039 
785 
33 
27 
237 
1957 
3844 
3615 
130 
795 
0 
795 
95 
430 
880 
94 
144 
187 
157 
703 
0 
4206 
361 
190 
3 685 
65290 
1988 
62418 
10 762 
4963 
635 
6 
93 
373 
3856 
1679 
4120 
0 
768 
91 
677 
87 
414 
1 586 
190 
186 
77 
186 
626 
0 
6 315 
382 
87 
4 552 
84 516 
50390 
10 642 
3 226 
915 
33 
31 
281 
1966 
3 959 
3 457 
134 
859 
0 
859 
88 
379 
1020 
93 
163 
119 
144 
458 
0 
4 803 
408 
205 
4 434 
70 882 
1989 
70201 
12 739 
5 717 
689 
6 
92 
368 
4 561 
1 909 
5114 
0 
1 369 
599 
770 
63 
370 
1803 
301 
195 
87 
234 
692 
0 
8 474 
352 
72 
4 582 
96 420 
55 422 
11 618 
3 549 
932 
40 
37 
325 
2 215 
3 958 
4 112 
188 
1002 
0 
1002 
111 
458 
1 219 
80 
161 
143 
233 
516 
0 
6 464 
434 
194 
4848 
78 980 
1980 
8 090 
592 
1 734 
163 
- 16 
22 
19 
1 584 
- 1 195 
53 
-84 
188 
266 
78 
2 
26 
162 
25 
7 
0 
25 
297 
0 
1 707 
22 
- 60 
- 13 
10 338 
128.2 
109.1 
178.9 
128 2 
304 
2100 
898 
2140 
45.4 
102 5 
143 7 
819 
1074 
108 7 
1313 
126 3 
115 9 
1000 
169 4 
444 
161.4 
108.4 
57.4 
99.3 
125.7 
1981 
11 850 
1373 
2052 
238 
. 10 
26 
- 13 
1 811 
- 751 
71 
-68 
68 
204 
137 
0 
25 
170 
36 
5 
0 
25 
188 
0 
2 339 
21 
- 85 
- 302 
15196 
139.3 
120.7 
182.7 
1381 
44.4 
213.0 
938 
2128 
60.6 
103.1 
113 7 
724 
1000 
107 4 
129.0 
132 7 
1088 
1000 
1641 
627 
163.4 
107.5 
42.6 
84.4 
135.5 
1982 
13 043 
1114 
2 215 
261 
- 13 
28 
-26 
1965 
- 1 150 
48 
-83 
100 
252 
153 
4 
39 
204 
32 
12 
- 6 
43 
294 
0 
2 834 
58 
- 103 
- 360 
16 586 
139.2 
114.4 
182.3 
1394 
381 
203 7 
89 4 
213 2 
51.4 
101.8 
1176 
73 1 
109 1 
1 1 1 1 
133 4 
1344 
116 7 
900 
1500 
587 
172.1 
117.7 
38.0 
84.1 
134.8 
Net flows 1n M10 ecus, Cover rauos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
13 414 
610 
2010 
121 
. 15 
31 
- 5 
1879 
- 1 551 
150 
4 
128 
225 
97 
6 
. 89 
313 
137 
17 
6 
30 
381 
0 
2 020 
33 
• 57 
- 95 
15 925 
137.4 
107.7 
176.9 
118 2 
318 
214 8 
979 
212 9 
42.3 
105.7 
1238 
819 
113 3 
75 3 
148 8 
7850 
1191 
929 
132 6 
49 2 
158.3 
110.1 
62.7 
95.9 
131.8 
16 433 
824 
2 468 
46 
. 20 
42 
15 
2 385 
- 1 481 
- 162 
- 160 
239 
352 
113 
8 
- 52 
374 
141 
14 
18 
18 
724 
0 
2 056 
18 
- 100 
- 81 
19150 
Net 
16 173 
518 
2715 
135 
- 20 
38 
6 
2838 
- 1 797 
- 399 
- 170 
294 
417 
123 
- 49 
. 137 
271 
60 
23 
21 
16 
686 
0 
2 053 
• 4 
- 74 
- 53 
18 613 
Cover ratios 
141.5 
109.2 
185.3 
105 7 
286 
2448 
1056 
2360 
47.0 
95.1 
138 7 
81 7 
111 8 
85 6 
1510 
514 7 
1156 
75 3 
1175 
315 
155.1 
105.5 
52.2 
96.8 
134.6 
135.9 
105.2 
188.4 
855 
286 
218 8 
979 
2579 
42.4 
89.4 
1429 
82 1 
46 7 
72 2 
133 0 
1556 
1204 
724 
114 8 
372 
156.4 
~d.9 
60.6 
98.0 
130.1 
12 239 
- 679 
2035 
132 
- 23 
44 
39 
2 107 
-2 007 
- 708 
- 189 
128 
255 
128 
-29 
178 
340 
33 
26 
48 
66 
855 
0 
1 849 
- 33 
- 66 
- 239 
13071 
127.6 
93.5 
174.6 
83 3 
179 
2630 
1160 
228 7 
42.2 
83 4 
1180 
820 
718 
69 5 
140 6 
123 1 
118 1 
57 5 
1589 
35 3 
146.0 
91.2 
60.5 
92.3 
120.9 
10 308 
• 15 
1 797 
240 
- 28 
63 
121 
1 881 
-2 261 
448 
- 130 
244 
413 
169 
13 
2 
482 
85 
27 
- 37 
26 
260 
0 
1 424 
8 
- 103 
- 340 
11 282 
122.2 
99.9 
159.1 
69 4 
15 2 
333 3 
151 1 
1961 
41.2 
112 4 
130 7 
78 7 
113 7 
99 5 
1548 
190 4 
1188 
80 2 
1166 
630 
•133.9 
102.2 
45.8 
90.8 
117.3 
1988 
12028 
120 
1 737 
280 
27 
62 
92 
1890 
-2 280 
663 
134 
'91 
91 
182 
- 1 
35 
566 
97 
23 
42 
42 
168 
0 
1 512 
- 26 
- 118 
118 
13634 
123.9 
101.1 
153.8 
694 
182 
3000 
132 7 
1961 
42.4 
119.2 
894 
78 8 
98 9 
1092 
155 5 
204 3 
114 1 
64 7 
129 2 
136 7 
131.5 
93.6 
42.4 
102.7 
119.2 
1989 
14 779 
1 121 
2168 
243 
-34 
55 
43 
2 346 
-2049 
1002 
. 188 
367 
599 
232 
·48 
·88 
584 
221 
34 
56 
1 
176 
0 
2010 
- 82 
- 122 
- 266 
17 440 
126.7 
109.6 
161.1 
739 
150 
248 6 
113 2 
2059 
48.2 
124.4 
1366 
768 
56 8 
808 
1479 
3763 
121 1 
608 
1004 
1341 
131.1 
81.1 
37.1 
94.5 
122.1 
NETHERLANDS 
trade with intraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
TraveJ 
Other services 
Insurance 
Trade serv~ces 
Mer chanting 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Advertising 
Bustness serv.ces 
Construction 
Communication serv1ces 
F11ms/TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Au lretght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Olher services 
Insurance 
Trade servtces 
Merehantmg 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Advertising 
Bus1ness servtces 
Construction 
Commun1cauon serv1ces 
F1lms/TV 
Income lrom patents 
Other m1sc servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
119 
NETHERLANDS 
trade w~h extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger services 
Air freight 
A1r passenger seMces 
Olllar lransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade sarvaces 
Merchanung 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertising 
Business serv1ces 
COnstruction 
CommumcatJon saN!ces 
Rims/TV 
Income from patents 
Other miSC. serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger services 
Air treighl 
A1r passenger sarv1ces 
OCher transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchanbng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advarbsmg 
Bus1ness services 
Construction 
CommurucatJon serv1ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other masc seMc:es 
Othor not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
120 
1900 
11868 
5365 
3442 
531 
6 
127 
508 
2271 
232 
1691 
0 
476 
189 
288 
39 
189 
391 
296 
3 
16 
52 
229 
0 
2 843 
91 
161 
170 
20 498 
20 973 
5 828 
3170 
2020 
4 
35 
309 
802 
1169 
1 489 
102 
476 
0 
476 
24 
126 
347 
19 
28 
35 
190 
143 
0 
4759 
68 
130 
1163 
32921 
1981 
14624 
6 459 
4142 
631 
7 
159. 
637 
2707 
356 
1963 
0 
466 
168 
299 
60 
217 
448 
380 
14 
21 
67 
290 
0 
4052 
102 
201 
198 
25636 
23051 
6948 
3808 
2 313 
4 
44 
390 
1057 
1 310 
1830 
55 
617 
0 
617 
41 
167 
440 
24 
50 
43 
222 
174 
0 
6745 
84 
162 
1403 
38393 
Credits & DebitS Ill M10 ecus 
1982 1983 1984 1985 
15 513 
7 510 
4 473 
656 
8 
180 
719 
2911 
637 
2400 
0 
511 
173 
340 
101 
222 
458 
546 
35 
39 
127 
359 
0 
4 649 
130 
246 
281 
28 329 
23 743 
7 537 
3 952 
2 369 
4 
51 
452 
1077 
1 283 
2 300 
120 
611 
0 
611 
41 
227 
565 
4 
47 
64 
377 
246 
0 
7 571 
108 
164 
1 568 
40691 
17 259 
7 414 
4 374 
553 
6 
186 
743 
2885 
633 
2 407 
0 
573 
187 
386 
73 
203 
483 
441 
50 
56 
127 
402 
0 
4800 
147 
284 
232 
30136 
25846 
7459 
3928 
2 284 
5 
50 
457 
1 132 
1201 
2 329 
160 
627 
0 
627 
51 
208 
553 
5 
47 
55 
349 
275 
0 
6 614 
115 
221 
1410 
41665 
Credits 
20114 
8546 
5099 
689 
7 
212 
849 
3341 
842 
2604 
0 
711 
299 
411 
98 
205 
513 
421 
51 
43 
163 
400 
0 
5565 
156 
295 
293 
34969 
Debits 
29525 
8609 
4770 
2893 
5 
60 
532 
1280 
1374 
2465 
121 
686 
0 
686 
66 
217 
600 
7 
60 
82 
451 
177 
0 
7740 
113 
252 
1678 
47917 
20 909 
9061 
5 383 
720 
7 
217 
867 
3 572 
875 
2802 
0 
866 
348 
517 
152 
225 
526 
342 
73 
64 
156 
398 
0 
6485 
169 
273 
331 
37228 
29982 
9 363 
5007 
3116 
5 
62 
559 
1 265 
1 399 
2 957 
124 
762 
0 
762 
107 
334 
519 
8 
83 
111 
669 
241 
0 
7735 
131 
249 
1610 
49070 
1986 
18646 
7 739 
4389 
481 
7 
179 
718 
3004 
802 
2548 
0 
724 
182 
543 
130 
256 
487 
253 
94 
34 
192 
376 
0 
5546 
ISO 
375 
361 
32817 
23532 
7969 
4004 
2616 
5 
52 
465 
867 
1 531 
2 433 
91 
624 
0 
624 
104 
356 
444 
2 
91 
66 
502 
154 
0 
7012 
126 
282 
2005 
40926 
1987 
18 633 
7 637 
4173 
450 
5 
166 
668 
2884 
761 
2 704 
0 nr·-
279 
457 
131 
280 
515 
234 
66 
89 
200 
452 
0 
6157 
142 
421 
462 
33 452 
24494 
7 937 
3 892 
2 623 
4 
49 
444 
772 
1 729 
2 316 
109 
599 
0 
599 
70 
230 
441 
• 1 
76 
88 
541 
162 
0 
7388 
98 
247 
2075 
42 239 
1988 
20 780 
8103 
4676 
539 
6 
182 
726 
3224 
754 
2673 
0 
519 
63 
456 
193 
249 
589 
264 
67 
86 
257 
448 
0 
6268 
127 
465 
433 
38176 
25637 
8971 
4436 
2959 
5 
56 
507 
908 
1744 
2 792 
156 
665 
0 
665 
73 
247 
551 
24 
99 
119 
674 
185 
0 
8408 
103 
219 
1 987 
45325 
1989 
22104 
9703 
5261 
735 
8 
207 
829 
3483 
835 
3606 
0 
909 
417 
492 
152 
269 
821 
524 
94 
95 
284 
458 
0 
8900 
123 
412 
407 
41649 
29711 
10084 
4 899 
3 168 
5 
64 
579 
1083 
1 901 
3 283 
121 
795 
0 
795 
81 
260 
690 
. 35 
97 
120 
974 
179 
0 
10 022 
103 
277 
1 972 
52169 
1980 
·9105 
• 463 
272 
- 1 489 
2 
92 
199 
1469 
• 937 
202 
102 
0 
189 
188 
15 
63 
44 
2n 
25 
- 19 
138 
86 
0 
·1 916 
23 
31 
• 993 
• 12 423 
56.6 
92.1 
108.6 
26.3 
1500 
362.9 
1644 
2832 
19.8 
113.6 
1000 
605 
1625 
1500 
112 7 
15579 
107 
45 7 
27.4 
1601 
59.7 
133.8 
123.8 
14.6 
82.3 
1981 
• 8 427 
• 489 
334 
. 1 682 
3 
115 
247 
1650 
·954 
133 
• 55 
- 151 
168 
- 318 
19 
50 
8 
356 
. 36 
. 22 
155 
116 
0 
·2 693 
18 
39 
·1 205 
• 12 757 
63.4 
93.0 
108.8 
273 
175.0 
361 4 
163 3 
2561 
27.2 
107.3 
75 5 
485 
146 3 
1299 
1018 
15633 
280 
488 
302 
1667 
60.1 
121.4 
124.1 
14.1 
66.8 
1982 
·8 230 
• 27 
521 
• 1 713 
4 
129 
267 
1834 
• 646 
100 
. 120 
- 100 
173 
- 271 
60 
. 5 
107 
542 
- 12 
- 25 
. 250 
113 
0 
• 2 922 
22 
82 
·1 287 
• 12 362 
65.3 
99.6 
113.2 
277 
2000 
3529 
159 1 
2703 
49.6 
104.3 
836 
556 
2463 
978 
81 1 
13650 0 
745 
609 
337 
1459 
61.4 
120.4 
150.0 
17.9 
69.6 
Net flows m M1o ecus, Cover ratJos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
·8 587 
• 45 
446 
. 1 731 
136 
286 
1753 
• 568 
78 
. 160 
-54 
187 
. 241. 
22 
- 5 
- 70 
436 
3 
1 
- 222 
127 
0 
·1 814 
32 
63 
• 1 178 
·11 529 
66.8 
99.4 
111.4 
24.2 
120.0 
372.0 
1626 
2549 
52.7 
103.3 
91.4 
616 
1431 
976 
873 
88200 
1064 
101 8 
364 
1462 
72.6 
127.8 
128.5 
16.5 
72.3 
• 9 411 
• 63 
329 
. 2 204 
2 
152 
317 
2061 
• 532 
139 
121 
l5 
299 
275 
32 
. 12 
- 87 
414 
9 
39 
-288 
223 
0 
• 2175 
43 
43 
·1 385 
·12 948 
Net 
·9 073 
• 302 
376 
-2 396 
2 
155 
308 
2307 
• 524 
• 155 
124 
104 
348 
245 
45 
- 109 
7 
334 
10 
47 
513 
157 
0 
·1 250 
38 
24 
·1279 
·11 842 
Cover ratios 
68.1 
99.3 
106.9 
238 
1400 
353 3 
1596 
261 0 
61.3 
105.6 
1036 
599 
1485 
94 5 
855 
6014 3 
850 
524 
361 
2260 
71.9 
138.1 
117.1 
17.5 
73.0 
69.7 
96.8 
107.5 
231 
1400 
3500 
155 1 
282 4 
62.5 
94.8 
1136 
67 8 
142 1 
674 
1013 
42750 
880 
577 
23 3 
165 1 
83.8 
129.0 
109.6 
20.6 
75.9 
• 4 886 
• 230 
385 
-2 135 
2 
127 
253 
2 137 
• 729 
115 
- 91 
100 
182 
- 81 
26 
100 
43 
251 
3 
32 
310 
222 
0 
·1 466 
24 
93 
• 1 644 
• 8 109 
79.1 
97.1 
109.6 
184 
1400 
3442 
1544 
3465 
52.4 
104.7 
116 0 
870 
1250 
71 9 
109 7 
126500 
1033 
51.5 
382 
244 2 
79.1 
119.0 
133.0 
18.0 
80.2 
• 5 861 
• 300 
281 
-2173 
117. 
224 
2 112 
• 968 
388 
- 109 
138 
279 
142 
61 
50 
74 
235 
. 10. 
1 
- 341 
290 
0 
• 1 231 
44 
174 
·1 613 
• 8 787 
76.1 
96.2 
107.2 
17 2 
1250 
3388 
150 5 
3736 
44.0 
116.8 
1230 
76 3 
1871 
121 7 
1168 
-234000 
868 
1011 
370 
2790 
83.3 
144 9 
17D.4 
22.3 
79.2 
1988 
·4 857 
• 868 
240 
2 420 
126 
219 
2316 
• 990 
119 
156 
146 
63 
209 
120 
2 
38 
240 
32 
33 
- 417 
263 
0 
·2 140 
24 
246 
• 1 554 
• 9149 
81.1 
90.3 
105.4 
182 
1200 
3250 
1432 
3551 
43.2 
95.7 
780 
686 
264 4 
1008 
1069 
11000 
677 
72 3 
381 
242 2 
74.5 
123.3 
212.3 
21.8 
79.8 
NETHERLANDS 
trade with extraEUR 12 
1989 
• 7 607 
• 381 
362 
·2433 
3 
143 
250 
2400 
·1 066 
323 
- 121 
114 
417 
- 303 
7f" 
9 
131 
559 
- 3 
- 25 
. 690 
279 
0 
·1122 
20 
135 
·1565 
·10 520 
74.4 
96.2 
107.4 
232 
1600 
3234 
143 2 
3216 
43.9 
109.8 
1143 
619 
187 7 
1035 
1190 
-14971 
969 
792 
292 
2559 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre19ht 
Sea passenger sarv1ces 
A1r freighl 
Atr passenger serv1cas 
Other transporl 
Travel 
Other .. rvtces 
Insurance 
Trade serv~ces 
Merc:hanbng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertising 
Busmess sarv1ces 
ConstruCtion 
CommurucatJon seMces 
Films/TV 
Income from patents 
Other masc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea freight 
Sea passenger servtces 
Air ka1ght 
Atr passenger serv1ces 
Other uansp0<1 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade sarv1ces 
Merchanttng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Adverusmg 
Bustness serv&ees 
Construction 
Communtcatlon SSMces 
Films/TV 
Income from patanlS 
Other mise services 
Other nol allocated 
88.8 INVESTMENT INCOME 
119.4 LABOUR INCOME 
148.7 GOVERN. TRANSACT. 
20.6 UNREQ. TRANSFERS 
79.8 CURRENT ACCOUNT 
121 
BLEU 
trade w1th TOTAL (1ntraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1gh1 
Sea passenger sei'Vlces 
A1r freight 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mer chanting 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Advertising 
Bus1ness serv~ces 
Construction 
Commumcauon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other ffiiSC S9fVIC8S 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea lre1ght 
Sea passenger serv1cas 
A1r tre•ght 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv•ces 
Merchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertls•ng 
Busmess serv•ces 
Construction 
Commumcanon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtsc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
122 
1980 
40 469 
10 975 
4 211 
2 594 
34 
262 
262 
1059 
1 305 
5 458 
187 
894 
207 
687 
197 
175 
2 239 
320 
NA 
0 
123 
NA 
0 
12 858 
732 
394 
1 536 
66964 
43975 
10846 
4107 
2638 
34 
114 
311 
1010 
2 365 
4375 
212 
991 
0 
991 
123 
123 
1218 
394 
NA 
25 
296 
NA 
0 
12 758 
293 
320 
2 344 
70 536 
1981 
44 353 
12874 
4873 
2993 
32 
355 
283 
1 211 
1 477 
6 524 
213 
1 394 
605 
789 
291 
201 
2 464 
291 
NA 
0 
170 
NA 
0 
21 383 
799 
412 
1 589 
81 410 
48 257 
12 351 
4 832 
3056 
30 
178 
333 
1 235 
2 591 
4 928 
262 
1 127 
0 
1127 
170 
140 
1 349 
436 
NA 
24 
363 
NA 
0 
21 141 
309 
339 
2 670 
85 067 
CreditS & DBbitS m M10 ecus 
1982 1983 1984 1985 
47 949 
13 322 
4 921 
2 891 
36 
375 
300 
1 320 
1 610 
6790 
233 
1 324 
541 
783 
335 
200 
2 823 
313 
NA 
0 
179 
NA 
0 
22 858 
880 
403 
1 623 
87 035 
51 093 
12 099 
4 739 
3054 
31 
186 
349 
1118 
2237 
5 124 
255 
1 141 
0 
I 141 
224 
141 
1 511 
335 
NA 
22 
403 
NA 
0 
22788 
342 
358 
2 791 
89 471 
52 253 
14 159 
5 102 
2 922 
34 
420 
296 
1 431 
1 937 
7 120 
246 
1 532 
695 
837 
374 
214 
2 769 
242 
NA 
0 
242 
NA 
0. 
20 071 
935 
418 
1 807 
89 643 
53 973 
12 517 
4 907 
3 144 
36 
179 
339 
1 210 
2 355 
5 256 
268 
1 227 
0 
I 227 
242 
152 
1 373 
286 
NA 
22 
418 
NA 
0 
20 064 
355 
308 
2 865 
90 082 
Credits 
59 738 
15437 
5 787 
3 519 
42 
552 
398 
1 276 
2 113 
7 537 
273 
I 488 
561 
927 
462 
237 
2 935 
264 
NA 
22 
264 
NA 
0 
23 591 
991 
484 
2 052 
102 293 
Debits 
60 962 
14 286 
5 783 
3894 
43 
239 
397 
1 210 
2 487 
6 016 
339 
1 412 
0 
1412 
286 
175 
1 545 
264 
NA 
22 
484 
NA 
0 
23 388 
355 
308 
3 060 
102 359 
63400 
16 324 
6 136 
3 756 
53 
621 
437 
1269 
2204 
7984 
321 
1331 
285 
I 046 
601 
267 
3 164 
223 
NA 
22 
223 
NA 
0 
26 941 
1 117 
601 
2439 
110822 
63 559 
15 557 
6 063 
3935 
49 
236 
441 
1403 
2 716 
6777 
343 
1 581 
0 
1 581 
401 
196 
1 803 
289 
NA 
45 
512 
NA 
0 
26 888 
397 
379 
3 128 
109 908 
1986 
62 071 
17 291 
5526 
3443 
50 
645 
361 
1 027 
2 238 
9 528 
338 
1 596 
591 
1005 
776 
320 
3824 
205 
NA 
23 
274 
NA 
0 
23540 
1 286 
616 
2570 
107 374 
61149 
15859 
5436 
3552 
43 
217 
390 
1 233 
2 968 
7 455 
406 
1 553 
0 
1 553 
525 
242 
1934 
320 
NA 
46 
594 
NA 
0 
23 212 
409 
320 
3 275 
104 224 
1987 
66 106 
17 297 
5 845 
3 535 
56 
684 
455 
I 115 
2 602 
8 850 
390 
1 766 
836 
929 
767 
367 
2354 
209 
NA 
23 
279 
NA 
0 
23188 
1 421 
627 
2743 
111382 
66113 
16 017 
5 464 
3607 
41 
231 
401 
1 185 
3 439 
7114 
437 
1 441 
0 
1441 
534 
260 
1125 
302 
NA 
46 
674 
NA 
0 
22 610 
499 
325 
3728 
109 292 
1988 
73 578 
18 729 
6788 
4 116 
74 
784 
571 
1 243 
2 901 
9 040 
571 
1 467 
454 
, 013 
944 
382 
2 443 
230 
NA 
23 
322 
NA 
0 
27 355 
1465 
622 
2708 
124 457 
72 021 
17 915 
6 248 
3 962 
53 
329 
569 
1 336 
3 914 
7 753 
502 
1 428 
0 
1 428 
645 
267 
1 287 
345 
NA 
46 
760 
NA 
0 
26 819 
518 
368 
3 871 
121 512 
1989 
84 999 
21 813 
7 901 
4 946 
66 
879 
640 
1 370 
2 711 
11 201 
672 
1 527 
427 
1 100 
1 709 
456 
3 088 
373 
NA 
27 
609 
NA 
0 
41 771 
1 446 
661 
2856 
153 546 
83 666 
20 967 
7 440 
4 684 
43 
382 
449 
1 882 
3 870 
9 657 
516 
1 794 
0 
1 794 
1 140 
339 
1 932 
558 
NA 
50 
1001 
NA 
0 
40 327 
532 
426 
4 246 
150 164 
1980 
• 3 506 
129 
104 
44 
0 
148 
49 
49 
• 1 060 
1 083 
- 25 
- 97 
207 
304 
74 
52 
1021 
- 74 
NA 
25 
173 
NA 
0 
100 
439 
74 
• 808 
• 3 572 
92.0 
101.2 
102.5 
983 
1000 
2298 
842 
104 9 
55.2 
124.8 
902 
693 
1602 
1423 
183 8 
81 2 
NA 
416 
NA 
100.8 
249.8 
123.1 
65.5 
94.9 
1981 
• 3 904 
523 
41 
. 63 
2 
177 
·50 
. 24 
• 1 114 
1596 
. 49 
267 
605 
-338 
121 
61 
1 115 
. 145 
NA 
- 24 
193 
NA 
0 
242 
490 
73 
-1 081 
• 3 657 
91.9 
104.2 
100.8 
979 
106 7 
199 4 
850 
981 
57.0 
132.4 
123 7 
700 
171 2 
143 6 
182 7 
66 7 
NA 
468 
NA 
101.1 
258.6 
121.5 
59.5 
95.7 
1982 
• 3 144 
1 223 
182 
163 
5 
189 
49 
202 
• 627 
1 666 
. 22 
183 
541 
358 
111 
59 
1 312 
- 22 
NA 
22 
224 
NA 
0 
70 
538 
45 
• 1 168 
·2 436 
93.8 
110.1 
103 8 
94 7 
116 1 
201 6 
86 0 
118 1 
72.0 
132.5 
1160 
686 
149 6 
141 8 
1868 
93 4 
NA 
444 
NA 
100.3 
257.3 
112.6 
58.2 
97.3 
Net flows m M1o ecus, Cover rat1os as % 
BLEU 
trade w1th TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• 1720 
1 642 
195 
- 222 
2 
241 
43 
221 
• 418 
1864 
- 22 
305 
695 
390 
132 
62 
1 396 
44 
NA 
22 
176 
NA 
0 
7 
580 
110 
• 1 058 
• 439 
96.8 
113 1 
104.0 
92 9 
94 4 
2346 
873 
118 3 
82.3 
135.5 
124 9 
682 
154 5 
140 8 
201 7 
84 6 
NA 
579 
NA 
100.0 
263.4 
135.7 
63.1 
99.5 
• 1 224 
1 151 
4 
. 375 
- 1 
313 
66 
• 374 
1 521 
·66 
76 
561 
485 
176 
62 
1390 
0 
NA 
0 
220 
NA 
0 
203 
636 
176 
·1 008 
• 66 
Net 
• 159 
767 
73 
179 
4 
385 
4 
- 134 
• 512 
1207 
22 
- 250 
285 
535 
200 
71 
1 361 
-66 
NA 
23 
289 
NA 
0 
53 
720 
222 
• 689 
914 
Cover ratios 
98.0 
108.1 
100.1 
904 
977 
2310 
1003 
105 5 
85.0 
125.3 
105 4 
65 7 
161 5 
1354 
1900 
1000 
NA 
545 
NA 
100.9 
279.2 
157 1 
67.1 
99.9 
99.7 
104.9 
101.2 
95 5 
108 2 
263 1 
991 
904 
81.1 
117.8 
84 2 
662 
149 9 
136 2 
175 5 
772 
NA 
436 
NA 
100.2 
281.4 
158.6 
78.0 
100.8 
922 
1 432 
90 
109 
7 
428 
29 
206 
• 730 
2 073 
68 
43 
591 
548 
251 
78 
1890 
115 
NA 
23 
320 
NA 
0 
328 
877 
296 
• 705 
3 150 
101.5 
109.0 
101.7 
969 
1163 
2972 
926 
833 
75.4 
127.8 
102 8 
647 
147 8 
132 2 
197 7 
641 
NA 
461 
NA 
101.4 
314.4 
192 5 
78 5 
103 0 
• 7 
1 280 
381 
-72 
15 
453 
54 
70 
• 837 
1 736 
- 47 
325 
836 
- 512 
233 
107 
1 229 
- 93 
NA 
23 
395 
NA 
0 
578 
922 
302 
• 985 
2090 
100.0 
108.0 
107.0 
98 0 
136 6 
2961 
1135 
941 
75.7 
124.4 
1226 
64 5 
1436 
141 2 
209 2 
692 
NA 
414 
NA 
102.6 
284.8 
192.9 
736 
101 9 
1 557 
814 
540 
154 
21 
455 
2 
. 93 
• 1 013 
1 287 
69 
39 
454 
415 
299 
115 
1 156 
115 
NA 
23 
·438 
NA 
0 
536 
947 
254 
·1 163 
2945 
102.2 
104.5 
108.6 
1039 
1396 
2383 
1004 
930 
74.1 
116.6 
102 7 
709 
1464 
143 1 
1898 
66 7 
NA 
424 
NA 
102.0 
282.8 
169.0 
70.0 
102.4 
1 333 
846 
461 
262 
23 
497 
191 
- 512 
• 1 159 
1544 
156 
. 267 
427 
694 
569 
117 
1 156 
185 
NA 
23 
. 392 
NA 
0 
1444 
914 
235 
·1 390 
3382 
101.6 
104.0 
106.2 
1056 
153 5 
2301 
142 5 
728 
70.1 
116.0 
851 
613 
1499 
134 5 
159 8 
668 
NA 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1gh1 
Sea passenger serv1ces 
A1r fre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMCes 
Mer chanting 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertls•ng 
Business serv1ces 
Construction 
Commumcanon serv1ces 
Ftlms!TV 
Income from patents 
Other mise serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ, TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre•ght 
Sea passenger serv1ces 
A.Jr freight 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Wier chanting 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
AdvartJSIOQ 
6us1ness sarv•ces 
Construction 
Commumcabon serv1ces 
F11ms!TV 
60 8 Income trom patents 
NA Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
103.6 INVESTMENT INCOME 
271.8 LABOUR INCOME 
155.2 GOVERN. TRANSACT. 
67.3 UNREO. TRANSFERS 
102.3 CURRENT ACCOUNT 
123 
BLEU 
trade w~h intraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger seMces 
A< frelgh1 
I'Jr passenger services 
Othar transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Mar chanting 
Trade commissiOnS 
Banl<lng 
AdvartiSing 
Business s81Vices 
Construe11on 
Commurwca.tlon services 
Films/TV 
Income from patants 
Othar misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNRE(I. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Soa fralght 
Sea passenger services 
Air freight 
All passenger serviCeS 
Other transport 
Tt~~vel 
Other services 
Insurance 
Trade saMCaS 
Mar chanting 
. Trade commlsstons 
Banking 
Aclvartislng 
Business sarvtcas 
Construction 
ConvnulliCatiOn services 
Fdms/TV 
Income from patants 
Other misc. services 
Other nol allocaled 
INVESTMENT INCOIIE 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
124 
Cr9dtts & Dsb1ts m Mto ecus 
1980 19a1 19a2 1983 1984 1985 
25 165 25 690 28 273 
5 755 6 620 7 036 
2047 2452 2551 
1 384 1 701 1 656 
20 17 17 
72 122 113 
78 80 73 
493 533 693 
911 969 1 096 
2797 3199 3388 
108 116 125 
439 678 645 
115 337 301 
323 341 344 
49 73 89 
80 84 85 
1 224 1 324 1 540 
99 97 134 
NA NA NA 
0 0 0 
74 97 112 
NA NA NA 
0 0 0 
6 429 10 098 11 183 
732 799 880 
99 97 89 
1167 1153 1176 
39 347 44 457 48 637 
26 392 27 013 29 605 
5 738 6 182 6 194 
1808 2221 2281 
1 279 1 403 1 453 
29 26 24 
38 67 68 
94 119 111 
468 605 626 
1576 
2253 
133 
442 
0 
442 
49 
58 
539 
246 
NA 
0 
123 
NA 
0 
6649 
293 
222 
1703 
40997 
1 647 1 454 
2314 2459 
165 170 
450 470 
0 0 
450 470 
73 a9 
59 62 
577 656 
291 224 
NA NA 
24 0 
121 134 
NA NA 
0 0 
10534. -t1650 
309 342 
266 291 
1943 2076 
46 247 50 158 
30 066 
7 533 
2696 
1 666 
20 
127 
90 
792 
1 276 
3561 
132 
759 
387 
371 
132 
92 
1502 
110 
NA 
0 
110 
NA 
0 
9 794 
935 
88 
1 389 
49 805 
30 756 
6 504 
2430 
1 52a 
29 
66 
103 
704 
1 541 
2 533 
176 
507 
0 
507 
110 
66 
590 
220 
NA 
22 
132 
NA 
0 
10 204 
355 
220 
2029 
50068 
Credits 
33 5a5 36 949 
a039 8425 
3 062 3 243 
2047 2196 
23 32 
179 223 
109 146 
704 646 
1 342 1 291 
3 635 3890 
150 169 
704 626 
312 159 
392 468 
132 200 
97 116 
1574 1641 
110 111 
NA NA 
22 22 
132 111 
NA NA 
0 0 
10 827 12 001 
991 1117 
88 200 
1 568 1 905 
55098 60 597 
Debits 
34 537 
7270 
2827 
187a 
40 
91 
136 
682 
1 584 
2859 
238 
570 
0 
570 
132 
75 
659 
176 
NA 
22 
154 
NA 
0 
10 977 
355 
220 
2268 
55 627 
37 645 
8145 
2 966 
1 a57 
41 
as 
137 
846 
1 781 
3 398 
236 
646 
0 
646 
17a 
as 
935 
223 
NA 
22 
156 
NA 
0 
12 193 
397 
223 
2260 
60863 
1986 19a7 
38 347 40 520 
9132 10 071 
3031 3276 
2031 2 113 
41 62 
223 233 
142 240 
594 627 
1530 1812 
4572 4983 
192 223 
695 1 093 
329 466 
365 627 
342 325 
123 214 
1879 1 696 
114 139 
NA NA 
23 23 
137 139 
NA NA 
0 0 
11 028 11 362 
1 286 1 421 
205 232 
2090 2116 
62088 65722 
38 248 
8795 
2994 
1 774 
54 
78 
175 
913 
2009 
3792 
260 
594 
0 
594 
205 
96 
1089 
251 
NA 
23 
205 
NA 
0 
11157 
409 
228 
2385 
61222 
40634 
9056 
2 801 
1882 
61 
a2 
217 
558 
2 416 
3 838 
316 
976 
0 
976 
279 
153 
781 
256 
NA 
23 
256 
NA 
0 
11387 
499 
232 
2 752 
64560 
1988 1989 
53 763 60 350 
11465 13 384 
3831 4514 
2379 2816 
59 59 
278 339 
241 305 
875 996 
1980 1 640 
5654 7231 
295 443 
897 956 
253 238 
645 718 
464 859 
230 286 
1 838 2 360 
161 250 
NA NA 
23 18 
161 382 
NA NA 
0 0 
13 263 22 477 
1 465 1 446 
253 228 
2040 2163 
82 249 100 048 
50 812 
11032 
3392 
2127 
60 
114 
263 
829 
2740 
4900 
295 
921 
0 
921 
368 
161 
898 
299 
NA 
23 
299 
NA 
0 
13671 
518 
253 
3157 
79443 
57009 
12458 
4004 
2486 
59 
148 
260 
1 052 
2 392 
6 062 
297 
1046 
0 
1046 
585 
210 
1 448 
474 
NA 
30 
434 
NA 
0 
20688 
532 
315 
3477 
94 479 
1980 
-1 227 
17 
139 
105 
- 9 
34 
. 16 
25 
- 665 
544 
. 25 
-3 
115 
119 
0 
22 
665 
147 
NA 
0 
. 49 
NA 
0 
- 220 
439 
- 123 
·536 
·1650 
95.4 
100.3 
107.3 
108.2 
690 
189 5 
830 
1053 
57.8 
124.1 
993 
731 
1000 
1379 
2271 
40.2 
NA 
60.2 
NA 
96.7 
249.8 
44.6 
68.5 
96.0 
1981 
·1 323 
438 
231 
298 
- 9 
55 
-39 
• 72 
- 678 
885 
-49 
228 
337 
109 
0 
25 
747 
. 194 
NA 
• 24 
• 24 
NA 
0 
- 436 
490 
- 169 
-790 
·1790 
95.1 
107.1 
110.4 
121 2 
65 4 
182 1 
672 
881 
58.8 
138.2 
ISO 7 
75.8 
1000 
1424 
229.5 
333 
NA 
802 
NA 
95.9 
258.6 
36.5 
59.3 
96.1 
1982 
·1 332 
842 
270 
203 
. 7 
45 
-38 
67 
- 358 
929 
. 45 
175 
301 
126 
0 
23 
884 
-90 
NA 
0 
. 22 
NA 
0 
- 467 
538 
- 202 
- 900 
- 1 521 
95.5 
113.6 
111.8 
114 0 
708 
166 2 
658 
110 7 
75.4 
137.8 
1372 
732 
1000 
137 1 
2348 
598 
NA 
836 
NA 
96.0 
257.3 
30.6 
56.6 
97.0 
Net flows m M1o ecus · Cover ratios as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
-690 
1029 
266 
138 
. 9 
61 
. 13 
88 
- 265 
1028 
. 44 
252 
387 
136 
22 
26 
912 
. 110 
NA 
. 22 
. 22 
NA 
0 
- 410 
sao 
- 132 
- 640 
- 263 
97.8 
115.8 
110.9 
1090 
690 
1924 
87 4 
1125 
82.8 
140.6 
149 7 
732 
1200 
1394 
2546 
500 
NA 
833 
NA 
96.0 
263.4 
40.0 
68.5 
99.5 
- 952 
769 
235 
169 
. 17 
88 
. 27 
22 
- 242 
776 
-88 
134 
312 
178 
0 
22 
915 
. 66 
NA 
0 
22 
NA 
0 
- 150 
636 
- 132 
- 700 
- 529 
Net 
- 696 
280 
277 
339 
. 9 
138 
9 
• 200 
- 490 
492 
. 67 
. 20 
159 
178 
22 
31 
706 
112 
NA 
0 
. 45 
NA 
0 
- 192 
720 
- 23 
- 355 
- 266 
Cover ratios 
97.2 
110.6 
108.3 
1090 
575 
196 7 
801 
1032 
84.7 
127.1 
123 5 
688 
1000 
129 3 
2388 
62 5 
NA 
85 7 
NA 
98.6 
279.2 
40.0 
69.1 
99.0 
98.2 
103.4 
109.3 
1183 
780 
262 4 
1066 
764 
72.5 
114.5 
969 
72 4 
112 4 
1365 
175 5 
498 
NA 
712 
NA 
98.4 
281A 
89.7 
84.3 
99.6 
99 
337 
37 
257 
. 13 
145 
. 33 
. 319 
- 479 
780 
68 
101 
329 
-229 
137 
27 
790 
137 
NA 
0 
-68 
NA 
0 
- 129 
877 
- 23 
- 295 
866 
100.3 
103.8 
101.2 
1145 
759 
285 9 
81 1 
65 1 
76.2 
120.6 
117.0 
61 4 
1668 
128 1 
172 5 
454 
NA 
668 
NA 
.98.8 
314.4 
89.9 
87.6 
101.4 
- 114 
1 015 
475 
231 
151 
23 
69 
- 604 
1145 
. 93 
117 
466 
. 349 
46 
61 
915 
117 
NA 
0 
117 
NA 
0 
- 25 
922 
0 
- 636 
1162 
99.7 
111.2 
117.0 
1123 
1016 
284 1 
1106 
112 4 
75.0 
129.8 
1120 
64 2 
116 5 
1399 
217 2 
54 3 
NA 
54 3 
NA 
99.8 
284.8 
100.0 
76.9 
101.8 
1988 
2 951 
433 
439 
252 
. 1 
164 
·22 
46 
- 760 
754 
0 
. 24 
253 
. 276 
116 
69 
940 
138 
NA 
0 
138 
NA 
0 
- 408 
5147 
0 
·1117 
2806 
105.8 
103.9 
112.9 
1118 
983 
243.9 
916 
1055 
72.3 
115.4 
974 
700 
131.5 
1429 
204 7 
538 
NA 
538 
NA 
97.0 
282.8 
100.0 
64.6 
103.5 
1989 
3341 
926 
510 
330 
0 
191 
45 
·56 
- 752 
1169 
146 
·90 
238 
. 328 
274 
76 
912 
. 224 
NA 
• 12 
. 52 
NA 
0 
1789 
914 
- 87 
- 1 314 
5569 
105.9 
107.4 
112.7 
1133 
1000 
229 1 
117 3 
94 7 
68.6 
119.3 
914 
686 
146.8 
1362 
163.0 
52.7 
NA 
880 
NA 
108.6 
271.8 
72A 
62.2 
105.9 
BLEU 
trade with 1ntraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv1ces 
Air fr111ght 
Au passenget serviCes 
Other ~ansport 
Travel 
Other aervices 
Insurance 
Trade seMC&S 
Merchanbng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertising 
Busness services 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
films/TV 
Income from patents 
Othet miSc. servtceS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea frelghl 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other aervlces 
Insurance 
Trade servlCes 
Merchanbng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
AdverbSJng 
Bus1ness sarv.ces 
Construction 
Commurucatlon serv•ces 
films/TV 
Income from patents 
Other m1SC seMces 
Other not allocated 
INVESrlo!EilT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
125 
BLEU 
trade w~h extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv1ces 
Air freight 
Alt passenger S91VIC8S 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servLCas 
Mer chanting 
Trade commJssaons 
Banking 
Advertlsmg 
Business serv1ces 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
F1lmsffV 
Income from patents 
Other ffiiSC. SQtviCBS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ght 
Sea passenger serv1ces 
Air freight 
Airpassengersennces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mer chanting 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertlsang 
Bustness serv1ces 
Construction 
CommumcatJon serv~ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
126 
1980 
15 304 
5 220 
2 164 
1 210 
14 
190 
184 
566 
394 
2661 
79 
455 
92 
364 
148 
95 
1 015 
221 
NA 
0 
49 
NA 
0 
6429 
0 
295 
369 
27 617 
17583 
5108 
2199 
1359 
5 
76 
217 
542 
789 
2 122 
79 
549 
0 
549 
74 
65 
679 
148 
NA 
25 
173 
NA 
0 
6109 
0 
98 
641 
29539 
Cre<11f'> & OetJ1ts m M1o ecus 
1981 1982 1983 1984 19B5 
18 663 19 676 
6 254 6 286 
2421 2370 
1 292 1 235 
15 19 
233 262 
203 227 
678 627 
508 514 
3 325 3 402 
97 108 
716 679 
268 240 
448 439 
218 246 
117 115 
1140 1283 
194 179 
NA NA 
0 0 
73 67 
NA NA 
0 0 
11285 11675 
0 0 
315 314 
436 447 
36 953 38 398 
21244 
6169 
2611 
1653 
4 
111 
214 
630 
944 
2 614 
97 
677 
0 
677 
97 
81 
772 
145 
NA 
0 
242 
NA 
0 
·tC 607 
0 
73 
727 
38 820 
21488 
5 905 
2458 
1 601 
7 
118 
238 
492 
783 
2 665 
85 
671 
0 
671 
135 
79 
855 
111 
NA 
22 
269 
NA 
0 
11138 
0 
67 
715 
39 313 
CreditS 
22187 26 153 
6 626 7 398 
2 406 2 725 
1256 1472 
14 19 
293 373 
206 289 
639 572 
661 771 
3 559 3 902 
114 123 
773 784 
308 249 
466 535 
242 330 
122 140 
1267 1361 
132 154 
NA NA 
0 0 
132 132 
NA NA 
0 0 
10 277 12 764 
0 0 
330 396 
418 484 
39 838 47 195 
23 217 
6013 
2 477 
1 616 
7 
113 
236 
506 
814 
2 723 
92 
720 
0 
720 
132 
86 
783 
66 
NA 
0 
286 
NA 
0 
9 860 
0 
88 
836 
40014 
Debits 
26 425 
7016 
2956 
2016 
3 
148 
261 
528 
903 
3 157 
101 
842 
0 
842 
154 
100 
886 
88 
NA 
0 
330 
NA 
0 
12 411 
0 
88 
792 
46 732 
26451 
7 899 
2893 
1 560 
21 
398 
291 
623 
913 
4094 
152 
705 
126 
578 
401 
151 
1 523 
112 
NA 
0 
112 
NA 
0 
14 940 
0 
401 
534 
50 225 
25 914 
7 412 
3097 
2078 
8 
151 
304 
557 
935 
3 379 
107 
935 
0 
935 
223 
111 
868 
66 
NA 
23 
356 
NA 
0 
14 695 
0 
156 
868 
49045 
1986 
23 724 
8159 
2 495 
1412 
9 
422 
219 
433 
708 
4956 
146 
901 
262 
640 
434 
197 
1 945 
91 
NA 
0 
137 
NA 
0 
12 512 
0 
411 
480 
45 286 
22901 
7064 
2442 
1 778 
. 11 
139 
215 
320 
959 
3 663 
146 
959 
0 
959 
320 
146 
845 
69 
NA 
23 
389 
NA 
0 
12 055 
0 
92 
890 
43 002 
1987 
25 586 
7226 
2 569 
1 422 
6 
451 
215 
488 
790 
3867 
167 
673 
370 
302 
442 
153 
658 
70 
NA 
0 
140 
NA 
0 
11 826 
0 
395 
627 
45660 
25 479 
6 961 
2 663 
1 725 
. 20 
149 
184 
627 
1 023 
3 276 
121 
465 
0 
465 
255 
107 
344 
46 
NA 
23 
418 
NA 
0 
11 223 
0 
93 
976 
44732 
1988 
19815 
7264 
2957 
1 737 
15 
506 
330 
368 
921 
3386 
276 
570 
201 
388 
460 
152 
605 
69 
NA 
0 
161 
NA 
0 
14092 
0 
369 
668 
42208 
21209 
6883 
2856 
1835 
. 7 
215 
306 
507 
1174 
2 853 
207 
507 
0 
507 
277 
106 
389 
46 
NA 
23 
461 
NA 
0 
13 148 
0 
115 
714 
42069 
1989 
24 649 
8 429 
3 387 
2 130 
7 
540 
335 
374 
1 071 
3 970 
229 
571 
189 
382 
850 
170 
728 
123 
NA 
9 
227 
NA 
0 
19294 
0 
433 
693 
53498 
26657 
8 509 
3436 
2 198 
16 
234 
189 
830 
1478 
3 595 
219 
748 
0 
748 
555 
129 
484 
84 
NA 
20 
567 
NA 
0 
19639 
0 
111 
769 
55685 
1980 1981 
-2 27g • 2 581 
112 85 
- 35 - 190 
149 - 361 
9 11 
114 122 
. 33 . 11 
24 48 
- 395 -.436 
539 711 
0 0 
. 94 39 
92 268 
185 . 229 
74 121 
30 36 
335 368 
73 49 
NA NA 
. 25 0 
124 169 
NA NA 
0 0 
320 678 
0 0 
197 242 
-272 -291 
·1922 -1867 
87.0 
102.2 
98.4 
89.0 
2800 
250.0 
848 
104 4 
49.9 
125.4 
829 
553 
2000 
1452 
149 5 
149.3 
NA 
283 
NA 
105.2 
301.0 
57.6 
93.5 
87.9 
101.4 
92.7 
78.2 
375.0 
2099 
949 
1076 
53.8 
127.2 
105 8 
662 
224 7 
1444 
147 7 
1338 
NA 
30.2 
NA 
106.4 
431.5 
60.0 
95.2 
1982 
- 1 812 
381 
- 88 
. 355 
12 
144 
11 
135 
- 269 
737 
23 
8 
240 
. 232 
111 
36 
428 
68 
NA 
. 22 
202 
NA 
0 
537 
0 
247 
- 268 
- 915 
91.6 
106.5 
96.4 
77.1 
271.4 
2220 
954 
127 4 
65.6 
127.7 
101 2 
55 4 
182.2 
1455 
1501 
1613 
NA 
249 
NA 
104.8 
468.7 
62.5 
97.7 
Net flows m M1o ecus, Cove1 ratiOS as 0/c 
1983 1984 1985 1986 1987 
- 1 030 
613 
- 71 
. 360 
7 
180 
·30 
133 
- 153 
836 
22 
53 
308 
254 
110 
36 
484 
66 
NA 
0 
154 
NA 
0 
417 
0 
242 
- 418 
- 176 
95.6 
110.2 
97.1 
777 
2000 
2593 
873 
1263 
81.2 
130.7 
1074 
647 
1833 
141 9 
161 8 
2000 
NA 
462 
NA 
104.2 
375.0 
50.0 
99.6 
-272 
382 
- 231 
. 544 
16 
225 
28 
44 
- 132 
745 
22 
·58 
249 
• 307 
176 
40 
475 
66 
NA 
0 
198 
NA 
0 
353 
0 
308 
- 308 
463 
Net 
537 
487 
- 204 
518 
13 
247 
13 
66 
. 22 
715 
45 
230 
126 
. 357 
178 
40 
655 
46 
NA 
. 23 
244 
NA 
0 
245 
0 
245 
- 334 
1180 
Cover ratios 
99.0 
105.4 
92.2 
730 
6333 
2520 
110.7 
108 3 
85.4 
123.6 
93 1 
635 
2143 
1400 
1536 
1750 
NA 
400 
NA 
102.8 
450.0 
61.1 
101.0 
102.1 
106.6 
93.4 
751 
2625 
2636 
95 7 
111 8 
97.6 
121.2 
754 
618 
1798 
136 0 
175 5 
169 7 
NA 
31 5 
NA 
101.7 
257.1 
61.5 
102.4 
823 
1 095 
53 
366 
20 
283 
4 
113 
- 251 
1 293 
Q 
58 
262 
319 
114 
51 
I 100 
22 
NA 
23 
252 
NA 
0 
457 
0 
319 
- 410 
2 284 
103.6 
115.5 
102.2 
794 
·81 8 
3036 
101 9 
135 3 
73.8 
135 3 
94 0 
65 7 
1356 
134 9 
230 2 
1319 
NA 
35 2 
NA 
103.6 
446.7 
53.9 
105.3 
107 
265 
- 94 
303 
14 
302 
31 
. 139 
- 233 
591 
45 
208 
370 
153 
187 
45 
314 
24 
NA 
23 
278 
NA 
0 
603 
0 
302 
- 349 
928 
100.4 
103.8 
96.5 
82 4 
300 
302 7 
1168 
778 
77.2 
1180 
144 7 
54 9 
173 3 
1430 
1913 
152 2 
NA 
33 5 
NA 
105.4 
424.7 
64.2 
102.1 
BLEU 
trade w1th extraEUR 12 
1988 1989 
- 1 :194 - 2 008 MERCHANDISE 
381 • 80 SERVICES 
101 - 49 Transport 
98 68 Sea tre1ght 
22 23 Sea passenger serv1ces 
291 306 A11 fre1ght 
24 146 A1r passenger serv1ces 
139 · 456 Olher transport 
- 253 - 407 Travel 
533 375 Other services 
69 10 Insurance 
63 1 77 Trade serviCes 
201 189 Merchantmg 
139 366 Trade commiSSions 
183 295 Banking 
46 4 1 Advartlsmg 
216 244 Bus1ness serv1ces 
23 39 Construebon 
NA NA COmmunication serv1ces 
23 11 Films/TV 
300 340 Income from patents 
NA NA Other mLSc serv1ces 
0 0 Other not allocated 
944 • 345 INVESTMENT INCOME 
o 0 LABOUR INCOME 
254 322 GOVERN. TRANSACT. 
• 46 • 76 UNREQ. TRANSFERS 
139 • 2 187 CURRENT ACCOUNT 
93.4 
105.5 
103.5 
947 
·2143 
2353 
107 8 
72 6 
78.4 
118.7 
1124 
72 5 
1551 
143 4 
155 5 
1500 
NA 
349 
NA 
107.2 
320.9 
93.6 
100.3 
92.5 
99.1 
98.6 
969 
·43 8 
2308 
1n2 
45 1 
72.5 
110.4 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serveces 
A1r lre1ght 
A11 passenger servw;es 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
76 3 Trade serv1ces 
51 1 
153 2 
1318 
1504 
146 4 
NA 
400 
NA 
t.Aerchantlng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertising 
Bus1nass serv1ces 
Construcuon 
Communication serv1ces 
F•lms/TV 
Income from patents 
Other miSC serv1ces 
01her nol allocated 
98.2- .INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
390.1 GOVERN. TRANSACT. 
90.1 UNREQ. TRANSFERS 
96.1 CURRENT ACCOUNT 
127 
UNITED KINGDOM 
trade with TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrelght 
Soa passongor UMQOS 
Air lrolght 
Air passenger services 
Othor tratlSport 
Travel 
Other Hrvlc" 
Insurance 
TradoseMCOS 
Morchanting 
Trade comrruss1ons 
Banl<lng 
AdV0!11SIIlg 
Busll\ass serviCSS 
Construction 
Communication seMces 
F1lrns!TV 
Income from patents 
Other masc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger sarv•ces 
A1r tre&ght 
Atr passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
W!erchanung 
Trade commtsstons 
Banklng 
ActvertiSlng 
Bustness servtces 
Construction 
Communtcauon servtces 
Ftlms!TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
128 
1980 
1am 
22976 
9237 
3880 
396 
419 
1678 
2864 
4947 
8792 
872 
1148 
454 
693 
877 
80 
2716 
NA 
528 
256 
815 
NA 
0 
36838 
NA 
1362 
3 801 
144 713 
76 513 
16 956 
8 515 
2680 
137 
219 
1 322 
4 157 
4 575 
3 866 
0 
302 
0 
302 
0 
0 
859 
NA 
446 
134 
665 
NA 
0 
36149 
NA 
1 947 
6 478 
138 967 
1981 
91606 
26948 
10143 
3976 
438 
419 
1855 
3455 
5370 
11435 
1410 
1535 
573 
962 
1 076 
125 
3 201 
NA 
515 
224 
1041 
NA 
0 
64179 
NA 
1779 
5 814 
191 255 
85 730 
20 397 
9 866 
3079 
155 
255 
1633 
4 744 
5 916 
4 616 
0 
333 
0 
333 
0 
0 
1 081 
NA 
548 
168 
810 
NA 
0 
62 727 
NA 
2 285 
7 845 
179 865 
Credits & Osb1ts m Mso BCUS 
1982 1983 1984 1985 
98723 
27483 
9667 
3205 
564 
432 
1997 
3470 
5688 
12128 
1493 
1663 
655 
1 008 
1 322 
98 
3356 
NA 
598 
307 
1 013 
NA 
0 
76185 
NA 
1786 
6871 
212 019 
95 319 
21 495 
9 482 
2 755 
161 
273 
1 668 
4 625 
6 495 
5 519 
0 
353 
0 
353 
0 
0 
1 352 
NA 
687 
187 
828 
NA 
0 
74 582 
NA 
3 130 
9 176 
204 727 
Credits 
103 405 
29154 
9 378 
2816 
603 
474 
2 221 
3264 
6 819 
12 957 
1685 
1768 
751 
t 017 
1 518 
95 
3004-
NA 
649 
448 
1194 
NA 
0 
68 559 
NA 
2003 
7250 
211 361 
106 023 
22 422 
9 870 
2 704 
256 
278 
1918 
4 715 
6 967 
5 584 
0 
365 
0 
365 
0 
0 
1170 
NA 
853 
291 
930 
NA 
0 
65 421 
NA 
2 593 
9 126 
206 634 
118967 
32758 
10 264 
3 115 
665 
496 
2641 
3346 
7 812 
14683 
1 898 
1994 
845 
1150 
1 830 
108 
.3174 
NA 
1 006 
493 
1 331 
NA 
0 
79155 
NA 
1952 
7 738 
241 532 
Debits 
128001 
25 112 
10 323 
2 645 
291 
317 
2099 
4971 
7 895 
6 894 
0 
425 
0 
425 
0 
0 
1 338 
NA 
1 104 
322 
1 146 
NA 
0 
76 040 
NA 
2 802 
9779 
242 731 
132 418 
36V9V 
10506 
2 876 
847 
508 
2970 
3306 
9240 
17253 
3345 
2020 
868 
1153 
2 112 
130 
3158 
NA 
1065 
574 
1 526 
NA 
0 
80265 
NA 
2 165 
7 012 
259 895 
138 097 
25 736 
10719 
2655 
336 
311 
2 200 
5 216 
8 270 
6 747 
0 
479 
0 
479 
0 
0 
1 307 
NA 
1 189 
331 
1 050 
NA 
0 
77872 
NA 
3 024 
11 284 
257 107 
1986 
108193 
34256 
8832 
2639 
767 
479 
2461 
2485 
8269 
17155 
4335 
1820 
773 
1047 
2487 
115 
2736 
NA 
950 
398 
1 258 
NA 
0 
63914 
NA 
1951 
6676 
216 061 
122 317 
24 256 
9 713 
2 310 
299 
283 
2 511 
4311 
9 058 
5 484 
0 
432 
0 
432 
0 
0 
885 
NA 
1 074 
284 
1 051 
NA 
0 
61 481 
NA 
2 859 
8975 
221 000 
1987 
112741 
35382 
9145 
2689 
667 
504 
2 712 
2573 
8883 
17354 
3895 
1831 
745 
t 086 
3305 
139 
2588 
NA 
962 
484 
1 557 
NA 
0 
57 411 
NA 
2082 
6631 
215 268 
128 663 
26195 
10 026 
2 024 
324 
297 
2801 
4 581 
10 331 
5 838 
0 
457 
0 
457 
0 
0 
531 
NA 
1 069 
390 
1 541 
NA 
0 
57 926 
NA 
3 038 
10 349 
227 136 
1988 
121 571 
38788 
10076 
2986 
745 
~ 
2908 
2873 
9307 
17404 
2467 
2384 
950 
1434 
3451 
193 
2919 
NA 
1 041 
488 
1 854 
NA 
0 
71923 
NA 
2215 
6 919 
240 620 
153 294 
30 074 
11 595 
2500 
375 
352 
3 556 
4 812 
12 365 
6 113 
0 
522 
0 
522 
0 
0 
239 
NA 
1 162 
439 
1809 
NA 
0 
73 416 
NA 
3 538 
11 095 
272 396 
1989 
137 818 
40 230 
11 341 
3328 
700 
651 
3422 
3241 
10214 
17947 
1353 
2785 
1081 
1704 
3668 
186 
2915 
NA 
1170 
539 
2007 
NA 
728 
96 986 
NA 
2 311 
7 013 
285 491 
173 224 
32 839 
12072 
2 512 
419 
370 
3 461 
5 311 
13 798 
6 968 
0 
612 
0 
612 
0 
0 
517 
NA 
1 285 
503 
1 949 
NA 
98 143 
NA 
4 007 
12 sao 
321 859 
1980 
2264 
6020 
722 
1200 
259 
200 
356 
. 1 293 
372 
41126 
872 
846 
484 
391 
an 
so 
1857 
NA 
82 
122 
150 
NA 
0 
689 
NA 
• 585 
-26n 
5746 
103.0 
135.5 
108.5 
1448 
2891 
191 3 
1269 
689 
108.1 
227.4 
380 1 
229 5 
316 2 
NA 
118 4 
1910 
1226 
NA 
101.9 
NA 
70.0 
58.7 
104.1 
1981 
5876 
6 551 
m 
897 
283 
164 
222 
-1289 
• 546 
681!1 
1410 
1202 
573 
629 
1076 
125 
2120 
NA 
-33 
56 
231 
NA 
0 
1452 
NA 
• 506 
-2 031 
11 390 
106.9 
132.1 
102.8 
1291 
2826 
164 3 
1136 
728 
90 8 
247.7 
461 0 
288 9 
296 1 
NA 
94 0 
133 3 
128 5 
NA 
102.3 
NA 
77.9 
74 1 
106.3 
1982 
3404 
5988 
185 
450 
403 
159 
329 
- 1 155 
• 807 
6609 
1493 
1310 
655 
655 
1322 
98 
2004 
NA 
. 89 
120 
185 
NA 
0 
1603 
NA 
-1 344 
-2 305 
7292 
103.6 
127.9 
102.0 
116 3 
3503 
1582 
119 7 
750 
87.6 
219.7 
471 1 
285 6 
248 2 
NA 
870 
164 2 
122 3 
NA 
102.1 
NA 
57 1 
74 9 
1036 
UNITED KINGDOM 
trade w1th TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
Net flows m M1o scus Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
·2 618 
6 732 
• 492 
112 
347 
196 
303 
- 1 451 
• 148 
7373 
1685 
1403 
751 
652 
1 518 
95 
1834 
NA 
. 204 
157 
264 
NA 
0 
3138 
NA 
• 590 
·1 876 
4 727 
97.5 
130.0 
95.0 
104 1 
235 5 
170 5 
115 8 
69 2 
97.9 
232.0 
484 4 
278 6 
256 8 
NA 
76 1 
1540 
128 4 
NA 
104.8 
NA 
77.2 
79.4 
102.3 
·9 034 
7646 
• 59 
470 
374 
179 
842 
-1625 
• 83 
7789 
1898 
1569 
845 
725 
1830 
108 
1836 
NA 
-98 
171 
185 
NA 
0 
3115 
NA 
• 850 
-2 041 
• 1 199 
Net 
·5 679 
11 263 
• 213 
221 
511 
197 
no 
. 1910 
970 
,10 506 
3345 
1841 
868 
674 
2 112 
130 
1851 
NA 
. 124 
243 
468 
NA 
0 
2 393 
NA 
• 859 
-4 272 
2 788 
Cover ratios 
92.9 
13o.4 
99.4 
117 8 
228 5 
156 5 
1258 
67 3 
98.9 
213.0 
469 2 
2706 
237 2 
NA 
911 
153 1 
1161 
NA 
104.1 
NA 
69.7 
791 
995 
95.9 
143.8 
98.0 
108 3 
252 1 
163 3 
1350 
63 4 
111.7 
255 7 
421 7 
240 7 
241 6 
NA 
896 
1734 
144 2 
NA 
103.1 
NA 
71.6 
62 1 
101.1 
·14 124 
10 000 
- 881 
329 
468 
196 
. 50 
. 1826 
• 789 
11671 
4 335 
1388 
m 
615 
2487 
115 
~851-
NA 
124 
114 
207 
NA 
0 
2433 
NA 
• 908 
-2 299 
-4 939 
88.5 
141 2 
90.9 
114 2 
256 5 
1693 
980 
576 
91.3 
312.8 
421 3 
242 4 
309 2 
NA 
88 5 
140 1 
119 7 
NA 
104.0 
NA 
68.2 
74.4 
97,8 
·15 922 
9187 
- 881 
665 
343 
207 
-89 
. 2008 
-1 448 
11516 
3895 
1374 
745 
629 
3305 
139 
2057 
NA 
107 
94 
16 
NA 
0 
• 515 
NA 
• 956 
-3 718 
• 11 868 
87.6 
135.1 
91.2 
1329 
2059 
169 7 
968 
56 2 
86.0 
297.3 
4007 
2376 
487 4 
NA 
900 
124 1 
1010 
NA 
99.1 
NA 
68.5 
64 1 
94,8 
1988 
• 31 723 
6 714 
·1 519 
486 
370 
212 
. 648 
-1939 
·3058 
11291 
2467 
1662 
950 
912 
3451 
193 
2680 
NA 
121 
49 
45 
NA 
0 
·1 493 
NA 
·1 323 
-4176 
• 31 776 
79.3 
122 3 
86.9 
119 4 
198 7 
1602 
81 8 
59 7 
75.3 
284.7 
456 7 
274 7 
1221 3 
NA 
896 
111 2 
1025 
NA 
98.0 
NA 
62 6 
62 4 
88.3 
1989 
• 35 406 
7 391 
• 731 
816 
281 
281 
. 39 
-2070 
·3 584 
10179 
1353 
2173 
1081 
1092 
3668 
166 
2398 
NA 
115 
38 
58 
NA 
727 
·1157 
NA 
-1696 
·5 567 
• 36 368 
79.6 
122.5 
93.9 
132 5 
167 1 
175 9 
989 
610 
74.0 
257.6 
J551 
2784 
563 8 
NA 
91 1 
1072 
103 0 
NA 
98.8 
NA 
57.7 
55 7 
88 7 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fr81ght 
Sea passenger serv•ces 
AJt kelght 
All passenger serv1ces 
01htlt' transport 
Travel 
Other-• 
Insurance 
Trade S8fVials 
t.1orclwlllng 
Trade ccmnusstonS 
Banking 
Advertising 
Business satVIC8S 
Construction 
CommurucaDOn serv•ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mESc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
lABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea fre•ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
Atr passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other servtces 
Insurance 
Trade servo:.es 
Merch2"~ng 
Trade c.ornm•ss•cr,s 
Banking 
Aoverhs•ng 
Busmess serv•ces 
Construct~:::~ 
Commun•ca:on serv.c.es 
F1lms!TV 
Income trorr: patents 
Other mts: serv•ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUtH 
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UNITED KINGDOM 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea ~eight 
Sea passenger services 
Air he19ht 
Air passenger SSIVICGS 
Other transport 
Travel 
Other aervlcea 
Insurance 
Trade seMces 
Merchanbng 
Trade commiSSions 
Banking 
AdvertiSing 
Business serv~ces 
Construction 
Communication services 
Films/TV 
Income from patents 
Other masc serv&ees 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea ffe1ght 
Sea passenger servtces 
A1r fre•ght 
Air passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
AdvertiSing 
Bus1ness serv1ces 
ConstructiOn 
Commun•cat•on serv1ces 
F11ms!TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated' 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
130 
1980 
35 869 
6 278 
2742 
1 023 
180 
51 
266 
1190 
1624 
1812 
62 
422 
183 
260 
272 
39 
259 
NA 
100 
27 
163 
NA 
0 
9 853 
NA 
60 
1 992 
54 476 
34 602 
6 485 
3 061 
1317 
104 
38 
185 
1 506 
2 673 
751 
0 
138 
0 
138 
0 
0 
222 
NA 
57 
38 
99 
NA 
0 
8 387 
NA 
1 434 
3 061 
54 303 
1981 
39663 
7 111 
3011 
1 049 
199 
51 
294 
1435 
1564 
2536 
100 
585 
205 
361 
333 
60 
305 
NA 
97 
24 
208 
NA 
0 
17 874 
NA 
107 
3 448 
68 593 
39 592 
7 821 
3 547 
1 513 
118 
44 
229 
1 719 
3 379 
895 
0 
152 
0 
152 
0 
0 
280 
NA 
70 
48 
120 
NA 
0 
13 900 
NA 
1 568 
4 091 
67 262 
Credsts & Debsts m Mso ecus 
1982 1983 1984 1985 
43 299 
7172 
2 869 
845 
256 
53 
317 
1442 
1593 
2709 
106 
612 
235 
378 
410 
47 
330 
NA 
113 
33 
202 
NA 
0 
21 470 
NA 
80 
4 354 
76 806 
45 659 
8 381 
3 409 
1 354 
122 
47 
234 
1 676 
3 913 
1 059 
0 
162 
0 
162 
0 
0 
350 
NA 
88 
5-1 
123 
NA 
0 
15 803 
NA 
1 693 
5 271 
77 243 
Credits 
47624 
7 573 
2784 
743 
274 
58 
353 
1 356 
1845 
2 945 
119 
651 
269 
382 
470 
46 
299· 
NA 
123 
48 
238 
NA 
0 
18 980 
NA 
153 
4 445 
79 225 
52 205 
8 917 
3 548 
1 329 
194 
48 
269 
1 709 
4 298 
1 070 
0 
167 
0 
167 
0 
0 
303 
NA 
109 
83 
138 
NA 
0 
12 842 
NA 
1 722 
5 395 
81 542 
55 809 
8 516 
2 956 
835 
298 
69 
418 
1 336 
2022 
3538 
205 
728 
284 
444 
598 
51 
342 
NA 
191 
73 
254 
NA 
0 
21 339 
NA 
81 
4639 
90 807 
Debits 
61 674 
9 856 
3 715 
1299 
218 
52 
303 
1 842 
4 849 
1 292 
0 
200 
0 
200 
0 
0 
331 
NA 
141 
78 
129 
NA 
0 
16 405 
NA 
1 763 
5 782 
95 883 
64345 
9129 
3087 
756 
336 
114 
530 
1351 
2348 
36g4 
239 
728 
263 
485 
657 
62 
380 
NA 
202 
69 
239 
NA 
0 
22308 
NA 
95 
3 662 
100 037 
68689 
10 118 
3 871 
1 290 
267 
39 
275 
2000 
5 104 
1 144 
0 
233 
0 
233 
0 
0 
339 
NA 
151 
81 
139 
NA 
0 
17 895 
NA 
1 735 
6 751 
105 692 
1986 
51730 
8TT7 
2n& 
804 
398 
106 
371 
1 097 
2380 
3621 
271 
664 
234 
430 
776 
54 
338 
NA 
185 
76 
232 
NA 
0 
17452 
NA 
83 
3901 
82477 
64869 
10688 
3592 
1 169 
237 
37 
305 
1844 
5 751 
1 345 
0 
208 
0 
208 
0 
0 
234 
NA 
141 
68 
140 
NA 
0 
15 054 
NA 
1 809 
4 643 
97 586 
1987 
55 381 
9 638 
2932 
819 
356 
112 
434 
1 210 
2710 
3996 
335 
714 
226 
488 
959 
67 
289 
NA 
183 
87 
295 
NA 
0 
14 782 
NA 
92 
4 032 
84 291 
68 829 
10 837 
3 470 
1 043 
255 
41 
396 
1 734 
6 329 
1 038 
0 
186 
0 
186 
0 
0 
128 
NA 
139 
94 
186 
NA 
0 
15 164 
NA 
1 897 
6 153 
103 305 
1988 
61 562 
10710 
3261 
871 
376 
99 
488 
1 427 
3037 
4411 
151 
921 
293 
628 
1008 
95 
571 
NA 
315 
86 
390 
NA 
0 
17 948 
NA 
101 
4118 
95026 
81 746 
12487 
4 125 
1 281 
296 
48 
513 
1 987 
7 304 
1 058 
0 
254 
0 
254 
0 
0 
56 
NA 
302 
105 
205 
NA 
0 
18 765 
NA 
2 236 
5 897 
121 538 
1989 
70 245 
12 218 
3658 
979 
358 
138 
609 
1 574 
3354 
4870 
22 
1 078 
275 
804 
1 405 
89 
302 
NA 
426 
91 
414 
NA 
337 
25 258 
NA 
94 
4 159 
112 497 
92 239 
13 372 
4 191 
1 31~ 
330 
49 
509 
1 990 
7 884 
1 296 
c 
25~ 
c 
25-
c 
125 
~~-
201 
105 
211 
~~-
26 269 
NA 
2 406 
7 17-:j 
141 963 
19SO 
1267 
• 207 
• 319 
. 294 
76 
13 
81 
. 316 
·1 049 
1161 
62 
284 
163 
122 
272 
39 
37 
NA 
43 
- 11 
64 
NA 
0 
1466 
NA 
• 1 374 
·1 069 
173 
103.7 
96.8 
89.6 
777 
173 1 
134 2 
1438 
790 
60.8 
254.6 
3058 
188 4 
116 7 
NA 
175 4 
711 
164 6 
NA 
117.5 
NA 
42 
65 1 
100.3 
1991 
71 
• 710 
·536 
• 484 
81 
7 
65 
-284 
·1815 
1641 
100 
413 
205 
209 
333 
60 
25 
NA 
27 
- 24 
88 
NA 
0 
3 974 
NA 
·1 461 
• 643 
1 331 
100.2 
90.9 
84.9 
69 3 
1686 
115 9 
1284 
83 5 
46.3 
283.4 
371 7 
237 5 
1089 
NA 
1386 
50 0 
173 3 
NA 
128.6 
NA 
6.8 
84.3 
102 0 
1982 
·2 360 
·1 209 
• 540 
. 509 
134 
6 
83 
·234 
·2 320 
1650 
106 
450 
235 
216 
410 
47 
• 20 
NA 
25 
- 21 
79 
NA 
0 
5 667 
NA 
• 1 613 
·917 
• 437 
94.8 
85.6 
84.2 
62 4 
209 8 
112 8 
135 5 
86 0 
40.7 
255.8 
3778 
233 3 
94 3 
NA 
128 4 
611 
164 2 
NA 
135.9 
NA 
47 
82 6 
99 4 
Net flows m M1o ecus, Cover ratiOs as % 
1983 1984 1985 1986 1997 
• 4 581 
• 1 344 
·764 
- 586 
so 
10 
84 
. 353 
-2 453 
1875 
119 
484 
269 
215 
470 
46 
- 4 
NA 
14 
35 
100 
NA 
0 
6 138 
NA 
• 1 569 
• 950 
• 2 317 
91.2 
84.9 
78 5 
55 9 
141 2 
120 8 
131 2 
79 3 
42.9 
. 275 2 
389 8 
228 7 
98 7 
NA 
1128 
57 8 
172 5 
NA 
147.8 
NA 
8.9 
82 4 
97 2 
• 5 865 
·1 340 
• 759 
• 464 
so 
17 
115 
. 506 
·2 827 
2 246 
205 
528 
284 
244 
599 
51 
11 
NA 
50 
5 
125 
NA 
0 
4 934 
NA 
• 1 682 
• 1 143 
• 5 076 
Net 
-4 344 
• 989 
• 784 
• 534 
69 
75 
255 
• 649 
·2 756 
2550 
239 
495 
263 
232 
657 
62 
41 
NA 
51 
12 
100 
NA 
0 
4 413 
NA 
• 1 640 
. 3 089 
• 5 655 
Cover ratios 
90 5 
86.4 
79.6 
64 3 
136 7 
132 7 
138 0 
725 
41 7 
273.8 
364 0 
222 0 
103 3 
NA 
135 5 
93 6 
196 9 
NA 
130.1 
NA 
46 
80 2 
94 7 
93.7 
90 2 
79.7 
58 6 
125 8 
292 3 
192 7 
676 
46.0 
322 9 
312 4 
199 6 
112 1 
NA 
1338 
85 2 
171 9 
NA 
124.7 
NA 
5.5 
54.2 
94 6 
• 13 139 
• 1 911 
• 816 
- 365 
161 
69 
66 
- 747 
-3 371 
2276 
271 
456 
234 
222 
776 
54 
•104 
NA 
44 
8 
92 
NA 
0 
2398 
NA 
• 1 726 
• 742 
• 15 109 
79.7 
82 1 
773 
68 8 
167 9 
286 5 
121 6 
59 5 
41.4 
269.2 
319 2 
206 7 
144 4 
NA 
131 2 
1118 
165 7 
NA 
115 9 
NA 
46 
84.0 
84 5 
·13 448 
• 1 199 
• 538 
• 224 
101 
71 
38 
- 524 
·3 619 
2958 
335 
528 
226 
302 
959 
67 
161 
NA 
44 
7 
109 
NA 
0 
• 382 
NA 
• 1 805 
• 2 121 
• 19 014 
80.5 
88.9 
84.5 
78 5 
1396 
273 2 
109 6 
69 8 
42.8 
385.0 
383 9 
2624 
225 8 
NA 
131 7 
92 6 
158 6 
NA 
97 5 
NA 
48 
65 5 
81.6 
1988 
• 20 184 
·1 777 
• 864 
- 410 
80 
51 
- 25 
- 560 
-4 267 
3 353 
151 
667 
293 
374 
1008 
95 
515 
NA 
13 
- 19 
185 
NA 
0 
·817 
NA 
• 2 135 
·1 779 
• 26 512 
75.3 
85.8 
79.1 
680 
1270 
206 3 
95 1 
71 8 
41 6 
416.9 
3626 
247 2 
1019 6 
NA 
104 3 
81 9 
190 2 
NA 
956 
NA 
45 
69.8 
78 2 
1999 
• 21 994 
·1154 
• 533 
• 334 
28 
89 
100 
• 416 
·4 530 
3574 
22 
821 
275 
547 
1 405 
89 
177 
NA 
145 
14 
203 
NA 
336 
·1 011 
NA 
• 2 312 
·3 015 
• 29 466 
UNITED KINGDOM 
trade w1th intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tra~ghl 
Sea passenger serv1ces 
Air freighl 
Alr passenger seMCSS 
01her lransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade &aMCeS 
Mer chanting 
Trade commiSSIOOS 
Banking 
Advet1Js1ng 
Bus1nass serviCeS 
Construction 
CommumcatlOn serv~ces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other miSe serv1cas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
76.2 MERCHANDISE 
91 4 SERVICES 
87 3 Transport 
74 6 Sea tre1ght 
108 5 Sea passenger serv1ces 
281 6 A1r fre1ght 
119 6 A1r passenger serv1ces 
79 1 Other transport 
42 5 Travel 
375 8 other services 
Insurance 
4195 Tradeserv1ces 
Merchant1ng 
312 8 Trade commiSSIOns 
241 6 
NA 
151 6 
86 7 
196 2 
NA 
96.2 
NA 
3.9 
58 0 
79 2 
BanKing 
Advertlsmg 
Bus1ness serv1ces 
ConstructiOn 
CommumcatJon serv1ces 
F•lmsrrv 
Income from patents 
Other m1sc serv•ces 
Other nol allocated 
lNVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
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UNITED KINGDOM 
trade w~h extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea frelghl 
Sea passongBf sllfVices 
AJr frelgh1 
AJr passenger services 
Olhor lranspotl 
Travel 
Otheraervlcea 
Insurance 
Trade services 
Merchanllng 
Trade commissions 
Banking 
Adver11s1ng 
Busaness serviCeS 
Construction 
Commumcabon sarv•ces 
FUms/TV 
lnoJma from patents 
Other misc. SEUVIC8S 
Other nol allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger sarv1cas 
A11 freight 
Au passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv~ces 
Merchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
Advert1s1ng 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Communication serv1ces 
F1lms!TV 
Income tram patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
132 
Credrts & Dab1ts in Mio fiCUS 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
42908 
16 698 
6495 
2857 
216 
368 
1412 
1674 
3323 
6880 
810 
726 
291 
433 
605 
41 
2457 
NA 
428 
229 
652 
NA 
0 
26985 
NA 
1302 
1809 
90237 
51943 
19837 
7132 
2927 
239 
368 
1561 
2020 
3806 
8889 
1 :no 
970 
368 
601 
743 
65 
2896 
NA 
418 
200 
833 
NA 
0 
46305 
NA 
1672 
2366 
122 662 
55 424 
20311 
6 798 
2350 
308 
379 
1680 
2028 
4095 
1419 
1387 
1 051 
420 
630 
912 
51 
3626 
NA 
485 
274 
811 
NA 
0 
54 715 
NA 
1706 
2517 
135 212 
41 911 46138 49 660 
10 471 12 576 13 114 
5454 6319 6073 
1 363 1 566 1 401 
33 37 39 
181 211 226 
1137 1404 1434 
2651 3025 2949 
1 902 2 537 2 582 
3115 3721 4460 
0 0 0 
164 181 191 
0 0 0 
164 181 191 
0 0 0 
0 0 0 
637 801 1 002 
NA NA NA 
389 478 599 
96 120 133 
566 690 705 
NA NA NA 
0 0 0 
27 762 48 827 58 779 
NA NA NA 
513 717 1 437 
3417 3754 3905 
84 684 112 603 127 484 
Credits 
55781 
21581 
6594 
2073 
329 
416 
1 868 
1908 
4874 
10012 
1 566 
1117 
482 
635 
1048 
49 
2 705-
NA 
526 
400 
956 
NA 
0 
49579 
NA 
1 850 
2 805 
132136 
63158 
24242 
7308 
2280 
367 
427 
2223 
2010 
5790 
11145 
1693 
1 266 
561 
706 
1232 
57 
-2832 
NA 
815 
420 
1 077 
NA 
0 
57816 
NA 
1871 
30991 
150 725 
Debits 
53 8t8 66 327 
13505 15256 
6 322 6 608 
1 375 1 346 
62 73 
230 265 
1 649 1 796 
3006 3129 
2 669 3 046 
4514 5602 
0 0 
198 225 
0 0 
198 225 
0 0 
0 0 
867 1 007 
NA NA 
744 963 
208 244 
792 1017 
NA NA 
0 0 
52 579 59 635 
NA NA 
871 1 039 
3731 3997 
125092 146847 
68073 
27870 
7419 
2120 
511 
394 
2440 
1955 
6892 
13559 
3106 
1292 
805 
688 
1455 
68 
2778 
NA 
863 
505 
1 287 
NA' 
0 
57957 
NA 
2070 
3350 
159 858 
69 408 
15 618 
6 848 
1365 
69 
272 
1 925 
3 216 
3 166 
5603 
0 
246 
0 
246 
0 
0 
968 
NA 
1038 
250 
919 
NA 
0 
59 977 
NA 
1 289 
4 533 
151 415 
1986 
56483 
25479 
6056 
1835 
369 
373 
2090 
1388 
5889 
13534 
4064 
1156 
539 
617 
1 711 
61 
2398 
NA 
765 
322 
1 026 
NA 
0 
46462 
NA 
1868 
2775 
133 584 
1987 
57360 
25744 
6213 
1870 
311 
392 
2278 
1 363 
e 173 
13356 
3560 
1 117 
519 
598 
2346 
72 
2299 
NA 
779 
397 
1 262 
NA 
0 
42629 
NA 
1990 
2599 
130977 
57 448 59 834 
13 568 15 358 
6 121 6 556 
1141 981 
62 69 
246 256 
2 206 2 405 
2 467 2847 
3 307 4 002 
4139 4800 
0 0 
224 271 
0 0 
224 271 
0 0 
0 0 
651 403 
NA NA 
933 930 
216 296 
911 1355 
NA NA 
0 0 
46 427 42 762 
NA NA 
1050 1141 
4332 4196 
123 415 123 831 
1988 
60009 
26078 
6815 
2115 
369 
465 
2420 
1446 
6270 
12893 
2316 
1463 
657 
806 
2443 
98 
2348 
NA 
726 
402 
1464 
NA 
0 
53975 
NA 
2114 
2801 
145 594 
1989 
&7573 
28012 
7683 
2349 
342 
513 
2813 
1667 
6800 
13077 
1 331 
1 707 
806 
900 
2263 
97 
2613 
NA 
744 
448 
1 593 
NA 
391 
71728 
NA 
2217 
2 854 
172 993 
71 548 80 985 
17 587 19 467 
7470 7881 
1 219 1 199 
79 89 
304 321 
3 043 2 952 
2825 3 321 
5061 5914 
5055 5672 
0 0 
268 355 
0 0 
268 355 
0 0 
0 0 
183 392 
NA NA 
860 1 004 
334 398 
1 604 I 738 
NA NA 
0 0 
54 651 71 874 
NA NA 
1 302 1 601 
5198 5406 
150858 179896 
1980 
897 
6227 
1041 
1494 
183 
187 
275 
- 977 
1421 
3765 
810 
562 
291 
269 
605 
41 
1 820 
NA 
39 
133 
66 
,NA 
0 
- 777 
NA 
789 
·1 608 
5 573 
102.4 
159.5 
119.1 
2096 
6545 
2033 
124 2 
631 
174.7 
220.9 
442 7 
2640 
385 7 
NA 
1100 
2385 
1152 
NA 
97.2 
NA 
253.8 
52.9 
106.6 
1981 
5805 
7261 
813 
1381 
202 
157 
157 
·1 005 
1269 
5178 
1310 
789 
368 
420 
743 
65 
2095 
NA 
-60 
80 
143 
NA 
0 
·2 522 
NA 
955 
·1 388 
10059 
112.6 
157.7 
112.9 
186 9 
6459 
174 4 
111 2 
668 
150.0 
239.2 
535 9 
332 0 
361 5 
NA 
87.4 
166 7 
120 7 
NA 
94.8 
NA 
233.2 
63.0 
108.9 
1982 
5764 
7197 
725 
959 
269 
153 
246 
• 921 
1513 
4959 
1387 
860 
420 
439 
912 
51 
2024 
NA 
114 
141 
106 
NA 
0 
• 4 064 
NA 
269 
·1 388 
7728 
111.6 
154.9 
111.9 
168 5 
7897 
1677 
117 2 
688 
158.6 
211.2 
550 3 
329 8 
3020 
NA 
810 
206 0 
115 0 
NA 
93.1 
NA 
118.7 
64.5 
106.1 
Nst flows m M1o ecus, Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1966 1987 
1963 
8076 
272 
698 
267 
166 
219 
-1 098 
2305 
5498 
1566 
919 
482 
437 
1 048 
49 
1 838 
NA 
- 218 
192 
164 
NA 
0 
·3 000 
NA 
979 
• 926 
7 044 
103.6 
159.8 
104.3 
1508 
5306 
1809 
113 3 
63 5 
1864 
221 8 
564 1 
320 7 
3120 
NA 
70 7 
1923 
120 7 
NA 
94.3 
NA 
212.4 
75.2 
105.6 
·3169 
8 986 
700 
934 
294 
162 
427 
-1119 
2744 
5543 
1693 
1041 
561 
481 
1 232 
57 
1825 
NA 
148 
176 
60 
NA 
0 
·1 819 
NA 
832 
Net 
·1 335 
12252 
571 
755 
442 
122 
515 
• 1 261 
3726 
7956 
3106 
1 046 
605 
442 
1455 
68 
1 8TO 
NA 
- 175 
255 
368 
NA 
0 
·2 020 
NA 
781 
·898 ·1183 
3 878 8 443 
Cover ratios 
95.2 98.1 
158 9 
110,6 
1694 
502 7 
1611 
1238 
64 2 
190.1 
1989 
562 7 
313 8 
281 2 
NA 
846 
172 1 
105 9 
NA 
96.9 
NA 
180.1 
775 
102 6 
178.4 
108.3 
155 3 
7406 
144 9 
1268 
608 
217.7 
242.0 
525 2 
279 7 
2870 
NA 
83 1 
2020 
1400 
NA 
96.6 
NA 
160.6 
73.9 
105.6 
• 985 
11 911 
• 65 
694 
307 
127 
- 116 
• 1 079 
2582 
9395 
4064 
932 
539 
393 
1 711 
61 
1'747' 
NA 
168 
106 
115 
NA 
0 
35 
NA 
818 
·1 557 
10169 
98.3 
187.8 
98.9 
160 8 
5952 
1516 
94 7 
563 
178.1 
327 0 
516 1 
275 4 
368 4 
NA 
820 
149 1 
112 6 
NA 
100.1 
NA 
177.9 
64.1 
108.2 
·2474 
10386 
• 343 
869 
242 
136 
- 127 
- 1484 
2171 
8558 
3560 
846 
519 
327 
2346 
72 
1 896 
NA 
- 151 
101 
. 93 
NA 
0 
• 133 
NA 
849 
·1 597 
7146 
95.9 
167.6 
94.8 
1906 
450 7 
153 1 
94 7 
479 
154.2 
278.3 
412 2 
220 7 
570 5 
NA 
838 
1341 
931 
NA 
99.7 
NA 
174 4 
61.9 
105.8 
1988 
·11 539 
8491 
• 655 
896 
290 
161 
- 623 
-1379 
1209 
7938 
2316 
1195 
657 
538 
2443 
98 
2165 
NA 
134 
68 
140 
NA 
0 
• 676 
NA 
812 
·2 397 
• 5 264 
83.9 
148.3 
91.2 
173 5 
467 1 
153 0 
79 5 
512 
123.9 
257.0 
545 9 
300 7 
12831 
NA 
844 
1204 
913 
NA 
98.8 
NA 
162.4 
53.9 
96 5 
1989 
·13 412 
8545 
• 198 
1150 
253 
192 
• 139 
-1654 
948 
7405 
1331 
1352 
806 
545 
2263 
97 
2221 
NA 
·260 
50 
- 145 
NA 
391 
• 146 
NA 
616 
• 2 552 
·6 903 
83.4 
143.9 
97.5 
195 9 
3843 
159 8 
95 3 
502 
116 0 
230.6 
UNITED KINGDOM 
trade with extraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passangor services 
Air fr"'!lhl 
Air passenger seMce:s 
Olher llansport 
Travol 
Olhor IIII'VIcoa 
Insurance 
Trade saMCeS 
Merchantlng 
Trade commissiOns 
Banklng 
Advertising 
Business aaMces 
ConstructiOn 
CommumcauOn serv1ces 
Films/TV 
Income tram patents 
Other miSe SGMC8S 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tretghl 
Sea passenger serv1ces 
A1r fretght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
480 8 Trade sennces 
tvlerchantlng 
253 5 Trade commtsstons 
Banking 
Adverusmg 
666 6 Bus1ness serv1ces 
NA Construction 
7 4 1 Commumcat1on servtces 
112 6 F1lmsfTV 
91 7 Income from patents 
NA Other m1sc serv1ces 
Other not allocatll"d 
99.8 INVESTMENT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
138.5 GOVERN TRANSACT. 
52.8 UNREQ. TRANSFERS 
96 2 CURRENT ACCOUNT 
133 
IRELAND 
trade wrth TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fra1ght 
Sea passenger seMces 
Air kelgh1 
Air passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade saMcas 
MerchanDng 
Trade commissions 
Banking 
Advertls1ng 
Business SBIVICes 
Construction 
Communication SGIVICGS 
FlimsfTV 
Income from patents 
Other mise seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
UIBOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ght 
Sea passenger serv•ces 
A1r freight 
A•r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchant1ng 
Trade commiSSions 
Bank1ng 
Advertising 
Busmess serv1ces 
Construction 
Communication se/V•ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
UIBOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
134 
1980 
5924 
947 
364 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
417 
166 
0 
104 
21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
9 
NA 
NA 
NA 
0 
582 
NA 
47 
1 038 
8 538 
7 524 
1 128 
605 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
318 
205 
38 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
NA 
0 
, 231 
NA 
18 
171 
10 072 
1981 
6929 
1030 
403 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
441 
187 
0 
123 
. 25 
148 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
NA 
NA 
NA 
0 
698 
NA 
64 
964 
9 685 
a 945 
1 277 
693 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
351 
233 
45 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
12 
NA 
NA 
NA 
0 
, 565 
NA 
20 
204 
12 011 
Credits & Deb1ts 111 M1o 8CUS 
1982 1983 1984 1985 
8105 
1 166 
458 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
511 
198 
0 
119 
24 
143 
NA 
NA 
NA 
NA 
10 
NA 
NA 
NA 
0 
727 
NA 
78 
1105 
11 182 
9 293 
1 382 
719 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
390 
274 
49 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
NA 
NA 
NA 
0 
2 209 
NA 
22 
253 
13 159 
9 497 
1 229 
502 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
539 
188 
0 
110 
22 
133 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
NA 
NA 
NA 
0 
657 
NA 
92 
1 253 
12 728 
9 781 
1 520 
806 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
383 
332 
51 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
20 
NA 
NA 
NA 
0 
2 452 
NA 
24 
322 
14 099 
Credits 
11 973 
1 391 
578 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
606 
206 
0 
110 
. 22 
132 
NA 
NA 
NA 
NA 
14 
NA 
NA 
NA 
0 
843 
NA 
91 
1 478 
15 775 
Debits 
11 670 
1 717 
912 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
398 
407 
60 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
21 
NA 
NA 
NA 
0 
3 216 
NA 
26 
461 
17 091 
13 396 
1626 
647 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
735 
245 
0 
112 
. 22 
134 
NA 
NA 
NA 
NA 
17 
NA 
NA 
NA 
0 
1 000 
NA 
95 
1 880 
17 997 
12 561 
1 917 
963 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
437 
517 
65 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
17 
NA 
NA 
NA 
0 
3 906 
NA 
28 
497 
18 909 
1986 
12 527 
1 551 
632 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
676 
243 
0 
109 
22 
131 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
NA 
NA 
NA 
0 
889 
NA 
91 
1 875 
16 934 
11 370 
, 963 
949 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
535 
479 
58 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
16 
NA 
NA 
NA 
0 
3 695 
NA 
27 
565 
17 621 
1987 
13 511 
1660 
656 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
725 
279 
0 
103 
21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
21 
NA 
NA 
NA 
0 
886 
NA 
101 
1 711 
17 869 
11 236 
2 159 
946 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
550 
663 
58 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
15 
NA 
NA 
NA 
0 
3 543 
NA 
30 
575 
17 543 
1988 
15 566 
1815 
677 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
833 
305 
0 
103 
. 21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
21 
NA 
NA 
NA 
0 
1 078 
NA 
103 
1 824 
20 385 
12 325 
2 478 
1 023 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
608 
847 
64 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
NA 
NA 
0 
4 487 
NA 
21 
522 
19 833 
1989 
18 488 
2 041 
725 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
961 
356 
0 
103 
21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
21 
NA 
NA 
NA 
0 
, 514 
NA 
88 
1 977 
24 108 
14 848 
2655 
1146 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
695 
813 
74 
0 
0 
0 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
NA 
NA 
NA 
0 
5 559 
NA 
31 
547 
23 639 
1980 
·1 600 
• 181 
• 241 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
89 
• 39 
-38 
104 
- 21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 649 
NA 
29 
667 
·1 534 
76.7 
64.0 
60.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
131.1 
81.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
90 0 
NA 
NA 
NA 
47 3 
NA 
261 1 
607.0 
64.8 
1981 
-2016 
• 247 
• 290 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
90 
• 46 
- 45 
123 
- 25 
148 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 5 
NA 
NA 
NA 
0 
• 867 
NA 
44 
760 
• 2 326 
77.5 
607 
56.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
125.6 
80.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
583 
NA 
NA 
NA 
44 6 
NA 
320 0 
472 5 
80 6 
1982 
·1 188 
• 216 
• 261 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
121 
• 76 
- 49 
119 
- 24 
143 
NA 
NA 
NA 
NA 
3 
NA 
NA 
NA 
0 
·1 482 
NA 
56 
652 
·1977 
67.2 
64.4 
63 7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
131.0 
723 
NA 
NA 
NA 
NA 
76 9 
NA 
NA 
NA 
32.9 
NA 
354 5 
436 8 
85 0 
Netllows m Mso ecus, Cover rat1os as % 
IRELAND 
trade wrth TOTAL (1rrtraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• 264 303 
• 291 • 326 
• 304 • 334 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
156 206 
144 • 201 
- 51 - 60 
110 110 
- 22 - 22 
133 132 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
7 - 7 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
·1795 ·2373 
NA NA 
66 65 
931 1 017 
·1371 ·1316 
Net 
835 
• 291 
• 316 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
296 
• 272 
- 65 
112 
- 22 
134 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
• 2 906 
NA 
67 
1 363 
- 912 
Cover ratios 
97.1 
60.9 
62.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
140.7 
56 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
650 
NA 
NA 
NA 
26 8 
NA 
383 3 
389 1 
90.3 
102.6 
81.0 
63 4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
152 3 
50 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
667 
NA 
NA 
NA 
26 2 
NA 
350 0 
320 6 
92 3 
106 6 
84.8 
67.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
166.2 
47 4 
NA 
NA 
NA 
NA 
1000 
NA 
NA 
NA 
25 6 
NA 
339 3 
378 3 
95 2 
1 157 
• 412 
• 317 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
141 
• 236 
-58 
109 
- 22 
131 
NA 
NA 
- NA 
NA 
0 
NA 
NA 
NA 
0 
-2 806 
NA 
64 
4310 
• 687 
110.2 
79 0 
66 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
126 4 
50.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
1000 
NA 
NA 
NA 
24 1 
NA 
337 0 
331 9 
96 1 
2275 
• 499 
·290 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
• 384 
-58 
103 
- 21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
6 
NA 
NA 
NA 
0 
·2 657 
NA 
71 
1136 
326 
120.2 
76 9 
69 3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
131 6 
42.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
1400 
NA 
NA 
NA 
25 0 
NA 
336 7 
297 6 
101 9 
3 241 
- 663 
• 346 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
225 
• 542 
-64 
103 
- 21 
124 
NA 
NA 
NA 
NA 
- 5 
NA 
NA 
NA 
0 
• 3 409 
NA 
82 
1 302 
552 
126.3 
73.2 
66 2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
137 0 
36 0 
NA 
NA 
NA 
NA 
808 
NA 
NA 
NA 
24 0 
NA 
490 5 
349 4 
102 a 
3 640 MERCHANDISE 
• 614 SERVICES 
• 421 Transpon 
NA Sea fre•ght 
NA Sea passenger seMces 
NA Air fre1ght 
NA Air passenger servtees 
NA Other transport 
266 Travel 
• 457 Othoroorvtces 
· 74 Insurance 
103 Trade serw:es 
- 21 Marchanllng 
124 Trade a>mmiSSIOOS 
NA Banking 
NA Adverll'!'ng 
NA Bus•ness SENVICes 
NA Construcbon 
· 5 Commumcaoon seMces 
NA F1lms1TV 
NA Income from patents 
NA Other mJSc serv•ces 
0 Other not allocated 
·4045 INVESTMENTIN~E 
NA LABOUR INCOME 
57 GOVERN TRANSACT. 
1 430 UNREQ. TRANSFERS 
469 CURRENT ACCOUNT 
124.5 MERCHANDISE 
76 9 SERVICES 
63 3 Transpon 
NA Sea tre•ghi 
NA Sea passe-:;ger ser~ .,:;as 
NA A1r tre1gh1 
NA A•r passenser serv1~cs 
NA Other trans~ort 
1383 Travel 
43.8 Other serv1ces 
lnsuran~ 
Trade ser,·.::.es 
Merct.c_-:ng 
Trade c:'TlmiSS·.::- s 
NA Bank1ng 
NA Adveri!Sin= 
NA Bus1ness s~'V!Ces 
NA Construcv::.-
80 8 Commun1:G':Jon ssr •. e&s 
NA F11msrrv 
NA Income Ire- paten::s-
NA Other m1s: serv1c.:.~ 
Other not allocated 
27.2 INVESTMENT INCOME 
NA LABOUR INCOME 
<S3 9 GOVERN TRANS~CT 
361 4 UNREO TRANSFERS 
102 0 CUAREr-H ACCOUNT 
135 
IRELAND 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Soa kolght 
Sea passengw s8Mc::es 
Air lrolght 
Alt passenger soMC&S 
Other transport 
Travel 
Othor S«Yt ... 
Insurance 
Trade sarvlcas 
Morchanting 
Trade commissions 
Banlong 
AdVertising 
Bus1ness serviC6s 
ConstructiOn 
Commumcatlon serv1ces 
fllmsllV 
Income from patents 
Other miSe seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv•ces 
Au lre1ght 
Au passenger serv•ces 
Other transport 
TniVel 
Other services 
Insurance 
Trade serv•ces 
Merchant•ng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Bus•ness serv•ces 
Construction 
CommuntcatJon serv1ces 
F1lms1TV 
Income lrom patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
136 
1980 
4451 
S89 
213 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
~ 
80 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
478 
NA 
28 
942 
5 488 
5 510 
827 
411 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
295 
120 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
980 
NA 
5 
155 
7477 
1981 
4 931 
642 
235 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
315 
91 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
561 
NA 
38 
858 
7 030 
6 543 
921 
474 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
313 
134 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 205 
NA 
6 
182 
8 856 
CrfKiJts & Debits m M10 fiCUS 
1982 1983 1984 1985 
5 703 
695 
267 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
338 
91 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
600 
NA 
48 
992 
8 039 
6 710 
982 
482 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
344 
156 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 719 
NA 
6 
230 
9647 
6560 
720 
290 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
352 
77 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
520 
NA 
55 
1156 
9 OtO 
6 892 
1 075 
535 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
361 
179 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 827 
NA 
7 
291 
10092 
Credits 
8160 
807 
334 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
387 
87 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
534 
NA 
51 
1366 
10 918 
Debits 
7 920 
1 218 
612 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
368 
238 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
2 096 
NA 
8 
425 
11 667 
9130 
946 
374 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
469 
103 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
633 
NA 
53 
1737 
12499 
8 524 
1 356 
650 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
405 
301 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
2 546 
NA 
9 
458 
12 893 
1986 
8538 
898 
365 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
431 
102 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
563 
NA 
51 
1 733 
11 783 
7716 
1 409 
634 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
497 
279 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
2 408 
NA 
9 
521 
12063 
1987 
9209 
959 
379 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
463 
117 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
561 
NA 
56 
1 581 
12 366 
7 625 
1 524 
633 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
508 
382 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
2 309 
NA 
9 
530 
11 998 
1988 
10609 
1050 
391 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
531 
128 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
683 
NA 
58 
1685 
14 085 
8 364 
1 750 
695 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
568 
487 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
2 924 
NA 
7 
481 
13 527 
1989 
12 601 
1179 
416 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
613 
149 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
959 
NA 
49 
1 827 
16 614 
10 076 
1 891 
790 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
632 
469 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
3 623 
NA 
10 
504 
16 104 
1980 
·I 059 
• 238 
• 198 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·40 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 502 
NA 
22 
787 
• 989 
80.8 
71.2 
51.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
100.0 
66.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
48.8 
NA 
466.7 
607.7 
868 
1981 
·1 612 
• 279 
• 239 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 
• 43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 644 
NA 
32 
676 
·I 826 
75.4 
69.7 
49.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
100.6 
67.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
46.6 
NA 
633.3 
471.4 
79.4 
1982 
·I 007 
• 287 
• 215 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 6 
• 65 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• I 119 
NA 
42 
762 
·1608 
85.0 
70.8 
55.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
98.3 
58.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
34.9 
NA 
800.0 
431.3 
83.3 
Nat flows m M1o scus Cover rattos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
• 332 
• 355 
• 245 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 9 
• 102 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·1 307 
NA 
48 
865 
·I 082 
95.2 
67.0 
54.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
97.5 
43.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28.5 
NA 
785.7 
397.3 
89.3 
240 
• 411 
• 278 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
19 
• 151 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·I 562 
NA 
43 
941 
• 749 
Net 
606 
• 410 
• 276 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
64 
• 198 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·I 913 
NA 
44 
1 279 
• 394 
Cover ratios 
103.0 
66 3 
54.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
105 2 
36 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25.5 
NA 
637.5 
321.4 
93.6 
107.1 
69.8 
57.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
115 8 
342 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
24.9 
NA 
588.9 
379.3 
96.9 
822 
·511 
• 269 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
·88 
. 1n 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA. 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·1845 
NA 
42 
1 212 
• 280 
110.7 
63.7 
57.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
86.7 
36 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
23 4 
NA 
566.7 
332.6 
97.7 
1 584 
• 565 
• 254 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 45 
• 265 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
·1 748 
NA 
47 
1 051 
368 
120.8 
62.9 
59.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
91.1 
30.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
24.3 
NA 
622 2 
298 3 
103 1 
1988 
2 245 
• 700 
• 304 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 37 
• 359 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 2 241 
NA 
51 
1 204 
558 
126.8 
60.0 
56.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
93 5 
26 3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
23 4 
NA 
828 6 
350.3 
104.1 
1989 
2525 
• 712 
• 374 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
• 18 
• 320 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 2 664 
NA 
39 
1 323 
510 
IRELAND 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Tranapon 
Sea 1relght 
Sea passenger s&rvtces 
AJr froight 
AJr passenger SBNICBS 
Othor transport 
Travof 
Olhoraervlces 
Insurance 
Trade services 
Merchanttng 
Trade commissions 
BankJng 
AdVortising 
Bus•nass serv.ces 
Construction 
Commumcatlon seMces 
Fdms/TV 
Income from patents 
Other mcsc sarvtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
125.1 MERCHANDISE 
62.3 SERVICES 
52.7 Transport 
NA Sea fre1ght 
NA Sea passenger serv1ces 
NA A1r freight 
NA A1r passenger ser>Jices 
NA Other transport 
97.0 Travel 
31.8 Other services 
Insurance 
NA Trade serv~ces 
MerchantJng 
NA Trade comm1ss1ons 
NA Banking 
NA AdvertJsmg 
NA Bus1ness servtces 
NA ConstructiOn 
NA Communication serv1ces 
NA F1lmsfTV 
NA Income tram patents 
NA Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
26.5 INVESTMENTINCOME 
NA LABOUR INCOME 
490.0 GOVERN. TRANSACT 
362.5 UNREQ. TRANSFERS 
103.2 CURREt l 1CCOUNT 
137 
IRELAND 
trade wrth extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger seMces 
Atr freight 
Air passenger seMCaS 
Olher transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Mercllanang 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertls~ng 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Communication serv1ces 
Ftlms!TV 
Income from pat9nts 
Olher miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger serv1ces 
A1rfre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mer chanting 
Trade commiSSions 
BanKmg 
AdvertiSing 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Communtcatlon serv1ces 
Ftlms!TV 
Income !rom patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
138 
1980 
1474 
358 
151 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
121 
86 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
104 
NA 
19 
96 
2 051 
2 014 
301 
194 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22 
85 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
252 
NA 
12 
16 
2 595 
1981 
1998 
389 
167 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
126 
i5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
136 
NA 
26 
105 
2 655 
2 402 
356 
220 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
38 
99 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
360 
NA 
14 
22 
3 154 
Credits & OabJlS 1n M1o ecus 
1982 1983 1984 1985 
2 402 
471 
191 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
173 
107 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
128 
NA 
30 
113 
3 144 
2 584 
400 
236 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
46 
118 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
490 
NA 
16 
23 
3 513 
2 937 
510 
212 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
187 
111 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
137 
NA 
38 
96 
3 718 
2 889 
446 
271 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
22 
153 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
625 
NA 
17 
30 
4 007 
Credits 
3 812 
583 
244 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
219 
120 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
309 
NA 
40 
112 
4857 
Debits 
3 750 
499 
300 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
30 
169 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 120 
NA 
18 
36 
5 424 
4265 
681 
273 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
266 
142 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
387 
NA 
42 
143 
5497 
4 037 
561 
313 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
32 
216 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 360 
NA 
19 
39 
6 017 
1986 
3 989 
653 
267 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
245 
141 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
326 
NA 
40 
143 
5 151 
3 654 
554 
315 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
38 
201 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 287 
NA 
19 
44 
5 558 
1987 
4 302 
701 
277 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
263 
162 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
325 
NA 
44 
130 
5 502 
3 611 
635 
312 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
42 
280 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 234 
NA 
20 
45 
5 545 
1988 
4 956 
765 
286 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
301 
177 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
395 
NA 
45 
139 
6 301 
3961 
727 
328 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
40 
360 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 563 
NA 
14 
41 
6 306 
1989 
5 887 
863 
309 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
348 
206 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
555 
NA 
38 
150 
7 494 
4 772 
764 
357 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
64 
343 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 936 
NA 
21 
43 
7 536 
1900 
- 540 
57 
- 43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
99 
1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
148 
NA 
7 
80 
- 544 
73.2 
118.9 
77.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
550.0 
101.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
41 3 
NA 
158.3 
600 0 
79.0 
1981 
- 404 
33 
- 53 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
88 
- 4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 224 
NA 
12 
83 
- 499 
83.2 
109.3 
75.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
331.6 
96.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
37 8 
NA 
185 7 
477.3 
84 2 
1982 
- 182 
71 
- 45 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
127 
- 11 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
. 362 
NA 
14 
90 
- 369 
93.0 
117.8 
80.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3761 
90.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26.1 
NA 
187 5 
491 3 
89 5 
Net ffows m M1o ecus Cover rattos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
48 
64 
- 59 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
165 
- 42 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
. 488 
NA 
21 
66 
- 289 
101 7 
114.3 
78.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8500 
725 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
21.9 
NA 
223 5 
320 0 
92 8 
62 
84 
- 56 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
189 
- 49 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-811 
NA 
22 
76 
• 5t7 
Net 
228 
120 
- 40 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
234 
- 74 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
. 993 
NA 
23 
104 
• 520 
Cover ratios 
101.7 
116.8 
81.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
730 0 
71.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
27 6 
NA 
222.2 
311.1 
89.5 
105 6 
121 4 
87.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
831 3 
65 7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
27 0 
NA 
221 1 
366 7 
91 4 
335 
99 
- 48 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
207 
- 60 
NA 
NA 
NA 
.NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 961 
NA 
21 
99 
• 407 
109 2 
117.9 
84 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
644 7 
70 1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25 3 
NA 
210 5 
325 0 
92 7 
691 
66 
- 35 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
221 
- 118 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 909 
NA 
24 
85 
- 43 
1191 
110 4 
88.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
626 2 
57 9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 3 
NA 
220.0 
288 9 
99.2 
1988 
995 
38 
- 42 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
261 
183 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 1 168 
NA 
31 
98 
• 5 
125.1 
105.2 
87.2 
NA 
NA 
NA 
r..A 
NA 
752.5 
49.2 
'.A 
•.A 
25 3 
NA 
321 4 
J.JS 0 
~ft 9 
1989 
1115 
99 
-48 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
284 
- 137 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 381 
NA 
17 
107 
- 42 
123.4 
113.0 
66 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
~38 
601 
IRELAND 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1Gh1 
Sea passenger sBMces 
Air tl-eaght 
Au passanger services 
01hor transport 
Travel 
Other aontces 
Insurance 
Trade serw:es 
Merchanlwlg 
Trade corrwn!SSIOOS 
Banking 
Advertising 
Busmess servteeS 
ConstructiOn 
COmmumcaDOn seMces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Othet m1sc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1gh· 
Sea passe~.~er serv1ces 
A1r lre1ght 
A1r passen~-=r serv1c.es 
Other trans.:·:rt 
Travel 
Other servtces 
Insurance 
NA Trade ser~ .:..:s 
Mt:lrch.a~ :ng 
r>.jA Trade c:,r-.mJSSIOns 
'~A Banking 
:'\lA AdvertJSirl~ 
"'A Bus•ness ~:--... ,ces 
NA ConstructJ:;.-
NA Commumc::on serv1ces 
NA F11msfTV 
\jA lncomt:! Ire.- oatents 
NA Other m1s::: ~rv1ces 
Other not Giitocated 
28 7 INVESTME.'H INCOME 
NA LABOUR "•COME 
151.0 GOVERN -RANSACT 
;J68 UNREO T".!.NSFERS 
99 4 CURAENi .!.CCOUNT 
. 139 
DENMARK 
trade w~h TOTAL {tntraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre•ghl 
Sea passenger saMces 
Alr lrelghl 
Au passenger servtces 
Other transport 
Trevol 
Other services 
Insurance 
Trade saMCeS 
Merchanbllg 
Trade commissions 
Banking 
Adver11s1ng 
Bus1ness sarvaces 
Construction 
Commumcabon seMces 
Rims/TV 
Income from patants 
Other mise. servaces 
Other nol allocated 
INVESn.tENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSfERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrelghl 
Sea passenger s&Mces 
Air lre1ghl 
A1r passenger sarv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade saMCSS 
MerchanDng 
Trade commissions 
Banking 
AdverllsJng 
Business services 
Construction 
Communicauon seMces 
Films/TV 
Income from patents 
01her miSc. services 
Olhor nol allocatod 
INVESn.tENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSfERS 
CURRENT ACCOUNT 
140 
1980 
12281 
4392 
2490 
1325 
53 
11 
76 
1 026 
962 
940 
30 
290 
1 
289 
NA 
NA 
50 
NA 
95 
NA 
0 
800 
43 
96 
719 
18 331 
14867 
3 273 
1463 
286 
2 
3 
6 
1 166 
1 122 
687 
49 
363 
0 
363 
5 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
88 
NA 
0 
1996 
38 
89 
701 
20964 
1981 
14 544 
5108 
2682 
1426 
57 
11 
82 
1104 
1130 
1296 
33 
287 
1 
286 
2 
NA 
NA 
66 
NA 
2 
148 
NA 
0 
1172 
57 
100 
668 
21649 
15407 
4340 
2021 
395 
3 
4 
9 
1 610 
1157 
1163 
54 
359 
0 
359 
6 
NA 
NA 
0 
NA 
7 
114 
NA 
0 
2 830 
46 
90 
n4 
23487 
Cr9dits & Oebtts m M1o ecus 
1982 1983 1984 1985 
16002 
6 396 
3704 
1 970 
79 
16 
114 
1 525 
1334 
1357 
60 
349 
2 
347 
3 
NA 
NA 
105 
NA 
2 
159 
NA 
0 
1089 
82 
140 
672 
24 381 
16 799 
5948 
3136 
613 
4 
6 
13 
2499 
1360 
1452 
66 
436 
0 
436 
9 
NA 
NA 
0 
NA 
7 
136 
NA 
0 
3 321 
57 
112 
856 
27093 
18233 
6532 
3525 
1964 
96 
17 
120 
1327 
1470 
1538 
69 
436 
55 
381 
5 
NA 
NA 
159 
NA 
2 
150 
NA 
0 
1010 
51 
127 
813 
26766 
17564 
6256 
3048 
652 
2 
7 
62 
2325 
1267 
1940 
136 
517 
0 
517 
9 
NA 
NA 
0 
NA 
8 
153 
NA 
0 
3253 
70 
85 
1024 
28252 
Credits 
20442 
7 377 
4 085 
2012 
77 
20 
147 
' 1828 
1643 
1649 
73 
447 
19 
466 
13 
NA 
NA 
82 
NA 
2 
163 
NA 
0 
1573 
89 
120 
1183 
30784 
Debits 
20340 
6886 
3 270 
757 
3 
8 
68 
2 434 
1 450 
2 167 
205 
630 
0 
630 
12 
NA 
NA 
0 
NA 
9 
181 
NA 
0 
4 394 
76 
90 
1102 
32888 
22440 
8231 
4499 
2140 
50 
27 
201 
2081 
1 752 
1979 
74 
544 
7 
537 
19 
NA 
NA 
135 
NA 
2 
243 
NA 
0 
1 841 
98 
127 
1100 
33837 
22628 
8135 
3 974 
846 
3 
8 
81 
3036 
1 730 
2 431 
212 
705 
0 
705 
16 
NA 
NA 
0 
NA 
9 
213 
NA 
0 
5011 
82 
116 
1 256 
37 228 
1986 
21 679 
7 531 
3919 
1 705 
46 
32 
231 
1 907 
1794 
1818 
79 
569 
26 
543 
21 
NA 
NA 
44 
NA 
3 
244 
NA 
0 
2037 
93 
107 
1365 
32 812 
21915 
8059 
3 705 
826 
4 
8 
94 
2 773 
2006 
2 349 
214 
707 
0 
707 
18 
NA 
NA 
0 
NA 
10 
258 
NA 
0 
5 401 
88 
117 
1649 
37 229 
1987 
22253 
7 861 
4 087 
1 718 
48 
37 
264 
2020 
1927 
1847 
83 
549 
- 13 
562 
25 
NA 
NA 
116 
NA 
3 
240 
NA 
0 
2275 
95 
95 
1 351 
33930 
20839 
80711 
3 575 
785 
4 
8 
107 
2671 
2305 
2199 
202 
695 
0 
695 
22 
NA 
NA 
0 
NA 
11 
271 
NA 
0 
5 733 
82 
132 
1 532 
36 397 
1988 
23274 
9 335 
5 292 
2 247 
48 
36 
259 
2 701 
2051 
1993 
85 
608 
22 
585 
41 
NA 
NA 
53 
NA 
3 
236 
NA 
0 
3043 
99 
103 
1519 
37 373 
21278 
8616 
3 824 
788 
4 
8 
115 
2909 
2470 
2323 
203 
671 
0 
671 
37 
NA 
NA 
0 
NA 
12 
297 
NA 
0 
6553 
94 
144 
1709 
38394 
1989 
26060 
10254 
6080 
2665 
122 
55 
395 
2823 
2099 
2075 
93 
559 
64 
623 
48 
NA 
NA 
41 
NA 
3 
289 
NA 
0 
4 220 
108 
115 
1458 
42 215 
23439 
9508 
4488 
871 
4 
9 
115 
3489 
2 473 
2 546 
200 
734 
0 
734 
54 
NA 
NA 
0 
NA 
13 
341 
NA 
0 
8 208 
103 
147 
1 588 
42 993 
1980 
·2 586 
1 119 
1 027 
1 039 
51 
8 
70 
140 
• 160 
253 
. 19 
-73 
. 74 
4 
NA 
NA 
50 
NA 
. 5 
7 
NA 
0 
·1196 
5 
7 
18 
·2 633 
82.6 
134.2 
170.2 
463.3 
26500 
366 7 
1266 7 
880 
85.7 
136.8 
79.9 
796 
200 
NA 
NA 
NA 
16 7 
1080 
NA 
40.1 
113.2 
107.9 
102.6 
87.4 
1981 
• 863 
768 
661 
1 031 
54 
7 
73 
• 506 
• 27 
133 
. 21 
-72 
1 
. 73 
4 
NA 
NA 
66 
NA 
. 5 
34 
NA 
0 
·1658 
11 
10 
• 106 
• 1 838 
94.4 
117.7 
132.7 
3810 
19000 
2750 
911 1 
686 
97.7 
111.4 
799 
797 
333 
NA 
NA 
NA 
286 
1298 
NA 
41.4 
123.9 
111.1 
86.3 
92.2 
1982 
• 797 
448 
568 
1 357 
75 
10 
101 
. 974 
• 26 
• 95 
. 6 
. 87 
2 
. 89 
6 
NA 
NA 
105 
NA 
5 
23 
NA 
0 
• 2 232 
25 
28 
• 184 
• 2 712 
95.3 
107.5 
118.1 
3214 
19750 
266 7 
8769 
610 
98.1 
93.5 
800 
796 
33 3 
NA 
NA 
NA 
28 6 
1169 
NA 
32.8 
143.9 
125.0 
78.5 
90.0 
Nat flows tn Mio ecus, Cover ratiOs as % 
DENMARK 
trade with TOTAL (intraEUA12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
669 
276 
477 
1 312 
94 
10 
58 
• 998 
203 
• 402 
. 67 
. 81 
55 
136 
4 
NA 
NA 
159 
NA 
. 6 
. 3 
NA 
0 
·2 243 
• 19 
42 
• 211 
·1 486 
103.8 
104.4 
115.6 
3012 
48000 
2429 
193 5 
57 1 
116.0 
79.3 
843 
737 
55 6 
NA 
NA 
NA 
250 
980 
NA 
31.0 
72.9 
149.4 
79.4 
94.7 
102 
491 
815 
1 255 
74 
12 
79 
• 806 
193 
• 518 
. 132 
• 183 
. 19 
164 
1 
NA 
NA 
82 
NA 
. 7 
• 18 
NA 
0 
·2 821 
13 
30 
81 
·2 104 
Net 
• 188 
96 
525 
1294 
47 
19 
120 
. 955 
22 
• 452 
138 
161 
7 
168 
3 
NA 
NA 
135 
NA 
. 7 
30 
NA 
0 
• 3170 
16 
11 
• 156 
• 3 391 
Cover ratios 
100.5 
107.1 
124.9 
2658 
25667 
2500 
2162 
75 1 
113.3 
76.1 
710 
740 
1083 
NA 
NA 
NA 
222 
901 
NA 
35.8 
117.1 
133.3 
107A 
93.6 
99.2 
101.2 
113.2 
2530 
1666 7 
3375 
248 1 
68 5 
101.3 
81.4 
772 
762 
118 8 
NA 
NA 
NA 
222 
114 1 
NA 
36.7 
119.5 
109.5 
87.6 
90.9 
• 236 
• 528 
214 
879 
42 
24 
137 
·866 
• 212 
• 531 
135 
138 
26 
164 
3 
NA 
NA 
44 
NA 
. 7 
. 14 
NA 
0 
• 3 364 
5 
• 10 
·284 
-4 417 
98.9 
93.4 
105.6 
2064 
11500 
4000 
245 7 
68 8 
89.4 
77.4 
80 5 
768 
116 7 
NA 
NA 
NA 
300 
946 
NA 
37.7 
105.7 
91.5 
82.8 
88.1 
1 414 
• 218 
512 
933 
44 
29 
157 
. 651 
• 378 
• 352 
119 
146 
13 
133 
3 
NA 
NA 
116 
NA 
·8 
. 31 
NA 
0 
• 3 458 
13 
• 37 
• 181 
• 2 467 
106.8 
97.3 
114.3 
218 9 
12000 
462 5 
246 7 
756 
83.6 
84 0 
79 0 
809 
1136 
NA 
NA 
NA 
27 3 
88 6 
NA 
39 7 
115.9 
72.0 
88.2 
93.2 
1996 
719 
1 468 
1 459 
44 
28 
144 
• 208 
• 419 
·330 
. 118 
-63 
22 
·86 
4 
NA 
NA 
53 
NA 
. 9 
. 59 
NA 
0 
·3 510 
5 
• 41 
• 190 
·1 021 
109.4 
108.3 
138.4 
285 2 
12000 
4500 
225 2 
928 
83.0 
85.8 
906 
872 
1108 
NA 
NA 
NA 
250 
801 
NA 
46.4 
105.3 
71.5 
88.9 
97.3 
2621 
746 
1592 
1814 
118 
46 
280 
• 666 
• 374 
• 471 
. 107 
. 175 
·64 
111 
·6 
NA 
NA 
41 
NA 
. 10 
• 52 
NA 
0 
·3 988 
5 
• 32 
• 130 
• 778 
111.2 
107.8 
135.5 
3083 
30500 
6111 
343 5 
809 
84.9 
81.5 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea traeght 
Sea passenger serv1ces 
Atr freeght 
A1r passenger sarvecas 
Other transpOft 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMCes 
Merc:hanbng 
Trade eommlSSIOOS 
BankJng 
Adverb Sing 
8usi08SS SetVIC8S 
Construction 
Communication S&Mces 
F1lmsfTV 
Income trom patents 
Other mise seMCes 
Other nol allocaled 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lreeght 
Sea passenger serveces 
Air fr&nght 
Air passenger serveces 
Other transporl 
Travel 
Other services 
Insurance 
76 2 Trade seMces 
Merchantlng 
84 9 Trade commtss1ons 
88 9 Bankln9 
NA Adverusmg 
NA Bus1ness serv1ces 
Construction 
NA CommumcatJon serv1ces 
23 1 F1lmsfTV 
84 8 Income from patents 
NA Other m1sc serviC8S 
Other not allocated 
51.4 INVESTMENT INCOME 
104.9 LABOUR INCOME 
78.2 GOVERN. TRANSACT. 
V1.8 UNREQ. TRANSFERS 
98.2 CURRENT ACCOUNT 
141 
DENMARK 
trade w1th 1ntraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea tre1ght 
Sea passenger servtces 
Atr fretght 
Atr passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtcas 
Merchantlng 
Trade commtsstans 
Banking 
Advertising 
Bus1ness serviCes 
Construction 
Communtcatlon serv•ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other m1sc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea lre•gh1 
Sea passenger seMces 
Atr fretght 
Atr passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Merchantmg 
Trade commtsstons 
Banking 
Advertlstng 
Business servtces 
Construction 
CommumcatJon serv~ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtsc servicas 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
142 
1980 
6 435 
1 323 
593 
308 
19 
11 
255 
497 
233 
15 
167 
0 
167 
0 
NA 
NA 
5 
NA 
0 
8 
NA 
0 
340 
11 
43 
685 
8 837 
7 431 
1 380 
462 
87 
1 
3 
370 
685 
233 
24 
188 
0 
188 
1 
NA 
NA 
0 
NA 
12 
NA 
0 
1 201 
18 
40 
405 
10475 
1981 
6 995 
1 539 
620 
322 
20 
2 
11 
266 
530 
389 
15 
165 
0 
165 
NA 
NA 
21 
NA 
0 
35 
NA 
0 
712 
14 
48 
616 
9 924 
6604 
1 834 
652 
122 
1 
2 
4 
522 
691 
491 
24 
186 
0 
186 
3 
NA 
NA 
0 
NA 
2 
34 
NA 
0 
I 848 
22 
43 
452 
10 803 
Cred1rs & Oeb1ts m Mro ecus 
1982 1983 1984 1985 
8 008 
1 890 
894 
452 
38 
4 
399 
620 
376 
24 
201 
200 
1 
NA 
NA 
19 
NA 
0 
27 
NA 
0 
726 
20 
69 
611 
II 324 
8 319 
2 387 
952 
172 
3 
3 
8 
767 
801 
634 
53 
226 
0 
226 
4 
NA 
NA 
0 
NA 
3 
41 
NA 
0 
2 264 
27 
39 
433 
13 469 
9 116 
1 975 
727 
416 
46 
6 
258 
707 
541 
32 
235 
19 
217 
2 
NA 
NA 
40 
NA 
0 
52 
NA 
0 
500 
13 
114 
759 
12 477 
8 801 
2 688 
994 
180 
1 
3 
37 
773 
761 
933 
66 
292 
0 
292 
6 
NA 
NA 
0 
NA 
4 
35 
NA 
0 
I 994 
33 
80 
626 
14 222 
Credits 
9 348 
2 079 
607 
441 
35 
1 
6 
325 
736 
536 
35 
242 
5 
247 
7 
NA 
NA 
17 
NA 
0 
55 
NA 
0 
778 
19 
48 
I 066 
13 338 
Debits 
9 817 
2 776 
1 046 
205 
1 
3 
40 
797 
855 
677 
94 
342 
0 
342 
8 
NA 
NA 
0 
NA 
3 
41 
NA 
0 
2 659 
35 
20 
621 
15930 
10 191 
2 361 
919 
479 
21 
0 
3 
416 
731 
710 
34 
281 
2 
279 
10 
NA 
NA 
37 
NA 
1 
88 
NA 
0 
962 
26 
28 
I 027 
14 595 
11 346 
3 605 
1 441 
243 
2 
4 
47 
1 145 
1 018 
1 146 
133 
384 
0 
384 
9 
NA 
NA 
0 
NA 
4 
45 
NA 
0 
2 843 
37 
44 
725 
18 600 
1986 
10 353 
2 234 
778 
389 
20 
1 
3 
366 
765 
691 
36 
304 
7 
297 
11 
NA 
NA 
11 
NA 
1 
108 
NA 
0 
1025 
24 
36 
1278 
14950 
11 575 
3885 
1 503 
250 
2 
5 
59 
1 187 
1 264 
1 118 
135 
394 
0 
394 
10 
NA 
NA 
0 
NA 
5 
60 
NA 
0 
3 022 
40 
42 
914 
19478 
1987 
11 048 
2 268 
765 
354 
20 
4 
386 
795 
708 
40 
321 
4 
325 
14 
NA 
NA 
30 
NA 
1 
91 
NA 
0 
I 223 
24 
34 
I 218 
15 815 
II 073 
3 930 
I 414 
230 
3 
5 
66 
1 111 
I 421 
1095 
126 
419 
0 
419 
13 
NA 
NA 
0 
NA 
5 
67 
NA 
0 
3 374 
38 
57 
936 
19 408 
1988 
11 690 
2 615 
985 
478 
20 
5 
39 
443 
834 
796 
41 
346 
7 
339 
22 
NA 
NA 
16 
NA 
74 
NA 
0 
1625 
30 
37 
1386 
17 383 
II 116 
3 953 
1 319 
212 
3 
4 
71 
1 030 
1 520 
1 114 
123 
377 
0 
377 
23 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
64 
NA 
0 
4 036 
44 
53 
1 045 
20 247 
1989 
13 358 
2 948 
1 168 
511 
50 
10 
73 
524 
856 
921 
46 
349 
22 
371 
25 
NA 
NA 
15 
NA 
I 
105 
NA 
0 
2 227 
40 
43 
1 194 
19 810 
II 903 
4 242 
I 430 
209 
3 
5 
72 
1 142 
I 546 
1 266 
128 
430 
0 
430 
33 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
85 
NA 
0 
4886 
50 
64 
960 
22 105 
1980 
- 996 
- 57 
131 
221 
18 
0 
8 
115 
188 
0 
9 
21 
0 
21 
- 1 
NA 
NA 
5 
NA 
- 4 
NA 
0 
- 861 
- 7 
3 
280 
- 1 638 
86.6 
95.9 
128.4 
3540 
19000 
1000 
366 7 
68 9 
72.6 
100.0 
88 8 
88 8 
00 
NA 
NA 
NA 
00 
667 
NA 
28.3 
61.1 
107.5 
169.1 
84.4 
1981 
391 
• 295 
• 32 
200 
19 
0 
7 
-256 
• 161 
• 102 
. 9 
• 21 
0 
• 21 
. 2 
NA 
NA 
21 
NA 
- 2 
1 
NA 
0 
• 1 136 
• 8 
5 
164 
• 879 
105.9 
83.9 
95.1 
2639 
20000 
1000 
2750 
510 
76.7 
79.2 
887 
887 
33 3 
NA 
NA 
NA 
00 
1029 
NA 
38.5 
63.6 
111.6 
136.3 
91.9 
1982 
• 311 
• 497 
• 58 
280 
35 
2 
4 
- 368 
• 181 
• 258 
29 
25 
1 
26 
. 3 
NA 
NA 
19 
NA 
3 
14 
NA 
0 
• 1 538 
• 7 
30 
178 
• 2 145 
96.3 
792 
93.9 
2628 
1266 7 
333 
500 
520 
77.4 
59.3 
889 
885 
250 
NA 
NA 
NA 
00 
659 
NA 
32.1 
74.1 
176.9 
141.1 
84.1 
Net flows m M1o ecus. Cover rar1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
315 
• 713 
• 267 
236 
45 
. 2 
31 
515 
·54 
• 392 
34 
• 57 
19 
. 75 
. 4 
NA 
NA 
40 
NA 
4 
17 
NA 
0 
• 1 494 
• 20 
34 
133 
• 1 745 
103,6 
73.5 
73.1 
2311 
46000 
33 3 
16 2 
334 
92.9 
58.0 
805 
74 3 
33 3 
NA 
NA 
NA 
00 
1486 
NA 
25.1 
39.4 
142.5 
121.2 
87.7 
• 469 
• 699 
• 239 
236 
34 
2 
- 34 
- 472 
• 119 
• 341 
. 59 
. 100 
. 5 
• 95 
. 1 
NA 
NA 
17 
NA 
3 
14 
NA 
0 
• 1 881 
• 16 
28 
445 
• 2 592 
Net 
• 1 155 
• 1 244 
• 522 
236 
19 
4 
44 
729 
• 287 
• 436 
99 
103 
2 
105 
NA 
NA 
37 
NA 
3 
43 
NA 
0 
• 1 881 
·11 
• 16 
302 
• 4 005 
Cover ratios 
95.2 
74 8 
77.2 
215 1 
35000 
333 
150 
408 
86.1 
61.1 
708 
72 2 
87 5 
NA 
NA 
NA 
00 
134 1 
NA 
29.3 
54.3 
240.0 
171.7 
83.7 
89 8 
65.5 
63.8 
197 1 
10500 
00 
64 
36 3 
71.8 
62.0 
73 2 
727 
1111 
NA 
NA 
NA 
250 
195 6 
NA 
33 8 
70.3 
63.6 
141.7 
78.5 
• 1 222 
• 1 651 
• 725 
139 
18 
4 
56 
821 
• 499 
• 427 
99 
90 
7 
97 
1 
NA 
NA 
11 
NA 
4 
48 
NA 
0 
• 1 997 
• 16 
. 6 
364 
• 4 528 
89.4 
57.5 
518 
1556 
10000 
20 0 
51 
308 
60.5 
61.8 
772 
75 4 
1100 
NA 
NA 
NA 
200 
1800 
NA 
33.9 
60.0 
85.7 
139.8 
76.8 
• 25 
• 1 662 
• 649 
124 
17 
. 4 
. 62 
725 
• 626 
• 387 
·86 
. 98 
. 4 
. 94 
NA 
NA 
30 
NA 
. 4 
24 
NA 
0 
• 2 151 
• 14 
• 23 
282 
• 3 593 
99.8 
57.7 
54.1 
1539 
666 7 
200 
61 
34 7 
55.9 
64.7 
76 6 
776 
1077 
NA 
NA 
NA 
200 
1358 
NA 
36.2 
632 
59.6 
130.1 
81.5 
1988 
574 
• 1 338 
• 334 
266 
17 
1 
32 
587 
• 686 
• 318 
. 82 
31 
7 
.JB 
. 1 
NA 
NA 
16 
NA 
. 5 
10 
NA 
0 
• 2 411 
• 14 
• 16 
341 
·2 864 
105.2 
662 
74.7 
225 5 
666 7 
1250 
549 
430 
54.9 
71.5 
918 
89 9 
95 7 
NA 
NA 
NA 
16 7 
1156 
NA 
40.3 
682 
69.8 
132.6 
85.9 
1989 
DENMARK 
trade With 1ntraEUR 12 
1 455 MERCHANDISE 
• 1 294 SERVICES 
• 262 Transport 
302 Sea fterght 
47 Sea passenger servrces 
5 Arr trerght 
Au passenger servrces 
- 618 Other transport 
• 688 Travel 
• 345 Other services 
82 Insurance 
- 81 Trade servaces 
- 22 Merchantmg 
- 59 Trade commrssrons 
. 8 Banking 
NA AdvertJsrng 
NA Busrness servrces 
15 Construction 
NA Commumcatlon servrces 
. 5 F1lmsfTV 
20 Income trom patents 
NA Other mrsc servrces 
0 Other not allocated 
• 2 65~ INVESTMENT INCOME 
• 10 LABOUR INCOME 
• 21 GOVERN. TRANSACT . 
234 UNREQ. TRANSFERS 
• 2 295 CURRENT ACCOUNT 
1122 
69.5 
81.7 
244 5 
1666 7 
2000 
1014 
45 9 
55.5 
72.7 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea frerght 
Sea passenger servrces 
Arr rrerght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
81 2 Trade serv1ces 
Merchant1ng 
86 3 Trade commiSSions 
75 8 Banking 
NA Advertising 
NA Bus1ness serv1ces 
ConstructJon 
NA Communication serv1ces 
16 7 F1lmsiTV 
123 5 Income from patents 
NA Other mrsc serv•ces 
Other not allocated 
45.6 INVESTMENl;INj;:OME 
80.0 LABOUR INCOME 
672 GOVERN. TRANSACT. 
124.4 UNREQ. TRANSFERS 
89.6 CURRENT ACCOUNT 
143 
DENMARK 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fra1ghr 
Sea passenger services 
A1r tre1ght 
Au passenger saMces 
Other rransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv~s 
Morc:han~ng 
Trade commsss1ons 
Banking 
Advertising 
Business serv•ces 
Construction 
Communacation serv~ces 
F1lms/TV 
Income from patents 
Other misc. saMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
I\IERCHANOISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv~ces 
Air freight 
AJr passenger servaces 
OlhOt' rransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mar chanting 
Trade commiSSions 
Banking 
Actvert1s1ng 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Commumcatlon services 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSe services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
144 
1980 
5846 
3069 
1 897 
1 017 
34 
9 
66 
771 
465 
707 
14 
123 
122 
1 
NA 
NA 
45 
NA 
1 
86 
NA 
0 
460 
33 
54 
34 
9496 
7 436 
1 892 
1 001 
199 
1 
2 
3 
795 
437 
455 
25 
175 
0 
175 
5 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
76 
NA 
0 
795 
20 
48 
296 
10 487 
1981 
7 549 
3 569 
2062 
1 105 
38 
10 
71 
838 
600 
907 
18 
122 
1 
121 
NA 
NA 
45 
NA 
1 
112 
NA 
0 
461 
43 
51 
52 
ttn5 
8 802 
2 506 
1 369 
272 
1 
2 
5 
1 088 
466 
6n 
.... 
173 
0 
173 
4 
NA 
NA 
0 
NA 
5 
79 
NA 
0 
98l! 
24 
47 
322 
12683 
Credtls & Debtls m Mto ecus 
1982 1983 1984 1985 
7 993 
4 505 
2 810 
1 518 
41 
15 
109 
1 126 
714 
981 
36 
149 
1 
147 
2 
NA 
NA 
87 
NA 
1 
132 
NA 
0 
363 
61 
71 
61 
13054 
8480 
3 561 
2184 
441 
2 
3 
5 
1 732 
559 
818 
13 
210 
0 
210 
6 
NA 
NA 
0 
NA 
5 
95 
NA 
0 
1 057 
30 
74 
423 
13 625 
9 117 
4558 
2 798 
1 548 
50 
16 
114 
1 069 
763 
998 
37 
201 
36 
165 
3 
NA 
NA 
120 
NA 
1 
98 
NA 
0 
510 
38 
12 
54 
14289 
8763 
3568 
2054 
472 
4 
25 
1 552 
507 
1007 
71 
225 
0 
225 
3 
NA 
NA 
0 
NA 
4 
118 
NA 
0 
1259 
37 
6 
398 
14031 
Credits 
11 094 
5298 
3 278 
1 571 
43 
20 
141 
1503 
907 
1 113 
38 
206 
. 14 
220 
6 
NA 
NA 
65 
NA 
2 
109 
NA 
0 
795 
70 
72 
117 
17 446 
Debits 
10 522 
4 107 
2 223 
553 
4 
28 
1 638 
595 
1289 
111 
288 
0 
288 
5 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
139 
NA 
0 
1 735 
41 
70 
482 
16 957 
12 249 
5 870 
3 580 
1 662 
29 
27 
198 
1665 
1 021 
1 269 
40 
262 
5 
258 
9 
NA 
NA 
99 
NA 
2 
154 
NA 
0 
879 
71 
98 
73 
19240 
11 282 
4 530 
2 532 
602 
4 
33 
1 891 
712 
1285 
79 
321 
0 
321 
7 
NA 
NA 
0 
NA 
5 
167 
NA 
0 
2 169 
46 
72 
532 
18 631 
1986 
11 326 
5297 
3141 
1 316 
26 
31 
227 
1 541 
1 029 
1127 
43 
265 
19 
246 
10 
NA 
NA 
33 
NA 
2 
136 
NA 
0 
1012 
69 
71 
87 
17 862 
10339 
4174 
2202 
576 
4 
35 
1 586 
742 
1230 
79 
313 
0 
313 
7 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
198 
NA 
0 
2 379 
49 
74 
736 
17751 
1987 
11205 
5 593 
3322 
1 364 
28 
36 
260 
1634 
1131 
1 139 
43 
228 
. 9 
237 
12 
NA 
NA 
86 
NA 
2 
150 
NA 
0 
1 052 
71 
61 
133 
18115 
9 766 
4148 
2 161 
555 
2 
3 
41 
1560 
884 
1 104 
76 
276 
0 
276 
9 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
204 
NA 
0 
2358 
44 
75 
596 
16987 
1998 
11 584 
6720 
4 306 
1 770 
28 
30 
220 
2258 
1 217 
1197 
44 
262 
15 
247 
19 
NA 
NA 
37 
NA 
2 
164 
NA 
0 
1 417 
69 
66 
133 
19989 
10162 
4 663 
2 505 
576 
2 
4 
44 
1879 
950 
1209 
80 
294 
0 
294 
14 
NA 
NA 
0 
NA 
6 
232 
NA 
0 
2 517 
49 
91 
665 
18147 
1989 
12 702 
7 306 
4 912 
2 174 
72 
45 
322 
2299 
1241 
1153 
47 
211 
. 42 
252 
23 
NA 
NA 
26 
NA 
2 
184 
NA 
0 
1993 
68 
72 
263 
22 404 
11536 
5266 
3058 
662 
4 
44 
2 347 
927 
1 281 
72 
304 
0 
304 
22 
NA 
NA 
0 
NA 
7 
256 
NA 
0 
3 322 
53 
82 
628 
20 887 
I 
1980 
• 1 590 
11n 
896 
818 
33 
7 
63 
- 24 
28 
252 
- 11 
- 52 
1 
53 
- 4 
NA 
NA 
45 
NA 
- 5 
10 
NA 
0 
• 335 
13 
6 
• 262 
• 991 
78.6 
162.2 
189.5 
511 1 
34000 
4500 
22000 
970 
106.4 
155.4 
70 3 
69 7 
200 
NA 
NA 
NA 
16 7 
113 2 
NA 
57.9 
165.0 
112.5 
11.5 
90.6 
1981 
·1 253 
1063 
693 
833 
37 
8 
66 
- 250 
134 
235 
- 11 
. 51 
1 
. 52 
. 3 
NA 
NA 
45 
NA 
- 4 
33 
NA 
0 
• 521 
19 
4 
• 270 
• 958 
85.8 
142.4 
150.6 
4063 
38000 
5000 
14200 
77.0 
128.8 
135.0 
70.5 
69.9 
25.0 
NA 
NA 
NA 
200 
141 8 
NA 
46.9 
179.2 
108.5 
16.1 
92.4 
1982 
• 487 
944 
626 
1 077 
39 
12 
104 
. 606 
155 
163 
23 
. 61 
1 
. 63 
- 4 
NA 
NA 
87 
NA 
. 4 
37 
NA 
0 
• 694 
31 
• 3 
• 362 
• 571 
94.3 
126.5 
128.7 
3442 
2050.0 
5000 
21800 
65.0 
127.7 
119.9 
71 0 
700 
333 
NA 
NA 
NA 
200 
1389 
NA 
34.3 
203.3 
95.9 
14.4 
95.8 
Net flows m M1o ecus; Cov9r ratiOS as % 
1983 1984 1985 1966 1987 
354 
990 
744 
1076 
49 
12 
89 
- 483 
256 
• 9 
-34 
- 24 
36 
-60 
0 
NA 
NA 
120 
NA 
- 3 
-20 
NA 
0 
• 749 
6 
• 344 
258 
104.0 
127.7 
136.2 
3280 
50000 
4000 
4560 
68.9 
150.5 
99.1 
893 
73.3 
1000 
NA 
NA 
NA 
250 
831 
NA 
40.5 
102.7 
200.0 
13.6 
101.8 
572 
1191 
1055 
1018 
42 
16 
113 
135 
312 
- 176 
. 73 
. 82 
. 14 
-68 
NA 
NA 
65 
NA 
- 4 
-30 
NA 
0 
• 940 
29 
2 
• 365 
489 
Net 
967 
1 340 
1 048 
1060 
28 
23 
165 
- 226 
309 
- 16 
- 39 
. 59 
5 
- 63 
2 
NA 
NA 
99 
NA 
. 3 
. 13 
NA 
0 
-1 290 
25 
26 
- 459 
609 
Cover ratios 
105.4 
129.0 
147.5 
2841 
43000 
5000 
5036 
918 
152.4 
86.3 
715 
764 
1200 
NA 
NA 
NA 
333 
78 4 
NA 
45.8 
170.7 
102.9 
24.3 
102.9 
108.6 
129.6 
141.4 
2761 
29000 
6750 
6000 
880 
143.4 
98.8 
816 
804 
128 6 
NA 
NA 
NA 
400 
92 2 
NA 
40.5 
154.3 
136.1 
13.7 
103.3 
987 
1 123 
939 
740 
25 
27 
192 
45 
287 
- 103 
36 
- 48 
19 
- 67 
3 
NA 
NA 
33 
NA 
. 4 
- 62 
NA 
0 
-1 367 
20 
- 3 
• 649 
111 
109.5 
126.9 
142.6 
228 5 
2600.0 
7750 
6486 
972 
138.7 
91.6 
84 7 
786 
142 9 
NA 
NA 
NA 
33 3 
687 
NA 
42.5 
140.8 
95.9 
11.8 
100.6 
1 439 
1 445 
1 161 
809 
26 
33 
219 
74 
247 
35' 
. 33 
. 48 
·9' 
. 39 
3 
NA 
NA 
86 
NA 
- 4 
. 54 
NA 
0 
- 1 306 
27 
- 14 
• 463 
1 128 
114.7 
134.8 
153.7 
2458 
14000 
12000 
634 1 
104 7 
127.9 
103.2 
82 6 
859 
133 3 
NA 
NA 
NA 
33 3 
73 5 
NA 
44.6 
161.4 
81.3 
22.3 
106.6 
1988 
1 422 
2057 
1 801 
1 194 
26 
26 
176 
379 
267 
- 12 
-36 
. 32 
15 
. 47 
5 
NA 
NA 
37 
NA 
. 4 
-68 
NA 
0 
·1100 
20 
- 25 
·532 
1842 
114.0 
144.1 
171.9 
3073 
1400.0 
750.0 
5000 
120.2 
128.1 
99.0 
891 
84.0 
135 7 
NA 
NA 
NA 
33 3 
70 7 
NA 
56.3 
140.8 
72.5 
20.0 
110.2 
DENMARK 
trade with extraEUR 12 
1989 
1166 
2040 
1854 
1 512 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
71 
41 
278 
-48 
Sea passenger serv1ces 
All freaghl 
All passenger sarvaces 
Other transport 
314 
- 128 
-25 
- 93 
- 42' 
Travel 
Other services 
lnsurane& 
Trade services 
Merchanbng 
. 52\ Trade commiSSions 
Banking 
NA AdvortJsu>g 
NA Business serv1ces 
26 Constructaon 
NA, Commumcabon serv1ces 
· 5 Flims/lV 
· 72 Income from patents 
NA Other m1sc serv«:es 
0 Other not allocated 
• 1 329 INVESTMENT INCOME 
115 LABOUR INCOME 
• 10 GOVERN. TRANSACT. 
• 365 UNREQ. TRANSFERS 
1 517 CURRENT ACCOUNT 
110.1 MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fro19h1 
138.7 
160.6 
3284 
72000 
11250 
7318 
980 
133.9 
90.0 
Sea passenger seMces 
Air fre1ght 
All passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
69 4 Trade servaces 
Merchantmg 
82 9 Trada comm1ss1ons 
104 5 Banking 
NA Advertising 
NA Busness servaces 
Consuucuon 
NA Communicabon serv1ces 
28 6 F1lms!TV 
71 9 Income from patents 
NA Other miSe SGIVICQS 
Other not allocated 
60.0. - VESTMENT INCOME 
128.3 ·LABOUR INCOME 
87.8 GOVERN. TRANSACT. 
41.9 UNREO. TRANSFERS 
107.3 CURRENT ACCOUNT 
145 
GREECE 
trade w1th TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lra1ght 
Sea passenger services 
A1r tre1ght 
A•r passenger seMces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchantlng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Bus1ness servtces 
Construction 
Commun•catlon serv1ces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other nol allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lretght 
Sea passenger serv1ces 
Atr tre•ght 
A1r passenger services 
Otner transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv•ces 
Merchant1ng 
Trade commtsslons 
Bankmg 
AdvertiSing 
Bustness services 
Construction 
Commun1cat1on serv•ces 
F•JmsfTV 
Income from patents 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
146 
1980 
2 940 
3 057 
747 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1163 
1147 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
143 
20 
65 
779 
7 004 
6 930 
1 081 
521 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
222 
338 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1981 
4 273 
3 953 
1 338 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 201 
1 415 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
210 
21 
82 
1 112 
9651 
9090 
1708 
773 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
323 
611 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
J~.,.-....):37 
21. 18 
108 151 
70 491 
8 545 12 195 
CreditS & Debtts m Mto ecus 
1982 1983 1984 1985 
4 227 
3 786 
1 157 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 295 
1 334 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
140 
24 
59 
1 626 
9 862 
9 094 
1 634 
701 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
382 
551 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
800 
13 
154 
554 
12 249 
4 611 
3 730 
1 263 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 203 
1 264 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
91 
26 
51 
1 988 
10497 
9 436 
1 670 
707 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
407 
557 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
982 
16 
120 
635 
12 859 
Credits 
5 567 
4 337 
I 555 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 409 
1 372 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
172 
29 
57 
2 073 
12 235 
Debits 
10 927 
1 797 
726 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
430 
641 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 371 
16 
148 
719 
14 978 
5 626 
4 856 
1 554 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1834 
1468 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
159 
37 
43 
2 188 
12 909 
12 248 
2 065 
845 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
482 
738 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 621 
21 
157 
769 
16 881 
1986 
4586 
4846 
1 262 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 039 
1 545 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
83 
37 
38 
2416 
12006 
9170 
1 780 
629 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
502 
649 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 376 
24 
144 
848 
13342 
1987 
4865 
5 222 
1 328 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 320 
1 574 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
96 
34 
36 
2639 
12892 
9 630 
1 839 
652 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
440 
747 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 332 
23 
132 
914 
13 870 
1986 
5018 
5 737 
1 515 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 524 
1 698 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
173 
40 
25 
3 097 
14090 
10152 
1 994 
676 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
620 
698 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 424 
31 
160 
1 124 
14 885 
1989 
5 441 
6 173 
1 763 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 804 
1 605 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
224 
37 
55 
3646 
15 576 
12 142 
2 327 
795 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
741 
792 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 629 
28 
193 
1 228 
17 547 
1980 
-3 990 
1976 
226 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
941 
809 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 192 
- 1 
- 43 
709 
-1 541 
42.4 
282.8 
143.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
523.9 
339.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
42.7 
95.2 
60.2 
1112.9 
82.0 
1981 
-4 817 
2 245 
565 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
878 
804 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 527 
3 
- 69 
621 
-2 544 
47.0 
231.4 
173.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
371.8 
231.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28.5 
116.7 
54.3 
226.5 
79.1 
1982 
-4 867 
2 152 
456 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
913 
783 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 660 
11 
- 95 
1 072 
-2 387 
46.5 
231.7 
165.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
339.0 
242.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
175 
184.6 
38.3 
293 5 
80.5 
Net flows m M1o ecus, Cover rat1os as % 
GREECE 
trade w~h TOTAL (1ntraEUR12 + extraEUR12) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-4 825 
2 060 
556 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
796 
707 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 891 
10 
- 69 
1 353 
-2 362 
48 9 
223.4 
178.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
295.6 
226.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9.3 
162.5 
42.5 
313.1 
81.6 
-5 360 
2 540 
829 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
g79 
731 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
- 1 199 
13 
- 91 
1 354 
-2 743 
Net 
-6 622 
2 791 
709 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 :i52 
730 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1462 
16 
- 114 
1 419 
-3 972 
Cover ratios 
50.9 
241.3 
214.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
327.7 
214.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.5 
181.3 
38.5 
288.3 
81.7 
45.9 
235.2 
183.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
380.5 
198.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9.8 
176.2 
27.4 
284.5 
76.5 
-4 584 
3 066 
633 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 537 
896 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1293 
13 
- 106 
1 568 
- 1 336 
50.0 
272.2 
2006 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
406.2 
238.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
60 
154.2 
26.4 
284.9 
90 0 
-4 765 
3 383 
676 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 880 
827 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1 236 
11 
- 96 
1725 
- 978 
50.5 
284.0 
203.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
527.3 
210.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7.2 
147.8 
27.3 
288.7 
92.9 
-5 134 
3 743 
839 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 904 
1 000 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1 251 
9 
- 135 
1973 
- 795 
49 4 
287.7 
224.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
407 1 
243.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.1 
129.0 
15.6 
275.5 
94.7 
-6 701 
3846 
968 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 063 
813 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1405 
9 
- 138 
2 418 
- 1 971 
44.8 
265.3 
221.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
378.4 
202.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13.8 
132.1 
28.5 
296.9 
88.8 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger serv1oos 
A1r freight 
A1r passanger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade &BMCeS 
Metchanbng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Business serviCes 
ConstruCbOn 
Commun~cabon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtSc. services 
Other not allocated 
INVESTliiENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transporl 
Sea fre1gh1 
Sea passenger serv•ces 
A1r tre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mer chanting 
Trade commrsstons 
Banking 
Adverbs1ng 
Bustness servtces 
Construction 
Communtcatlon sarvtces 
F•lms/TV 
Income from patents 
Other mtsc servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOMl 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
147 
GREECE 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea keigh1 
Sea passenger seMces 
A1r fre1ght 
All passenger serviCeS 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merc:hanllng 
Trade commisslOI'IS 
Ban long 
Adverlising 
Business services 
Construction 
CommumcatJon sarv1cas 
F11ms/TV 
Income from patents 
other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lreigh1 
Sea passenger seMces 
Air keigh1 
Air passenger services 
Other transport 
Travel 
other eervlces 
Insurance 
Trade services 
Metc:hanbng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
Adverbsmg 
Business servteeS 
Construction 
Convnunicatlon services 
Alms/TV 
Income from patants 
Other misc. saMCGS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
148 
1900 
1 193 
1 274 
304 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
628 
342 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
71 
9 
15 
436 
2988 
2 742 
425 
178 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
119 
128 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
105 
12 
22 
24 
3 330 
1981 
1514 
1609 
544 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
649 
416 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
83 
10 
45 
660 
3831 
3824 
568 
236 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
111 
220 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
62 
11 
51 
398 
4 914 
CreditS & DebitS In Mto GCUS 
1982 1983 1984 1985 
1 595 
1 563 
470 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
700 
393 
NA 
NA 
NA 
N~ 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
52 
11 
27 
1 099 
4 347 
4 277 
634 
241 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
201 
192 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
88 
7 
59 
469 
5 534 
1995 
1 546 
513 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
650 
382 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
35 
12 
18 
1406 
5012 
4447 
678 
276 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
206 
197 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
!25 
9 
38 
!·46 
5143 
Credits 
2264 
1817 
632 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
762 
423 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
34 
14 
13 
1555 
5 697 
Debits 
5 024 
743 
293 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
220 
230 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
432 
f~" 
53 
624 
6886 
2 310 
2 083 
632 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
991 
460 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
45 
17 
10 
1641 
6 106 
5 830 
854 
342 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
246 
266 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
539 
12 
48 
686 
7 969 
1986 
2462 
2122 
513 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 102 
507 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
39 
17 
13 
1883 
6536 
5 416 
811 
284 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
260 
267 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
350 
14 
37 
767 
7 395 
1987 
2 765 
2362 
540 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 254 
568 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
66 
16 
10 
2 066 
7 285 
5 814 
844 
294 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
246 
304 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
330 
14 
23 
839 
7864 
1988 
2 949 
2 612 
616 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1364 
632 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
122 
19 
5 
2358 
8065 
6228 
955 
315 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
350 
290 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
350 
19 
52 
960 
8 564 
1989 
3 347 
2860 
717 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I 516 
627 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
166 
17 
26 
2984 
9400 
7 207 
1 099 
370 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
403 
326 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
467 
16 
65 
I 045 
9 899 
1960 
·1549 
849 
126 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
509 
213 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 34 
• 3 
. 7 
412 
• 332 
43.5 
299.8 
170.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
527.7 
265.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
67.6 
75.0 
68.2 
1816.7 
90.0 
1981 
·2 310 
1041 
308 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
538 
196 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
31 
• 1 
• 6 
262 
• 983 
39.6 
283.3 
230.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
584.7 
189.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
150.0 
90.9 
88.2 
165.8 
80.0 
1982 
• 2682 
929 
229 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
499 
201 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 36 
4 
• 32 
630 
• 1 187 
37.3 
246.5 
195.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
348.3 
204.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NK 
NA 
NA 
NA 
NA 
59.1 
157.1 
45.8 
234.3 
78.6 
Net flows m M10 ecus, Cover rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
·2 452 
868 
237 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
444 
185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 190 
3 
·20 
860 
• 931 
44.9 
228.0 
185.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
315.5 
193.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.6 
133.3 
47.4 
257.5 
84.3 
• 2 7611 
1 074 
339 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
542 
193 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 398 
4 
• 40 
931 
·1189 
Net 
·3 520 
1 229 
290 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
745 
194 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 494 
5 
·38 
955 
• 1 863 
Cover ratios 
45.1 
244.5 
215.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
346.4 
183.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7.9 
140.0 
24.5 
249.2 
82.7 
39.6 
243.9 
184.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
402.8 
172.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8.3 
141.7 
20.8 
239.2 
76.6 
·2 954 
1 311 
229 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
842 
240 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 311 
3 
• 24 
1 116 
• 859 
45.5 
261.7 
180.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
423.8 
189.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
11.1 
121.4 
35.1 
245.5 
88.4 
• 3 049 
1 518 
246 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 008 
284 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 264 
2 
·13 
1 227 
• 579 
47.6 
279.9 
183.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
509.8 
186.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
20.0 
114.3 
43.5 
246.2 
92.6 
1988 
• 3 279 
1657 
301 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1014 
342 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 228 
0 
• 47 
1398 
·499 
47.4 
273.5 
195.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
389.7 
217.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
34.9 
100.0 
9.6 
245.6 
94.2 
1989 
• 3 860 
1 761 
347 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1113 
301 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 301 
1 
• 311 
1939 
• 4911 
46.4 
260.2 
193.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
376.2 
192.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
35.5 
106.3 
40.0 
285.6 
95.0 
GREECE 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lreoght 
Sea passenger serv1ces 
Air fretghl 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serviCes 
Merchanbng 
Trade comm1ss1ons 
Banking 
AdveriiSJng 
Business serv~ces 
Construction 
Commumcatlon servrc:es 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSe servtces 
Other not allocated 
INVESTUENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger secvtces 
A~r fra1ght 
Air passenger seMces 
Other transport 
Trevel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Merchanung 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Adverus•ng 
Busaness servaces 
Construction 
Commun1cat1on servtces 
Ftlmsnv 
Income from patents 
Other miSe serv•ces 
Other not allocated 
INVESTUENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
149 
GREECE 
trade wrth extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
sea passenger seMces 
Atr ftetght 
A1r passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Merchanbng 
Trade comm1sstons 
Banking 
AdvertiSing 
Business servteeS 
Construction 
CommuntcatJon seMces 
Films/TV 
1ncome from patents 
Other miSe servtces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
Sea passenger seMces 
Air fretght 
A•r passenger services 
Other transport 
Travel 
other services 
Insurance 
Trade services 
Merchantmg 
Trade commissions 
Banking 
Advertising 
Bustness serv1ces 
Construcnon 
Communtcatlon servtces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other miSc. seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
150 
1980 
1 747 
1 783 
443 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
535 
805 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
72 
11 
50 
343 
4 006 
4188 
656 
343 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
103 
209 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
230 
9 
86 
46 
5 215 
1981 
2 759 
2 344 
794 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
552 
999 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
117 
11 
37 
452 
5720 
5 266 
1140 
537 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
212 
391 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
675 
7 
100 
93 
7 281 
1982 
2 632 
2 223 
687 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
595 
941 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
88 
13 
32 
527 
5 515 
4 817 
1 000 
460 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
181 
359 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
712 
6 
95 
85 
6 715 
Cred1ts & Oeb1rs m M1o ec:us 
1983 
2 616 
2 184 
750 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
553 
882 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
56 
14 
33 
582 
5485 
4989 
992 
431 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
201 
360 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
757 
7 
82 
89 
6916 
1984 
Cred1ts 
3 303 
2 520 
923 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
647 
949 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
138 
15 
44 
518 
6 538 
Debits 
5 llo3 
1 054 
433 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
210 
411 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
939 
6 
95 
95 
8 092 
1985 
3 316 
2 773 
922 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
843 
1 008 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
114 
20 
33 
547 
6 803 
6 418 
1 211 
503 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
236 
472 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 082 
9 
109 
83 
8 912 
1986 
2 124 
2 724 
749 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
937 
1 038 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
44 
20 
25 
533 
5470 
3 754 
969 
345 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
242 
382 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 026 
10 
107 
81 
5 947 
1987 
2100 
2 860 
788 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 066 
I 006 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
30 
18 
26 
573 
5607 
3 816 
995 
358 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
194 
443 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 002 
9 
109 
75 
6006 
1988 
2 069 
3 125 
899 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1160 
I 066 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
51 
21 
20 
739 
6 025 
3924 
1039 
361 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
270 
408 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
I 074 
12 
108 
164 
6 321 
1989 
2094 
3 313 
1 046 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1288 
978 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
58 
20 
29 
662 
6176 
4 935 
1 228 
425 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
338 
466 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 162 
12 
128 
183 
7 648 
1980 
. 2 441 
I 127 
100 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
432 
596 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 158 
2 
• 36 
297 
·1209 
41.7 
271.8 
129.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
519.4 
385.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
31.3 
122.2 
58.1 
745.7 
76.8 
1981 
-2 507 
1 204 
257 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
340 
608 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 558 
4 
• 63 
359 
·1 561 
• 
52.4 
205.6 
147.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
260.4 
255.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17.3 
157.1 
37.0 
486.0 
78.6 
1982 
-2 185 
1 223 
227 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
414 
582 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-. 624 
7 
• 63 
442 
• 1 200 
54.6 
222.3 
149.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
328.7 
262.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.4 
216.7 
33.7 
620.0 
82.1 
Nat flows m M1o 9CJ.JS, Cov8f rat1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
-2 373 
1 192 
319 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
352 
522 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 701 
7 
• 49 
493 
• 1 431 
52.4 
220.2 
174.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
275.1 
245.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7.4 
200.0 
40.2 
653.9 
79.3 
-2 600 
1 466 
490 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
437 
538 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 801 
9 
• 51 
423 
·1 554 
Net 
- 3 102 
1 562 
419 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
607 
536 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 968 
11 
• 76 
464 
• 2 109 
Cover ratios 
56.0 
239.1 
213.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
308.1 
230.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
14.7 
250.0 
46.3 
545.3 
80.8 
51.7 
229.0 
183.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
357.2 
213.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
10.5 
222.2 
30.3 
659.0 
76.3 
- 1 630 
I 755 
404 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
695 
656 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 982 
10 
• 82 
452 
• 477 
56.6 
281.1 
217.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
387.2 
271.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4.3 
200.0 
23.4 
658.0 
92.0 
. 1 716 
1 865 
430 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
872 
563 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 972 
9 
• 83 
498 
• 399 
55.0 
287.4 
220.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
549.5 
227.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3.0 
200.0 
23.9 
764.0 
93.4 
1988 
. 1 855 
2 086 
538 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
890 
658 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
-1 023 
9 
·88 
575 
• 296 
52.7 
300.8 
249.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
429.6 
261.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
4.7 
175.0 
18.5 
450.6 
95.3 
1989 
-2 841 
2085 
621 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
950 
512 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 104 
8 
• 99 
479 
·1 472 
42.4 
269.8 
246.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
381.1 
209.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
GREECE 
trade with extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fra•ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r fre1ght 
Au passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMces 
Merchannng 
Trade commissKXls 
Banking 
Adverb sang 
8usltl8SS S&rVIOOS 
Construction 
Commurucatlon sarv1ces 
F11ms!TV 
Income from paten[S 
Other miSe serviCes 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT • 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger seMces 
Air tre•ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Othersernces 
Insurance 
Trade servaces 
Merchanbng 
Trade commiSSIOnS 
Banking 
Adverbsmg 
Busmess serv1ces 
ConstluctJon 
Commumca1lon serv1ces 
Ftlms!TV 
lnoome from patents 
Other mtSc. serv1ces 
Other not allocated 
5.0 INVESTMENT INCOME 
166.7 LABOUR INCOME 
22.7 GOVERN. TRANSACT. 
361.7 UNREO. TRANSFERS 
80.8 CURRENT ACCOUNT 
151 
SPAIN 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea trelgh1 
Sea passenger seMces 
Atr freight 
A1r passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Mer chanting 
Trade commtsstons 
Banklng 
Adverosmg 
Busmess servtces 
Cons~ue11on 
Commumcation servtcas 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other mJSc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
Sea passenger servtces 
Air tratght 
Atr passenger servacos 
Other transport 
Travel 
other services 
Insurance 
Trade servtces 
Marchanbng 
Trade commissions 
Banklng 
Adverusmg 
Bustness servaces 
Construction 
Communtcallon seMces 
FllmsfTV 
Income from pa1en1S 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
152 
1980 
14 877 
8 290 
2 546 
474 
1 
16 
816 
1 238 
5 021 
723 
74 
182 
24 
157 
23 
24 
68 
25 
101 
10 
11 
204 
0 
1 155 
92 
104 
1 447 
25 965 
23322 
3449 
1 580 
511 
9 
6 
133 
921 
885 
984 
123 
179 
0 
179 
13 
39 
190 
78 
34 
25 
104 
200 
0 
2405 
4 
223 
327 
29730 
1981 
18 614 
10 141 
3079 
573 
2 
19 
987 
1498 
6 120 
942 
97 
237 
32 
205 
30 
31 
89 
33 
132 
12 
15 
266 
0 
1 715 
125 
113 
1 651 
32 359 
27 828 
4448 
2 233 
722 
13 
8 
189 
1302 
915 
1 300 
162 
236 
0 
236 
18 
52 
251 
102 
45 
33 
137 
265 
0 
4008 
2 
261 
370 
36917 
CreditS & D9bltS In MID 9CUS 
1982 1983 1984 1985 
20 663 
11 691 
3 306 
615 
2 
21 
1060 
1608 
7322 
1 063 
109 
267 
36 
231 
34 
35 
100 
37 
149 
14 
17 
300 
0 
1 806 
149 
122 
1 813 
36 244 
30 732 
5 121 
2 358 
763 
14 
8 
199 
1 375 
1 038 
1 725 
215 
314 
0 
314 
23 
69 
333 
136 
59 
43 
181 
351 
0 
4 408 
2 
301 
397 
40961 
22478 
12 592 
3575 
620 
4 
25 
1083 
1844 
7765 
1252 
129 
315 
42 
272 
40 
42 
118 
43 
175 
16 
20 
354 
0 
1 323 
155 
127 
1850 
38 525 
30919 
5329 
2527 
808 
10 
14 
208 
1 486 
1009 
1 793 
223 
326 
0 
326 
24 
71 
346 
141 
61 
45 
189 
365 
0 
4092 
2 
344 
492 
41178 
Credits 
28 859 
15 476 
4 244 
755 
1 
31 
1 152 
2 304 
9 859 
1 374 
141 
345 
46 
299 
44 
46 
130 
48 
192 
18 
22 
388 
0 
1 729 
163 
155" 
1 942 
48 324 
Debits 
34 235 
5 757 
2775 
903 
11 
11 
224 
1627 
1067 
1 915 
239 
348 
0 
348 
26 
76 
370 
151 
66 
48 
201 
390 
0 
4 769 
3 
294 
559 
45 617 
31 006 
16 912 
4 269 
808 
19 
41 
1 347 
2054 
10643 
2154 
222 
541 
72 
469 
69 
72 
203 
75 
301 
28 
34 
609 
• 155 
2 223 
163 
112 
2339 
52 755 
36 521 
6624 
2588 
908 
12 
18 
257 
1 393 
1 316 
2 887 
360 
525 
0 
525 
39 
115 
558 
227 
99 
73 
304 
588 
• 167 
4 602 
5 
499 
891 
49142 
1986 
27201 
18050 
3 552 
572 
13 
42 
1180 
1 744 
12163 
2 362 
235 
620 
80 
540 
88 
71 
204 
71 
352 
15 
33 
674 
• 27 
1 513 
181 
116 
2889 
49950 
33770 
6328 
2239 
648 
11 
22 
269 
1 290 
1 530 
2 716 
430 
472 
0 
472 
38 
152 
506 
83 
104 
75 
313 
544 
• 157 
3 544 
7 
548 
1 740 
45937 
1987 
29 013 
18 526 
3 738 
484 
13 
48 
1323 
1870 
12799 
2014 
282 
695 
18 
678 
175 
107 
221 
23 
175 
23 
25 
287 
• 25 
., 413 
192 
250 
4008 
53 402 
40 163 
7 265 
2 828 
844 
13 
25 
333 
1 613 
1698 
2 879 
449 
562 
0 
562 
86 
201 
531 
33 
95 
84 
329 
509 
• 139 
3405 
7 
487 
1 737 
53064 
• 
1988 
33 500 
20 323 
4 176 
545 
11 
28 
1 445 
2147 
14130 
2034 
276 
574 
. 31 
605 
217 
139 
163 
55 
95 
28 
33 
454 
• 16 
2096 
182 
218 
6 374 
62693 
48 741 
8854 
3 333 
1008 
11 
40 
487 
1 788 
2 080 
3 592 
468 
659 
0 
659 
94 
238 
734 
34 
77 
113 
546 
631 
• 151 
4 794 
7 
580 
2 558 
65534 
1989 
39 243 
22 034 
4 615 
643 
12 
46 
1 527 
2388 
14 757 
2 696 
300 
756 
54 
701 
301 
187 
258 
128 
79 
80 
47 
559 
• 33 
3 217 
190 
225 
7 754 
72 663 
61538 
11 048 
3 906 
1 138 
13 
54 
531 
2 170 
2797 
4 510 
465 
824 
0 
824 
149 
332 
966 
62 
67 
189 
636 
820 
• 165 
5689 
9 
513 
3 570 
82 367 
1980 
-8 445 
4 841 
966 
• 37 
. 8 
10 
683 
317 
4136 
• 261 
49 
3 
24 
. 22 
10 
. 15 
. 122 
. 53 
67 
. 15 
. 93 
4 
0 
·1 250 
88 
• 119 
1120 
• 3 765 
63.8 
240.4 
161.1 
92.8 
11 1 
266 7 
613.5 
1344 
567.3 
73.5 
101.7 
87.7 
176.9 
615 
35.8 
32 1 
297.1 
40.0 
106 
1020 
48.0 
2300.0 
46.6 
442.5 
87.3 
1981 
-9 214 
5693 
846 
• 149 
• 11 
11 
798 
196 
5205 
• 358 
. 65 
1 
32 
. 31 
12 
. 21 
. 162 
• 69 
87 
. 21 
122 
1 
0 
• 2 293 
123 
• 148 
1 281 
-4 558 
66.9 
228.0 
137.9 
79.4 
15.4 
2375 
5222 
115 1 
666.9 
72.5 
1004 
869 
166 7 
596 
355 
324 
2933 
364 
10.9 
1004 
42.8 
6250.0 
43.3 
4462 
87.7 
1982 
·10 069 
6570 
948 
. 148 
. 12 
13 
861 
233 
6 284 
• 662 
. 106 
. 47 
36 
. 83 
11 
·34 
. 233 
. 99 
90 
. 29 
. 164 
. 51 
0 
• 2 602 
147 
• 179 
1416 
·4 717 
67.2 
228.3 
140.2 
806 
14 3 
262 5 
532 7 
116 9 
705.4 
61.6 
850 
736 
147 8 
507 
300 
272 
252 5 
326 
94 
855 
41.0 
7450.0 
40.5 
456.7 
66.5 
SPAIN 
trade w1th TOTAL {mtraEUR12 + extraEUR12) 
Nee flows In M1o ecus, Cover ratJos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
·8 441 
7263 
1048 
188 
. 6 
11 
875 
358 
6756 
• 541 
. 94 
. 11 
42 
. 54 
16 
·29 
. 228 
. 98 
114 
. 29 
. 169 
. 11 
0 
• 2 769 
153 
• 217 
1 358 
• 2 653 
72.7 
236.3 
141.5 
76 7 
400 
1786 
5207 
124 1 
769.6 
69.8 
966 
83 4 
1667 
59 2 
341 
305 
2869 
356 
106 
970 
32.3 
n5o.o 
36.9 
376.0 
93.6 
• 5 376 
9 719 
1469 
. 148 
• 10 
20 
928 
6n 
8 792 
• 541 
·98 
. 3 
46 
. 49 
18 
·30 
. 240 
. 103 
126 
·30 
179 
. 2 
0 
-3 040 
160 
• 139 
1383 
2707 
Net 
• 5 515 
10 288 
1681 
100 
7 
23 
1 090 
661 
9327 
• 733 
138 
16 
72 
·56 
30 
. 43 
. 355 
. 152 
202 
. 45 
. 270 
21 
12 
·2 379 
158 
• 387 
1 448 
3613 
Cover ratios 
84.3 
268.8 
152.9 
836 
91 
2818 
5143 
141 6 
924.0 
71.7 
991 
859 
1692 
605 
351 
318 
2909 
37 5 
109 
995 
36.3 
5433.3 
52.7 
347.4 
105.9 
84.9 
255.3 
165.0 
890 
158 3 
2278 
5241 
1475 
808.7 
74.6 
1030 
893 
1769 
626 
364 
330 
3040 
384 
11 2 
1036 
48.3 
3260.0 
22.4 
262.5 
107.4 
• 6 569 
11 722 
1 313 
. 76 
2 
20 
911 
454 
10633 
• 354 
195 
148 
80 
68 
50 
. 81 
. 302 
. 12 
248 
-60 
. 280 
130 
130 
·2 031 
174 
• 432 
1149 
4 013 
80.5 
285.2 
158.6 
883 
1182 
1909 
438 7 
135 2 
795.0 
87.0 
1314 
1144 
2316 
46 7 
403 
855 
3385 
200 
10 5 
1239 
42.7 
2585.7 
21.2 
166.0 
108.7 
• 11 150 
11 261 
910 
·360 
0 
23 
990 
257 
11 101 
• 865 
167 
133 
18 
116 
89 
. 94 
. 310 
. 10 
80 
. 61 
. 304 
. 222 
114 
·1 992 
185 
• 237 
2 271 
338 
72.2 
255.0 
132.2 
57 3 
1000 
192 0 
397 3 
115 9 
753.8 
70.0 
123 7 
120 6 
203 5 
53 2 
416 
69 7 
184 2 
27 4 
76 
564 
41.5 
2742.9 
51.3 
230.7 
100.6 
1988 
·15 241 
11 469 
843 
. 463 
0 
12 
958 
359 
12050 
·1 558 
192 
. 85 
. 31 
. 54 
123 
-99 
. 571 
21 
18 
. 85 
. 513 
- 1n 
135 
·2 698 
175 
• 362 
3816 
·2 841 
68.7 
229.5 
125.3 
541 
1000 
700 
296 7 
1201 
679.3 
56.6 
871 
918 
230 9 
58 4 
22 2 
161 8 
123.4 
24.8 
60 
71 9 
43.7 
2600.0 
37.6 
249.2 
95.7 
1989 
• 22 295 
10 986 
709 
. 495 
. 1 
8 
996 
218 
11960 
·1 814 
165 
-66 
54 
123 
152 
145 
. 708 
66 
12 
109 
. 589 
. 261 
132 
• 2 472 
181 
• 288 
4184 
-9 704 
63.8 
199.4 
118.2 
565 
923 
85.2 
2876 
110.0 
527.6 
59.8 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea 1re1gh1 
Sea passenger serv1ces 
Air keoght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serviCes 
tv\erchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
Adverusuog 
Bus1ness services 
Consuuellon 
Commumcatlon servsces 
Films/TV 
Income from patents 
Other masc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tretght 
Sea passenger servtces 
A.,- fretght 
A•r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
91 7 Trade seMCes 
851 
2020 
56 3 
26 7 
2065 
1179 
42 3 
7.4 
682 
56.5 
2111.1 
43.9 
217.2 
BB.2 
Mercnanung 
Trade commiSSions 
Banking 
AdvertiSing 
Business serv1ces 
Construction 
Communtcabon serv1ces 
F1lmsfTV 
Income kom patents 
Other masc seMCes 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
153 
SPAIN 
trade with 1ntraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fra1ghl 
Sea passenger serv1ces 
A1r tretght 
A1r passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade s.erv1ces 
Merchanbng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
AdvertJs•ng 
Bus1ness serv1ces 
Construction 
Commun•cabon serv1ces 
FllmsfTV 
Income from patents 
Other mtsc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpon 
Sea fre1ght 
Sea passenger servu::es 
Air fre1ghl 
A1r passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servaces 
Merchanting 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertlstng 
Bus1ness servtces 
Construction 
Commun•catton services 
F1lms!TV 
Income from patents 
Othm m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
154 
1980 
7 461 
4873 
1 437 
238 
4 
4 
468 
724 
3009 
427 
57 
132 
7 
125 
11 
13 
30 
4 
72 
2 
8 
99 
0 
569 
49 
4 
593 
13 549 
8075 
1738 
617 
114 
5 
3 
64 
431 
487 
634 
86 
98 
0 
98 
6 
29 
146 
54 
20 
13 
53 
130 
0 
1 382 
1 
88 
68 
11 352 
1981 
8887 
5 962 
1 738 
288 
4 
4 
566 
875 
3 667 
557 
75 
172 
9 
163 
14 
17 
39 
5 
93 
3 
10 
128 
0 
845 
67 
5 
676 
16 442 
8 917 
2213 
872 
161 
8 
5 
90 
609 
503 
838 
114 
129 
0 
129 
8 
38 
193 
72 
26 
17 
69 
171 
0 
2304 
1 
103 
77 
13615 
1982 
10 790 
6 882 
1 866 
309 
5 
5 
608 
940 
4 388 
628 
84 
194 
10 
184 
15 
20 
44 
6 
105 
3 
11 
145 
0 
890 
79 
5 
742 
19 388 
10 463 
2 603 
921 
170 
8 
5 
95 
643 
571 
1111 
151 
171 
0 
171 
10 
51 
256 
95 
35 
23 
92 
227 
0 
2 534 
119 
82 
15 802 
Crodtts & 0Gbtts ,n M10 ecus 
1983 
13 260 
7 347 
1 995 
321 
6 
5 
635 
1 028 
4 653 
699 
94 
216 
11 
205 
17 
22 
49 
6 
117 
4 
12 
161 
0 
639 
82 
5 
758 
22 091 
11 335 
2693 
988 
181 
7 
7 
101 
692 
555 
1150 
157 
177 
0 
177 
10 
53 
265 
98 
36 
23 
95 
235 
0 
2 322 
I 
136 
102 
16 589 
1984 
Credits 
17 293 
9 014 
2 372 
386 
6 
6 
716 
1 258 
5 907 
734 
99 
227 
12 
215 
18 
23 
52 
7 
123 
4 
13 
169 
0 
856 
87 
7 
795 
28 052 
Debits 
13 079 
2 897 
1 084 
200 
8 
6 
110 
760 
587 
1 227 
167 
189 
0 
189 
11 
56 
283 
105 
38 
25 
102 
251 
0 
2 716 
I 
116 
116 
18 925 
1985 
16 753 
9700 
2 407 
402 
11 
7 
778 
1208 
6 378 
1 048 
141 
324 
17 
307 
26 
33 
74 
10 
176 
5 
18 
242 
• 133 
1 098 
87 
5 
958 
28 601 
13 719 
3 201 
994 
192 
8 
8 
112 
674 
723 
1 639 
223 
253 
0 
253 
15 
75 
378 
140 
51 
33 
136 
335 
. 156 
2 549 
2 
197 
185 
19 853 
1986 
16869 
10 615 
2 038 
238 
7 
6 
796 
992 
7509 
1178 
138 
360 
29 
332 
39 
39 
173 
6 
224 
6 
12 
181 
110 
655 
99 
11 
977 
29226 
17120 
3476 
1 146 
224 
8 
9 
127 
779 
828 
1 648 
270 
255 
0 
255 
17 
99 
501 
60 
69 
43 
124 
209 
• 146 
1835 
2 
198 
250 
22 881 
1987 
18 720 
11204 
1 831 
219 
9 
10 
472 
1 120 
8 300 
1 097 
111 
460 
10 
450 
95 
62 
54 
2 
91 
10 
12 
199 
• 25 
660 
78 
25 
2 830 
33 517 
21 891 
3 696 
1 202 
104 
8 
8 
147 
934 
890 
1 723 
193 
346 
0 
346 
40 
142 
403 
25 
51 
46 
151 
326 
• 119 
1 511 
3 
206 
1 304 
28611 
1988 
22144 
12 479 
2204 
247 
8 
8 
830 
1110 
9280 
1 004 
123 
297 
. 12 
309 
106 
85 
64 
7 
33 
13 
17 
259 
• 9 
963 
79 
9 
4897 
40 571~ 
27 819 
4692 
1454 
124 
8 
12 
169 
1 141 
1113 
2 251 
248 
428 
0 
428 
42 
168 
502 
21 
39 
71 
311 
420 
• 126 
1 927 
3 
211 
2031 
36 683 
1989 
26 776 
13 274 
2 460 
278 
6 
22 
855 
1300 
9 424 
1 405 
147 
394 
24 
370 
139 
123 
126 
40 
29 
15 
20 
372 
• 15 
899 
77 
13 
6056 
47095 
35 459 
5 796 
1 742 
153 
10 
13 
211 
1 355 
1474 
2 675 
238 
351 
0 
351 
48 
239 
637 
33 
33 
113 
365 
619 
• 96 
2 684 
2 
173 
2 877 
46 991 
1980 
• 614 
3135 
620 
124 
- 1 
1 
404 
293 
2 522 
• 207 
-29 
34 
7 
27 
5 
16 
116 
-50 
52 
-11 
- 45 
- 31 
0 
• 813 
48 
-84 
525 
2197 
92.4 
280.4 
232.9 
2088 
80.0 
1333 
731 3 
1680 
617.9 
67.4 
134 7 
1276 
1833 
448 
205 
74 
3600 
15 4 
15 1 
76 2 
41.2 
4900.0 
4.5 
872.1 
119.4 
1981 
• 30 
3 749 
866 
127 
. 4 
- 1 
476 
266 
3164 
• 281 
• 39 
43 
9 
34 
6 
. 21 
154 
- 67 
67 
. 14 
- 59 
- 43 
0 
-1 459 
66 
• 98 
599 
2827 
99.7 
269.4 
199.3 
1789 
500 
800 
6289 
143 7 
729.0 
66.5 
133 3 
126 4 
175.0 
44 7 
202 
69 
3577 
17 6 
14 5 
74 9 
36.7 
6700.0 
4.9 
8n.9 
120.8 
1982 
327 
4 279 
945 
139 
- 3 
0 
513 
297 
3 817 
• 483 
. 67 
23 
10 
13 
5 
31 
212 
- 89 
70 
·20 
- 31 
- 82 
0 
• 1 644 
76 
• 114 
660 
3 586 
103.1 
264.4 
202.6 
1818 
625 
1000 
640 0 
146 2 
768.5 
56.5 
113 5 
1076 
1500 
39 2 
17 2 
63 
3000 
130 
120 
639 
35.1 
7900.0 
4.2 
904 9 
122.7 
Net /lows m M1o ecus, Cover rar1os as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
1 925 
4 654 
1 007 
140 
1 
- 2 
534 
336 
4 098 
• 451 
- 63 
39 
11 
28 
7 
31 
216 
- 92 
81 
- 19 
- 83 
- 74 
0 
·1 663 
81 
• 131 
656 
5502 
117.0 
272.8 
201.9 
1773 
85 7 
71 4 
628 7 
1486 
838.4 
60.8 
1220 
1158 
1700 
41 5 
185 
6 1 
3250 
17 4 
126 
68 5 
27.5 
8200.0 
3.7 
743.1 
133.2 
4 214 
6 117 
1 288 
186 
2 
0 
606 
498 
5320 
• 493 
-68 
36 
12 
26 
7 
-33 
231 
- 98 
85 
. 21 
89 
- 82 
0 
·1 860 
86 
• 109 
679 
9 127 
Net 
3 034 
6 499 
1 413 
210 
3 
1 
666 
534 
5655 
• 591 
- 82 
71 
17 
54 
11 
42 
304 
130 
125 
. 28 
118 
. 93 
23 
• 1 451 
85 
• 192 
773 
8 748 
Cover ratios 
132.2 
311.1 
218.8 
1930 
750 
1000 
6509 
165 5 
1006.3 
59.8 
1201 
1138 
1636 
41 1 
184 
67 
323 7 
16 0 
12 7 
67 3 
31.5 
8700.0 
6.0 
685.3 
148.2 
122.1 
303.0 
242.2 
2094 
137 5 
87 5 
694 6 
179 2 
882.2 
63.9 
128 1 
1213 
1733 
440 
196 
7 1 
345 1 
15 2 
13 2 
72 2 
43.1 
4350.0 
2.5 
517.8 
144.1 
. 251 
7 139 
892 
14 
1 
. 3 
669 
213 
6 681 
• 470 
132 
105 
29 
77 
22 
- 60 
- 328 
- 54 
155 
. 37 
112 
. 28 
36 
• 1 190 
97 
• 187 
727 
6 345 
98.5 
305.4 
177.8 
106 3 
87 5 
66 7 
6268 
127 3 
906 9 
71 5 
1412 
1302 
229 4 
39 4 
34 5 
100 
324 6 
140 
97 
866 
35.7 
4950.0 
5.6 
390.8 
127.7 
• 3 171 
7 508 
629 
115 
1 
2 
325 
186 
7 410 
• 626 
. 82 
114 
10 
104 
55 
- 80 
349 
23 
40 
. 36 
139 
. 127 
94 
• 951 
75 
• 181 
1 526 
4 906 
85.5 
303.1 
152.3 
2106 
112 5 
125 0 
321 1 
1199 
932.6 
63.7 
1329 
1301 
2375 
43 7 
13 4 
80 
178 4 
21 7 
79 
610 
43.7 
2600.0 
12.1 
217.0 
117.1 
1988 
·5 675 
7 787 
750 
123 
0 
- 4 
661 
31 
8167 
·1247 
125 
131 
12 
119 
64 
- 83 
436 
- 14 
. 6 
-58 
294 
. 161 
117 
• 964 
76 
• 202 
2866 
3888 
79.6 
266.0 
151.6 
1992 
1000 
667 
491 1 
973 
833.8 
44.6 
69 4 
72 2 
2524 
506 
12 7 
333 
846 
183 
55 
61 7 
50.0 
2633.3 
4.3 
241.1 
110.6 
1989 
• 8 683 
7 478 
718 
125 
• 4 
9 
644 
55 
7950 
·1 270 
. 91 
43 
24 
19 
91 
116 
511 
7 
. 4 
-98 
. 345 
. 247 
81 
• 1 785 
75 
• 160 
3179 
104 
75.5 
229.0 
141.2 
181 7 
600 
1692 
4052 
959 
639.3 
52.5 
112 3 
1054 
2896 
51.5 
198 
1212 
879 
133 
55 
601 
33.5 
3850.0 
7.5 
210.5 
100.2 
SPAIN 
trade w1th 1ntraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre1ght 
Sea passenger seMces 
A1r rre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serviCeS 
Merchantlng 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Advertising 
Business serv1ces 
Construction 
Commumcanon serv1ces 
F11ms1TV 
Income from patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABO\JR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fre•ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv1ces 
Mer chanting 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Advertising 
Bus~ness serv•ces 
Construction 
Commumcanon serv1ces 
F11ms1TV 
Income trom patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
155 
SPAIN 
trade w~h extraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fralghl 
Sea passenger services 
Air fieight 
Air passenger seMCeS 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade SGMC8S 
Mer chanting 
Trade commass1ons 
Banl<lng 
Adverus~ng 
Business services 
Construction 
Communication saMces 
Films/TV 
lnaxne from patents 
Other m1sc &erviCQs 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fieight 
Sea passenger services 
Air fialght 
Air passenger services 
Olhor transport 
Trav.l 
Other ••rvlces 
Insurance 
Trade saMCGS 
Merchannng 
Trade commiSSIOnS 
Banl<lng 
Advorn&IRQ 
Business services 
COnstruction 
Commumcataon services 
Films/TV 
Income frcm patents 
Other misc. saMC&S 
Olher not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
156 
CredtiS & 08b!CS In M10 ecus 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
7 416 
3417 
1 109 
236 
. 3 
12 
348 
514 
2012 
296 
17 
50 
17 
32 
12 
11 
38 
21 
29 
8 
3 
105 
0 
586 
43 
100 
854 
12 416 
9727 
4179 
1341 
285 
• 2 
15 
421 
623 
2453 
385 
22 
65 
23 
42 
16 
14 
50 
28 
39 
9 
5 
138 
0 
870 
58 
108 
975 
15917 
9873 
4809 
1440 
306 
. 3 
16 
452 
668 
2934 
435 
25 
73 
26 
47 
19 
15 
56 
31 
44 
11 
6 
155 
0 
916 
70 
117 
1071 
16856 
15247 18911 20269 
1711 2235 2518 
983 1 361 1 437 
397 561 593 
4 5 6 
3 3 3 
69 99 104 
490 693 732 
398 412 467 
350 462 614 
37 48 64 
81 107 143 
0 0 0 
81 107 143 
7 10 13 
10 14 18 
44 58 77 
24 30 41 
14 19 24 
12 16 20 
51 68 89 
70 94 124 
0 0 0 
1 o;!3 1 704 1 874 
3 1 1 
135 158 182 
259 293 315 
18 378 23 302 25159 
Credits 
9218 11566 
5245 6462 
1580 1872 
299 369 
. 2 . 5 
20 25 
448 438 
816 1 046 
3112 3952 
553 640 
35 42 
99 118 
31 34 
67 84 
23 26 
20 23 
69 78 
37 41 
58 69 
12 14 
8 9 
193 219 
0 0 
684 873 
73 76 
122 148 
1092 1147 
16434 20272 
Debits 
19 584 21156 
2 636 2 860 
1539 1 691 
627 703 
3 3 
7 5 
107 114 
794 867 
454 480 
643 688 
66 72 
149 159 
0 0 
149 159 
14 15 
18 20 
81 87 
43 46 
25 28 
22 23 
94 99 
130 139 
0 0 
1770 2053 
1 2 
208 178 
390 443 
24589 26692 
14253 
7212 
1862 
406 
8 
34 
569 
846 
4 265 
1106 
81 
217 
55 
162 
43 
39 
129 
65 
125 
23 
16 
367 
• 22 
1125 
76 
107 
1381 
24154 
22 802 
3 423 
1594 
716 
4 
10 
145 
719 
593 
1 248 
137 
272 
0 
272 
24 
40 
180 
87 
48 
40 
168 
253 
• 11 
2053 
3 
302 
706 
29289 
1986 1987 
10 332 10 293 
7 435 7 322 
1 514 1 907 
334 265 
6 4 
36 38 
384 851 
752 750 
4654 4499 
1184 917 
97 171 
z6o 235 
51 8 
208 228 
49 80 
32 45 
31 167 
65 21 
128 84 
9 13 
21 13 
493• 88 
83 0 
858 753 
82 114 
105 225 
1912 1178 
20724 19885 
16 650 
2852 
1093 
424 
3 
13 
•142 
511 
702 
1068 
160 
217 
0 
217 
21 
53 
5 
23 
35 
32 
189 
335 
·11 
1 709 
5 
350 
1490 
23056 
18272 
3569 
1626 
740 
5 
17 
186 
679 
808 
1156 
256 
216 
0 
216 
46 
59 
128 
8 
44 
38 
178 
183 
• 20 
1894 
4 
281 
433 
24 453 
1988 
11356 
7844 
1972 
298 
3 
20 
615 
1037 
4850 
1030 
153 
277 
. 19 
296 
111 
54 
99 
48 
62 
15 
16 
195 
• 7 
1133 
103 
209 
1477 
22122 
20922 
4162 
1879 
884 
3 
28 
318 
647 
967 
1 341 
220 
231 
0 
231 
52 
70 
232 
13 
38 
42 
235 
211 
• 25 
2867 
4 
369 
527 
28 851 
1989 
12467 
8 760 
2155 
365 
6 
24 
672 
1088 
5 333 
1 291 
153 
362 
30 
331 
162 
64 
132 
88 
50 
65 
27 
187 
• 18 
2 318 
113 
212 
1698 
25568 
26079 
5252 
2164 
985 
3 
41 
320 
815 
1 323 
1 835 
227 
473 
0 
473 
101 
93 
329 
29 
34 
76 
271 
201 
• 69 
3005 
7 
340 
693 
35376 
1980 
• 7 831 
1 706 
146 
161 
• 7 
9 
279 
24 
1614 
·54 
-20 
. 31 
17 
. 49 
5 
1 
. 6 
-3 
15 
. 4 
. 48 
35 
0 
• 437 
40 
• 35 
595 
·5 962 
48.6 
199.7 
115.2 
594 
-75.0 
4000 
5043 
104.9 
505.5 
84.6 
61 7 
395 
171.4 
110.0 
864 
87 5 
2071 
66 7 
5.9 
1500 
57.3 
1433.3 
74.1 
329.7 
67.6 
1981 
·9184 
1944 
• 20 
. 276 
. 7 
12 
322 
. 70 
2 041 
·77 
·26 
. 42 
23 
. 65 
6 
0 
. 8 
. 2 
20 
. 7 
• 63 
44 
0 
• 834 
57 
• 50 
682 
• 7 385 
51.4 
187.0 
98.5 
50.8 
-40.0 
5000 
425 3 
89.9 
595.4 
83.3 
60.7 
393 
1600 
100.0 
862 
93.3 
205.3 
56 3 
74 
1468 
51.1 
5800.0 
68.4 
332.8 
68.3 
1982 
• 10 396 
2 291 
3 
. 287 
• 9 
13 
348 
-64 
2467 
• 179 
. 39 
. 70 
26 
·96 
6 
-3 
. 21 
. 10 
20 
. 9 
. 83 
31 
0 
• 958 
69 
• 65 
756 
·8 303 
48.7 
191.0 
100.2 
516 
·50.0 
5333 
4346 
91.3 
628.3 
70.8 
510 
32 9 
146 2 
833 
727 
75.6 
1833 
550 
6.7 
125.0 
48.9 
7000.0 
64.3 
340.0 
67.0 
Nst flows m Mto BCVS, Cover rat10s as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
• 10 366 
2 609 
41 
• 328 
. 5 
13 
341 
22 
2 658 
.go 
. 31 
-50 
31 
. 82 
9 
2 
12 
. 6 
33 
. 10 
86 
63 
0 
• 1 086 
72 
• 86 
702 
·8155 
47.1 
199.0 
102.7 
477 
-66 7 
285 7 
418 7 
1028 
685.5 
86.0 
664 
450 
1643 
111 1 
85 2 
860 
2320 
54.5 
as 
148 5 
38.6 
7300.0 
58.7 
280.0 
66.8 
·9 590 
3 602 
181 
. 334 
. 8 
20 
322 
179 
3 472 
• 48 
. 30 
. 41 
34 
75 
11 
3 
. 9 
. 5 
41 
. 9 
90 
eo 
0 
• 1 180 
74 
• 30 
704 
• 6 420 
Net 
• 8 549 
3 789 
268 
. 310 
4 
24 
424 
127 
3672 
• 142 
·56 
. 55 
55 
110 
19 
. 1 
• 51 
22 
77 
17 
152 
114 
• 11 
• 928 
73 
• 195 
675 
·5135 
Cover ratios 
54.7 
225.9 
110.7 
52 5 
·166 7 
5000 
382 5 
120 6 
823.3 
93.0 
74 2 
528 
173 3 
115 0 
89 7 
891 
246 4 
609 
9 1 
1576 
42.5 
3800.0 
83.1 
258.9 
75.9 
62.5 
210.7 
116.8 
567 
2000 
3400 
3924 
117 7 
719.2 
88.6 
798 
596 
179 2 
97 5 
71 7 
74 7 
2604 
57 5 
95 
145 1 
54.8 
2533.3 
35.4 
195.6 
82.5 
• 6 318 
4 583 
421 
-90 
3 
23 
242 
241 
3 952 
116 
63 
43 
51 
. 9 
28 
. 21 
26 
42 
93 
. 23 
168 
158 
94 
• 851 
77 
. 245 
422 
• 2 332 
62.1 
260.7 
138.5 
78 8 
2000 
2769 
2704 
147 2 
663.0 
110.9 
1198 
959 
233 3 
604 
6200 
2826 
365 7 
281 
11 1 
147 2 
50.2 
1640.0 
30.0 
128.3 
89.9 
• 7 979 
3 753 
281 
. 475 
. 1 
21 
665 
71 
3 691 
• 239 
. 85 
19 
8 
12 
34 
. 14 
39 
13 
40 
. 25 
. 165 
. 95 
20 
• 1 141 
110 
• 56 
745 
• 4 568 
56.3 
205.2 
117.3 
358 
800 
223 5 
457 5 
1105 
556.8 
79.3 
1088 
1056 
1739 
76 3 
130 5 
262 5 
1909 
34 2 
73 
48 1 
39.8 
2850.0 
80.1 
272.1 
81.3 
1988 
·9 566 
3 682 
93 
. 586 
0 
. 8 
297 
390 
3883 
• 311 
. 67 
46 
. 19 
65 
59 
. 16 
133 
35 
24 
27 
219 
16 
18 
• 1 734 
99 
• 160 
950 
·6 729 
54.3 
188.5 
104.9 
33 7 
1000 
71 4 
193 4 
160.3 
501.6 
76.8 
1199 
128 1 
213 5 
771 
42 7 
369 2 
163 2 
35 7 
6.8 
924 
-39.5 
2575.0 
56.6 
280.3 
76.7 
1989 
·13 612 
3508 
• 9 
. 620 
3 
. 17 
352 
273 
4010 
• 544 
74 
111 
30 
142 
61 
-29 
197 
59 
16 
·11 
. 244 
. 14 
51 
• 687 
106 
• 128 
toos 
• 9 808 
47.8 
166.8 
99.6 
371 
2000 
585 
210.0 
133 5 
403.1 
70.4 
76 5 
700 
1604 
688 
401 
3034 
1471 
855 
100 
930 
77.1 
1614.3 
62.4 
245.0 
72.3 
SPAIN 
trade wrth extraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lroight 
Sea passenger serv1ces 
Au fro19hl 
Au passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade seMces 
Merchanbng 
Trade commiSSions 
Bankmg 
Advorbs1ng 
Business SetVIC8S 
Construction 
Commumcatron seMces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces . 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea fretght 
Sea passenger serv1ces 
A•r tre1ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv~ces 
Merchanbng 
Trade commtss1ons 
Banking 
Advertising 
Bus1ness serviCes 
ConstrucbOn 
Commumcatlon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
157 
PORTUGAL 
trade with TOTAL (1ntraEUR12 + extraEUR 12) 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger saM cas 
Au tre1ght 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade S9rYIC9S 
Merchantlng 
Trade commiSSions 
Banking 
Advert1s1ng 
Bus1ness sorv1ces 
COnstruction 
Communication saMces 
Ftlms!TV 
Income from patents 
Other mtsc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tretght 
Sea passenger serv1ces 
Air fre1ght 
A1r passenger serv1ees 
Other transport 
Travel 
Otherservtces 
Insurance 
Trade sarvaces 
Merchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertlstng 
8USI09SS S9rYIC9S 
Constructlon 
CommumcatJon seMces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
158 
1980 
3 292 
1 410 
400 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
826 
184 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
95 
29 
82 
2 188 
7096 
6 322 
971 
539 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
209 
223 
43 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
.NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
535 
23 
119 
30 
8 000 
1981 
3 668 
1 724 
563 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
931 
230 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
134 
41 
111 
2 635 
8 313 
8300 
1216 
688 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
224 
305 
57 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 025 
16 
239 
28 
10824 
Cred1ts & Deb1ts m M1o ecus 
1982 1983 1984 1985 
4 193 
1 629 
453 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
895 
282 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
122 
36 
36 
2 797 
8 813 
9 034 
1 373 
735 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
256 
383 
66 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 443 
18 
101 
41 
12010 
5 117 
1 722 
440 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
943 
339 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
145 
43 
47 
2 536 
9 610 
8444 
1293 
649 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
257 
386 
56 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 356 
20 
89 
82 
11 284 
Credits 
6 545 
2 154 
527 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 214 
413 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
190 
62 
42 
2 873 
11 866 
Debits 
9 208 
1 466 
761 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
284 
421 
70 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 723 
15 
90 
104 
12 606 
7408 
2 540 
539 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 472 
529 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
267 
95 
47 
3 025 
13 382 
9 375 
1 537 
778 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
307 
452 
79 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 775 
19 
105 
110 
12 921 
1988 
7 316 
2460 
569 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 553 
338 
6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
230 
74 
48 
3 355 
13 483 
9 021 
1494 
704 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
332 
458 
79 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 260 
38 
105 
398 
12 316 
1987 
8 021 
2 756 
529 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 861 
366 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
256 
103 
37 
3 787 
14 960 
11 121 
1703 
851 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
367 
485 
94 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 060 
24 
146 
515 
14 569 
1988 
9200 
2975 
561 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2053 
361 
7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
281 
124 
37 
4 196 
16 813 
13 790 
2 037 
1 049 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
452 
536 
101 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 063 
24 
147 
528 
17 589 
1989 
11 547 
3 512 
600 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 450 
462 
8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
523 
131 
35 
4 753 
20 501 
15 973 
2 377 
1 202 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
532 
643 
112 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
1 175 
33 
155 
624 
20 337 
1980 
• 3 030 
439 
139 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
617 
• 39 
38 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 440 
6 
• 37 
2158 
• 904 
52.1 
145.2 
74.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
395.2 
82.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17.8 
126.1 
68.9 
7293.3 
88.7 
1981 
·4 632 
508 
• 125 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
707 
• 75 
. 51 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 891 
25 
• 128 
2607 
• 2 511 
44.2 
141.8 
81.8 
NA 
NA 
, NA 
NA 
NA 
415.6 
75.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13.1 
256.3 
46.4 
9410.7 
76.8 
1982 
• 4 841 
256 
• 282 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
639 
101 
61 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 321 
18 
• 65 
2 756 
• 3 197 
46.4 
118.6 
61.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
349.6 
73.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8,5 
200.0 
35 6 
6822.0 
73.4 
Narllows m Mto ecu.:., CovtH rattos as %) 
1983 
• 3 327 
429 
. 209 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
686 
• 47 
. 50 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 211 
23 
• 42 
2454 
·1 674 
60.6 
133.2 
67 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
366.9 
87.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1C.7 
215.0 
52.8 
3092.7 
85.2 
1984 
• 2 663 
688 
• 234 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
930 
• 8 
. 63 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 533 
47 
• 48 
2 769 
• 740 
1985 
Net 
• 1 967 
1 003 
• 239 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 165 
77 
73 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 508 
76 
• 58 
2 915 
461 
Cover ratios 
71 1 
146.9 
69.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
427.5 
98.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
11.0 
413.3 
46.7 
2762 5 
94.1 
79.0 
165.3 
69.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
479.5 
117.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.0 
500.0 
44.8 
27500 
103.6 
1986 
- 1 705 
966 
135 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 221 
120 
73 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 1 030 
36 
. 57 
2 957 
1 167 
81.1 
164.7 
80.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
467.8 
73 8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
18 3 
194.7 
45.7 
843.0 
109.5 
PORTUGAL 
trade w1th TOTAL (mtraEUR12 + extraEUR12) 
1987 
• 3 100 
1 053 
. 322 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 494 
119 
89 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 804 
79 
• 109 
3 272 
391 
72.1 
161.8 
62.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
507.1 
75.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
24.2 
429.2 
25.3 
735.3 
102.7 
1988 
• 4 590 
938 
. 488 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 601 
175 
94 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 782 
100 
• 110 
3 668 
• 776 
66.7 
146.0 
53.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
454.2 
67.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
26.4 
516.7 
25.2 
794.7 
95.6 
1989 
• 4 426 
1 135 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
• 602 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Sea passenger serv•ces 
A1r tre•ght 
1918 
Air passenger SEHVlCi:lS 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv~ces 
fv1erchantlng 
Trade comm•ss•ons 
Banking 
Advertising 
• 181 
104 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Busmess serv1ces 
Construction 
Commumcatlon serv•ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m•sc services 
Other not allocated 0 
• 652 
98 
• 120 
4129 
164 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
72.3 MERCHANDISE 
147.7 SERVICES 
49.9 Transport 
NA Sea tre1ght 
NA Sea passenger serv•ces 
NA A1r fre1ght 
NA A1r passenger serv1ces 
NA Other transporl 
460.5 Travel 
71.9 Other services 
Insurance 
NA T (ada serv•ces 
MerchantJng 
NA Trade commLSSLons 
NA BankLng 
NA AdvertlsLng 
NA Bus1ness serv•ces 
NA Construction 
NA CommumcatJon serv1ces 
NA Folms/TV 
NA lncomQ from patents 
NA Other m1sc serv•ces 
Other not allocated 
44.5 INVESTMENT INCOME 
397.0 LABOUR INCOME 
22.6 GOVERN. TRANSACT. 
761.7 UNREO. TRANSFERS 
100.8 CURRENT ACCOUNT 
159 
PORTUGAL 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea treighl 
Sea passenger servtces 
A.r fretght 
Atr passenger services 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade sarvtces 
Mar chanting 
Trade commtssK>nS 
Banklng 
Advertlstng 
Bustness seiVices 
Construction 
Communication servtces 
F1lms!TV 
Income from patents 
Other misc. saMCeS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lm1gh1 
Sea passenger seMces 
M lroighl 
Alrpassengersennces 
Olhor ~ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servK:es 
Marchanbng 
Trade commisstons 
Banklng 
Advettlstng 
Business SBrviCBS 
Construcbon 
Communtcatlon seMces 
flrns!TV 
Income from patents 
Other mtsc seMCOS 
Other not allocated 
.INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
t60 
1980 
1972 
742 
142 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
496 
105 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
42 
19 
19 
1578 
4 372 
2915 
527 
260 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
146 
121 
21 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
140 
10 
69 
13 
3674 
1981 
2131 
836 
180 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
542 
113 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
60 
20 
33 
1687 
4 767 
3 834 
635 
326 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
145 
163 
24 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
476 
8 
111 
12 
5 076 
Credtts & Debtts 1n Mto ecus 
1982 1983 1984 1985 
2 616 
800 
178 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
498 
124 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
57 
17 
14 
1674 
5 178 
4356 
719 
363 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
153 
203 
31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
703 
9 
57 
16 
5860 
3277 
805 
156 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
514 
136 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
50 
21 
14 
1593 
5 760 
3840 
640 
303 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
139 
198 
26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
612 
12 
50 
23 
5177 
Credits 
4128 
982 
169 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
648 
165 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
71 
23 
12 
1785 
7001 
Debits 
4007 
693 
339 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
147 
207 
31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
768 
8 
48 
26 
5550 
4707 
I 281 
185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
814 
282 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
114 
27 
13 
1747 
7889 
4372 
779 
377 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
176 
226 
40 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
793 
8 
54 
24 
6030 
1986 
5045 
1311 
226 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
928 
156 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
103 
34 
22 
2209 
8724 
5307 
886 
402 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
209 
275 
48 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
605 
7 
53 
317 
7175 
1987 
5 747 
I 543 
213 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1138 
192 
4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
116 
52 
19 
2559 
10036 
7117 
I 058 
529 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
229 
300 
59 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
463 
12 
88 
425 
9163 
1988 
6 717 
I 657 
212 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 253 
192 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
145 
71 
27 
2 932 
II 549 
9277 
1289 
691 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
281 
317 
69 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
538 
13 
87 
456 
11660 
1989 
8 345 
1 853 
203 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1421 
229 
5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
295 
85 
26 
3290 
13 894 
10 893 
I 489 
775 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
315 
399 
76 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
505 
17 
90 
540 
13 534 
1980 
• 943 
215 
• 118 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
350 
• 16 
. 18 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 98 
9 
• 50 
1 565 
698 
67.7 
140.8 
54.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
339.7 
86.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
30.0 
190.0 
27.5 
12138.5 
119.0 
1981 
·I 703 
201 
146 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
397 
• 50 
-20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 416 
12 
• 78 
1675 
• 309 
55.6 
131.7 
55.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
373.8 
69.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.6 
250.0 
29.7 
14058.3 
93.9 
1982 
·1 740 
81 
• 185 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
345 
• 79 
. 28 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 646 
8 
• 43 
1658 
• 682 
60.1 
111.3 
49.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
325.5 
61.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8.1 
188.9 
24.6 
10462.5 
88.4 
Nat nows m Mto ecus, Cover rattos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
• 563 
165 
• 147 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
375 
• 62 
• 22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 562 
9 
• 36 
1570 
583 
85.3 
125.8 
51.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
369.8 
68.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8.2 
175.0 
28.0 
6926.1 
111.3 
121 
289 
• 170 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
501 
• 42 
-26 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 697 
15 
• 36 
1759 
I 451 
Net 
335 
502 
• 192 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
638 
56 
. 36 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 679 
19 
• 41 
1 723 
1 859 
Cover ratios 
103.0 
141.7 
49.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
440.8 
79.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
9.2 
287.5 
25.0 
6865.4 
126.1 
107.7 
164.4 
49.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
462.5 
124.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
14.4 
337.5 
24.1 
7279.2 
130.8 
• 262 
425 
• 176 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
719 
• 119 
. 44 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 502 
27 
• 31 
1892 
1 549 
95.1 
148.0 
56.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
444.0 
56.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
17.0 
485.7 
41.5 
696.8 
121.6 
·1370 -2560 
485 368 
• 316 • 479 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA' NA 
NA NA 
909 972 
• 108 • 125 
. 55 . 64 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0 0 
• 347 • 393 
40 58 
-69 -60 
2134 2 476 
873 • 111 
80.8 
145.8 
40.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
496.9 
64.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25.1 
433.3 
21.6 
602.1 
109.5 
72.4 
128.5 
30.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
445.9 
60.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
27.0 
546.2 
31.D 
643.0 
99.0 
1989 
• 2 548 
364 
• 572 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1 106 
• 170 
. 71 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 210 
68 
• 64 
2 750 
360 
PORTUGAL 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea treaght 
Sea passenger servaces 
Aar freaght 
Aar passenger servaces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchanung 
Trade commassaons 
BankJng 
Advertising 
Bus1ness s:erv1ces 
Construc:tlon 
Communication servaces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSe servaces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT . 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
76.6 MERCHANDISE 
124.4 SERVICES 
26.2 Transport 
NA Sea traaght 
NA Sea passenger serv1ces 
NA Aor lre1ght 
NA A1r passenger serviCes 
NA Other transport 
451.1 Travel 
57.4 Other services 
Insurance 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
58.4 
500.0 
28.9 
609.3 
102.7 
Trade seMces 
Merchanung 
Ttade comm1ss1ons 
Bank1ng 
Adver11stng 
8usi08SS SBIVICQS 
ConstruCtiOn 
Communication serv1ces 
Films/TV 
Income ftom patents 
Other mJSC S81VIC8S 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
161 
PORTUGAL 
trade w1th extraEUR 12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger serv1cas 
A1r fra1ght 
A1r passenger seMces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade SGIVICBS 
Marchantmg 
Trade commiSSIOns 
Banking 
Advertising 
Business serviCes 
Construction 
Commumcatlon serv1ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
0th91 mlSC SGMCBS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ght 
Sea passenger SBIVICSS 
A1r freight 
Alf passenger SBIVICBS 
Other transport 
Travel 
other services 
Insurance 
Trade SBIVICBS 
MaiC;hanbng 
Trade commissions 
Banking 
AdvartJs1ng 
BuSiness SBIVICBS 
ConstructiOn 
Commumcanon serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
Other m1sc seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
162 
1980 
1 320 
668 
258 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
330 
79 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
53 
10 
63 
610 
2724 
3407 
444 
279 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
63 
102 
22 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
395 
13 
50 
17 
4 326 
1981 
1537 
888 
383 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
389 
117 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
74 
21 
78 
948 
3 546 
4 466 
581 
362 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
79 
142 
33 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
549 
8 
128 
16 
5 748 
1982 
1 577 
829 
275 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
397 
158 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
65 
19 
22 
1123 
3635 
4678 
654 
372 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
103 
180 
35 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
740 
9 
44 
25 
6150 
Credits &. Oeblfs m M1o ecus 
1983 
1 840 
917 
284 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
429 
203 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
95 
22 
33 
943 
3 850 
4 604 
653 
346 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
118 
188 
30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
744 
8 
39 
59 
6 107 
19B4 
Credits 
2 417 
1 172 
358 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
566 
248 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
119 
39 
30 
1 088 
4 865 
Debits 
5 201 
773 
422 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
137 
214 
39 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
955 
7 
42 
78 
7056 
1985 
2 701 
1 259 
354 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
658 
247 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
153 
68 
34 
1 278 
5 493 
5 003 
758 
401 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
131 
226 
39 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
982 
11 
51 
86 
6891 
1986 
2271 
1 149 
343 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
625 
182 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
127 
40 
26 
1 146 
4 759 
3714 
608 
302 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
123 
183 
31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
655 
31 
52 
81 
5 141 
1987 
2 274 
1 213 
316 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
723 
174 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
140 
51 
18 
1228 
4924 
4004 
645 
322 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
138 
185 
35 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
597 
12 
58 
90 
5406 
1988 
2483 
1 318 
349 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
800 
169 
2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
136 
53 
10 
1 264 
5 264 
4 513 
748 
358 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
171 
219 
32 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
525 
11 
60 
72 
5 929 
1989 
3 202 
1 659 
397 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
t 029 
233 
3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
228 
46 
9 
1 463 
6 607 
5 080 
888 
427 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
217 
244 
36 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
670 
16 
65 
84 
6 803 
1980 
• 2 087 
224 
• 21 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
267 
• 23 
. 20 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 342 
• 3 
13 
593 
·1 602 
38.7 
150.5 
92.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
523.8 
77.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13.4 
76.9 
126.0 
3588.2 
63.0 
1981 
·2 929 
307 
21 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
310 
• 25 
. 31 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 475 
13 
• 50 
932 
·2 202 
34.4 
152.8 
105.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
492.4 
82.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13.5 
262.5 
60.9 
5925.0 
61.7 
1982 
• 3 101 
175 
• 97 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
294 
. 22 
.J3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 675 
10 
. 22 
1 098 
• 2 515 
33.7 
126.8 
73.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
385.4 
87.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
8.8 
211.1 
50.0 
4492.0 
59.1 
Net/lows m Mto ecus, Cover ratsos as % 
1983 1984 1985 1986 1987 
• 2 764 
264 
• 62 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
311 
15 
. 28 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 649 
14 
• 6 
884 
• 2 257 
40.0 
14Q.4 
82.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
363.6 
108.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.8 
275.0 
84.6 
1598.3 
63.0 
• 2 784 
399 
• 64 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
429 
34 
37 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 836 
32 
• 12 
1 010 
• 2 191 
Net 
• 2 302 
501 
• 47 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
527 
21 
. 37 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 829 
57 
• 17 
1 192 
• 1 398 
Cover ratios 
46.5 
151.6 
84.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
413.1 
115.9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
12.5 
557.1 
71.4 
1394.9 
68.9 
54.0 
166.1 
88 3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
502.3 
109.3 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
15.6 
618.2 
66.7 
1486.0 
79.7 
. 1 443 
541 
41 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
502 
• 1 
29 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 528 
9 
• 26 
1 065 
• 382 
61.1 
189.0 
113.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
508.1 
99.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
19A 
129.0 
50.0 
1414.8 
92.6 
. 1 730 
568 
• 6 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
585 
• 11 
34 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 457 
39 
• 40 
1 138 
• 482 
56.8 
188.1 
98.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
523.9 
94.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
23.5 
425.0 
31.0 
1364.4 
91.1 
1988 
. 2 030 
570 
• 9 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
629 
• 50 
30 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
0 
• 389 
42 
·50 
1192 
• 665 
55.0 
176.2 
97.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
467.8 
77.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
25.9 
481.8 
16.7 
1755.6 
88.8 
PORTUGAL 
trade with extraEUR12 
1989 
• 1 878 MERCHANDISE 
771 SERVICES 
• 30 Transpon 
NA Sea ke1ghl 
NA Sea passenger servu:es 
NA A•lr111ghl 
NA A1r passenger serv1ces 
NA Other transport 
812 Travel 
• 11 Other services 
· 33 Insurance 
NA Trade serv1ces 
NA Merchanttng 
NA Trade commiSSIOns 
NA Banking 
NA AclverliSing 
NA Bus1ness serv1ces 
NA Construction 
NA Commumcabon serv1ces 
NA Films/TV 
NA Income from patents 
NA 0lh8f m!Sc serv1ces 
0 Other not allocated 
• 442 INVESTMENT INCOME 
30 LABOUR INCOME 
• 56 GOVERN. TRANSACT . 
1 379 UNREQ. TRANSFERS 
• 196 CURRENT ACCOUNT 
63.0 
186.8 
93.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
474.2 
95.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
34.0 
287.5 
13.8 
1741.7 
97.1 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lre1ghl 
Sea passenger serv1ces 
A1r freight 
A1r passenger se1V1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servaces 
Merchanhng 
Trade commiSSIOns 
Banking 
AdvertiSing 
Bus1ness sarv.ces 
Construction 
Communication serv1ces 
Fllms!TV 
Income from patents 
Oth&f ffiiSC SBMC9S 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
163 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade w~h TOTAL (intraEUR12 + extraEUR12) 
Crsd1ts & Oeb1ts m M1o BCus 
t980 t98t t982 t983 t984 t985 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passoogm SaMces 
Air lr81ght 
M passenger services 
Olher lranSport 
Travol 
Other .. rvlces 
Insurance 
Trade services 
Marchanling 
Trade commtSSions 
Banking 
Aclllerllsing 
Business services 
Construction 
Communication saMces 
FUms/TV 
Income trom patents 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger SBMCSS 
Air lre1ght 
JUrpassangersenrices 
Olher transport 
Travel 
Otheraervlces 
Insurance 
Trade sarvtces 
Merchanbng 
Trade commlssions 
Banking 
Aclllortlstng 
Bus1nass sarv1ces 
Construction 
Commurucabon seMces 
Films/TV 
Income from pat&nls 
Other mise services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
164 
0 0 
59 64 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
59 64 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
59 64 
0 0 
2020 344t 
0 0 
0 0 
17 606 t9 938 
19 685 23 443 
62 
1108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
t 086 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
2t8 
0 
9 
0 
0 
850 
0 
1184 
669 
0 
17 264 
20287 
68 
1214 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
1190 
0 
to 
0 
0 
0 
0 
239 
0 
10 
0 
0 
93t 
0 
2 566 
769 
0 
17 549 
22 166 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
3 141 
0 
0 
22 387 
25 607 
84 
1 492 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
1 462 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
294 
0 
12 
0 
0 
1 144 
0 
2 463 
850 
0 
19 043 
23932 
Credits 
0 0 
63 74 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
63 74 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
63 74 
0 0 
3 570 4 348 
0 0 
0 0 
24 332 26 875 
27 965 31 297 
70 
1627 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
1 590 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
356 
0 
14 
0 
0 
1 206 
0 
2 884 
940 
0 
22 834 
28 355 
Debits 
84 
1 956 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
1 912 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
427 
0 
t7 
0 
0 
t 45t 
0 
3557 
1 034 
0 
25750 
32 381 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
4 721 
0 
0 
29123 
33907 
92 
2 020 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
t970 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
488 
0 
20 
0 
0 
1 442 
0 
3 923 
1 122 
0 
26 100 
33 257 
t986 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
4 976 
0 
0 
34 722 
39749 
t987 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
5172 
0 
0 
37025 
42252 
102 112 
2217 2628 
2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
65 93 
2151 2533 
0 0 
26 37 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
655 928 
0 0 
26 37 
0 0 
0 0 
t444 t53t 
0 0 
4 066-.· 4 237 
1 272 1 399 
0 0 
32135 32 725 
39 791 41101 
t988 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
5 453 
0 
0 
42 924 
48420 
123 
3 481 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
3330 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
1 483 
0 
59 
0 
0 
t 729 
0 
4463 
1606 
0 
38054 
47727 
t989 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
5642 
0 
0 
45 432 
51118 
120 
3 404 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
145 
3256 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
t450 
0 
58 
0 
0 
t 691 
0 
4 364 
1 570 
0 
39126 
48 584 
1980 
• 62 
·1 049 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·22 
·1 027 
0 
- 9 
0 
0 
0 
0 
- 218 
0 
- 9 
0 
0 
791 
0 
836 
• 669 
0 
342 
• 602 
0.0 
5.3 
0.0 
5.4 
69 
17o.& 
102.0 
97.0 
1981 
• 68 
·1 150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 24 
·1126 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
- 239 
0 
10 
0 
0 
- 867 
0 
875 
• 769 
0 
2389 
12n 
o.o 
5.3 
0.0 
5.4 
69 
134.1 
113.6 
105.8 
1982 
• 84 
• 1 413 
• 1 
0 
0 
0 
0 
0 
·29 
·1 383 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
- 294 
0 
12 
0 
0 
- 1 065 
0 
678 
• 850 
0 
3 344 
1675 
0.0 
5.3 
0.0 
5.4 
69 
127.5 
117.6 
107.0 
Net flows in Mto ecus, Cover ra11os as % 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade with TOTAL (mtraEURt2 + extraEURt2) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• 70 
·1 564 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 36 
• 1 527 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
-356 
0 
14 
0 
0 
- 1 143 
0 
686 
• 940 
0 
1 498 
• 390 
0.0 
3.9 
0.0 
4.0 
52 
123 8 
106.6 
98.6 
• 84 
·1882 
• 1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 43 
·1 838 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
- 427 
0 
17 
0 
0 
- 1377 
0 
791 
• 1 034 
0 
1 125 
• 1 084 
Net 
·92 
·1 957 
• 1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 49 
·1 907 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
- 488 
0 
20 
0 
0 
- 1 379 
0 
798 
• 1 122 
0 
3 023 
650 
Cover ratios 
0.0 
3.8 
0.0 
3.9 
51 
122.2 
104.4 
96.7 
0.0 
3.1 
0.0 
3.2 
44 
120.3 
111.6 
102.0 
- 102 
-2 166 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 65 
·2100 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
- 655 
0 
-26 
0 
0 
- 1 393 
0 
911 
• 1 272 
0 
2 587 
• 42 
0.0 
2.3 
0.0 
2.4 
35 
122.4 
108.1 
99.9 
• 112 
·2 573 
• 2 
0 
0 
0 
0 
0 
• 93 
• 2 478 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
- 928 
0 
- 37 
0 
0 
- 1 476 
0 
935 
• 1 399 
0 
4300 
1151 
0.0 
2.1 
0.0 
2.2 
36 
12!1.1 
113.1 
102.8 
• 123 
• 3 438 
• 3 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
-3 287 
0 
- 59 
0 
0 
0 
0 
- 1 483 
0 
59 
0 
0 
-1686 
0 
990 
·1606 
0 
4870 
693 
0.0 
1.2 
0.0 
1.3 
25 
122.2 
112.8 
101.5 
• 120 
• 3 360 
• 3 
0 
0 
0 
0 
0 
145 
• 3 212 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
-1450 
0 
58 
0 
0 
- 1 647 
0 
1 278 
·1 570 
0 
6306 
2534 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tr~ght 
Sea passenger serv~ces 
A1r tre1ght 
A1r passenger serv~ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade setv1ces 
tv\erchantmg 
Trade commiSSions 
Banking 
Advertising 
Business sarv.ces 
Construction 
CommurncatJon serv1ces 
F~rns/TV 
Income from patents 
Other m1sc seiVICGS 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
0.0 MERCHANDISE 
1.3 SERVICES 
Transport 
Sea tre1ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre1ght 
A1r passenger serv1cas 
Other transport 
0.0 Travel 
1.4 Other services 
Insurance 
Trade saMCes 
Merchannng 
Trade commiSSIOns 
Bankmg 
Advertising 
Busmess serv1ces 
Construction 
CommumcatJon serv1ces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
2 6 Other miSe servtces 
Other not allocated 
129.3 INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT-
116.1 UNREO. TRANSFERS 
105.2 CURRENT ACCOUNT 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade with intraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea freaght 
Sea passenger servaces 
Air freight 
A1r passenger serv•ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servaces 
Mar chanting 
Trade commass10ns 
Banklng 
AdvertJsang 
Bus1ness serviCes 
Construction 
CommunacatJon seMces 
F1lmsfTV 
Income from patents 
Other miSe serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transpor1 
Sea treaght 
Sea passenger servaces 
Air he•ghl 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade serv~ces 
Merchannng 
Trade commassaons 
Banklng 
Advertrsmg 
Bus1ness serv~ces 
Construction 
Communecatlon servaces 
Fatmsnv 
Income from patents 
Other m&Sc servaces 
Other not allocated 
INVESTME~ff INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
166 
1980 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
1 906 
0 
0 
17 606 
19 566 
61 
1070 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
1 050 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
199 
0 
8 
0 
0 
835 
0 
675 
658 
0 
16 064 
18 528 
1981 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
3 247 
0 
0 
19 938 
23 244 
67 
1172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
1150 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
9 
0 
0 
914 
0 
1 464 
757 
0 
16 330 
19790 
1982 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
2964 
0 
0 
22387 
25 423 
82 
1 441 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
1 413 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
268 
0 
11 
0 
0 
1 123 
0 
1 405 
837 
0 
17 720 
21 485 
Cted1ts & Oeb11s m MJo ecus 
1983 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
3 341 
0 
0 
24 332 
27731 
68 
1559 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
1526 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
321 
0 
13 
0 
0 
1 179 
0 
1 589 
926 
0 
21443 
25 585 
1984 
Credits 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
4 066 
0 
0 
26 875 
31 009 
Debits 
82 
1 870 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
1 831 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
384 
0 
15 
0 
0 
1 417 
0 
1 937 
1 019 
0 
24 018 
28926 
1985 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
4 399 
0 
0 
29123 
33 580 
90 
1944 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
1 898 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
451 
0 
18 
0 
0 
1 411 
0 
2 231 
1 105 
0 
24 461 
29 831 
1986 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
4607 
0 
0 
34722 
393n 
100 
2116 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
2 055 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
604 
0 
24 
0 
0 
1403 
0 
2 563 
1 253 
0 
30 553 
36 585 
1987 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
4 914 
0 
0 
37025 
41 989 
110 
2 520 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
87 
2 431 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
874 
0 
35 
0 
0 
1 487 
0 
2 835 
1378 
0 
31 223 
38066 
1988 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
5 190 
0 
0 
42924 
48153 
121 
3 324 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
3 181 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
1404 
0 
56 
0 
0 
1665 
0 
3145 
1582 
0 
35 952 
44 124 
1989 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
5 370 
0 
0 
45 432 
50 842 
118 
3 250 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
3 111 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
1 373 
0 
55 
0 
0 
1 628 
0 
3 075 
1 547 
0 
37426 
45416 
1980 
- 61 
-1 016 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 20 
- 996 
0 
. 8 
0 
0 
0 
0 
199 
0 
. 8 
0 
0 
781 
0 
1 231 
- 658 
0 
1 542 
1 038 
0.0 
5.0 
0.0 
5.1 
65 
282.4 
109.6 
105.6 
1981 
- 67 
- 1 113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 22 
- 1 091 
0 
. 9 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
. 9 
0 
0 
855 
0 
1783 
- 757 
0 
3608 
3454 
0.0 
5.0 
0.0 
5.1 
6.5 
221.8 
122.1 
117.5 
1982 
- 82 
-1 369 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 27 
- 1 341 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
268 
0 
11 
0 
0 
1051 
0 
1 559 
- 837 
0 
4 667 
3 938 
0.0 
5.0 
0.0 
5.1 
64 
211.0 
126.3 
118.3 
Net flows m Mto ecus. CovtJr rat1os as % 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade w1th 1ntraEUR t 2 
1983 1984 1985 1986 1987 1989 1989 
- 68 
- 1 501 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 32 
• 1 468 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
321 
0 
13 
0 
0 
1 121 
0 
1 752 
• 926 
0 
2 889 
2 146 
0.0 
3.7 
0.0 
3.8 
49 
210.3 
113.5 
108.4 
- 82 
-1 802 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 38 
-1 763 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
384 
0 
15 
0 
0 
. 1 349 
0 
2129 
• 1 019 
0 
2 857 
2083 
Net 
- 90 
• 1 886 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 45 
- 1 840 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
451 
0 
18 
0 
0 
1 353 
0 
2168 
- 1 105 
0 
4 662 
3 749 
Cover ratios 
0.0 
36 
0.0 
3.7 
48 
209.9 
111.9 
107.2 
0.0 
3.0 
0.0 
3.1 
4 1 
197.2 
119.1 
112.6 
- 100 
-2 068 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 60 
-2 007 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
604 
0 
24 
0 
0 
. 1 355 
0 
2044 
-1253 
0 
4 169 
2 792 
0.0 
2.3 
00 
2.3 
34 
179.8 
113.6 
107.6 
- 110 
-2 470 
• 2 
0 
0 
0 
0 
0 
- 87 
-2 381 
• 0 
35 
0 
0 
0 
0 
. 874 
0 
35 
0 
0 
• 1 437 
0 
2 079 
- 1 378 
0 
5 802 
3 923 
0.0 
2.0 
0.0 
2.1 
- 121 
-3 285 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
-3 142 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
1 404 
0 
56 
0 
0 
. 1626 
0 
2045 
- 1 582 
0 
6 972 
4 029 
0.0 
1.2 
00 
1.2 
34 2 3 
•-s'.'3.~ . 165.0 
118.6 
110.3 
119.4 
109.1 
- 118 
-3 210 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
- 3 071 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
. 1 373 
0 
. 55 
0 
0 
. 1 588 
0 
2295 
• 1 547 
0 
8 006 
5426 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea tre1ghl 
Sea passenger serv•ces 
A1r freight 
Air passenger serv1ces 
Other transport 
Travel 
Other serv1ces 
Insurance 
Trade serv•ces 
Merchanung 
T1ade commiSSIOns 
Banking 
AdverttSJng 
Bus1ness serv~ces 
Construction 
Commumcauon serv1ws 
FtlmsfTV 
Income from paten[S 
Other m1sc serv1ces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT 
UNREO. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
0.0 MERCHANDISE 
1.2 SERVICES 
Transpon 
Sea tre•ght 
Sea passenger serv1ces 
A1r tre•ght 
A1r passenger serv1ces 
Other transport 
0.0 Travel 
1.3 Other serv•c:es 
Insurance 
Trade serv1ces 
Merchantmg 
Trade commissions 
Banking 
ActvertJs•ng 
Business serv1ces 
ConstruCtion 
Commumcat•on serv1ces 
Films/TV 
Income from patents 
2 5 Other m1sc services 
Other not allocated 
174.6 INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
121.4 UNREO. TRANSFERS 
111.9 CURRENT ACCOUNT 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade w~h extraEUR12 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrelgh1 
Sea passenger services 
Air freoght 
Atr passenger saMCes 
Other lransport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Merchantlng 
Trade commissions 
Banking 
Advertising 
Bustness servtces 
Construcbon 
Commumcatlon sarvtces 
Fllms!TV 
Income from patents 
Other misc. SGIVICGS 
Other not allocated 
INVESTMENTINCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREO.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Transport 
Sea lrwgh1 
Sea passenger SGIVIOOS 
Air lreight 
Atr passenger servtces 
01her ~ansport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade servtces 
Merctlarl~ng 
Trade commissions 
Banking 
Adveras1ng 
Bustness SBIVICBS 
Construction 
Communteatlon servtces 
Films/TV 
Income from patents 
Other miSC. SSIVICBS 
Other not allocated 
INVESTMENT l'lCOME 
LABOUR INCOa.IE 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
168 
1980 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
114 
0 
0 
0 
119 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
36 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
1 
0 
0 
15 
0 
509 
11 
0 
1200 
1759 
1981 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
194 
0 
0 
D 
199 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
40 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
1 
0 
0 
17 
0 
1 102 
12 
0 
1 219 
2376 
Crecllls & Deb1ts rn Mso ecus 
1982 1983 1984 1985 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
1n 
0 
0 
0 
184 
2 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
49 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
1 
0 
0 
21 
0 
1058 
13 
0 
1 323 
2447 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
229 
0 
0 
D 
234 
2 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
64 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
27 
0 
1295 
14 
0 
1 391 
2no 
'credits 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
282 
0 
0 
0 
288 
Debits 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
81 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
2 
0 
0 
34 
0 
1620 
15 
0 
1 732 
3455 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
322 
0 
0 
0 
327 
2 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
72 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
2 
0 
0 
31 
0 
1 692 
17 
0 
1 639 
3 426 
1986 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
369 
0 
0 
0 
372 
2 
101 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
96 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
2 
0 
0 
41 
0 
1 502 
19 
0 
1 582 
3206 
1987 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
258 
0 
0 
0 
263 
2 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
102 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
2 
0 
0 
44 
0 
1402 
21 
0 
1502 
3035 
1988 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
263 
0 
0 
0 
267 
2 
157 
0 
0 
0 
0 
,0 
0 
8 
149 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
3 
0 
0 
64 
0 
1318 
24 
0 
2 102 
3603 
1989 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
272 
0 
0 
0 
276 
2 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
145 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
3 
0 
0 
63 
0 
1289 
23 
0 
1700 
3 168 
1980 
- 1 
- 33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 31 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
- 1 
0 
0 
10 
0 
- 395 
- 11 
0 
·1200 
·1640 
0.0 
13.2 
0.0 
13.9 
333 
22.4 
6.8 
1981 
- 1 
- 37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
-35 
0 
• 1 
0 
0 
0 
0 
- 21 
0 
• 1 
0 
0 
12 
0 
- 908 
- 12 
0 
·1 219 
-21n 
0.0 
11.!1 
0.0 
12.5 
294 
17.6 
8.4 
1982 
- 2 
- 44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 2 
- 42 
0 
• 1 
0 
0 
0 
0 
-26 
0 
- 1 
0 
0 
14 
0 
- 881 
• 13 
0 
·1 323 
-2 263 
0.0 
13.7 
0.0 
14.3 
333 
16.7 
7.5 
Nst flows m M1o ecus Cover ratJos as % 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
trade with extraEUR12 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• 2 
• 63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 4 
• 59 
0 
• 1 
0 
0 
0 
0 
-35 
0 
- 1 
0 
0 
. 22 
0 
-1 088 
- 14 
0 
·1 391 
·2 536 
0.0 
7.4 
0.0 
7.8 
18.5 
17.7 
8.4 
- 2 
• 80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 5 
- 75 
0 
• 2 
0 
0 
0 
0 
• 43 
0 
. 2 
0 
0 
• 28 
0 
·1338 
- 15 
0 
·1732 
-3167 
Net 
• 2 
• 71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 4 
- 67 
0 
. 2 
0 
0 
0 
0 
. 37 
0 
. 2 
0 
0 
. 26 
0 
·1370 
·17 
0 
-1639 
-3 099 
Cover ratios 
0.0 
7.0 
0.0 
7.4 
176 
17.4 
8.3 
0.0 
6.6 
0.0 
6.9 
161 
19.0 
9.5 
. 2 
• 98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 5 
. 93 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
. 51 
0 
- 2 
0 
0 
. 38 
0 
·I 133 
• 19 
0 
·1 582 
-2 834 
0.0 
3.0 
0.0 
3.1 
73 
24.6 
11.6 
- 2 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 6 
• 97 
0 
• 2 
0 
·o 
0 
0 
·54 
0 
. 2 
0 
0 
. 39 
0 
·1 144 
• 21 
0 
·1 502 
-2n2 
0.0 
4.6 
0.0 
4.9 
11 4 
18.4 
8.7 
- 2 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 8 
• 145 
0 
. 3 
0 
0 
0 
0 
-79 
0 
. 3 
0 
0 
-60 
0 
·1 055 
- 24 
0 
·2102 
• 3 336 
0.0 
2.5 
0.0 
2.7 
63 
20.0 
7.4 
• 2 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 
• 141 
0 
. 3 
0 
0 
0 
0 
-n 
0 
-3 
0 
0 
- 59 
0 
·1 017 
• 23 
0 
·1100 
·2 892 
MERCHANDISE 
SERVICES 
Tranapor1 
Sealreighl 
Sea passenger seMces 
A• lroight 
Air passenger servtces 
Other transport 
Travel 
Other services 
Insurance 
Trade services 
Morcllanbng 
Trade commissoons 
!lanJ<ing 
Aclvortising 
Business SGIVICBS 
Construction 
Communication servtces 
FdmsiTV 
Income from patents 
Other mise seMces 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ. TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
0.0 MERCHANDISE 
2.6 SERVICES 
Transport 
Sea freight 
Sea passenger services 
Air lreight 
Air passenger seMces 
Olher transport 
0.0 Travel 
2.8 Other services 
Insurance 
Trade servtees 
Merchanbng 
Trade commtsstons 
BankJng 
Advorllsing 
Busmess servtces 
Construction 
Commumcabon servtces 
Films/TV 
Income from patents 
6 3 Other mise seMCas 
Other nol allocated 
21.1 INVESTMENTtNCOME 
LABOUR INCOME 
GOVERN. TRANSACT. 
UNREQ.TRANSFERS 
8.7 CURRENT ACCOUNT 
169 

STATISTICAL TABLES 
Ill. GEOGRAPHICAL BREAKDOWN FOR 
' MAIN SERVICES ITEMS 
171 
EUR12 
Geographical breakdown - Serv1ces 
Total (lntra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
aasal 
USA 
Japan 
EFTA 
Olher indus 
Class II 
OPEC" 
ACP" 
Olher developing 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocated 
Total (lntra.extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Olhar Indus 
Class II 
OPEC" 
ACP" 
Olher developtng 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocated 
Total (lntra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Olher Indus 
Class II 
OPEC" 
ACP" 
Other developing 
Clasolll 
International Organ. 
Not allocated 
Credtts and Oebtts m Mto ecus, Cover rattos as % 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
129 700 
55 531 
74 169 
40 986 
19908 
2530 
13025 
5 523 
26 843 
6 280 
12003 
10307 
2 674 
510 
3 157 
153 037 
63945 
89092 
49166 
24 745 
3264 
14415 
6 743 
33104 
7402 
15388 
12682 
2943 
549 
3 330 
165148 
68275 
116 873 
53946 
27145 
3501 
15891 
7409 
36135 
8321 
16615 
13773 
3092 
626 
3073 
173 661 
70930 
102 730 
59 502 
30179 
4048 
17 503 
7773 
36129 
8240 
15810 
14 582 
3106 
708 
3 286 
Credits 
195 335 
79869 
115 466 
68947 
35427 
4 599 
20024 
8 897 
39 216 
8 106 
16603 
16 825 
3486 
799 
3017 
Deblls 
212 463 
85869 
126 594 
78 432 
42103 
5168 
21608 
9553 
39991 
8530 
15 796 
18126 
3925 
1109 
3136 
117320 139261 149676 155180 172312 184445 
54~ 61~ 66m wm 77~ 82541 
~~ n~ 82~ 85~ as~ 101~ 
~m 48~1 st~ 83218 60796 85~ 
17916 23183 24912 25505 29383 32269 
1530 2029 2160 2357 2840 3119 
15158 17691 18 330 19 120 21379 21 740 
4~ 5- 6~ 6~ 7184 7~ 
18 371 23185 25 399 26 110 27 428 29 020 
3682 4435 4504 4691 5156 5666 
6099 7694 8920 8570 8402 7755 
9 511 12 086 12 966 13 857 14 994 16 880 
2534 2922 3030 3258 3575 3661 
224 296 248 368 333 502 
2548 2632 2806 2902 3173 3657 
110.6 
101 5 
118A 
105.2 
111 1 
1854 
859 
1269 
146.1 
1706 
196.8 
108.4 
105.5 
227.7 
109.9 
1034 
115.1 
101.6 
1067 
1609 
815 
1228 
142.8 
1669 
2000 
1049 
100.7 
185.5 
110.3 
102 3 
116.8 
104.8 
1090 
1621 
867 
1223 
142.3 
184.7 
1863 
106 2 
102.0 
252.4 
Cover ralios 
111.9 
1023 
119.7 
111.8 
118 3 
171 7 
915 
1246 
138.4 
175 7 
184 5 
105 2 
95.3 
192.4 
113.4 
103 7 
121.2 
113.4 
1206 
161 9 
93 7 
123.7 
143.0 
157 2 
1976 
1122 
97.5 
239.9 
115.2 
1040 
124.2 
120.5 
1305 
185 7 
994 
1204 
137.8 
1505 
203 7 
1074 
107.2 
220.9 
204 904 
86589 
118 315 
74589 
37621 
5169 
23095 
8704 
34722 
8 149 
11987 
16649 
3445 
1433 
4126 
182 024 
87595 
94 429 
61 066 
28220 
3026 
21 899 
7920 
25008 
4 786 
5 716 
15308 
3 508 
693 
4 154 
112.6 
989 
125.3 
122.1 
133 3 
1708 
105 5 
1099 
138.8 
170 3 
2097 
1088 
98.2 
206.8 
• Nigeria and Gabon are part ol bolh OPEC and ACP They are counted only once tn tolal 'Class II' 
172 
1987 
209 790 
93 278 
116 512 
75805 
36 519 
5 725 
24 350 
9211 
32902 
7943 
10844 
15849 
3 485 
1244 
3075 
1988 
221 028 
99960 
121 069 
79592 
36545 
6645 
26100 
10 301 
34018 
7866 
10 254 
17 527 
3660 
1085 
2715 
1989 
253925 
115 235 
138 690 
91306 
41 865 
8058 
29657 
11 726 
37 848 
7 720 
11177 
20682 
4458 
1741 
3 337 
192 609 211 540 240 136 
92960 104947 117007 
99 648 106 593 123 129 
64 613 70 585 81 987 
29640 32410 39059 
3238 3747 4408 
23 289 25 394 28 403 
8445 9034 10117 
26 763 28 497 32 286 
5 223 5 273 5 775 
5238 5115 5993 
17204 18857 21279 
3902 4369 5142 
689 636 774 
3 682 2 505 2 939 
108.9 
1003 
116.9 
117.3 
123 2 
1768 
1046 
1091 
122.9 
152 1 
2070 
921 
89.3 
180.6 
104.5 
952 
113.6 
112.8 
112 8 
177 3 
1028 
1140 
119.4 
149 2 
2005 
929 
83.8 
170.6 
105.7 
985 
112.6 
111.4 
107 2 
1828 
104 4 
1159 
117.2 
1337 
1865 
972 
86.7 
224.9 
1980 
100.0 
428 
57.2 
55.3 
268 
34 
176 
7.4 
36.2 
85 
162 
139 
3.6 
0.7 
4.3 
100.0 
466 
53.4 
62.2 
286 
2.4 
24.2 
6.9 
29.3 
59 
97 
15.2 
4.0 
0.4 
4.1 
100.0 
44.6 
55 A 
58A 
27.6 
30 
206 
72 
33.1 
7.3 
132 
14 5 
3.8 
0.5 
4.2 
1981 
100.0 
41.8 
58.2 
55.2 
278 
3.7 
16.2 
7.6 
37.2 
83 
173 
14 2 
3.3 
0.6 
3.7 
100.0 
444 
55.6 
62.5 
299 
26 
22.8 
7.1 
29.9 
57 
99 
156 
3.8 
0.4 
3.4 
100.0 
430 
57.0 
58.6 
288 
32 
193 
7.3 
33.8 
71 
139 
149 
3.5 
0.5 
3.6 
1982 
100.0 
413 
58.7 
55.7 
280 
36 
16.4 
7.6 
37.3 
86 
172 
142 
3.2 
0.6 
3.2 
100.0 
446 
55.4 
62.0 
300 
26 
22.1 
73 
30.6 
54 
108 
156 
3.7 
0.3 
3.4 
100.0 
42.9 
57.1 
58.6 
290 
3 1 
19.0 
75 
34.2 
71 
14 2 
14 9 
3.4 
0.5 
3.3 
Structures as% of Total ana% of sxtra-EUR12 
1983 1984 1985 1986 1987 
100.0 
40.8 
59.2 
57.9 
294 
3.9 
170 
76 
35.2 
80 
154 
142 
3.0 
0.7 
3.2 
100.0 
447 
55.3 
62.0 
297 
27 
223 
7.3 
30A 
55 
100 
161 
3.8 
0.4 
3.4 
Structure of credits 
100.Q 
409 
59.1 
59.7 
307 
40 
173 
77 
34.0 
70 
144 
146 
3.0 
0.7 
2.6 
100.0 
404 
59.6 
62.0 
333 
41 
171 
75 
31.6 
67 
12 5 
14 3 
3.1 
0.9 
2.5 
Structure of debits 
100.0 
447 
55.3 
63.8 
308 
3.0 
224 
75 
28.8 
54 
88 
15 7 
3.8 
0.3 
3.3 
100.0 
44 8 
55.2 
63.8 
31 7 
31 
21 3 
78 
28.5 
56 
76 
166 
3.6 
0.5 
3.6 
100.0 
42 3 
57.7 
63.0 
318 
44 
19 5 
74 
29.3 
69 
10 1 
14 1 
2.9 
1.2 
3.5 
100.0 
481 
51.9 
64.7 
299 
32 
232 
84 
26.5 
51 
61 
162 
3.7 
0.7 
4.4 
100.0 
445 
55.5 
65.1 
313 
49 
209 
7.9 
28.2 
68 
93 
13.6 
3.0 
1.1 
2.6 
100.0 
483 
51.7 
64.8 
297 
32 
234 
85 
26.9 
5.2 
53 
173 
3.9 
0.7 
3.7 
Structure of exchanges (mean of credits and debits) 
100.0 
42.7 
57.3 
59.8 
29.5 
3.4 
19.4 
74 
33.0 
69 
129 
15 1 
3.4 
0.6 
3.3 
100.0 
42.7 
57.3 
61.6 
307 
3.5 
19.6 
76 
31.6 
63 
11.9 
15 1 
3.4 
0.5 
2.9 
100.0 
424 
57.6 
62.9 
32 5 
36 
190 
77 
30.2 
62 
103 
153 
3.3 
0.7 
3.0 
100.0 
450 
55.0 
63.8 
309 
39 
211 
78 
28.1 
6 1 
83 
150 
3.3 
1.0 
3.9 
100.0 
463 
53.7 
65.0 
306 
41 
220 
82 
27.6 
61 
74 
15 3 
3.4 
0.9 
3.1 
EUR12 
Geographical breakdown - Services 
1988 
100.0 
45 2 
54.8 
65.7 
302 
55 
216 
85 
28.1 
6.5 
8.5 
14.5 
3.0 
0.9 
2.2 
100.0 
496 
50 A 
66.2 
304 
35 
23.8 
85 
26.7 
49 
48 
17 7 
4.1 
0.6 
2.4 
100.0 
47.4 
52.6 
66.0 
303 
46 
226 
85 
27.5 
58 
68 
160 
3.5 
0.8 
2.3 
1989 
100.0 
454 
54.6 
65.8 
302 
5.8 
214 
8.5 
27.3 
Totol (lntra .. X1ra) 
ln1ta-EUR 12 
Exua-EUR12 
Qassl 
USA 
Japan 
EFTA 
01her ondus 
Qess II 
OPEC' 
ACP' 
56 
8.1 
14.9 
3.2 
1.3 
2.4 
01her developing 
QasoUI 
lnternaUonal Organ. 
Not allocated 
100.0 Totol (lnlrii .. X1ra) 
48 7 ln1ra·EUR12 
51.3 Extra-EURt2 
66.6 Qassl 
3t7 USA 
36 Japan 
23t EFTA 
8.2 01her ondus 
26.2 a.ss u 
4.7 OPEC' 
49 ACP' 
17 3 01her developong 
4.2 Qasslll 
0.6 International Organ. 
2.4 Not allocated 
100.0 Totol (lntra .. xtra) 
470 lnll'a-EUR12 
53.0 EX1ra-EUR12 
66.2 aassl 
309 USA 
48 Japan 
222 EFTA 
8 3 01her ondus 
26.8 Qaso II 
52 OPEC' 
66 ACP' 
16 0 Olher dev&IOP"'!J 
3.7 QasoiU 
1.0 International Organ. 
2.4 Not olloca11d 
173 
EUR12 
Geographical breakdown -Transport 
Total (ln1ra+<~x1ra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus 
aassll 
OPEC" 
ACP" 
Other developing 
aassm 
ln1erna11onal Organ. 
Not allocated 
Total (lntra+<11<1ra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus 
aasall 
OPEC" 
ACP" 
Other developing 
aass Ill 
International Organ. 
Not allocated 
Total (lntra+<~rua) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other mdus 
aassll 
OPEC" 
ACP" 
Other develop1f19 
aass Ill 
lntemaUonal Organ. 
Not allocated 
1980 
46378 
18807 
27 571 
14808 
6305 
1222 
4n& 
2502 
9077 
2151 
2754 
4643 
1280 
87 
2 319 
42742 
17800 
24943 
12 884 
6186 
972 
3 781 
1945 
8817 
1643 
2243 
5105 
1300 
29 
1914 
108.5 
105.7 
110.5 
114.9 
1019 
1257 
1264 
1286 
102.9 
116 7 
1228 
91 0 
98.5 
300.0 
Crsd1ts and Debsts tn Mso ecus, Cover ratios as % 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
54062 56872 
22386 23529 
31 676 33 343 
17447 18251 
7625 7906 
1 520 1 587 
5377 5692 
2925 3066 
10 558 11 213 
2322 2573 
3312 3482 
5498 5749 
1 536 1 777 
141 194 
1 993 1 909 
52358 
21311 
31 047 
16 654 
8243 
1 306 
4695 
2408 
11044 
2093 
2 794 
6527 
1521 
54 
1774 
103.3 
1050 
102.0 
104.8 
925 
116 2 
114 5 
1215 
95.6 
110 9 
118.5 
84.2 
101.0 
281.1 
54680 
22 742 
31938 
16882 
8110 
1364 
4909 
2500 
11526 
2145 
2809 
6894 
1684 
38 
1807 
104.0 
1035 
104.4 
108.1 
975 
116 3 
1160 
1226 
97.3 
1200 
124.0 
834 
105.5 
510.5 
56 433 
22611 
33 821 
18 283 
7936 
1 675 
5609 
3064 
11646 
2562 
3 723 
5996 
1 791 
213 
1 888 
55 751 
22 526 
33 225 
17121 
7898 
1 491 
5020 
2 711 
12225 
2407 
2920 
7339 
1 888 
46 
1944 
Credits 
63 787 
25803 
37 984 
21-042 
9123 
1 975 
6407 
3536 
12886 
2717 
4166 
6629 
2028 
265 
1763 
Debits 
62073 
25273 
36800 
19238 
8641 
1649 
5 752 
3198 
13349 
2487 
3222 
8030 
2 171 
56 
1 986 
Cover ratios 
1012 
1004 
101.8 
106.8 
100 5 
112.3 
111 7 
113 0 
95.3 
1064 
1275 
81 7 
94.9 
463.0 
102.8 
102.1 
103.2 
109.4 
1056 
1198 
111 4 
110 6 
96.5 
1101 
1293 
826 
93.4 
473.2 
67778 
27014 
40764 
22565 
9916 
2195 
6 767 
3686 
13741 
2970 
4233 
7275 
2170 
348 
1 939 
65175 
26024 
39 151 
19 860 
9121 
1 720 
5819 
3200 
14637 
2738 
3294 
8 911 
2036 
62 
2556 
104.0 
1038 
104.1 
113.6 
108.7 
127.6 
116.3 
115 2 
93.9 
108.5 
128 5 
816 
106.6 
561.3 
59268 
24079 
35189 
19482 
7949 
1965 
6405 
3 161 
11171 
2530 
3192 
6078 
1848 
491 
2198 
58900 
24827 
34073 
16811 
6993 
1546 
5418 
2854 
12789 
2 519 
2675 
7967 
1825 
99 
2550 
100.6 
970 
103.3 
115.9 
113 7 
1271 
118 2 
1108 
87.3 
100.4 
1193 
763 
101.3 
496.0 
• N1gana and Gabon are part of both OPEC and ACP They are counted only once in total 'Class u· 
174 
1987 
60085 
24371 
35 714 
20160 
8427 
2144 
6 501 
3089 
11525 
2550 
2 795 
6533 
1789 
415 
1 826 
60 332 
24779 
35 553 
17437 
7363 
1623 
5427 
3025 
13 700 
2645 
2708 
8628 
1 994 
87 
2335 
99.6 
984 
100.5 
115.6 
114.5 
132 1 
119 8 
1021 
84.1 
964 
103.2 
757 
89.7 
477.0 
1988 
66 318 
26 720 
39 598 
22508 
9 212 
2456 
7144 
3696 
12825 
2 727 
2888 
7566 
2057 
413 
1 795 
66080 
28463 
37 617 
18 773 
7831 
1 851 
6072 
3018 
14520 
2888 
2399 
9565 
2298 
54 
1 972 
100.4 
939 
105.3 
119.9 
117 6 
132 7 
117 7 
1225 
88.3 
944 
1204 
791 
89.5 
764.8 
1989 
76 854 
30 983 
45 871 
26941 
11 376 
2935 
8230 
4 399 
14 149 
2512 
3 511 
8544 
2407 
537 
1 838 
76362 
32 191 
44171 
22160 
9404 
2180 
7053 
3524 
16 488 
3037 
3103 
10667 
2 910 
53 
2560 
100.6 
962 
103.8 
121.6 
1210 
134.6 
116 7 
1248 
85.8 
82 7 
113 1 
801 
82.7 
1013.2 
1980 
100.0 
406 
59.4 
53.7 
22.9 
4.4 
17.3 
9 1 
32.9 
78 
100 
168 
4.6 
0.3 
8.4 
100.0 
41.6 
58.4 
51.7 
248 
39 
15.2 
78 
35.3 
74 
90 
205 
52 
0.1 
7.7 
100.0 
41 1 
58.9 
52.7 
23.8 
42 
16.3 
8.5 
34.1 
7.6 
9.5 
18.6 
4.9 
02 
8.1 
1981 
100.0 
41 4 
58.6 
55.1 
241 
48 
170 
92 
33.3 
73 
10 5 
17 4 
4.8 
0.4 
6.3 
100.0 
407 
59.3 
53.6 
266 
42 
15 1 
78 
35.6 
G7 
90 
21 0 
4.9 
02 
5.7 
100.0 
411 
58.9 
54.4 
253 
45 
16 1 
8.5 
34.4 
7.0 
97 
19.2 
4.9 
0.3 
6.0 
1982 
100.0 
414 
58 6 
54.7 
23 7 
48 
17 1 
92 
33.6 
77 
104 
17 2 
5.3 
0.6 
5.7 
100.0 
41 6 
58.4 
52.9 
25 4 
43 
15 4 
78 
36.1 
67 
88 
21 6 
5.3 
0.1 
5.7 
100.0 
41 5 
58.5 
53.8 
24 5 
45 
16 2 
85 
34.8 
72 
96 
19 4 
5.3 
0.4 
57 
Structuras as% of Total ancl% of extra-EUR12 
1983 1984 1985 1986 1987 
100.0 
40 I 
59.9 
54.1 
23 5 
50 
166 
9 1 
34.4 
76 
110 
17 7 
5.3 
0.6 
5.6 
100.0 
404 
59.6 
51.5 
23 8 
45 
15 1 
82 
36.8 
72 
88 
221 
5.7 
0.1 
5.9 
Structure of credits 
100.0 
40 5 
59,5 
55.4 
24 0 
52 
169 
93 
33.9 
72 
11 0 
175 
5.3 
0.7 
46 
100.0 
399 
60.1 
55 4 
24 3 
54 
166 
90 
33.7 
73 
104 
17 8 
5.3 
0.9 
4.8 
Structure ot debits 
100.0 
407 
59.3 
52.3 
235 
45 
156 
87 
36.3 
67 
88 
218 
5.9 
02 
5.4 
100.0 
399 
60.1 
50.7 
23 3 
44 
149 
82 
37.4 
70 
84 
228 
52 
02 
6.5 
100.0 
406 
59.4 
55 4 
226 
56 
18 2 
90 
31.7 
72 
91 
173 
5.3 
1.4 
6.2 
100.0 
422 
57.8 
49.3 
205 
45 
15 9 
84 
37.5 
74 
79 
234 
5.4 
0.3 
7.5 
100.0 
406 
59.4 
56.4 
236 
60 
182 
86 
32.3 
7 1 
78 
18 3 
5.0 
12 
5.1 
100.0 
41.1 
58.9 • 
49.0 
207 
46 
15 3 
85 
38.5 
74 
76 
24 3 
5.6 
02 
6.6 
Structure of exchanges (mean ot credits and debits) 
100.0 
402 
59.8 
52.8 
236 
47 
15 9 
86 
35.6 
74 
99 
199 
5.5 
0.4 
5.7 
100.0 
406 
59.4 
53.9 
238 
48 
163 
90 
35.1 
69 
99 
196 
5.6 
0.4 
5.0 
100.0 
399 
60.1 
53.1 
238 
49 
15 7 
86 
35.5 
71 
94 
203 
5.3 
0.5 
5.6 
100.0 
414 
58.6 
52.4 
216 
51 
171 
87 
34.6 
73 
85 
203 
5.3 
0.9 
6.9 
100.0 
408 
592 
52.8 
22 2 
53 
16 7 
86 
35.4 
7.3 
77 
21 3 
5.3 
0.7 
5.8 
EUR12 
Geographacal breahdown • T ranspcn 
1988 
100.0 
403 
59.7 
56.8 
233 
62 
180 
93 
32.4 
69 
73 
19 1 
52 
1.0 
4.5 
100.0 
43.1 
56.9 
49.9 
208 
49 
16 1 
80 
38.6 
77 
64 
254 
6.1 
0.1 
52 
100.0 
'41 7 
58.3 
. 53.5 
221 
56 
17 1 
87 
35.4 
73 
68 
22 2 
5.6 
0.6 
49 
1989 
100.0 
403 
59.7 
58.7 
248 
64 
179 
96 
30.8 
55 
Total (lntra+extra) 
lntra-EUA12 
Extra.EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other 1ndus 
Class II 
OPEC" 
ACP" 77 
186 
52 
12 
4.0 
Other developing 
aass Ill 
International Organ. 
Not allocated 
100.0 
422 
57.8 
T ota1 (lntra+extra) 
lntra-EUA12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other mdus 
Class II 
OPEC" 
ACP" 
502 
213 
49 
160 
80 
37.3 
69 
70 
241 
6.6 
0.1 
5.8 
Other developing 
Class Ill 
lntematlonal Organ. 
Not allocalad 
100.0 Total (lntra+extra) 
41 2 lntra-EUA12 
58.8 Extra-EUR12 
54.5 Class! 
23.1 USA 
57 Japan 
170 EFTA 
B 8 Other indus 
34.0 Clason 
6.2 OPEC" 
73 ACP" 
21.3 Other developmg 
5.9 Class Ill 
0.7 International Organ. 
4.9 Not allocated 
175 
EUR12 
Geographical breakdown -Travel 
Total (lntra+extra) 
lntra-EUR12 
Exlra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other 1ndus 
Class II 
OPEC' 
ACP' 
Other develop•ng 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocated 
Total (lntra+exlra) 
lntra·EUR12 
Extr&-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus 
Class II 
OPEC' 
ACP' 
Other developmg 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocalod 
Total (lntra.extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Oltler Indus 
Class II 
OPEC" 
ACP' 
Other developing 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocated 
1980 
31755 
17878 
13 876 
10 006 
4 288 
264 
4 268 
1186 
3 692 
799 
1505 
1550 
92 
16 
71 
31244 
18180 
13064 
10042 
2 703 
72 
5989 
1277 
2487 
418 
263 
1 847 
448 
0 
88 
101.6 
983 
106.2 
99.6 
158.6 
3867 
713 
92.9 
148.5 
191 1 
572 2 
639 
20.6 
1981 
35 395 
19132 
16 264 
11610 
5453 
345 
4423 
1390 
4270 
897 
1833 
1 759 
96 
11 
271 
34606 
19063 
15 543 
11 918 
3450 
102 
6808 
1 559 
3050 
512 
328 
2261 
472 
1 
103 
102.3 
•1004 
104.6 
97A 
1581 
3382 
650 
892 
140.0 
1752 
5588 
778 
20.3 
Crsd1ts and OebJts 1n M10 ecus, Cover ratiOS as % 
1962 1963 1964 1965 1966 
40272 
21466 
18805 
14133 
6 784 
386 
5334 
1628 
4419 
884 
1 836 
1889 
88 
21 
145 
37248 
21 161 
16 087 
12 292 
3 761 
118 
6 731 
1682 
3111 
526 
331 
2 317 
460 
8 
210 
108.1 
1014 
116.9 
115.0 
1804 
3271 
79.2 
968 
141.8 
168 1 
554 7 
815 
19.1 
45 486 
23 177 
22 309 
17335 
8689 
429 
6319 
1 896 
4688 
966 
1 898 
2028 
84 
16 
186 
38385 
22156 
16229 
12 364 
3604 
117 
6975 
1669 
3282 
488 
364 
2468 
461 
4 
118 
Credats 
52 393 
26138 
26 256 
20 830 
10624 
561 
7345 
2 300 
5 210 
999 
1879 
2 557 
76 
11 
123 
Debits 
41639 
23939 
11701 
13 561 
4 141 
169 
7 278 
1 974 
3461 
571 
393 
2535 
541 
3 
133 
Cover ratios 
118.5 
1046 
137.5 
140.2 
2411 
386 7 
90.6 
113.7 
142.8 
2020 
521 4 
82 2 
18.2 
125.8 
1092 
148.3 
153.6 
2566 
3320 
100.9 
116 5 
150.5 
1750 
478 1 
1009 
14.0 
57873 
27 851 
30022 
24 203 
12991 
625 
8046 
2542 
5 551 
1096 
1989 
2 728 
115 
12 
142 
45269 
26067 
19201 
14 542 
4693 
172 
7435 
2242 
3892 
636 
401 
2889 
624 
0 
144 
127.8 
1068 
156.4 
166.4 
2768 
363.4 
108.2 
113.4 
142.6 
172.3 
4960 
94.4 
18.4 
57366 
29646 
27720 
22193 
10447 
666 
8810 
2270 
5201 
1184 
1523 
2673 
128 
15 
184 
49935 
29 193 
20742 
15880 
5291 
168 
8007 
2414 
4040 
655 
386 
3029 
634 
0 
188 
114.9 
1016 
133.6 
139.8 
197.4 
396.4 
110.0 
940 
128.7 
1808 
392.5 
882 
20.2 
• N1gena and Gabon are part of both OPEC and ACP They are counted only once 1n total "Class II' 
176 
1987 
60 991 
32909 
28082 
23098 
9509 
903 
10 130 
2555 
4750 
1 159 
1189 
2500 
149 
11 
75 
56 217 
33084 
23133 
17212 
5706 
246 
8407 
2852 
5058 
793 
443 
3855 
792 
2 
70 
108.5 
995 
121.4 
134.2 
1666 
3671 
120 5 
896 
93.9 
146 2 
2684 
649 
18.8 
1966 
65577 
35559 
30018 
24359 
9360 
1236 
10886 
2877 
4989 
1061 
1 359 
2659 
210 
15 
446 
62771 
36935 
25836 
19010 
6204 
340 
9210 
3255 
5668 
895 
432 
4375 
875 
1 
282 
104.5 
96.3 
116.2 
128.1 
150.9 
363.5 
1182 
884 
88.0 
118.5 
3146 
60.8 
24.0 
1969 
n244 
38 210 
34 033 
27 560 
10 513 
1630 
12 280 
3136 
5754 
1 024 
1 380 
3442 
234 
16 
469 
68085 
39454 
28631 
20983 
7328 
372 
9930 
3354 
6492 
1 107 
555 
4882 
841 
1 
314 
106.1 
968 
118.9 
131.3 
143 5 
4382 
123 7 
93 5 
88.6 
925 
2486 
705 
27.8 
1980 
100.0 
56.3 
43.7 
72.1 
309 
1 9 
308 
85 
26.6 
58 
108 
112 
0.7 
0.1 
0.5 
100.0 
582 
41.8 
76.9 
207 
06 
458 
98 
19.0 
32 
20 
14 1 
3.4 
0.0 
0.7 
100.0 
57.2 
42.8 
74.4 
260 
1 2 
381 
91 
22.9 
4.5 
66 
126 
2.0 
0.1 
0.6 
1981 
100.0 
541 
45-i 
71.4 
335 
2.1 
27.2 
8.5 
26.3 
55 
113 
108 
0.6 
0.1 
1.7 
100.0 
55 1 
44.9 
76.7 
22 2 
07 
43.8 
100 
19.6 
3.3 
2 1 
14.5 
3.0 
0.0 
0.7 
100.0 
546 
45A 
74.0 
28.0 
1.4 
353 
93 
23.0 
44 
68 
126 
1.8 
0.1 
1.2 
1982 
100.0 
533 
46.7 
75.2 
361 
2 1 
284 
87 
23.5 
47 
98 
100 
0.5 
0.1 
0.8 
100.0 
568 
43.2 
76.4 
234 
07 
418 
105 
19.4 
33 
21 
14.4 
2.9 
0.0 
1.3 
100.0 
550 
45.0 
75.7 
302 
1 4 
346 
95 
21.6 
4.0 
62 
12 1 
1.6 
0.1 
1.D 
Structures as% ol Torat and% of extra EUR12 
1983 1984 1985 1986 1987 
100.0 
51.0 
49.0 
n.1 
389 
1 9 
283 
85 
21.0 
44 
85 
91 
0.4 
0.1 
0.8 
100.0 
57 7 
42.3 
76.2 
222 
07 
43.0 
103 
20.2 
30 
22 
152 
2.8 
0.0 
0.7 
Structure of credits 
100.0 
499 
50.1 
79.3 
405 
21 
280 
88 
19.8 
38 
72 
97 
0.3 
0.1 
0.5 
100.0 
481 
51.9 
80.6 
43 3 
21 
268 
85 
18.5 
37 
66 
9 1 
0.4 
0.0 
0.5 
Structure of debits 
100.0 
575 
42.5 
76.6 
234 
1 0 
41 1 
11 2 
19.6 
32 
22 
143 
3.1 
0.0 
0.8 
100.0 
576 
42.4 
75.7 
24 4 
09 
387 
1 1 7 
20.3 
33 
2 1 
150 
3.2 
0.0 
0.7 
100.0 
51 7 
48.3 
80.1 
377 
24 
318 
82 
18.8 
43 
55 
96 
0.5 
0.1 
07 
100.0 
585 
41.5 
76.6 
25 5 
08 
386 
116 
19.5 
32 
1 9 
14 6 
3.1 
0.0 
0.9 
100.0 
54.0 
48.0 
82.3 
339 
32 
361 
91 
16.9 
4 1 
42 
89 
0.5 
0.0 
0.3 
100.0 
589 
41.1 
74.4 
24 7 
1 1 
363 
123 
21.9 
34 
1 9 
16 7 
3.4 
0.0 
0.3 
Structure of exchanges (mean of credits and debits) 
100.0 
541 
45.9 
n.1 
319 
1 4 
34.5 
93 
20.7 
38 
59 
11 7 
1A 
0.1 
0.8 
100.0 
533 
46.7 
78.2 
33.6 
1.7 
333 
97 
19.7 
36 
52 
11 6 
1.4 
0.0 
0.6 
100.0 
52 3 
47.7 
78.7 
359 
1 6 
31 5 
97 
19.2 
35 
49 
11 4 
1.5 
0.0 
0.6 
100.0 
548 
45.2 
78.6 
325 
1 7 
347 
97 
19.1 
38 
39 
11 8 
1.6 
0.0 
0.8 
100.0 
563 
43.7 
78.7 
29.7 
22 
36.2 
106 
19.2 
38 
32 
124 
1.8 
0.0 
0.3 
EUR12 
Geographical breakdown - Travel 
1988 
100.0 
54.2 
45.8 
81.1 
31 2 
41 
363 
96 
16.6 
35 
45 
89 
0.7 
0.0 
1.5 
100.0 
588 
41.2 
73.6 
240 
1 3 
356 
126 
21.9 
35 
1.7 
16.9 
3A 
0.0 
1.1 
100.0 
565 
43.5 
77.6 
279 
28 
36.0 
110 
19.1 
35 
32 
126 
1.9 
0.0 
1.3 
1988 
100.0 
529 
47.1 
81-D 
30.9 
48 
36.1 
92 
16.9 
3.0 
4 1 
10 1 
0.7 
0.0 
1.4 
100.0 
57.9 
42.1 
73.3 
256 
13 
347 
11.7 
22.7 
3.9 
1.9 
171 
2.9 
0.0 
1.1 
100.0 
553 
44.7 
n.s 
285 
32 
354 
104 
19.5 
34 
31 
133 
1.7 
0.0 
1.2 
Total (lntra .. xtra) 
lnlra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus 
Class II 
OPEC' 
ACP' 
Other devek:Jp1ng 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocau.d 
Total (lnn .. xtra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus 
Class II 
OPEC' 
ACP' 
Other devolopmg 
Class Ill 
International Organ. 
Not allocaU.d 
Total (Intra .extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus 
Class II 
OPEC' 
ACP' 
Other developing 
Class Ill 
lnlornaUonal Organ. 
Not allocalod 
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GeographiCal breakdown - Other serv1ces 
Tolal (ln1ra+extra) 
ln~a-EUR12 
EX1ra-EUR12 
aasal 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus 
aassU 
OPEC' 
ACP' 
Other developing 
aasslll 
International Organ. 
Not allocated 
Tolal (lntra+extra) 
lnua-EUR12 
Ex1ra-EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus 
aassu 
OPEC' 
ACP' 
Other developing 
aassm 
International Organ. 
Not allocated 
Tolal (ln1ra+extra) 
ln~a-EURt2 
Extra-EUR12 
aassl 
USA 
Japan 
EFTA 
Other 1ndus 
aassll 
OPEC' 
ACP" 
Other developing 
aasslll 
International Organ. 
Not allocated 
Creatrs and Oab1ts m M1o acus Cover rat1os as % 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 19!16 
44 709 
15085 
29 624 
14 348 
8432 
842 
3417 
1657 
13054 
3076 
7446 
3605 
1142 
348 
733 
55440 
18253 
37187 
17 773 
10536 
1 140 
3895 
2 201 
16 969 
3 857 
9 !161 
4 773 
1106 
316 
1023 
62948 
20645 
42 302 
20 t37 
11 765 
1370 
4 426 
2576 
19706 
4665 
11064 
5 737 
1102 
365 
992 
39 546 47 468 56 071 
16 752 19 006 21 937 
22 795 28 462 34 134 
14 916 18 375 21 808 
8 460 10 755 12 799 
325 411 609 
5096 5808 6565 
1 036 1 402 1 834 
6 531 8 397 10 527 
1 309 1 685 1 785 
3412 4338 5703 
2 287 2 945 3 639 
679 787 839 
177 218 194 
492 684 768 
113.1 
900 
130.0 
96.2 
99.7 
259 1 
671 
159.9 
199.9 
235.0 
218.2 
157.6 
168.2 
196.6 
116.8 
96.0 
130.7 
96.7 
980 
2774 
671 
157.0 
202.1 
2289 
2273 
1621 
140.5 
145.0 
112.3 
94.1 
123.9 
92.3 
91 9 
2250 
67 4 
140 5 
187.2 
261 3 
194 0 
1577 
131.3 
188.1 
66 312 
22283 
44 029 
22 369 
12 821 
1 776 
5108 
2663 
18948 
4480 
9941 
6135 
1 098 
430 
1184 
59129 
23 575 
35 554 
23 216 
13 740 
675 
6988 
1 811 
10 355 
1 744 
5 202 
3924 
858 
310 
815 
Credits 
73086 
24 778 
48 308 
25356 
14 848 
1872 
5 742 
2 893 
20158 
4 150 
10 277 
7158 
1232 
463 
1 099 
Debits 
66776 
26 778 
39998 
27507 
16 353 
951 
8220 
1983 
10381 
2069 
4 707 
4 310 
814 
266 
1 030 
Cover ratJos 
112.1 
94 5 
123.8 
96.4 
933 
2631 
73 1 
147.0 
183.0 
2569 
191 1 
156 3 
128.0 
138.7 
109.4 
925 
120.8 
92.2 
908 
1968 
699 
1459 
194.2 
2006 
2183 
1661 
151.4 
174.1 
80201 
27 545 
52657 
29796 
18 291 
2141 
6220 
3 145 
19654 
4203 
9269 
7601 
1476 
689 
1 043 
71798 
29 241 
42 557 
30049 
18 144 
1 139 
8325 
2442 
10197 
2230 
3960 
4930 
942 
430 
940 
111.7 
94 2 
123.7 
99.2 
1008 
1880 
74 7 
1288 
192.7 
188 5 
2341 
154 2 
156.7 
160.2 
81769 
29263 
52505 
31254 
18421 
2353 
7368 
3112 
17423 
4204 
7001 
7435 
1324 
874 
1 631 
71116 
32329 
38786 
27 865 
15677 
1 239 
!l 340 
~1609 
1'933 
1 561 
'570 
4 187 
999 
586 
1403 
115.0 
905 
135.4 
112.2 
117 5 
1999 
883 
1193 
219.6 
2593 
2724 
1776 
132.5 
119.1 
• N1gena and Gabon are part of both OPEC and ACP They are counted only once 1n total 'Class II' 
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1987 
82246 
32343 
49904 
30890 
17781 
2494 
7208 
3406 
15 701 
4003 
6590 
6353 
1403 
765 
1144 
19!16 
81596 
33681 
47915 
30627 
16921 
2744 
7435 
3527 
15 033 
3 763 
5664 
6737 
1220 
596 
438 
73906 80 564 
33802 38416 
40104 42148 
29 429 32 183 
16300 18061 
1 291 1 466 
9314 9948 
2524 2707 
7748 8015 
1 730 1 427 
2000 2191 
4590 • 4 764 
1063 1132 
592 571 
1271 246 
111.3 
95 7 
124.4 
105.0 
1091 
193 2 
77 4 
1349 
202.6 
231 4 
3295 
1384 
132.0 
129.2 
101.3 
877 
113.7 
95.2 
93 7 
187 2 
74 7 
130.3 
187.6 
263 7 
258.5 
1414 
107.8 
104.4 
1989 
95 775 
41 199 
54 576 
34 555 
18927 
3 217 
8442 
3970 
16684 
3894 
5919 
8046 
1610 
1109 
619 
93 333 
44085 
49248 
38146 
21 970 
1 756 
11 237 
3 183 
8 967 
1560 
2 213 
5563 
1326 
709 
101 
102.6 
935 
110.8 
90.6 
861 
1832 
75 1 
124 7 
186.1 
2496 
2675 
144 6 
121.4 
156.4 
1980 
100.0 
337 
66.3 
48.4 
285 
2.8 
11.5 
5.6 
44.1 
104 
251 
122 
3.9 
1.2 
2.5 
100.0 
424 
57.6 
65.4 
371 
1.4 
224 
45 
28.7 
57 
150 
100 
3.0 
0.8 
2.2 
100.0 
378 
62.2 
55.8 
32 2 
22 
16 2 
5.1 
37.4 
84 
207 
11 2 
3.5 
1.0 
2.3 
1981 
100.0 
329 
67.1 
47.8 
283 
3.1 
105 
5.9 
45.6 
104 
265 
128 
3.0 
0.8 
2.8 
100.0 
40.0 
60.0 
64.6 
37.8 
14 
204 
49 
29.5 
5.9 
152 
103 
2.8 
0.8 
2.4 
100.0 
36.2 
63.8 
55.1 
32.4 
24 
14.8 
5.~ 
38.0 
8.4 
21.6 
11.8 
2.9 
0.8 
2.6 
1982 
100.0 
328 
67.2 
47.6 
278 
32 
10.5 
6 1 
46.6 
11 0 
262 
136 
2.6 
0.9 
2.3 
100.0 
391 
60.9 
63.9 
375 
18 
192 
54 
30.8 
52 
16 7 
10 7 
2.5 
0.6 
2.2 
100.0 
358 
64.2 
54.9 
321 
26 
144 
58 
39.0 
84 
219 
123 
2.5 
0.7 
2.3 
EUR12 
Geographical breakdown - Other services 
Structures as% ol Total and% of extra-EUR12 
1983 1984 1985 1986 1987 
100.0 
336 
66.4 
50.8 
291 
40 
11 6 
60 
43.0 
102 
226 
139 
2.5 
1.0 
2.7 
100.0 
399 
60.1 
65.3 
386 
19 
19 7 
51 
29.1 
49 
146 
11 0 
2.4 
0.9 
2.3 
Structure ol credits 
100.0 
339 
66.1 
52.5 
307 
39 
11 9 
60 
41.7 
86 
21 3 
14 a 
26 
1.0 
2.3 
100.0 
343 
65.7 
56.6 
347 
4 1 
11 8 
60 
37.3 
80 
176 
14 4 
2.8 
1.3 
2.0 
Slructure of debits 
100.0 
401 
59.9 
68.8 
409 
24 
20.6 
50 
26.0 
52 
11 8 
108 
2.0 
0.7 
2.6 
100.0 
40 7 
59.3 
70.6 
426 
27 
196 
57 
24.0 
52 
93 
116 
2.2 
1.0 
2.2 
100.0 
358 
64.2 
59.5 
351 
45 
14 0 
59 
33.2 
80 
133 
14 2 
2.5 
1.7 
3.1 
100.0 
45 5 
54.5 
71.8 
404 
32 
21 5 
67 
20.5 
40 
66 
108 
2.6 
1.5 
3.6 
100.0 
393 
60.7 
61.9 
356 
50 
144 
6.8 
31.5 
80 
13.2 
12 7 
2.8 
1.5 
2.3 
100.0 
457 
54.3 
73.4 
406 
32 
232 
63 
19.3 
43 
50 
11 4 
2.7 
1.5 
3.2 
Structure of exchanges (mean of credits and debits) 
100.0 
366 
63.4 
57.3 
334 
31 
152 
5.6 
38.8 
78 
19.0 
126 
2.5 
0.9 
2.5 
100.0 
369 
63.1 
59.9 
35 3 
32 
158 
55 
34.6 
70 
170 
130 
2.3 
0.8 
2.4 
100.0 
37 4 
62.6 
62.9 
383 
34 
15 3 
59 
31.4 
68 
139 
13 2 
2.5 
1.2 
2.1 
100.0 
403 
59.7 
64.8 
374 
39 
172 
6.3 
27.8 
63 
105 
12 7 
2.5 
1.6 
3.3 
100.0 
424 
57.6 
67.0 
379 
42 
184 
6.6 
26.1 
64 
9.5 
12.2 
2.7 
1.5 
2.7 
1988 
100.0 
41.3 
58.7 
63.9 
353 
57 
15.5 
74 
31.4 
79 
11 a 
14 1 
2.5 
1.2 
0.9 
100.0 
477 
52.3 
76.4 
42.9 
3.5 
236 
6.4 
19.0 
34 
52 
11 3 
2.7 
1.4 
0.6 
100.0 
445 
55.5 
69.7 
388 
47 
193 
69 
25.6 
58 
8.7 
128 
2.8 
1.3 
0.8 
1989 
100.0 T olal (inlnl .. xtra) 
43 0 intra-EUR12 
57.0 Extn•·EUR12 
63.3 Classl 
34 7 USA 
59 J_, 
15 5 EFTA 
7.3 Olher Indus 
30.& Clasoll 
71 OPEC" 
108 ACP" 
14 7 Other developlll!J 
3.0 Classlll 
2.0 International Organ. 
1.1 Not allocated 
100.0 Total (lntra .. xtra) 
472 lntra-EUR12 
52.8 Extra-EUR12 
n.s Classl 
446 USA 
36 J_, 
228 EFTA 
6 5 Other Indus 
18.2 Class II 
32 OPEC" 
4 5 ACP" 
11 3 01her deveiDPIIl!J 
2.7 Classlll 
1.4 lntemaUonal Organ. 
0.2 Not allocated 
100.0 Total (ln1ra+8xtra) 
45 1 lntra-EUR 12 
54.9 Extra-EUR12 
70.0 Classl 
394 USA 
48 J_, 
190 EFTA 
6 9 Other indus 
24.7 Clauu 
5.3 OPEC" 
7.8 ACP" 
13.1 Other developing 
2.8 Classlll 
1.8 International Organ. 
0.7 Not allocated 
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METHODOLOGY 
METHODOLOGY 
A) General presentation 
1) Introduction 
The data presented in this document are est1mates 
made by Eurostat. They were calculated from the balan-
ces of payments of the Member States of the European 
Community. The balances are broken down geographi-, 
cally and classified at least into intra and extra-Com-
munity trade. 
However, before Member States' data were aggregrated 
they had to be harmonized. At present balances of 
payments are drawn up according to an Internationally 
accepted methodology recommended in the "IMF ma-
nual, 19n fourth edition". Nevertheless, this methodo-
logy does not define the various types of services in 
detail. Consequently most states comply with the broad 
lines of the IMF methodology, but differ greatly as re-
gards the details 
The initial work of harmonization thus Involved compiling 
a basic common classnica!Jon which could include Mem-
ber States data while being sufficiently detailed to study 
International .trade in services. This classification is 
presented in the notice at the beginning of this document 
and concerns the current balance only (goods, services, 
income, unrequited transfers). Only the services head-
ings have been itemized. 
2) Type of problems encountered 
Several types of problems are encountered: 
- Incorrect geographical breakdown, in particular as a 
resun of allocations being made on the basis of currency. 
- Incorrect distribution of flows within the various service 
headings and more generally within the current balance 
- Incorrect evaluation of flows. Some flows are recorded 
only on a net basis (a balance) leading to an under-
estimation of flows. Others on the contrary are recorded 
on a gross basis atthough they represent transactions 
substantially h1gher than the value of the service (insur-
ance, international merchanting). 
- Some flows are not recorded at all owing to .a fault in 
the statistical system. 
Once they have been identnied, all these problems have 
been the subject of correction (modnication of existing 
data) or of estimates (calculation of missing data or 
recalculation of very poor quality data). Thus the main 
methodological corrections concerned: goods (trans-
formed to be FOB-FOB for the BLEU and Ireland with 
corresponding repercussions on the transport account). 
Greek transport (completely reconstructed on the basis 
of partners· data), insurance and international merchant-
ing (which have to be recorded on a net basis), trade with 
the Community Institutions (some of which should be 
classnied as services and not as government transac-
tions). 
3) Basic principles 
The corrections and estimates were carried out accord-
ing to a certain number of basic principles outlined 
below. 
- Harmonizing the current balance as a whole 
The work consisted in calculating a harmonized current 
account balance. The current balance must be used as 
a framework for any analysis of trade in services and for 
the production of harmonized accounts. The main prob-
lems encountered arise from an incorrect allocation of 
flows to the various current balance headings. Harmoni-
zation, therefore, consists of reclassifying the flows re-
corded by the Member States on different bases. They 
may be reclassified within major headings such as trans-
port and "other services" but the changes may also affect 
the links between merchandise and transport, labour 
income and services, government transactions and ser-
vices, etc. 
- A pragmatic attempt to conform to the JMF manual 
The theoretical approach selected was to stick as closely 
as possible to the recommendations of the IMF manual. 
For some headings, however, the IMF rules are applied 
by only a minority of Member States, and in this case we 
choose the method used by the majority and made 
appropriate corrections to the other Member States' 
data. 
- Considering the countries one by one 
After a brief look at the problems in general, the figures 
were harmonized country by country. In general, no 
coherent data were available for the whole of the period 
1980-1989. The most recent years were the best and 
most detailed, and therefore the figures for the most 
recent coherent years were harmonized. Figures allo-
cated on a standard-rate basis, or back calculated, were 
then added to the previous data. 
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- Keeping the world's current balance 
The corrections and estimates led to changes in flows, 
In Intermediate balances and in the geographical break-
down. In principle, however, the world's current balance 
of each Member State has been retained. It was con-
sidered that, even in the worst balances, it was reliable 
However, in order to ensure consistency with the head-
ing "Investment Income", reinvested earnings have been 
separated for countries which enter them in their ba~ 
ance: Germany, the Unned Kingdom, Denmark, Es 
pagne. For these four countries, the world current ba~ 
ance is not retained, reinvested earnings is the only 
difference. 
Furthermore, the total EUR 12 current balance does not 
fully correspond to the aggregation of the current balan-
ces of Member States since a correction relating to 
imports of banking services was made directly at EUR12 
level. 
- Using partner counl!y data as little as possible 
When the data in balances which appear to be very well 
drawn up are compared bilaterally, asymmetries are still 
found and may be substantial. The data of partner 
countries should therefore be used only when no reliable 
lntormation Is available. On the other hand, when data 
do exist, standard-rate corrections are preferred (CIF-
FOB correction rates, average ratios, etc). 
- Missing data should not be estimated 
systematically 
Some countries present little or even no details of service 
sub-headings and so they have not been estimated for 
lack of information. In the statistical tables by country 
these data are given as NA (not available). However to 
calculate EUR 12, an average breakdown is made taking 
into account the extent of these countnes trade. 
- Data which are not broken down geographically should 
not be distributed at a standard rate 
Data not broken down geographically are placed in the 
extra zone and in general only small amounts are in-
volved. They have not been distributed on a standard 
rate basis between the extra and intra zones. On the 
other hand they have been redistributed when these 
flows represent a substantial sum and there were poin-
ters suggesting why they had not been broken down and 
where they had come from (obvious weakness of the 
flows in one particular zone, characteristics of the collec-
tion system, etc). 
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B) The main methodological corrections 
and estimates 
This section will deal only wnh purely methodological 
corrections and estimates since part of the calculations 
involve estimating missing data on the basis of existing 
data alter the methodological corrections have been 
made. 
Similar problems may have arisen in several countries 
and for this reason the corrections and estimates made 
are presented Hem by nem, wnh a reference to the 
countries concerned. 
- Merchandise 
Merchandise should be recorded FOB-FOB, which is not 
the case in the BLEU and Ireland. The principle is to 
correct the flows of goods for the associated freight and 
insurance transactions and to put the Individualized 
amounts back into transport and other services. The IM F 
calculates freight and insurance rates for Ireland, and we 
have used these. For Belgium, we applied standard 
rates estimated from similar rates used in France and 
Germany. 
-Transport 
Many of these corrections are the direct counterpart of 
the corrections to merchandise. 
For those countries where there is virtually no transport 
breakdown, the other corrections consisted of making a 
standard-rate allocation to the different sub-headings. 
The distribution keys were based on the average struc-
ture calculated for the other countries and adapted, 
where appropriate, to take account ofthe characteristics 
of the countries in question (assumed importance of sea 
transport, passenger flows, port services, etc). 
The Greek transport account, in fact, was based almost 
entirely on partner country data, since the Greek way of 
drawing up the data had little in common wtth the IMF 
recommendations. 
-Travel 
Greek travel flows recalculated and mod~ied using part-
ner country data. 
-Insurance 
Insurance flows, premiums and cla~ms, do not in them-
selves constitute remuneration for a service. They are 
generally recorded gross, with credits corresponding to 
the sum of premrums received plus claims received and 
debits to the sum of premiums paid out plus claims paid 
out. Thrs leads to an overestimate of flows. 
It was considered that the value of the service can be 
taken as the net result of a transaction, as follows: 
. on the credit side, the difference between premiums 
received and claims paid out. 
. on the debit side, the drfference between premiums 
paid out and claims recerved. 
The same principle was applied for the geographical 
breakdown. 
This solution, of course, is hampered by the problem of 
detailed information on premrums and claims not being 
available. In practice, there were three possibilities: 
- all the information was available: this correctron was 
made for Germany, France in 1988 and 1989, and for 
Spain. 
-gross data were available but with no detarl: a reductron 
coefficient was applied to credits and debris were calcu- · 
lated in such a way that the balances were maintained 
(France prior to 1988, BLEU, Denmark for the "other 
insurance", Portugal). 
- net data were available: no correction was made 
(United Kingdom, Ireland, Netherlands, Italy, Denmark 
for the transport-insurance). 
- Merchanting 
The problem with merchanting is similar to that of insur-
ance. The value of the merchandise dealt in does not 
constitute remuneration for a service. 
In the absence of specific IMF recommendations, we 
estimate that the value of the service was the profit from 
the transaction, i.e. the drfference between the resale 
price (credit on merchandise) and the purchase price 
(debit on merchandise). Furthermore, in order to allocate 
the profit geographically and unequivocally, we con-
sidered that only the final purchaser paid for the service. 
In practice there were two possibrlities: 
. merchanting was already recorded as above (Ger-
many, Unrted Kingdom); no corrections. 
. merchantrng was recorded in another way: the world 
bala~nce has been kept and distributed geographically 
according to gross credits (France, Netherlands, BLEU, 
in 1989, Spain) 
METHODOLOGY 
-Banking 
In the United Kingdom, some of the receipts under the 
banking heading corresponded to profits on pur-
chase/resale transactions in financial assets. For the 
other Member States, the corresponding expenditure 
was recorded in the capital account. The different ways 
of treating this trade lead to aJn asymmetry between the 
current account and the capital account, and we there-
fore decided to create intra-European debits corre-
sponding to these United Kingdom receipts. These 
debits were allocated not to any country but directly to 
the EUR12 total. 
- Services w1tl'l the Community Institutions 
The balance of,the Community institutions, drawn up by 
Eurostat, features in the calculation of the Community 
bala~nce. Eurostat considers that the cost of collecting 
own resources and the various transactions which are 
neither merchandise nor transfers, nor labour income 
nor investments, should be classified as services. As far 
as the Member States are concerned, many of these 
transactions are classified as government transactions 
or even transfers. 
All the government transactions with the Community 
institutions repOrted were therefore reclassified as ser-
vices, one third under "business services" and two thirds 
under "misceUaneous services", in accordance with the 
structure of the Community Institutions' trade in services. 
This correction applied to Germany, France, Italy, the 
Netherlands, the BLEU aJnd the United Kingdom. 
On the other hand, for 1986 the Institutions' bilateral 
balances are available. When these were compared with 
Member States' figures, it was noted that some of the 
German and Italian transfers were in fact services, and 
these were reclassified. 
It was also noted that the BLEU balance with the Com-
munity Institutions was very different from the Institu-
tions' figures. This balance was compiled afresh on the 
basis of data included in the balance of the Community 
institutions with the BLEU. 
- Expenditure of long-term students In the United 
Kingdom 
These flows cover students residing for more than one 
year abroad or in the United Kingdom. The sums paid to 
them thus have to be included under transfers, but they 
are counted as services in the United Kingdom balance. 
We have reclassified them as transfers . 
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- Miscellaneous services 
For Greece, Portugal, Ireland and Denmark, there are 
few, 1! any, details of other serv1ces, and we therefore 
made a standard-rate distribution based on the average 
structure obtained with the corrected data of the other 
countries. 
-Other goods and services not allocated 
For 1979 to 1987, this 1tem compnsed only the adjust-
ment item of the French balance (called "Autres b1ens et 
services"). It is in fact a reconciliabon item between 
external trade statistics and settlement statiStiCS. Ac-
cording to the Banque de France, it would comprise a 
certain shore of services . We did not wish to distribute 
it under the various other headings given its importance 
in terms of flow, and, especially, in terms of balance. 
For 1989, we also added to this 1tem the financial and 
other services line in the United Kingdom balance known 
as the "National Accounts Statistical Adjustment". 
- Investment income 
According to the IMF manual, investment income should 
cover reinvested earnings. Only Germany, the United 
Kingdom, Denmark and Spain include these profits in 
the accounts. In order to make the statistics of these four 
countries consistent with those of other countries, we 
have excluded reinvested earnings from investment in-
come. 
For Italy, the geographical breakdown of the leading 
investment income has been recalculated using partner 
data. 
For Greece, we base this 1tem on partner country data. 
- Labour Income 
Two further corrections were made in addition to the 
reclassifications men!Joned above. 
The BLEU includes pensions under labour income, and 
we reclassified these as transfers; 
- Labour income is included under "Miscellaneous ser-
vices" in the United Kingdom. We estimated labour 
income from partner country data and then deducted this 
from services. 
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- Goverrnment transactions 
Trade with the Community institutions was taken to be 
zero. 
- Unrequited transfers 
Various additions or subtractions resulting from the cor-
rections mentioned aibove. 
-The balance of the Community institutions 
The balance of the Community Institutions is drawn up 
by Eurostat. To date this balance has not been publish-
ed, since it is undergoing a trial period carried out m 
cooperation with the Member States. Nonetheless, this 
document includes the balance of Community Institu-
tions used to calculate the EUR12 aggregate. These 
data must be considered as provisional estimates. 
C. Geographical breakdown 
The Member States calculate for Eurostat the geo-
graphical breakdown into two zones, intra- and extra-
EUR12, that is essential for consolidating the 
Community balance. They also send a more detailed 
breakdown of the main current account items. This 
information provides a better picture of the activity of the 
Community as a whole on the main international mar-
kets. 
From the point of view of methodology, each transaction 
must be recorded with the economy in which the partner 
to whom the payment is credited or debited resides. For 
practical purposes very often the country of origin or 
desbnation of the financial element will be recorded as 
a credit or debit. 
In practice, a number of problems arise, thereby compli-
cating the work of aggregating the data supplied by the 
Member States: 
- The other party to the transactions is not always 
correctiy identified. This is the case with triangular flows 
in particular (merchanting, contract work) or when the 
operators are transnational companies (services be-
tween related companies). 
- Some countries have little or no information. The 
estimation methods are not perfect, or only a certain 
proportion of·the transactions are broken down. 
• Differences in definitions between the Member States 
make the data heterogeneous. These differences have 
to do with the criterion of residence of natural persons or 
the definition of territories· 
·Corrections to the lntra-EUR12/extra-EUR12 
breakdown 
The breakdown onto ontra-EUR 12 and extra-EUR t 2 os 
faorly comprehensive. Most of the correctoons made by 
Eurostat concerned the allocation of the profots from 
merchantong and the recountong ol insurance servoces 
(see above) 
Information was not avaolable for certaon sub-headongs 
on earlier years. These senes were therefore recon-
strtuted by Eurostat on the basos of the structure in recent 
years (relative Importance of the subheadmg on the 
headong and share of flows to words the Communrty on 
world flows). 
The followong were reconstituted in this way· the break-
down of the subheadongs of transport and "other ser-
voces" for the Unoted Kongdom for 1980-1982, the 
breakdown of the sub-headongs of "other servoces" for 
Denmark for 1980-1982. the breakdown of the sub-
headongs of "other servoces" for Spaon for 1980-1984 
The detailed geographical breakdown oncludes a zone 
"amounts not broken down" These amounts are 
deemed to be at least amounts relating to extra-EUR12, 
but when they seem far too large we consoder that they 
are the consequence of a methodologocal shortcomong 
and that the flows attrobuted to ontra-EUR 12 are not 
complete. We have therefore allocated the "amounts 
not broken down" to intra and extra on proportoon to the 
figures already broken down 
In the case of Italy, 25-40% (dependong on the year) of 
transport, 20-45% of "other servoces" and 20-30% of 
labour oncome were not broken down In the case of 
Portugal, 10-20% of transport credots were not broken 
down 
Intra-Community asymmetry: 
The intra-Comuntty asymmetry goves an indocatoon of the 
quality of the geographocal breakdown onto ontra/extra 
and about the homogeneoty of the classofocatoons made 
on order to consolidate the balance. The problems of 
geographocal breakdown are not, however, the only ones 
responsoble for the intra-Commumty asymmetry on ser-
voces· among other factors, the doscrepancoes of classi-
fication and the differences of valuation play an 
Important part 
METHODOLOGY 
The table "Intra-Community asymmetries" goven oppo-
site shows the intra-Community asymmetries by head-
ong and sub-headong on both absolute and relative terms. 
1 e the EUR12 balances woth intra-EUR12 and these 
balances on relation to half the sum of the flows on 
questoon 
• Corrections to the detailed geographical 
breakdown 
The lrosh statostocs do not gove a geographocal break-
down Greece and Denmark break the transactoons 
down woth respect to the foreign currencoes used on the 
flows For the purposes of EUR12 aggregation, Eurostat 
applied to these countries· extra-EUR12 data the aver-
age structure calculated from the other Member States' 
reliable data 
The breakdown of ltaloan trade is very incomplete Only 
the flows reported woth the ondustrialized countries have 
been maontained. The breakdown of the remaoning flows 
into the vanous regoons of developing countnes and the 
former planned economies has been estimated for the 
EUR12 aggregated total 
In order to correct the data for Belgian transport (addotion 
of freoght transport recorded under trade in goods) the 
same freight rate has been applied to all the partner 
zones. Goven the very small sums onvolved, the estomate 
does not have any effect. 
On account of ots mherent shortcomongs, the detaoled 
geographocal breakdown os given here for the hoghly 
aggregated headongs only (all services, transport, tour-
osm and "other services") and for a limoted number of 
regoons (referred to here by the neologosm "tradong part-
ners"). 
Due to the intra-Community asymmetry, o.e. the exost-
ence of flows about whoch ot os not even known whether 
they have actually taken place wothon the Communoty or 
woth a non-Commumty country, the value of the balances 
by trading partner cannot be regarded as a reliable 
fogure The comments on thos document woll therefore 
refer more to the cover ratiOs. for whoCfi the statostlcal 
error os not so great 
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Intra-community's Asymmetries (in million ecus and in%) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 
MERCHANDISE 2017 3937 4327 6164 11343 9756 9697 9066 17257 16612 
SERVICES 645 2110 1541 1607 2661 3328 -1006 318 -4967 -1772 
Transport 1007 1075 767 65 530 990 -746 -406 -1743 -1206 
Sea 1 Freight 124 482 431 -96 -92 -243 -434 -419 -1224 -1006 
Sea I Passengers -26 19 63 -t8 -72 -73 -13 -35 11 -46 
Air I Freight 93 139 116 149 215 430 504 562 292 350 
Air I Passengers 362 369 396 478 527 735 504 173 371 639 
Other transports 334 -12 -201 -427 -47 139 -1307 -{;66 -1191 -1142 
Tourlsm -302 69 305 1021 2199 1764 453 -175 -1376 -1244 
Other services -1667 -753 -1292 -1292 -2000 -1696 -3066 -1459 -4735 -2666 
Insurance -499 -504 -{;40 -571 -896 -930 -851 -724 -1093 -1266 
Trade services 381 460 646 922 739 291 645 464 -756 566 
Merchanting 1461 1548 1897 2024 2128 1881 2203 2228 1215 2189 
Trade commissions -1071 -1058 -1239 -1069 -1372 -1573 -1532 -1710 -1915 -1569 
Bankmg -25 -42 -128 61 95 158 338 306 511 945 
AdversHing -239 -160 -252 -499 -452 -544 -{;05 -379 -367 -557 
Business services 263 249 120 158 61 -15 317 207 -56 -853 
Construction -241 -373 -193 51 93 14 -24 -36 -231 -299 
Communications 109 66 14 -13 5 47 72 -31 -236 46 
Films/TV -57 -118 -104 -224 -209 -206 -264 -306 -522 -599 
Patents -292 -166 -300 -135 -238 -265 -404 -466 -765 -646 
Other services -1086 -164 -454 -1044 -1198 -246 -2292 -518 -1220 -221 
INVESTMENT INCOME 971 2250 1179 1133 -2626 -3197 -3800 -4945 -{;622 -4218 
LABOUR INCOME 46 -32 37 -103 -1 -202 -218 -839 -943 -1053 
GOVERNMENT TRANS. -808 -880 -962 -734 -669 -761 -546 -860 -1322 -926 
UNREQUITED TRANSFER -748 -673 -528 -862 -54 1016 -125 549 1763 -133 
CURRENT ACCOUNT 2323 6712 5594 9205 10654 9940 4200 3309 5146 10706 
o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o 
MERCHANDISE 0.8 1.4 1.4 2.4 2.9 2.3 2.3 2.0 3.4 3.2 
SERVICES 1.5 3.4 2.3 2.3 3.6 4.0 -1.2 0.3 -4.9 -1.5 
Transport 5.5 4.9 3.4 0.4 2.1 3.7 -3.1 -1.7 -{;.3 -3.8 
Sea I Freight 20 6.4 5.6 -1.3 -1.1 -2.9 -5.7 -5.6 -14.5 -10.5 
Sea I Passengers -7.7 5.2 15.6 -3.9 -13.8 -12.2 -2.1 -5.9 1.6 -{;.3 
Air I Freight 35.3 31.5 27.5 35.4 39.1 65.5 80.4 86.1 43.6 43.1 
Air I Passengers 24.6 19.9 19.8 23.1 22.0 27.6 20.0 7.0 11.1 16.8 
Other transports 3.4 -0.1 -1.6 -3.5 -0.3 1.0 -10.0 -5.1 -8.3 -{;.8 
Tourlsm -1.7 0.4 1.4 4.5 8.8 6.6 1.5 -0.5 -3.8 -3.2 
Other services -10.5 -4.0 -{;.1 -5.6 -7.8 -{;.0 -10.0 -4.4 -13.1 -6.8 
Insurances -75.4 -{;2.2 -75.4 -{;3.8 -73.9 -{;4.5 -52.9 -42.4 -{;7.0 -71.3 
Trade services - - - - - - - - - -
Merchanting 
- - - - - - - - - -
Trade commissions -45.4 -40.8 -43.9 -36.1 -40.5 -40.5 -41.0 -39.1 -40.7 -31.6 
Banking -3.3 -4.7 -11.6 6.0 7.8 10.5 19.7 13.6 20.2 24.8 
Adversiting -31.0 -17.2 -23.6 -45.5 -37.5 -38.4 -39.6 -22.3 -20.4 -27.9 
Business services 8.7 6.5 2.8 3.5 1.2 -0.3 5.3 3.4 -0.8 -10.5 
Construction -24.4 -28.7 -14.9 3.9 7.4 1.0 -1.7 -2.7 -17.4 -17.2 
Communications 26.1 12.1 2.1 -1.8 0.6 4.7 6.8 - -3.2 -17.9 -3.9 
Films/TV -47.7 -80.8 -55.3 -75.7 -64.4 -65.6 -71.9 -58.6 -{;8.6 -73.4 
Patents -35.1 -17.3 -28.4 -11.3 -18.8 -18.7 -26.1 -26.6 -35.8 -27.3 
Other divers -21.5 -3.1 -{;.5 -13.3 -13.4 -2.6 -21.3 -4.6 -9.9 -1.5 
INVESTMENT INCOME 3.1 4.6 2.1 2.3 -4.6 -5.1 -8.5 -8.3 -9.5 
LABOUR INCOME 1.5 -1.0 1.0 -2.6 0.0 -4.4 -4.4 -17.1 -17.4 
GOVERNMENT TRANS. -34.5 -32.9 -33.9 -25.1 -23.0 -25.2 -17.4 -26.2 -37.6 -25.3 
UNREQUITED TRANSFER -2.0 -1.6 -1.1 -1.6 -0.1 1.7 -0.2 0.7 2.0 -0.1 
CURRENT ACCOUNT 0.6 1.5 1.1 1.8 1.8 1.5 0.6 0.5 0.7 1.2 
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D. General background data 
- Balances of the USA and Japan 
We have not made any methodological corrections to 
the balances of the USA and Japan. We have merely 
tried to correlate their nomenclatures w1th EUROSTAT 
nomenclatures. The missing data have not been esti-
mated. 
There have been far-reaching changes in the US bal-
ance since 1986. The results of a new survey on "other 
services" have been Incorporated. Services credits 
have been revalued by almost ecus 10 billion and debits 
by 3 billion. These sums do not represent a reclassifi-
cation but the introduction of additional information. 
Consequently, only the data for 1986-1989 can be re-
garded as comparable with the EUR12 data 
Companson of the bilateral data on serv1ces for the 
Commumty, the USA and Japan brings to l1ght substan-
tial asymmetnes (see Graph). 
- World balance 
The world data mentiOned in the commentary were 
calculated by Eurostat on the basis of IMF data. 
The IMF statistics cover a total of 146 countnes1 for 
which balance of payments data are available. It is not 
always possible, however, to draw up the whole balance 
for all these countries, and the IMF publishes estimates 
at aggregated levels: for the main headings in the bal-
ance, for the main regions of the world and for the 146 
countriestogethe~. 
METHODOLOGY 
We have made some adjustments in order to make the 
IMF data comparable with our EUR12 aggregated data: 
Adaptauon of the standard components of the balance: 
-The IMF includes government services in total services. 
Eurostat has deducted them. 
· The IMF does not include property income in total 
services. Eurostat has added ~-
-The detailed figures for transport services estimated by 
the IMF for the world total do not tally with those calcu-
lated by Eurostat. The IMF breaks transport down into 
"shipments" (i.e. freight transport and transport insur-
ance, irrespective of the means of carriage) and "other 
transport". There are also estimates of the world total 
for passenger transport, calculated by the WTO from 
IMF data by country. 
Adaptation of geographical zones: 
-The intra-Commun~ flows have been deducted from 
total worldwide international transactions. 
For the calculation, we deducted from the world total the 
sum of the data for the twelve Member States calculated 
by the JMF, then added to this total our figures for EUR12 
with the rest of the world. 
- For the sake of overall consistency of the tables pub-
lished in the analysis, the US and Japanese data have 
also been replaced by those calculated by Eurostat. 
-The grouping of the countries into reporting regions has 
been slightly mod1fied: the zone "industrialized coun· 
tries" in this publication comprises the following: EUR12, 
USA, Japan, EFTA, Canada, Australia, New Zealand, 
South Africa, Malta, Turkey, former Yugoslavia. 
(1 ): "Counbies" are also taken 10 mean territorlal entities which do no1 constiMe states as deflned by International law but for which balance of 
payments statistics are produced 
(2): In this study the total for the 146 counbies Is called "World total" or "World". 
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COMPARISON OF THE BILATERAL DATA ON SERVICES 
(data m ecu billton) 
Bilateral trade In services EUR12 - USA 
so 
0 EC etadiiS SOT 0 EC debits 
45 II USA dabrts 451 GusA cradrts 
40 40! 
3S 35 t 
' 30 30 • 
25 25• 
20 :M 1S 10 10 
5 s ' 
' 0 0 
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Bilateral trade In services EUR12- Japan 
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ANNEX 
EXCHANGE RATES 
1 ecu = ........... . 
------------------~-.1~98"-'0~1---1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
EUR12 
Germany 
France 
11aly 
Netherlands 
BLEU 
ECU 
OM 
FF 
1000LIT 
HFL 
1000BFR 
unned Kingdom UKL 
Ireland IRL 
Denmar1< DKR 
Greece USD 
Spain PTA 
Portugal ESC 
USA 
Japan 
USD 
Yen 
Austria Schilling 
Finland Markkaa 
Iceland Kroner I 
Norway N. Kroner 
Sweden S. Krone 
Switz11rland S. Franc 
1.0000 1.0000 1.0000 1 0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
2.5242 2.5139 2.3760 2.2705 2.2381 2.2263 2.1282 2.0716 2.0744 
5.8690 6.0399 6.4312 6.7708 6.8717 6.7950 6.7998 6.9285 7.0364 
1.1892 1 2632 1 3238 1 3499 1.3814 1.4480 1.4819 1.4947 1.5373 
2.7603 2.7751 2.6139 2.5372 2.5233 2.5110 2.4009 2.3343 2.3348 
0.0406 0.0413 0.0447 0.0454 0.0454 0.0449 0.0438 0.0430 0.0434 
0 5985 0 5531 0.5605 0.5870 0.5906 0.5890 0.6715 0.7047 0.6644 
0.6760 0.6910 0.6896 0.7150 0.7259 0.7152 0.7335 0.7754 0.7757 
7 8274 7 9226 8.1569 8.1319 8.1465 8.0188 7.9357 7.8841 7.9515 
1 3923 11165 0.9797 0.8902 0.7893 0.7631 0.9842 1.1539 1.1825 
99 70 102.68 107.56 127.50 126.57 129.16 137.46 142.19 137.60 
69.55 68.49 78 00 98.69 115.67 130.25 147.09 162.58 170.06 
2.0701 
7.0239 
1 5105 
2.3353 
0.0434 
0.6733 
0.7768 
8 049 
1.1017 
130.40 
173.41 
1.3923 1.1165 0.9797 0.8902 0.7893 0.7631 0.9842 1.1539 1.1825 1.1017 
315.64 246.29 244.05 211.43 187.53 182.07 165.83 166.65 151.59 152.03 
18.014 17.782 16.713 15.991 15.792 15.788 15.025 14.588 14.601 14.577 
5.1934 4.8175 4.7222 4.9585 4.7435 4.7296 4.9897 5.0724 4.9463 4.7274 
6.6800 8.0650 12.100 22.116 25.015 31.674 40.453 44.628 50.863 62.843 
6.8767 6.4084 6.3231 6.4950 6.4412 6.5603 7.2779 7.7748 7.7062 7.6072 
5.8896 5.6526 6.1555 6.8253 6.5288 6.5656 7.0112 7.3155 7.2451 7.1027 
2.3335 2.1927 1.9868 1.8686 1.8548 1.87 49 1. 7705 1. 7204 1. 7536 1.8024 
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GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION 
The geographical class1f1cation used for this study is the 
one used m Eurostat publication on external trade. 
Germany is to be cons1dered as it was before 3rd October 
1990 (West Berlin included). 
By convention, "Total" equals intraEUR12 + extraEUR12. 
Total Class II is not exactly equal to OPEC+ ACP +other 
DC, Nigeria and Gabon belonging both to OPEC and 
ACP. 
EUR12 (European Community) 
Germany 
Den marl< 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
EFTA (European Free Trade Association) 
Austria 
Rnland 
Iceland 
Uechtenstein 
Norway 
Sweden 
Other Industrialised countries 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
Switzerland 
Total (intraEUR12+extraEUR12) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I (industrialized countries) 
USA 
Japan 
EFTA 
Other industrialized countries 
Class II (Developping countries) 
ACP 
OPEC 
Other developping countries 
Class Ill (ex-state trading countries) 
International Organizations 
Not allocated 
UnHed Kingdom 
BUEU 
Communny lnstnutlons 
South Africa 
Australia 
Gibranar 
Mana 
New Zealand 
Tur1<.ey 
ex-Yugoslavia 
Canada 
A.C.P. (Countries of Africa, the Caribbean and the Pacific· Lome Convention) 
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Angola 
Benin 
Botswana 
Bur1<ina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Comoros 
Congo 
C6te d'lvolre 
Djibcuti 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Guinea 
Guinea Bissau 
Equatorial Guinea 
Mauritius 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mall 
Mauritania 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Central Air. Rep. 
Rwanda 
Sao Tome 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Lecne 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Chad 
Togo 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
Antigua and Balbuda 
Bahamas 
Balbados 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
Dominican Republic 
St. KHIS and Nevis 
St. Vincent 
St Lucia 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
Belize 
Solomon 
Tuvalu 
Kiribati 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
ANNEX 
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OPEC (Member States of the Organization of Petroleum Exporting Countries) 
Algeria 
Libya 
Iraq 
Iran 
Venezuela 
Ecuador 
Umt Arab Emirates 
Indonesia 
Other Developping countries 
Kuwait 
Qatar 
Gabon 
The other developplng countries not elswhere classified. 
Ex State trading countries 
ex-USSR 
ex-DRG 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Mongolia 
V1etnam 
Saudi Arabia 
Nigeria 
Albania 
China 
North Korea 
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European Commumt1es - Commission 
International trade in services - EUR 12 from 1980 to 1989 
Luxembourg: Off1ce for Official Publications of the European Communities 
1992- 197 pp.- 21.0 x 29.7 em 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Senes D: Stud1es and analyses 
ISBN 92-826-5120-7 
Pnce (excluding VAT) in Luxembourg: ECU 30 
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